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Sebuah bahasa menjadi lebih lengkap apabila bahasa tersebut
memiliki referensi yang juga lengkap mengenai bahasa tersebut. Salah
satii referensi atas sebuah bahasa yaitu kamus. Kamus menjadi perekam
atas unsur-unsur yang melingkupi bahasa tersebut kanena di dalam
kamus termuat berbagai hal yang berkaitan dengan kata-kata dan
konsep. Kata-kata dan konsep yang mengiringi sebuah kamus menjadi
cerminan yang selanjutnya akan menunjukkan kekayaan budaya sebuah
komunitas dari penutur bahasa yang bersangkutan.
Balai Bahasa Banda Aceh sebagai salah satu institusi yang
bergerak di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah Provinsi Aceh
bemsaha melakukan pendokumentasian bahasa Aceh ke dalam bentuk
kamus. Upaya ini akan terns dilakukan tidak hanya pada satu bahasa
yang ada di Aceh, tetapi menjangkau juga ke dalam bahasa-bahasa lain
yang ada di Aceh, seperti bahasa Gayo. Di sisi lain, sebuah kamus
adalah sebuah dinamil^. Artinya, kamus yang saat ini berada di tangan
para pembaca akan teius diupayakan penyempumaannya, baik dari segi
juml^ lema maupun dari aspek teknis tentang bagaimana penyusunan
kamus yang ideal.
Upaya penyusunan kamus ini tidak terlepas dari peran rekan-
rekan teknis di Balai Bahasa Banda Aceh, kliususnya terhadap Saudara
Mohammad Rizqi yang telah bempaya seoptimal mungkin
mengumpulkan data dan melakukan penyusunan sehingga dapat
diwujudkan menjadi sebuah kamus yang saat ini ada di hadapan
pembaca. Mudah-mudahan usaha ini dapat menumbuhkan semangat
bagi para pemerhati bahasa untuk terns mengadakan upaya pelestarian
bahasa daerah, khususnya di Provinsi Aceh.
Banda Aceh, Juli 2010
Teguh Santoso
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KATA PENGANTAR
Usaha pengembangan bahasa merupakan usaha meningkatkan
mutu bahasa agar dapat dipakai untuk memenuhi berbagai keperluan
dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya masyarakat penutumya,
bahasa yang hidup selalu mengalami perkembangan sejalan dengan
perkembangan masyarakat penutumya. Pengembangan bahasa itu,
antara lain, meliputi penelitian, pembakuan, dan pemeliharaan.
Penyusunan kamus mempakan usaha kodifikasi bahasa yang
menjadi bagian dari pembakuan bahasa tersebuL Kamus dwib^asa
bahasa Indonesia - bahasa Aceh ini disusun dalam bentuk iema,
lengkap dengan segala nuansa maknanya. Nuansa makna kata diuraikan
dalam deskripsi, contoh, sinonim, atau parafiasa. Uraian itu juga disertai
dengan label pemakaian, misalnya penyebutan bidang kehidupan
pemakaian sesuatu kata (label ragam bahasa); daerah atau keiompok
sosial pemakaian sesuatu kata dan maknanya (label dialek regional atau
dialek sosial), atau masih atau tidak sesuatu kata; kalau tidak, di mana
pemah dipakai (label dialek temporal); dan dengan etimologi yang
menjelaskan perkembangan bentuk dan makna kata sejak permulaan
kata itu dipakai dalam bahasa, baik kata asli maupun serapan bahasa
lain.
Kamus dwibahasa bahasa Indonesia - bahasa Aceh adalah kamus
dengan tujuan produktif khusus bagi penutur non-Aceh yang ingin
menulis dan berbicara dalam bahasa Aceh. Kamus ini disusun
berdasarkan paradigma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
dalam penulisannya tidak dilakukan pemenggalan kata karena penyusun
menganggap penutur non-Aceh ini sudah memahami aturan
pemenggalan dalam bahasa Indonesia.
Penyusunan kamus diwibahasa ini tidak terlepas dari segala
kekurangan sehingga atas dasar itulah penyusun bertekad untuk
menyempumakannya pada edisi berikutnya dengan mengikutsertakan
anggota tim penyusun yang lebih profesional.
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Akhimya, penyusun berharap kamus ini dapat bermanfaat bagi
pembaca, terutania nonpenutur bahasa Aceh. Kritik dan saran para
pengguna kamus ini sangat penyusun harapkan demi penyempumaan
kamus ini pada edisi berikutaya
Banda Aceh, Juni 2010
Penyusun
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PETUNJUK PEMAKAIAN KAMUS
Kamits Dwibahasa Bahasa Indonesia—Bahasa Aceh ini
merupakan lanjutan Kamns Dwibahasa Bahasa Indonesia—Bahasa
Aceh yang penulis susun pada tahun 2009. Kainus ini dalam batang
tubuhnya meinuat catatan Idiazanah kata dalam bahasa Indonesia yang
meliputi:
a. kata-kata umum basil inventarisasi selama setahun terakliir,
b. kata-kata yang teimuat dalam kamus-kamus lain, setelali melalui
seleksi;
c. istilah pelbagai bidang kehidupan yang pantas dimuat dalam kamus
ini.
Yang dimaksud dengan kata tersebut ialah kata asal, kata
berimbulian, kata berulang, kata majemuk, frasa, atau singkatan yang
menumt ilmu leksikogratl disebut lema.
1. Kata Dasar dan Kata Jadian
Kata dasar atau bentuk dasar yang menjadi dasar segala bentukan
kata diperlakukan sebagai lema, sedangkan bentuk derivasinya (kata
jadian, kata ulang, dan gabungan kata) diperlakukan sebagai sublema
atau subentri. Setiap lema mempunyai kerangka intbrmasi sebagai
berikut:
1. Lema, yang berupa kata dasar, kata berimbuhan, kata berulang, kata
majemuk, frasa (gabungan kata), atau akronim menjadi judul tiap
lema, dan itulali yang dijelaskan dalam batang tubuh kamus.
2. Lema disusun dalam bentuk alfabetis.
3. Tiap-tiap lema tidak ditulis dengan pemenggalan karena penyusun
menganggap pembaca non-Aceh sudah mengetahui aturan
pemenggalan dalam bahasa Indonesia.
Contoh: cantik adalali kata dasar dan kata mencantikkan,
tercantik, bercantik-cantik, adalah bentuk derivasinya. Dengan
demikian, cara menyusunnya adalah sebagai berikut:
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cantik a lagak [laga?]; tari
mencantikkan v peulagak, peutari
tercantik a lagak that
bercantik-cantik v peulagak; peutari
mempercantik v peulagak; peutari
2. Kata Ulang
Kata ulang tetap diperlakukan sebagai sublema. Contoh,
mengendap-endap diletakkan sesudah endap. Dengan demikian, cara




Gabungan kata atau kelompok kata yang tidak berderivasi
diperlakukan sebagai sublema. Letaknya langsung di bawah lema yang
berkaitan dan disusun berderet ke samping secara berurutan menurut
abjad. Contoh cara menyusunnya adalali sebagai berikut:
api n apui
bunga ~ bimgong apui; kereta ~ gritan apui
4. Tanda Hubung (-)
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5. Tanda Titik Koma (;)




~ tanah glang tcuioh; ~ tanah yg benvama merah glang apul\
~ tanah berbentuk pendek dan gemuk yg pd waktu senja
mengeluarkan bunyi 'i-'i glang are, glang 7; ~ pemt glang
haloih', ~ tanah yg bervvama hitam glang itam
6. Tanda Titik (.)
Tanda titik tidak dipakai untuk memenggal suku penyebutan
kata. Tidak dipakainya tanda titik pada penyebutan kata karena penulis







mengalunkan v peualon; senang sekali kita mendengar dia
~ suaranya
7. Tanda Koma (,)
Tanda koma dipakai untuk memisahkan induk kalimat dengan
anak kalimat.
Contoh:
beramal v meiiamai: saya ini tidak sedikitpun, banyak sekali
melakukan maksiat Ion nyoe hana meuamai sagai, le that
maksiet.
8. Huruf Tebal
Huruf yang dicetak tebal adalah lema, sublema, gabungan kata
(berafiks atau tidak), angka polisemi, dan angka superskrip.






angka polisemi ■> 'kap;
^ jepet pake gigoe;
~ jari hi raheng bak reudok;
menggigiti v kap;
-► penggigit w nyang meukap;
gigitan « encit ikap;




saya tergigit waktu makan beuklam
jaroe Ion teukap watee pa/'oh bit.
9. Angka Arab
Angka Arab bercetak tebal (1,2,3,...) dipakai untuk menandai
makna polisemi (yaitu arti kesatu, arti kedua, arti ketiga, dan
setemsnya).
Contoh:
a) adik n 1 adek; 2 dek; 3 adoe
b) angkuh a 1 jeungkat; 2 mbong; 3 meurayek
10. Tilde
Tilde dipakai untuk menggantikan lema dan sublema baik dalam
peribahasa, kiasan, gabungan kata, dan contoh pemakaian.
Contoh:
akal n akai;
panjang ~ ki le akai (careng); orang itu panjang akalnya,
ureueng nyan le akai; hilang ~ gadoh akai;
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berakal v meuakai; orang yang ~ tidak mudah putus asa
ureueng nyang meuakai sulet piitoh asa
11. Huruf Miring
Huruf miring dipakai untuk menuiiskan label kelas kata, label
akronim, label bidang ilmu, label ragam bahasa (seperti ragam cakapan,
ragam kasar, dan ragam hormat), label pemakai bahasa, peribahasa dan
kiasan, nama ilmiah, serta contoh pemakaian kata atau sublema.
Contoh penggimaannya:
a. Label kelas kata
a  adjektiva, yaitu kata yang menjelaskan nomina atau
pronomina;
adv adverbia, yaitu kata yang menjelaskan verba, adjektivam
adverbia, atau kalimat;
n  nomina, yaitu kata benda;
num numeralia, yaitu kata bilangan;
p  partikel, kelas kata yang meliputi kata depan, kata sambung,
kata sem, kata sandang, ucapan salam;
pron pronomina, kelas kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk,
dan kata tanya;





d. Label ragam bahasa
Sesuai dengan konteks dan keperluannya, setiap lema diberi label
berikuL
ark arkais, untuk menandai kata yang berlabel ini tidak lazim;
cak ragam cakapan, untuk menandai kata yang berlabel itu
digunakan dalam ragam takbaku;
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hor ragam homial, untuk menandai kata yang berlabel itu
digunakan dalam ragam resmi;
kas ragam kasar, untuk menandai kata yang berlabel itu
digunakan dalam ragam yang tidak sopan.
e. Label pemakai bahasa
1) DialekMelayu
Jk (Melayu Jakarta), Mai (Melayu Malaysia)
2) Bahasa Daerah
Bl (Bali), Bt (Batak), J\v (Jawa), Sd (Baliasa Sunda), Mk
(Minangkabau), Jvv (Jawa)
3) Bahasa Asing
Ar (Arab), Bid (Belanda), Cn (Cina)
f. Label kiasan dan peribahasa
ki (kiasan),/?/) (peribahasa)
g. Kalimat contoh pemakaian kata Icma dan kata subiema bahasa
Aceh
Contoh:
mafhum v meuphom: suratmu sudah kubaca dan aku telah ~
akan isinya surat droen kalheiih lonbaca Ion nntphom
maksudjih',
memafhumi v peuphom: jangan membantali sebelum ~
persoalannya bek kalawan sengohlom kapeuphom
masalahjih
12. Tika Atas atau Superskrip
Tika atas ('..., ^...) dipakai untuk menandai bentuk homonim
yang homograf dan homofon (diletakkan di depan kata lema yang
memiliki bentuk homonim, setengah spasi ke atas).
Contoh:
'cndap, mengendap v meusom; pencuri itu ~ di rumpun tebu
pancuri nyanjimeusom bak peiireude teiibee
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^endap, mengendap v du; air itu belum bisa dipakai sebelum
lumpumya ~ ie nyan gohlotn jeiit tapake meunyoe gohlomjidu
13. Bentuk Terikat Berupa klitika pronomina
Jika ditinjau dari segi aitinya menurut Tata Bahasa Baku Bahasa
Indonesia, pronomina adaiah kata yang dipakai untuk mengacu kepada
nomina lain. Bentuk -nya pada Meja itu kakinya tiga, mengacu ke kata
meja, Jika dililiat dari segi fiingsinya dapat dikatakan bahwa pronomina
menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina, seperti subjek,
objek, dan-^lam macam kalimat tertentu-juga predikat. Ciri lain yang
dimiliki pronomina ialah bahwa acuannya berpindah-pindah karena
bergantung kepada siapa yang menjadi pembicara/penulis, siapa yang
menjadi pendengar/pembaca, atau siapa/apa yang dibicarakan.
Dalam bahasa Aceh ada klitika pronomina atau bentuk
pronomina yang melekat kepada verba secara fonologis dan pronomina
ini sifatnya wajib hadir. Baliasa Aceh mempunyai dua macam
pronomina klitik, yakni proklitik dan enklitik.
Contoh penggunaan pronomina proklitik:
a. pertama tunggal
1) aku = kee = ku
tadi aku belajar bahasa Inggris bunoe kee kumeurunoe basa
Jnggreh
2) saya = Ion =16n
saya pergi ke sekolah tiap hari Ion Idnjak u ntmoh sikiila tip uroe
b. pertama jamak
1) kami = kamoe = men
kami menanyakan orang itu kamoe meutanyong ureueng nyan
2) kita = geutanyoe = ta
kita hendaknya saling memperhatikan geutanyoe ben tatem
meimgieng-ngieng
c. kedua tunggal dan jamak
1) anda = gata = ta
anda tidur di sini, saya di sana gata taeh di since, di Ion di sideh
2) anda= droeneuh = neu
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anda melihat keramaian itu sampai pukul lima droeneuh
neukalon piascm nyan sampoe poh limong
3) kamu,engkau=kah=ka
kamu sudah minum kopi? kah kajep ie htpi?
d. ketigatunggaldanjamak
1) dia=jih=ji
dia membeli pensil yang murah itu jUt jibloe geme nycmg murah
nyan
2) beliau = gobnyan = geu
beliau bermufakat dengan ayah gobnyan ka geumenduk ngen
cyah
3) mereka=awaknyan = ji
mereka sedang bersenang-senang awaknyan ka JiJak
memenncmg keudroejih
Contoh penggunaan pronomina proklitik:
a. pertama tunggal
1) -ku(h), misalnya aneukku(h) 'anakku'
2) -Ion, misalnya bajeelon 'bajuku'
b. pertama jamak
1) -meu(h), misalnya bumeu(h) 'nasi kami'
2) -teu(h), misalnya gampongteu(h) 'kampung kita/kampung anda'
c. kedua tunggal dan jamak
1) -teu(h), misalnya atrateu(h) 'haitamu atau haita anda'
2) -neu(h), misalnya euncienneu(h) 'cincin tuan'
3) -keu^), misalnya mmohkeu(h) 'rumahmu'
d. ketiga tunggal dan jamak
1) -ji(h), misalnya rumohji(h) 'rumalinya'
2) -geu(h), misalnya prumohgeu(h) Mstrinya'































ab rt pasu atawa plo candu
aba n 1 yah, ayah; 2 ne'
aba-aba n narit peurintah (pr^ntah); grak
badan
abad n 1 masa siretoh thon: bangunan
itu diperkirakan dapat beitahan satu ~
bangunan nyan jikira jeut meuthem
lam masa siretoh thdn\ 2 jameun
abadi n 1 baka; 2 keukai; 3 keueh; 4
da'em; 5 tan ubah; 6 tan akhe
abah n araih, arah; keu
abah-abah n 1 alat; peukakaih; 2 taloe-
teumaloe;
- kuda bajee guda; ~ pcrahu taloe-
teumaloe bak praho; ~ tenun
peukakaih teupeuen
abai a 1 hana peuduli; hana pdh; hana
peurumeun; hana pakoe; hana open; 2
lal^; lawaia; galawala
mengabaikan v 1 peujayeh; 2
beu'aih; 3 lale; 4 pubiyeue;
terabai v siya siya; teuboih tan
tcungui;
terabaikan vsiya-siya
abaimana n 1 leubd; lubo; jubo; dubo;
grunggong; 2 meunalte
abakus n boh te'to cina
abang n 1 aduen: ~ saya belum pulang
dr sekolah; aduen ion hana geuwo lom
bak sikula; dalem; lem; cutbang;
polem; bang; cutlem; 2 mirah; abang
tertua dari ayah/ibu po raja
abangan n ureueng &eulam tan pubuet
ibadat
abar n 1 binbSh; palang; pupalang;
kupalang;; 2 r6m
abatoar n lumoh seumeusie
abau n baneng raya
abdas, bcrabdas v meusucl tubdh
abdi n 1 hamba; khadam; pacai; teumon;
beudeuga; 2 lamiet (namiet); 3
khadam nanggroe
abdikasi n 1 peulheueh (jok) hak; 2 trcn
keurajeuen; tren bak neumat
abdomen n asoe dalam; ningga pruet
aben, mengaben Bl v tet manyet
dhetJkn tingkali; prangui; uneue
mengabet v meutingkah
abian n has6 blang bagi duwa
abilah n peulawa; teumlmoh; teunimoh
~ peringgi peunyaket sabon
abis Ceo n tuwi lam ladt
abjad n 1 haraih; 2 abeujad
abnormal a hana ladem; ganje;
meula'en
abnormalitas n meuneula'en
abnus n kayee beusoe; juwat
aboi n keuchik (geuchik) lam kawan
ureueng Cina
abolisi n 1 bateue ukoman; 2 hapoih
jameun budak di Amarika
abon n sie meu'aweueh nyang bree
abong-abong/7 keulusa; kurusa
aborsi n seulaboh; laboh; srot
abrak n batde kaca; ablak
^abras n saket budok
^abras n 1 seuneukreh batee le ie atawa
angen; 2 luka (teugrdh)
abrek num saboh abeuek; le that-that
abrit-abrit a - an plueng teueng-
bayeueng
absah a sah^h
absen v hana teuka; hana hale (tamong;
Irdk);
mengabsen v meuhoi nan soe nyang
hale atawa hana
abses n barah
absorpsi n meurh'ab; seumeuih'ab
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abstain (2 acerang
abstain v 1 hana meudong saho; hana
meusi; 2 mupantang
'abstrakatanujud
^abstrak n seuningkat; mohtasa
absolut a 1 moteulak; hana meuhat; 2
peucaya peunoh; 3 hana meucarat;
hana peu chok le; buet nyata
absurd a han jilob lam akai; moseutahe
abtar a teukrMet; putoih








^abu-abu n nan eungkdt laot
abuan n 1 wase blang keu nyang pubuet;
2 peng keuneubah
'abuh Jw a seungkoh; seungkak
abuhan a keumong pruet; busong;
pusong
abuh-abuhan a seungkak bak gaki,
tuboh
^abuh a reuyoh; riyoh; seubok
abuk n abok; seureubok; beudeung
abuk «1 ok; 2 bulte: ~ kaki bul^ gaki
abuk V, mengabuk v cok atawa
meu'aku atni gob sibagoe nyang po;
k'et
abuk-abuk n peunajoh nibak sag^ bak
jok
abul V bayeue p^ng keu tanda meu'ah
abun-abun n angan-angan; pungo
biibayang
abur a rampueh; rukheue; rukeue
abus n 1 p^ng patong (timali) jameun; 2
ki hana yum; miet; nit
'acah, beracah-acah v meu^n raupura-
pura
^acah, mengacah v langga: orang yg ~
akan dihukum ureueng nyangjilangga
nenkjihukom




mengacakv buet hana teureutib
^acakoo/^kayem;
acak-acak a kayem that
^acan, mengacan v meuharap; meuh'eut
^acan, mengacan vgrak peusisat musoh
acang n peukakaih takat ie bak kete
acang-acang n surohan; geupeucaya
'acap a 1 kayem; 2 sigrak; bagaih
^acapongob; lham
acar«jruek
'acara n 1 bhaih pukok nyang
neumeummpo lam pakat; 2 bhaih
atawa ehwai pukok karangan; 3 peu
buet nyang neupeuleumah atawa
neupeulumba; 4 peukara neupreksa le
hakim; 5 kri; kre; penanggung jawab
acara (upacara) ulee rintah
^acara v preh jamee
acat, acatan a; ija bak iku kay^
acau, mengacau vrutot; wdn-wdn
acavvl n tukang kayde
Aceb n Aceh
orang ~ ureung Aceh; bahasa ~ basa
Aceh; wanita - ineng Aceh
mcacehkan (meneijemahkan ke
dalam bahasa aceh) v peuaceh; coba
anda tegemahkan ke dalam bahasa ~
bagaimana artinya atba tapeuaceh
pakriban maknajih; bersikap seperti
orang — peuaceh c/roe
acerang n nan bak kayee ubat
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aci (3 air
aci a saheh; asi; jeuet; beuna
^aci n pad; teupong; sag^
'aci, mengaci v canee binteh ngen
seumen caye
'aci-aci p miseue; sangidia
'aci-aci n kayee geunulong layeue
aco, mengaco v 1 rutot; 2 won-won; 3
hana beutoi
aco-acoan a ugal-ugalan; gaibugai
'acu, meiigacu v 1 kacak; agak; gamak;
hayeuek; reut^k; 2 takat
'acu, mengacu v citak; tuwang
acuh a puduli; poh; pakoe;
ia tidak ~ akan larangan orang tuanya
jih hana jipdh keu larangan to'eueng
syifg'ih; tabeue
acuin V 1 liasot; peuc6ii-c6h; 2 pakat
meulho
acung, mengacung v grak jaroe u
ateueh; gamak
acung V sipak; glueng
ada V na; hale;
berada v 1 na (di) ketika itu ia ~ di
luar negeri watee ttyan jih na bak lima
nangg^oe', 2 ureueng na;
keberadaan n 6hwai na;
mengada-ada vpeuna-na; meusulet;
mengadakan v peuna;
keadaan n sipheuet; proe;
adanya n 1 ehwai na; 2 Jk ureuengjih:
dia juga~-g(oZ)i^w« cit weiienggenh
adab n adab
beradab, meuadab : anda seorang yg
sangat tidak ~ (sopan) hana meuadab
sagaigata
adakalanya a kadang; teukadang;
meujan-jan
adik n 1 adek; 2 d^k; 3 adoe
adil a ad6: wali dan dua orang saksi yg ~
wall ngon duwa saksi r^ang ade
agama n agama;
~  Islam agama ^eulam;
menghidupkan - penkong agama
beragama v meuagama; tidak ~ hana
meuagama; orang yg tidak ~ peigi ke
mana ia suka dan makan apa yg
disenanginya ureueng hana
meuagama JiJak ho nyang ret. JipaJah
peunyanglet
agas n 1 agaih; 2 reunget;
- terdapat di leupueng, harimau di
Daya agaih di leupueng, rimueng di
Dqya
agustus n buleucn lapan
ahad n aleuhab hari ~ uroe aleuhat
air n ie: ~ sedang pasang ie teungoh
Jiteuka\ ~ sudah surut ie ka sriet;
sedikit sekali dalam alur ini alue
nyoe ubiet that ie; ~ tempat mercndam
peluru yang diminum ulk memperkuat
suatu sumpah yg telali diikrarkan ie
aneuk betide, sj ~ campuian yg
dipergunakan utk mematri ie apui;
campuran ~ dng sari buah jenik ie
asam; ~ liur ie babah ie ludah; - liur
pd waktu orang bangun tidur ie babah
brok; - ludah merah km makan sirih ie
babah mirah, ie ranub; buah tangan
ngen ie babah mirah; bagaimana saya
dapat peigi tanpa membawa ~ ? pdai
ban Ion Jak ngen ie babah mirahl es ie
batee, ~ limun ie beureutdih, ie lemon;
~ mani ie boh; ~ kopi ie kahwa, ie
kupi; minyak wangi ie minyeuk
kreueh; ~ mata ie mata; - kelapa ie u;
gula iesaka; ~ wudhu ieseumayang;
~ tebu ie teubee; ~ seni / kencing 'iek;
berair v meuie; ~ kah sawali itu? na
meuie lam blang nyan?;
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ajal [4] amal
memasukkan air v peuie; - ke
tembakau peuie hakong
ajal n ajal; sudah sampai ~ seseorang, ka
trouh ajai
akal n akai
panjang ~ ki: le akai (careng); oiang
itu panjang akalnya, ureimg nyan le
akai hilang - gadoh akai;
berakal v meuakai: orang yang ~
tidak mudah putus asa ureung rryang
meuakai suletputoh asa,
mengakali v pajoh akai
akar n ukheu
berakar v meuukheu; pohon itu sudah
- bak kq}>ee nyan ka jimeuukheu;
mengakar v meuukheu
akhirnakhe
- bulan akhe buleuen; ~ Jaman akhe
Jameun; akhir waktu dhuhur akhe
leuho
mengakhiri v peuakhe; peuabeh;
mengakhirkan v' peuakhe;
- diri; peuakhe droe;
terakhir a nyang palCTg akli«§;
teuakhe (terlambat); saya datang
sedikit ~; bacut teuakhe Ion teuka
akibat n akibat: janganlah anda berbuat
begitu, ~ nya tidak baik bek tapeulabt
meunan, hana get akibat jih;
beraklbat v meuakibat: tindakan yg
gegabah itu ~ sangat merugikan
tindakan nyan;
mengakibatkan v peuakibat:
kenaikan harga bensin ~
meningkatnya harga barang keperluan
sehari-hari;
akibatnya n akibatjih
akil a I ake; 2 akhe; 3 baleh
akrab a I akeurab; 2 krab;
sahabat—ngen krab
mengakrabkan v peukrab: saya
sedang ~ si Iskandar dng Rudi hn
teungoh lonpeukrab si Iskandar ngen
Rudi;
mengakrabi v peukrab droe ngen
allm a alem
alir, mengalir v ile: air sungai ~ ke laut
ie krueng He u loot; air mata ~
membasahi pipinya ie mata He bak
mingjih;
mengallrkan v peuile: - air sungai ke
sawah p^He ie krueng lam blang,
alu n alee
alu penumbuk padi pada jeungki alee
jeungki; alu penumbuk padi pada
lesung al^ leusong; alu tangan alee
jaroe; ahi penumbuk sirih dim kubek
alee ranuh
aiun V alon
beralun v meualdn: laut luas ladt
luab meualdn;
beralun-alun v meualon-alon:
suaranya ~ sujih meualon-alon;
mengalun v meualon: lerdengar suara
~ deiih su meualdn;
mengalunkan v peualon; senang
sekali kita mendengar dia ~ suaranya
galak that tademgo watee jipeualdn
sujih
alur n alue;
beraiur v meualue: belahlali padi
sehingga ~ taplah pade bak meualue
amal n amai: ~ baik amai get, ~ buruk
amaijheut,
mengamalkan v peuamai: ia ~ doa
kebal kepadanya gobt^cm
geupeuamai du 'a kebai keu Jih:
banyak orang yang di~kan ilmu oleh
tengku (dl beimacam-macam ilmu) le
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aman angkuh
that ureung nyang geupeuamai le
teungku nycor,
beramal v meuaraai: saya ini tidak ~
sedikitpun, banyak sekali melakukan
maksiat Ion nyoe hana meuantai
sagai, le that maksiet,
amalan n amai
aman^aman
mengamankan v peuaman: sampai
sekarang tidak ada orang yang
sanggup ~ negeri itu, trek 'an jinoe
nanggroe nyan hana soe ekpeuanum;
memperaman v peuaman: la ~
rumalinya dng memasang kawat
berduri di atas pagar temboknya jih
jipeuaman nmioh ngen jiboeh kawat
meiiduroe di ateuh pageu tembok
ambang n 1 ampeuet; 2 eumpeuet: ~
pintu ampeuet janganlah duduk




orang-orang ~ ketika dibagi pupuk
gratis ureuetig mandum meucok-cok
watee dibagi piqx}kpr&,
mengambil v cok: Ani ~ buku di
lemari Ani jicok buku lam mari; ia ~
adiknya di sekolah jih jicok adoejih di
ntmohsikula'y
mengambilkan v cok: ia
mengambilkan adiknya kue jih jicok
kue keu adeigih\
terambil v teucok: hati-hati jangan
sampai - orang punya beu teugoh bek
rhoh teucok ata gob',
pengambil n ureueng nyang cok
anak n aneuk
~ laki-laki saya aneuk agam low, ~
perempuan aneuk ineng, ~ pertama
(laki-laki perempuan) atau tertua
aneuk phon, aneuk ulee bara, aneuk
ulee beureuoh', ~ yang lahir setelah
anak pertama aneuk bak cadheuen; ~
bungsu aneuk tulot, ~ tunggal aneuk
tunggai', ~ angkat aneuk seubut, aneuk
geutueng, ~ tiri aneiJc mo', ~ yang
berdiam di rumah orang dan mendapat
makan aneuk duek, aneuk keubtr, -
yang diambil dari ibunya aneuk
geucok', ~ sah aneuk haleue, - yang
dilahiikan di luar nikah aneuk
hareuem; ~ emas aneuk meuh', ~ yang
bam lahir aneuk mirah ban ceh, ~
cucu anei{k cuco', ~ piatu aneuk
meuntui', ~ yatim aneuk yatim; ~ kecil
aneuk manyak, aneuk ait, ~ berumur
3—12 tahun anaik miet, - zina aneuk
bqjeueng, ~ yang ibunya dizinahi
orang anaik sigeupab', ~ nakal aneuk
bisoe;
sudali ada ka na aneuk,
anak-anak a aneuk miet;
beranak v meuaneuk
amil n ame
andai n miseu: ~kata miseujih
mengandaikan v peumiseu: orang itu
~ dirinya memenangkan hadiah sejuta





angin n angen: ~ dari belakang (sangat
baik) utk berlayar, angen paksa', ~
kencang, ang^ tarek klat
angka n 1 angka; 2 nomboi
angkuh a 1 jeungkat; 2 mbong; 3
meurayek
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angkut 6] asal
angkut V angkot: ~lah semua padi di
savvah ke kampung pade di blang
taangkot bandiun iigampong;
mengangkut v meuangkot: saya
sedang ~ Ion teungoh lonmeangkdt
angsana n asan; pohon ~ bak ascm
anjing n asee: ~ kampung asee
gampong, - hutan asee uteiten\
memelihara anjing v meuas^e;
bersikap spt anjing v peuasee
anjung n 1 anjong; 2 aja; 3 kanuri: jika
yang lahir pertama anak perempuan,
kita lekas tinggal di - menyoe aneiik
phon aneitk ineng, reujang taduek bak
anjong',
beranjung v meuanjong: mmah itu
berserambi tetapi tidak beranjung
nimoh n)'an na meujitree, tapi hofia
meuanjong,
anjungan n anjongan
anyam v manyum (tikar) alen (bambu);
menganyam v manyum: dia hanya
mampu - satu tikar satu hari, gobnyan
jeut geumar^mm sion tika sagai siuroe
anyir a 1 hanyi; 2 anyi: ikan itu ~ sekali
Jika tidak dibubuhi bawah putih tidap
sedap dimakan eungkot nyan hanyi
that, meum'oe kon taboh bawang
puteh h 'cm ek tapajoh;
membuat anyir vpeuhanyi
apt n apui
batu ~ batee apui', bunga ~ bmgong
apui', kereta ~ gritan apui;
menghidupkan apl v peuapui:
menghidupkan api untuk menanak
nasi peuapui bu;
berapl v meuapui
aprll n buleuen peuet
apung a apong
arah adv darok: ~nya di sebelah sana
dat'olgih di blah sincm; ~ ke mana
Anda berdiam? darok toh taduek?
buatan mana belanga ini? ~ Ateuek,
peuneuget pat blangong nyoe? darok
Ateuk
arti n hareutoe: menjelaskan ~ nya
kheun hareutoe', saya tidak tahu ~
mimpi tadi malam, hana Ion tupeu
hcn'eutoe lonmeulwnpoe beuklam:
berarti v meuhareutoe: jika ibu marah,
itu tidak ~ beliau benci kpdmu,
meunyoe Mak beungeh kon
meuhcweutoe geubanci keu droen;
mengartikan v peuhareutoe: ia
mencari seorang gum yg bisa ~ semua
itu, jimita guree nycmg peuhareutoe
nyan mandum;
scarti n saboh hareutoe: carilah kata-
kata yang - tamita kata-kata nyang
saboh hareutoe
asal n asai: ~ mula pekeijaan itu km dia,
asai phon jeuet keu meunan sabab
buet si nyan:
berasal v asai: anda ~ dari mana? pat
asai gata? ~ dari orang baik-baik,




aurat n rerat: lerbuka - teuluch eerat
asyik a achek: mengapa Anda ~ benar
dengan gambar itu, pakon gata achek
that keu gainba nyan?;
niengasyikkan v peuachek: jangan ~
din dengan umsan dunia bek peuachek
d}'oe ngon unisan donya;
asal V asai: sejak ~ sudah ditetapkan,
sakit senang sudah ditentukan nibak -
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atas 7] azab
dum ka meiihat, saket mangat ka
meuhingga
atas a ateueh: apa yg jatuh dr ~ peu
nyang rhot bunoe di ateueh
awal/7awai
ayah « 1 abi; 2 abu; 3 du: ~ belum juga
pulang dari mesjid abi hana neuwo
lorn bakmenseujid
ayun, n ayon;
ayun v ayon: ~ kan adikmu spy
tertidur ka ayon adekkeuh mangat
teungeut;
mengayunkan v peu^on: anak itu
sedang ~ adiknya dim ayunan aneuk
nyan teimgoh jipeuqyon adoejih lam
ayon;
berayun v meuayon: ayunan itu
berayun sendiri ayon nyan meuayon
keudroejlh;
ayunan n ayon: ~ rotan ayon awe; ~
turki cyon meugisa
azab n 1 adeueb; 2 'adeueb;
mengazab v peuadeueb: janganlah
engkau meng ~ binatang seperti itu!
bek kapeuadeueb binatang lagee
nyan!;
mengazabkan v peuadeueb: dia ~
budak itu dng berbagai macam cara jih
jipeuadeueb aneuk nyan ngen
mandum cara;
diazab v adeueb: pencuri itu telah -
dan diikat (tangannya) pancuri nyan
kageu ~ ngon geuikat
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bab babi
B
bab n 1 bagiyan nibak asoe buku; ureh;
tangga; pasai; ureh hai; masaalah; 2 Ar
pinto
baba w 1 Lc^> tikoh; 2 tikoih
babad n 1 Sas kisah meuca'e lam basa
Jawa bhaih sijarah atawa calitra prang;
2 sijarah
babah n cak lakab ureueng Cina
peuranakan
*babak n bagiyan calitra lam saboh
bansawan
^babak Jw a leukeub; ~ belur reumon;
reuncam; ~ bundas reuncam
^babak, mcmbabak v tham atawa
peudong darah
''babak Jk, babakan n kulet kayee
nyangka teupluek
babakan Sd n gampong nyang ban
teudong
babang, terbabang n teuhah (tt babali,
luka)
'babar I'bapot; meutabu
^babar v leucng; pciihah; pcugah;
peujeulaih
membabarkan v 1 ieueng; 2 peuhah:
mereka ~ paham baru itu ke desa-desa
awak nyan jipeithah pham nyang ban
u gampong-gampong; 3 peujeulaih
terbabarv teuhah
pembabaran n ehwai peuliali
^babar Jw, mcmbabar v boh wareuna
ija patek
pembabaran n ehwai boh wareuna
"'babar./u'a meutamah; mue
'babar, kcbabaran v jiteum^ dang




terbabas v hanyot: km diserang badai,
perahunya ~ sabab jisrubeuel le
badee, prabq/ih hanyot
'babat vcah;
membabat v 1 cah; ceumeucah; 2 Id
sampoh sawiet (peunajoh); 3 Oir
peutalo: dim babak penyisihan dia
telah ~ semua lawannya tanpa
kesukaran Jam bagiyan pmyisihan
nyan jib ka jipeutalo bandum lawanjib
tan payab;
membabati v 1 cah; ceumeucah
(teunaman, naleung): ia sedang -
alang-alang di halaman rumahnya jib
teungob Jicab naleung u leun
mmobjih',
membabatkan v peucali;
pembabat n 1 tukang atawa alat
ceumeucah;
pembabatan n ehwai atawa cara
ceumeucah
^babat n sikuphu; sitara; sipadan; judo
^babat n pruet (asoe dalam) leumo atawa
keubeue
babatan n peusaka asai
babe n yali; ayah
babesiasis n sijeuneh peunyaket hiweun
(leumo, keubeue)
babi n bui; - baran bui kleiiet, ~ duyung
sijeuneh eimgkot ladt, ~ hutan bui
uteuen\ - kunis nan bak kayee; ~ laut
sijeuneh binatang ladt meubiM-bule;
- rantai bui uteuen hmggai; ~ piara
iangue, langeui; gila - , ~ sawan
pungo bui;
membabi wpeurangeui bui
-  buta meuraten; meurateuen;
rateuen; gunto; jamprong; ~ jalang
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baca 9) bahasa
meumukah; rantai ~ rante bui (sejenis
jimat kebal)
baca V baca: kamu ~ halaman sq)uluh!
ci fahaca halaman sipl6h\
membaea v baca: ia sedang buku
gobnyan teungoh geitbaca buku; ibu ~
quran di kamar ma geubeuet (am
kama (bentuk beuet digunakan khusiis
utk membaea quran);
membacakan v baca: ibu ~ dongeng
kpd adik ma geubaca haba jameuen
keu adek;
terbaca v baca: tulisan itu sudah tdk ~
lagi tulesan nyan hanjeut tabaca /<?';
dibacakan v baca: berita itu dibacakan
oleh Meutia Hafid brita r^an geubaca
le Meutia Hafid;
bacaan n beunaca
pembaca n ureueng nyang baca
badai n bade
badak n badeuek: cula ~ sumbu
badeuek; akal spt akal ~ (perangai
jclek) akai badeuek
badan n badan: ~ orang; badan ureung;
badan sapi; badan leumo
bagi n bagi
berbagi vmubagi
membagi v bagi: kita harus ~ rata
pekeijaan ini tanyoe harus tabagi buet
n^'oe beu saban;
membagi-bagikan v bagi-bagi: ibu
membagi-bagikan kue kpd anak-anak
makgeubagi-bagi kue keu aneuk miet;
bagian (temtama pd nasi) n 1 bheuek:
berikanlah kpd saya satu ~ nasi labri
keulon bu saboh bheuek 2 vveuek 3
bagi
bagus a 1 get: buku itu ~ utk anak-anak
buku nyan get keu aneuk miet, baju
kamu ~ sekali lagak that bajee droen;
2 lagak;
membaguskan v pcugot: Rina sedang
~ taman di halaman rumahnya Rina
teungoh jipeugot beu got taman ikeu
rumohjih;
terbagus a pal^g got: baju syarifah
yang ~ di antara teman-temannya,
baJee syarifah nyang paleng get n ibak
ngen-ngenjih;




mcmbahagiakan v peubahgia: dia
ingin ~ orang tuanya Jih Jineuk
peubahgia ureueng chikJih;
berbahagia v meubahgia: saya
mendoakan kamu ~ Ion meudu 'a gata
beu meubahgia;
kebahagiaan n bahgia: - tdk dapat
dibeli dgn uang bahgia nyan hanjeut
tabloe ngen peng
bahasa n basa: - Aceh hasaAceh
membahasakan (alihbahasa) v 1
pubasa: kitab itu telah dialihbasakan
ke dim bahasa Aceh kitab man ka
geupubasa Aceh; 2 balek basa; cerita
itu telah dialihbaliasakan ke dim
bahasa bidonesia haba r^'an ka
geubaiek keu basa Indonesia;
berbahasa (budi bahasa) v mubasa:
dia memakai bahasa isyarat dng saya
km ramai orang tadi di sana jih
jimubasa manteng ngen Ion sabab
rame ureueng bunoe di sinan;
tunjukkanlah pd mereka bahwa kita ini
orang yang berbudi bahasa (beradab)
neupeuleumah bak ureueng nyan
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bahaya 10) bangldt
memoe tanyoe nyoe weueng nyang
nmhasa
bahaya n 1 baya; 2 bahya: semoga Allah
menjauhkan anda dr ~ dunia dan azab
akhirat bdi poteu Allah penjeiioh
baltya clonya ngon adeueb akherat;
membahayakan v peubahya
berbahaya v mubaliya
baik «1 get; 2 got: kabar ~ haba get
membaik (dr sakit atau kenigian
usaha) v mubeudoh: apakah orang
sakit itu sudali mulai ~ pen ka
mubeitdoh nreueng sakel nyan?
usahanya sudah mulai ~ oseha
gobnyan ka meubeudoh tewna
memperbaiki v peugot: tolong
perbaiki mobil saya neutiilong peiigol
motolonsiat;
diperbaiki v peugot: tv itu ~ olehnya
tv nyan geupengot le gobnyan;
perbaikan n peugot: dia menerima ~
hp gobnyan genterimoeng peugot hp
baju n bajee
baju aceh bajee aceh; baju kebaya
pcndck bajee bandong, baju jas bajee
jaih; baju kemeja bajee krotjaroe
berbaju v mubajte
bakau n 1 bangka; 2 tulo; 3 miriek arang
~ ngeu bangka; dicelup air kulit ~
meulhab bangka; pipit - tulo bangka
bakhil a 1 bakte 2 kriet
bakul n bakoi
balai n bale: ~ tempat menyimpan
senjata para tamu dekat pintu gerbang
Dalam sultan Aceh bale peudeueng, ~
besar (tempat menerima orang




pennulaan masa ~ 1 rab baleh; 2
baleh as^; 3 baleh on krusong; 4
baleh cut
mencapai ~ pcnuh baleh rayek; sudah
~ (sudah dewasa) 1 akhc baleh; 2 akai
baleh
balok (utama rumah) n bara
~ panjang (yg melintasi tiang utama
rumah, dua buali di tengah menopang
konstruksi gedung) bara panyangy ~
mellntang bara llnteueng
bandar/7banda
bandel a 1 batliat; 2 cabak; 3 cantoi; 4
bantahan; anda ~ sekali gata bantaban
that, ayam itu ~ sekali, walaupun
dipotong sayapnya ia naik juga ke
rumali bantahan that manok nyan.
takoh sayenpjiek cit u runioh;
bersikap bandel v mubantalian
membebalkan v pubantahan




bandeng: cobalah anda ~ diantara yg
dua ini, mana yg bagus cuba
tabandeng dalam dua nyoe, toh nyang
get
berbanding v mubandeng
bandingan n bandaig: tdk ada -nya,
hana bandeng
bangka! bangkd
berbangkai v mubangke: mengapa air
ini ~ semut? pakon mubangke sidom
ienyoe?
bangldt v bangket
mcmbangldtkan, bangkitkan v 1
peubangket; 2 peubeudoh: pekeqaan
yg sudah jng anda ~ lagi buet nyang
ka, bek tubangket le;
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bangun 11 baru
terbangkit v mubangket: mengapa ~
lagi perbuatan yg sdh lalu? pakon
mubangket huet nyang ka leupah?
bangun vbeudoh: ~ duduk dr sikap
tidur heucloh duek, saya sakit, saya
tidak dpt ~ ton saket, h'an ek ton
beudoh duek; ~ tidur beudoh eh;
membangun v peudong: saya
rumah di lambhuk ton ionpeudong
rumoh di lambtmk
membangunkan v 1 peubeudoh
(membantu orang sakit d* keadaan
tidur menjadi duduk): tolong bantu
orang sakit itu bangun spy bisa kita
suapi neutulong peubeudoh ureueng
saket nyan mangatjeut tasuteiing tm; 2
peugo (membangunkan dr tidur);
bangunkan adikmu, hari sudah siang
ka peugo adekkeuh ttroe teajula
bangunan n bangunan
bangsa n 1 bangsa; 2 beuneh; 3 biek; 4
kawom; 5 ureueng; 6 sukte; 7 wareh;
berbangsa v mubangsa (ketumnan
orang terkemuka): orang itu adalah ~
jangan anda mengganggunya, ureueng
nyan mubangsa bek tathok-ihok
bangsal n I bantayan; 2 b^tayan; 3
seueng: kami dikumpulkan ke dim ~
kamoe geupeiisatro tarn txmtayan
bangsat a 1 bangsat; 2 bansat; 3 jahe; 4
'awam; 5 maksiet; 6 pasek;
berlaku sbg seorang bangsat v
mubangsat
menjadi bangsat v pubangsat:
mengapa anda menjadi bangsat,
sedan^can anda seorang alim? pakon
tapubangsat dore, gata ureueng
malem?




membantah v bantah: siapa yang
orang tua, ia tidak akan selamat soe
nyang bantah ureueng chik h 'an
seutamat
berbantah v mubantah: Jangan anda ~
sesama saudara bek tamubantah ngen
syedara
bantalnbantai
~ susun bantai suson; - utk bersandar
bantai meusadeue; ~ tempat duduk
bantaipinyie; ~ guling bantai item
mcmbantali v pubantai: jika anda
menidurkan anak, haruslah beri ~
tapeueh aneuk beuna tapubantai;
bcrbantal v mubantai: - pematang
mutxjntai ateueng (utk mayat-mayat
yg gugur di medan perang)
banyak a Ie: ~ orang di kantor itu le
ureueng bakkanto n)'an;
banyak sekali 1 le; 2 balak; 3 mubalak:
~ nasi ini, le that bu nyoe; rakyat ~
rakyat mutxitak h 'an teukira
barang n 1 barang; 2 dabueh; 3
meuneukat; barang apa yang anda
bawa kemari? peu na barang nyang
tamekeunoe?
bans n bareh: ~ di atas (baris patah)
bareh di ateueh; ~ di bawah bareh di
miyub atawa di txjroh (kasrah);
berbaris vmubareh
barisan n bareh
baru a 1 bard; 2 ban;
kain ~ ija bard; ~ lahir bard na; anak
yang ~ laliir kemarin aneuk ban na
baroe sa; saya ~ tiba ban ton teuka;
baru-baru ini adv 1 bard-bard nyoe; 2
ban-ban nyoe: bam-bam ini didirikan
sekolah baru di sana ban-ban nvoe na
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basah [12 bau
jipeiigot ntmoh sikula hard di sinan 3
anyw ban; 4 ban manteng: kapan
sampai? ~ saja pajan trok? ban
manteng
membanii v 1 pubaro 2 seubaro:
mereka sedang ~ tempat tidur saya,
a\vak nyan teungoh jiseubaro tempat
eh Ion;
membarukan v 1 pubaro; 2 seubaro;
terbaru v paleng baro;
memperbarui v 1 pubaro; 2 seubaro;
pembaru n ureueng nyang pubaro
basah a 1 basah: Jangan main hujan
nanti ~! bek meu'en ujenen euntreiik
basah 2 reunyah (tt tanah sehabis
hujan): mengapa anda menuang air di
situ, seluruh lantai rumah menjadi ~ ,
di bawah ruinali menjadi becek
semuanya pakon taple ie di sinan,
abeh reunyah aleue ntmoh abeh
reunyah yub moh\ takut keliujanan
sebelum teumakot keu ujeuen yoh
goh basah
membasahi, basahi v pubasah: ^  lah
wajali anda dng embun, tapubasah
mukateuh ngen mbon;
berbasah-basah v mubasah: jangan ~
di sini, ini tempat orang lalu lalang bek
tamubasa hinoe, nyoe bak ureueng
jak;
basalian n 1 basalian: kain ~ i/a
basahan 2 mengganti pakaian (yg
basah) salen basahan
'basi (perubahan makanan yg telah
diraasak bbrp waktu lamanya) a 1
base; 2 apak; 3 banga; 4 brok; 5 kliie;
6 khoih; nasi itu telah - bu nyan ka
base;
menjadi basi v mubase: makanan
telali lama dihidangkan tetapi tamu tak
datang shg nasi dim hidangan menjadi
~ idang ka trep geuhoh, jamee hana
teuka teuma mubase treuk bu lam
idang nyan;
membasikan v pubase: mengapa anda
~ nasi itu? pakon tapubase bu nyan?
^basi (tempat nasi dr porselen) n 1 basi; 2
doksa; 3 tabak
batal a bateue: ~ puasa bateue puasa
membatalkan v pubateue: ~ diri
pubateuedroe
batin n 1 baten: lahir ~ lahe baten; 2
dib^n
batu n bat^
~ nisan bateejeurat, ~ nisan berukir yg
dibuat di kampung Meraksa pd masa
dahulu batee meuraksa\ batu pualam
batee ntkham\ - asahan batee
meuasalr, batu gilingan batee
seumupeir, ~ timbangan daging batee
Ceng; batu tabal (batu tempat
menobatkan rdja)j batee krajeuen\
hujan ~ ujeuen batee', ~ karang,
terumbu (hanya lerlihat pd waktu air
surut) beuta', kapal itu lenggelam km
teikena ~ kapai nyan karam sabab
keunong beuta;
membatu vpubat^
berbatu v mubatte: jangan membeli
ber^ yg S bek tahioe breueh mubatee
batuknbatok
~ kerihg batok soh; ~ km penyakit
selesma batok mon-moir, tetuk utk
menarik perhatian orang batok hoi
mukah;
batuk V batok: ia ~ semalam suntuk,y/
batok simalam suntok
membuat jadi batuk vpubatok
bau n bee: ~ apakah yg sedap ini? pen
b^ nyoe nyang mangat that?
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bawa 13 beli
membuat berbau v 1 pub^; 2
pumubee: sudah lama sampah itu tidak
dibuang sehingga membuat nimah
menjadi bau ka trep that hroh nyan
hana kahoeh, kapwnuhee ban sahoh
nimoh;
berbau v mubte: sudah ~ ka mubee:
membaui v tub^; apakah anda ~
sesuatu? peu na tatiibee?
membiarkan berbau vpeubee;
pembauan (penciuman) n teunub^
bawa V1 ba: tolong ~ tas ini! tuhng ba
tah ttyoel; anda ~kan surat ini kpd
teun^ taba surat nyoe bak teungku;
2 me: siapa yang ~ mobil kantoi? soe
}^'ang me moto kantou?
memba>va v ba: ia ~ kamus bahasa
Aceh ke kantor gobnyan geuba
kamuih basa Aceh u kantou
membawakan v 1 ba: ia sedang ~
hikayat di tempat orang kawin
gobnyan teungoh geuba hikqyat bak
ureueng meukawm ; 2 puba: setelah
ke pasar ia menyeittnya ke kampung,
peladanglah yang lelah ~ nya Iheueh di
peukan Jihue u gampong, ureung
meuladang nyangjak puba;
tefbawa v teuba:kitab itu telah tunit ~
bersama saya kitab tryan ka roh teuba
sajan Ion;
pembawaan n neuba: ~ pengantin
laki-laki sudah diperlihatkan kepada
ahli famili neuba Unto bard ka
geupeuleumah bak wdreh kawdm;
bawaan n peuneuwo: ~ utk pengantin
perempuan itu ada sepuluh keranjang
peuneuwo ken dara bard nyan na
siploh boh raga
bawah a 1 baroh; 2 yup;
yang di ~ n^>ang di bardh; negeri di ~
angin nangg^'oe di bardh angen', di -
teuku itu ada lima orang panglima di
bardh teuku nyan na limeng droe




~ Belanda bayam Blanch (tdk
dimakan, hanya utk obat); ~ kipas
bayam kipah (berbunga merah
menyerapai kipas); ~ merah bayam
mirah (bayam bertangkai merah)
bayar vbayeu
mcmbayar v bayeu, mubayeu: dia
membayar harga ikan, gobnyan
geubayeu yum eungkot; utang harus
anda ~ utcmg beuta bqyeu;
dibayar v bayeu; utang adik telah ~
oleh abangnya utang adek ka bcyeu le
abangjih;
pembayar n ureueng nyang bayeu;
pembayaran n beunayeu




bedil) V mubeude: mereka ~ kubu
pertahananjipubeude kuta
beli, membeU v bloe: ibu pergi ke pasar
utk ~ ayam ibu jak u peukan geuneuk
bloemanok;
membelikan v bloe: Andi - pacamya
^elang emas AndiJibloe gleueng meuh
ken cewekjih;
tcrbcU V ek bloe: rumah itu mahal
sekali, tak terbeii olehnya rumah nyan
meuh 'ai that, h 'an ek jibloe;
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benang [14] betui
pembeli n iireueng nyang bloe: ~
mobil itu datang besok ureiteng hloe
moto nyan troh singoh
benang n 1 beuneung; ~ serat tanaman
nenas heimeimg aneuh ; ~ raja
(bianglala, pelan^) beuneung raja
timoh; 2 meuneung;
memberi benang v pubeuneung;
berbenang v mubeuneimg
benar n I beuna: katakanlali yang ~
tapeiigah bak beuna; se~nya sibeuna\
jalan yang ~ ret m'ang beuna',
perkataannya tidak ~ naritjih hana
beuna', 2 nyoe; 3 keubit; 4 bit;
membenarkan v pubeiina: jangan
anda cepat-cepat ~nya, berpikirlah
dahulu bek tapubeuna le. tapike dilee
bencana n bala
menolak ~ tulak bala
benci v banci: saya benci pd pemalas Ion
lonbanci keu ureueng nyang malah;
membenci v banci: apakah sebabnya
anda ~ saya pen sahab tahanci Ion le
gata?
benci-membenci v mubanci
bengkak n 1 baso (bengkak disebabkan
oleh penyakil); 2 keumong, badom
(bengkak km digigit serangga, km
jatuh, atau km terantuk sesuatu)
bengkuang n bangkuang
bengkokaawek
tangan ~Jaroe ciweh, kerbau bertanduk
~ keubeue awek
berani a beube
bcrsikap berani v 1 mubeube; 2
pubeube droe; Jangan berani dng
orang itu, lebih balk anda lari saja bek
tapiibeube droe ngon ureueng nyan,
leubeh get taplueng;
kcbcranlan n beuneube
besar a I rayek; 2 raya
~ dan gemuk begokr, engkau sudali
tetapi dapat menggunakan otakmu
kah ka beugok ka feumbam, akaikeu
hana', barn ~ (baru meningkat
dewasa) beutoh', dara yang baru ~
dara beutoh;
besar-besaran a meurayek: saya man
mengadakan pesta pemikalian si dara
tetapi tidak ~ ion loneuk khanduri
peunikah si dara tapi hana ion
meurcyek;
mcmbcsar v meubeudoh: dalam bbrp
hari ini sudah kelihatan ~ pohon
pisang itu iam padmt uroe nyoe
kanieuri meubeudoh bak pisang nyan;
membesarkan v peurayek: susali
sekali saya waktu ~ anak-anak ini
susah that ion watee ionpeurayek
aneuk miet nyoe;
dibesarkan v peurayek: si Amat ~
oleh pamannya karena orang tuanya
sudah tidak ada si Amat geupeurayek
le apa Jih sahab handua ureueng chik
jih ka hatia ie;
membesar-besarkan n peurayek-
rayek: dia suka ~ perkara Jih gaiak
jipeurayek-rqyek peukara;
terbesar a paleng rayek;
memperbesar v peurayek;
pembesar n ureueng rayek
besi n beusoe
lempengan ~ beusoe aieuc, ~ batang
beusoe toi, beusoe rdk; tongkat ~
tungkat beusoe
beds n 1 beutdi; 2 boh beuteh
bctui a 1 beutoi; 2 beuna; 3 bit; 4 get; 5
Jroh; 6 keubit; 7 patot
~ sekali! beutoi that!
bctul-betui a beutoi-beutoi;
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bingung 15 buah
berbetulan v meusigoe: lebaran tahun
lalu jatuh ~ dng perayaan natal uroe
raya than nycmg kalfieiih meusigoe
ngen uroe natal;
membetuU v pubeutoi, poigot: ia
sedang - rumahnya yang bocor
gobnyan teimgoh geupubeutoi
iwnohgeuh nyang ta'eh;
membetulkan v pubeutoi: saya
sedang membetulkan kalimat yg salah
ion teungoh lonpubeutoi kalimat
nyang salah;
sebetulnya adv sibeutoijih
bingung a 1 gameum: saya ~ sekali had
in! sehlngga tidak tahu apa-apa Ion
gameum that wve nyoe, h'an Ion tuho
saho; di antaranya ada yang berdiri ~
seraya menggigit jari sehlngga hampir-
hampir luka (km terkejut) ladom
gameum teudong keudroe, teukab
jaroe 'oh rab luka; 2 gante: heran dan
~ tahe gante: mengapa anda heran dan
bingung hari ini? pakon gata tahe
gante uroe nyoe'^ tahe;
membingungkan v peu^uncum:
jangan diri sendiri bek
neupeugameum droeneuh
bisul n barah (bisui di pemt, bisui yg sdli
parah, sej tumor); bisul di pantat
tumur, bisul di kaki bantot, bisul di
ketiak bir^g, kalilawa; bisui di
selangkangan paha boh keueh; bisul di
bagian dim paha barah cicak, barah
cangguek (ukurannya Ibh besar dr
barah cicak); bisul di jari cut; sej. ~
keras barah batee; bisul pd susu
wanita barah mom; bisul di paha
maiyerupai ular barah uleue
bodoh a 1 bangai (ttg pelajaran); 2 ngeut
(dungu)
bola n 1 bhan: ~ kaki bhan; sepak ~
sipak bhan; main ~ kaki men'en bhan
2 ban;
bcrmain bola v mubhan: anak-anak
itu sedang ~ aneuk miet nyan teungoh
Jimubhan
buah, buah-buahan n boh kay^:
Jambu boh jambee; mangga boh
ampkun; sirsak boh luna; alpukat boh
pokat, nangka boh panah; nenas boh
aneuh; mentimun boh timon;
semangka boh timon bruk; pisang boh
pisang; belimbing boh limeng, Jeruk
boh limo; apel boh apel; durian boh
drien, rambutan boh rambot;
sebuah num saboh: dua buah dua
boh;
berbuah v meuboh: pohon mangga di
depan rumah sudah ~ bak amplam
dikeu rumoh kajimeuboh;
membuahkan v ka na: latihan bulu
tangkis bertahun-tahun telah ~ hasil
latihan badminton meuthon-thon jmoe
ka na hasil jih
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caba 16] cacar
caba a cadoe
cabal n capli; campli; ~ rawit capli
ubeuet (Cina); ~ rolan capli awe; ~
kering capli Kleng
'cabak n sijeuneh clean ujeuen
^cabak a teupriek; teucriek; meukuya
cabang n 1 cabeueng; 2 cadeuen; 3
dheuen; 4 rantrag; 5 simpang
bercabang meucabeueng; kayu itu
tidak ~ kayee nyan hana
meucabeueng; lidah ~ lidah
meucabeueng ki orang yg tidak jujur;
kayu - (seperti garpu) japheuek;
gapheuek; geunapheuek;
bcrcabang-cabang v meucabeung-
cabeung: pohon itu ~ bak nyan
meucabeung-cabeimg:
mencabangkan v peucabeung: ia -
bunga wama merah dng bunga wama
kuning gobn^'on geupeucabeimg
bungong wama mirah ngen bungong
wama kuneng;
mempercabangkan vpcucabcung
cabar a 1 hana mujarab; hana rasi; 2
tabeue; 3 lingah; 4 rampueh: ~ hati
jiteuka geustin
cabau n klok; gard
cabik a teucriek; teupriek; pipet; pipot: ~
arang ki geumeureb
cabir a beukah; meukuwak
QdhoJkn 1 biduen; 2 sundai
cabuh Mk a kacho; kani; rusoh; cabou;
cawoi; ceuboi
'cabuk/7cabok
^cabuk n sijeuneh eungkot laot
'^cabuk n mangkong itiaih jaroe
Vabuk n keureumeuih
cabul a keuji; jahe; ceuek; cheuek;
dakhat; dukhat; cok-ceuek: ia suka
sekali beikata ~jUi galak thatjikheuen
cheuek
bercabul v 1 pubuet jahe; 2 cak
meujangk^t
mencabuli v pubuet jahe: pemuda itu
telah ~ anak gadis orang aneuk muda
nyan ka jipubuet jahe aneuk dara gap
percabulan n ehwai pubuet jahd
cabur, kecaburan a karu; rusoh; cawoi
cabut V, mcncabut v 1 bot; cabot; Ihoh;
Ihut; sinthak; lot; calot; Iheueb; lueh
(untuk bulu); ureueh; 2 hunoili
(mencabut/mengeluarkan palam);
~ nyawa ki pumate; poh;
bcrcabut v 1 cabdt; 2 hunoih;
mencabuti vpeucabot;
mencabutkan vpeucabot;
tercabut v 1 cabot; 2 hunoih;
pencabut n uneueng atawa alat utk
cabot;
pencabutan n cara, ehwai cabdt
caca n (dn) gulee meukuwah cuka
'cacah, bercacah v caleuet; paleuet
^cacah, mencacah n cang; cayeng
'^cacah n bileueng; jeumeulah
cacah jiwa n Stat 1 bileueng jeumeulah
ureueng nyang duek bak saboh
teumpat; 2 dapeuta jeumeulah
peunduddk
'cacak n cacang; cot; teuglong
^cacak Mk v, mencacak v 1 cut'iet;
pacak; 2 cue; Ihue
pcncacak/rpancuri
cacap n ie bak pisang atawa leunde dn
lidah buya pubasoe dk
'cacar n plawa; plaweue; ~ air plawa
gaca; bekas luka ~ prok; vaksinasi ~
cureh plawa
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cacar
17 cahaya
cacar fl caca; c'eh-c'oh
cacat n ceupa; cupa; hit; kureueng
samporeuna; riget; cumeh;
cacau a 1 caca; 2 sroe-broe; 3 bingong; 4
si'at-at meukawen; 5 suble; subra
^caci n ceula; ceureuca
bercaci-cacian v meucoila
mencaci v ceula; ceureuca: tadi la ~
temannya di sekolah jih jiceula
ngenjih u sikula bmoe
pencaci n ureueng nyang ceula atawa
ceureuca
"cad n alat gulong layeue
caci maki n carot; seurapa; seueb; teunak
cacibar n nan cicdn
cacU a cut tliat; c'ek; drah; bilah; manyak
cacing n glang; pleuen; pieuen;
~ tanali gkmg tanoh; ~ tanah yg
berwama merah glang apui\ ~ tanah
berbentuk pendek dan gemuk yg pd
waktu senja mengeluarkan bunyi 'i-'i
glang are, glang 7; ~ penit glang
haloili\ ~ tanah yg berwama hitam
glang itani; ~ dim buah-bualian
seimar'ir, ~ dim liang seumild; - utk
memancing ikan pnpr'ot
bercacing v meuglang: pemtnya ~
pnietjih meuglang;
membiarkan bercacing v peuglang:
mengapa anda ~ anak anda dan tidak
memberikan obat padanya pakon
tapeuglang pruet aneukteu, h 'an tabri
ubal
'cadai v meuseunda; muwayang
^cadai/rijabasahan
cadang, bercadang v m^isaja
mencadangkan v keubah keu uroe
singoh; mita geunantoe; anjoran;
peuseudiya; cadangan keuneubah
cadar n 1 beuieughok; beureugok; cada;
keulubdng; klubong; 2 ija top mija
(meh); sipie
cadas n lapeh tanoh nyang krang; batee
jeut nibak anoe atawa tanoh nyangka
dak
cadelatild
cadik n (teunimang jalo) ceudek;
leulayan; neulayan
bercadik v meuceudek
cadok M a sapu; rabon: dia cantik tetapi
~jih lagak lapi rabon
caduk ark v, mcncaduk v ceunggok
cadung, bcrcadung w timoh
mcncadung vtimoh
cacm a cak lagak; tari
cagak n 1 cagak; 2 tihang lasteb, talipun
atawa seunapan meusen; 3 Id
tukongan; sukongan; simpang jalan
'cagar n 1 gala; geunala; 2 cinggr'am;
ceunggr'am
^cagar n uteuen larangan keu teumpat
peulindong teunaman atawa hiweuen
cagun Mk, mecagun v teubiet; deuih;
deuh
cagut ark v, mencagut v coh; pathuek
cahar a 1 ceuh (tt talii); orang itu sudah
~ (mencret) ureueng nyan ka ceuh
geuh; 2 ek caye:
mencahar v rhah pruet; julab; aneuk
peunyeuh'a;
pencahar n on sanamaki, cinamaki
(tumbulian obat pencahar)
cahaya n 1 caya; cahya; 2 cuwaca; 3
gilab; kilab
bcrcahaya v meucahya; caya;
meuseureuloe; meubhak; meublak;
meubiek
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cau
ls capmg
cair a bubo (utk daging buali nangka);
caye; ki buco; teuhah rahsia; leumoh;
reuda; meu'ubah;
mencair v caye: cs ilu lelah ~ km
panas eh rr}>an ka caye sahab su 'ttm\
mencairkan v peucaye: tanpa tanda
tangan kepala, ia tidak dapat ~ dana
kegiatan itu metinyoe ham teken
kepala jih lujnjeid jipeiicaye pmg
kegialan nyan\
cairan n caeran
cakap a careng: anak itu belum ~
menghitung perkalian aneitk nyan
gohlom careng jiilong perkalian',
tampaknya ia ~ bekerja sang jih
careng bakjipiibuet-huet;
bcrcakap v cakap
cambang n 1 bawok; 2 janggot; 3 taloe
tudong; 4 jambang
bercambang v 1 meujambang; 2
mubawok
cambuk n 1 cambok; 2 sambok; 3
ccumeuti; 4 seunnuet
campur v jampu
~ tangan ikot jampu
bercampur v meujampu: setelah ~
semua bam diaduk 'oh Iheiieh
meujampu mandum baro facawoe;
bercampuran v meujampu-jampu:
tidak bisa dipilih lagi sudah ~ hana
faturi piieh le kabeh meujampu-jampu',
mencampur v jampu: ia - pasir itu
dng semen dan air Jih jijampu anoe
ngon semen ngen ie;
mencampuri v Jampu: Jangan ~
urusan orang lain bek tajampu urusan
gob;
mcncampurkan v peujampu: ia ~
sedikit obat bius pd minuman itu Jih
jipeiijampu ubat bius bacut lam ieJiep
nyan;
tercampur v teujampu: dalam gulai
itu ~ ganja lam gule nyan ka teujampu
ganja
cangkir n cangk^
cangkul n cangkoi: petani itu menaruh ~
di gudang ureueng meu'u nyan
neupeuduek cangkoi lam gudang;
mencangkul v 1 ceumangkoi: orang
itu sudah dari pagi ~ tetapi belum
selesai ureueng nyan ka dari beungoh
geuceumangkdi hana Ihetieh lom;
tercangkul v meucangkoi: ~ batu
meucangkoi balee;
menggunakan cangkul utk
mcmukul v peucangkdi: dia memukul
pencuri itu dng cangkul tadi malamJih
Jipeucangkoiponcuri nyan beuklam
cantik a 1 lagak 2 tari: - moiek tari 3
canden;
~ dim berpakaian 1 dhiet: wanita itu
cantik sekali mpanya inong nyan dhiet
that rupa; 2 bahie; 3 gie; 4 pUnle; 5
tari;
mencantikkan v peulagak, peutari:
dia sangat pandai mempercantik diri
Jih get that carong bak Jipetari droe
Jih',
tercantik a lagak that;
bercantik-cantik v 1 peulagak 2
peutari;
mempercantik v 1 peulagak 2 peutari;
kecantikan/i tari
capai, mencapai v capoe: Anda hendak
~ gunung yg tinggi, kedua tangan anda
tidak akan sampai gitnong
takeumeung capoe, h 'an trok
Jaroeteuh bandua
caping n capeng




cara n ban: bcgini ~nya woe ban; begitu
-nya wan ban; begilu ~nya jeh ban
cari V1 mita; 2 sculot: sudah Iclali saya ~
dia, rupanya ada di sini ka hek Ion
sentot jih, inoe jih lagoe;
mencari-cari v niita-mita: dia ~
pulpennya yang hilang jih jimita-mUa
pulpenjih nyanggacidh;
mencari v 1 mita; 2 seutot
mcncarikan v mita: abang ~ biiku
adik yang hilang abang geumita buku
adek nyang ka gaddh:
pcncarian n seumeutot: mereka
sedang melakukan pencarian mayat yg
tertanam di bawah bangunan ureneng
nyan teungoh genjak seumeutot
manyet nyang meutanom diyub
bangunan
catncet
~ air cet ie; ~ bibir cet bibr, ~ minyak
cet minyeuk, ~ rambut cet ok;
bercat v meucet: mmahnya ~ kiining;
nunohjih meucet kuneng;
mengecat v ceumeucet: yang ~ pun
bequmlali seiibii, begitu pula yang
memahat batu nyang ceumeucet pi
siribee, nyang pheuet meunan cit
eawat n cawat
bercawat v meucawat: semua orang
cati ~ cati bandum meucawat;
diberi bercawat vpeucavvat
cebur, mencebur v cebo
mcnccburkan v peucebo: ia ~ diri ke
laut,y7^Jipeucebd droe lam ladf;
tercebur v teucebo: ayam saya mati ~'
ke dim sumur manok Ion ka matee
teucebo lam man
cecak n cicak: engkau seekor seperti ~
putih kah lagee cicakputeh
cedera a cidra: jangankan terluka
daging, baju pun tidak koyak, ia lidak
~ berkat pertolongan Allah beuk
meuluka awe, bajee pi h 'an beukah,
tulong Allah hana cidra; orang itu ia
tidak dapat dijadikan ketua ureueng
nyan cidra, h 'an jeut taboh keu
peutua;
mencederai v meucidra: lelaki itu
telah ~ tiga orang anak agam nyan ka
meucidra Ihee ureueng aneuk;
mcncedcrakan v peucidra
ccla, mcnccla v ceula: jangan ~ orang,
tidak baik bek taceula gob, hana get;
tercela v meuceula: perbuatan ~
seperti itu Jangan sampai terulang lagi
perbuatan meuceula lagee nyan bek
sampoe taulang lom;
pencela n ureueng nyang ceula
celak n ceulak: ia memakai bau-bauan
dan ~ niata, perempuan celaka yg suka
bersr^lck itu ngit i hee-beewat7 ngen
ceulak mata, inong cilaka peulagee
droe;
bercelak v meuceulak: mata ~ mata
meuceulak, meulhak, maianya ~
seperti ia membubuhi celak mata Jih
meulhak lagee-lagee na Jiboh
seureuma;
mencelaki vpeuceulak
celaka n 1 cilal^; 2 ceulaka; 3 cilakeuek;
4 ceulakeuek; 5 cila'o: anak ~ aneuk
cilakeuek, aneuk cila 'o;
menceiakai v meucilakeuek: jangan ~
saudara sendiri! bek lameucilakeuek
syedara droe!
mencelakakan v peucilakeuek: tidak
ada orang tua yg akan ~ anaknya hana
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celana 20 cmcang
iireueng chik n)'ang geupeucilakeuk
aneukgeith
celana n 1 sileuwcu:
~ pendek sileiiweu paneut, ~
panjang sileiiweu; ~ gombrong
sileiiweu tham asee; ~ buntung
sileiiweu puntong 2 leuweu;
~ dalam 1 sempak; 2 kolor;
bercelana v meusileuweu
cemar a ceuma
ccmbung a 1 beukob: si - pipi si beukob
2 kumbeb; 3 kumbob;
cemburu a ceumuru: ~ dilarang dalam
agama, ceumuru geutham lam agama;
janganlah teman-teman anda ~ bek
hoi rakan taceiimum;
meiiccmburui v peuceumiim: la ~
pacamya ///z peuceumuni cewekjih
cemeti n 1 ceumeuti; 2 seunuet; 3
cambok
cepat a I baca: beijalanlah ~ sedikit
baca baait tajak 2 bagah: betjaian -
jak bagah; 3 laju; 4 Icup'cung; 5
panlaih; 6 reujang; 7 sigra; 8 draih (ulk
gcrakan); ia beijalan ~ sekali draih
thatjijak;
mempercepat v 1 pubaca; 2 pubagah:
percepallah jalan anda tapubagah
kajak; 3 peudraih; mengapa anda
beijalan ~ sekali? pakon tapeudraih
that?
cerita n calitra: yg memiliki ~po calitra;
- banyolan cagok; ~ begambar calitra
meugamba; berantai calitra
meusambong;
bcrcerita v calitra: ketika guru ~ anak-
anak diam watee guree geucalitra,
mandum aneuk murit seungap;
mcnceritai v calitra: nenek - cucu-
cucunya tt masa kerajaan zaman dulu
nek geucalitra hak cucn-cucogeiih
watee masa raja-raja jameim dilee;
menceritakan v calitra: saya sedang ~
kisah putri bungsu Ion teungoh
loncaliti'a k&sah putroe bungsu;
ceritaan n haba: perbuatannya jadi ~
orang buetjih jeut ken haba gob;
pencerita n tukang calitra;
penceritaan n calitra: ~ dalam drama
itu sudah baik calitra lam drama nyan
ka get
ccrmai n ceureumoe: kalung leher
berbentuk buah ~ taloe takue boh
ceureumoe
cermat a ceureumat
hemat dan ~ pangkal kaya himat
ceureumat pangkai kaya; ia bekerja ~
sekali ceureumat that biietjih
cermin n ceureunien
~ bias ceureumen muka
bccermin v meuceureumen: sebentar-
sebentar ia ~ melihat vvajalinya siat-




cibir V1 beb; 2 beub; 3 keubeub
cibir-mencibir v mubeb
menclbir v beb: anak itu ~ pada
temannya aneuk nyan jibeb ken
ngenjih;
mcncibirkan v beb: jangan suka ~
orang miskin bek tabeb ureueng
gasien;
mcnyuruh orang mcncibir vpubeb;
tcrclbir (merajuk) v teubeb
cincang, mcncincang v 1 cang: ibu
sedang ~ daging mak teungoh
geucang eungkot sie; 2 tek-tek: ia
sedang - kangkung utk makanan
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cincin 21 cubit
ayam jih teungoh jitek-tek on rwnpun
ken empeim manok;
tercincang v meucang: tidak terlihat
oleh saya sehingga ~ lah daun pandan
hana deuh Ion kalon karoh meucang
onseukepulot
cincin n euncien
~ bermata euncien mumata; ~ bermata
akik euncien akik; ~ belah rotan
euncien awe siblah;
bercincin vmeueuncien
cium, mcncium i' com: dia ~ pacamya
di pipijil} jicom cewekjih bak ming;
bcrciuman v meucom-com: mereka -
km sudah lama tidak beijumpa
ureueng nyan geiimeucom-com sabab
kafreb hana meurumpok:
mencium-cium vceumeucom: jaiigan
suka ~ makanan, tidak baik!
(pantang/pamali) bek galak that
ceumeucom peunajok hana roh!
menciumi v ceumeucom;
menciumkan v peucom: perempuan
itu - anaknya kc ayalinya weueng
inong nyan geupeucom aneuk geiih
bak ayah jih;
tercium v teucom
coba V1 cuba; 2 ci; ~ lihat kalau-kalau ia
ada di rumah ci kalon kadangpih Jih
na di rumoh; 3 U^e (mencoba sst yang
baru): ~ dulu bajunya! kati-e le bqjee
nyan!
mcncoba v 1 cuba: saya sudah ~
beailang kali ttp tetap tidak bisa kalheii
Ion Cuba padum-padum go tapi teutap
hanjeut cit; 2 ci; 3 tre;
mcncoba-coba v 1 cuba-cuba: jangan
~ datang ke sini lagi, mereka akan
membunuhmu bek tacuba-cuba jak
keuno le, dipohteuh le awak nyan\ 2
ci-ci: jangan - berdagang kalau tidak
punya modal bek taci-ci meukat
menyoe hana pangkai;
mencobakan v tre: ia ~ sepalu baru itu
kpd anaknya;yi/i jit}-e sipatu bard nyan
bak aneuk jih
cocok a 1 baloh 2 sibaloh: melihat
tingkah laku dan rupa kedua orang itu,
mereka sangat ~ bak tangieng rupa
that sibaloh nyan dua; 3 paleh;
mencocokkan v peucocok: mereka
sedang berembuk utk ~ tanggal




colek V cilet: jangan engkau ~ jarimu ke
dim gulai bek ka diet jatvekeu lam
gule;
mencolek v ceumilet: gadis itu ~ pipi
bayi yg geniuk itu aneuk dara nyan




cubit V 1 cut'iet: kalau kamu nakal akan
saya ~ I , meunyoe kah bateue Ion
an let entreuk!; 2 cudiel 3 cutiek 4
cutiet; 5 lutep; 6 punyie;
mencubit-cubit v meucutMet-cut'iet:
anak-anak itu ~ sesamanya aneuk
nyan jimeuaU'iet-att'iet sabee
keudroe-droe;
mencubit v ceumut'iet: Ida suka
sekali ~ Ida galak that jiceumut let;
dicubit V meucut'iet: murid itu ~
gurunya km bandel murit nyan
geumatcutlet le guree Jih sabab Jih
bathat that
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CUCl
[22 cukup
cuci, mencuci v 1 rhali: ~ tangan rhali
jaroc; ibu sedang ~ piring di dapur
mcd( teungoh geurhah pingan i dapn;
2 seumeurhah: orang kampung ~
mencuci pakaian di sungai ureueng
gamponggeuseumeurhah bak knteng;
mencucikan v rhah; adik sedang ~
baju kakak ad^ teungoh jirhah bajee
aitkak
tercuci v 1 teuriiah; 2 meurhah: saya
tidak melihat uang dalam saku, jadi
uangnya ikut ~ hana Ion kalon na
peng lam keh, kamh meurhah
pcncuci n ureueng seumeurhah
cucu ncuco




cucuk J\v n 1 cutok; pathuek; 2 ki
bar&an nyang paleng ukeu
cucuk .5c/wduroe
mencucukan v sok; 1 eeumat; 2 sarok;
3 sTong;
mencucuk-cucuk v 1 meut'ict-t'iel; 2
harok-harok
cucup, mencucup v 1 p'iep; rok-rok;
lok-lok; 2 com; keucop;
~ benak p'iep darah
'cucur n 1 tijoh (ie mata); 2 rok; 3
meujohjoh;
bercucuran v 1 meureue-eue; 2
meujeuen-jeuen; 3 meurando-randoe
(-rande); 4 meuprok-preuek; 5 prak-
preuek; 6 meureb-reb; 7 reujoh-reujah;
cucuran n rambee: air - atap ie
rambee bubong
^cucur n 1 jungo; 2 layeue jib; layeue
suwe
^cucur n (pcunajoh) 1 cucd; 2
peunyaram; piyaram
cucurut n tikoih urn
'cucut n cungkol yte; ~ biru besar yee
puneue
^cucut, mencucut v 1 p'iep; 2 p'ueb
cugat V, mencugat v tangaih
cuik n peuda
cuil, mencuil v cukeh; garnet: ia ~
anaknya seraya menunjuk laki-laki yg
baru datang gobnyan geugamet
aneukgeuh sira geutunvdk keu agam
nyang ban teuka
cuit, bcrcuit-cuit v 1 meucukeh; 2
meugamet-gamet
cuk n pleuen; preuen
cukai n cukee; adat; pak; keurajat
cuki n meu'en dam
cukimai n kas pukaima; brotma
cukin n ija top dada wat^ seumajoh
makanan
cukit n geureupu; inong camca
cukong n 1 ureueng mupangkai; 2
ureueng pupangkai; 3 ceng pangkai; 4
sipo pangkai
cuku n ukheue gambe tho
cukup 1 a sep; cukop: ia tidak dapat
menabung, gajinya hanya - untuk
biaya hidup sehari-hari jih h'anjeut
keubah peng, gaji jih sep keu biaya
udep siuroe-uroe manieng; kamar ini
- untuk dua orang kama nyoe sep keu
duwa droe manteng; 2 a geunap
(umur, waktu, dsb): taliun ini umumya
~ setengah abad thon nyoe umujih ka
geunap siteungoh abad; 3 a mumada:
jangan khawatir, persediaan ~ b^
kawate p&sediaan ka mumada;
-^umurbaleh;





dabih mendabih v seumeusie
dabik Mk v, mendabik v poh; peh: ~
dada peh-peh, arah droe
dablek^va 1 batat; tungang; 2 meuso
dabung, berdabung v koh (peurata)
gigoe
dabusndaboili
dacin n caig; daceng
dadah n 1 ubat lam pate; 2 slbansa ganja
dadak, mcndadak adv meudhab-diiab;
taiina soetliee; tanna soesangka
dadal n Huk neucabot Iiak potanoh
sabab mate atawa jiminah gampong
dadali n cicem gamda; kleueng
dadap n bak reudeueb; ~ berduri
sangkulueh
dadah n prise; prise bulat nibak kulet
atawa awe
dadar n ~ telor ayam btih manok
daudaih; kue~patisah
dading n janji dame
daduh, mendaduh v pcu'cli aneuk sira
peudoda idi; peulale aneuk beu jieh
dadung n peudodi aneuk
dadung n taloe ikat keubeue/lemno
daeng n lakab aneuk raja Bugeh
daerah n 1 beuleudan; 2 bilat 3 ibadat; 4
da'ierah; 5 kurah; 6 keukurah
~ persekutuan nelayan ~ asing ranto',
Ihdk; 16k
dafnah n nan bak kayee nanggroe lempa
daftar n dapeuta; jadoi; judue; seunarai
daga ark n, ~ dagi buet nyang
meulawan peumeurentah
Magang n 1 meukat; 2 bloepubioe; 3
meuniyaga
berdagang V1 meukat; 2 meuniyaga;
mendagangkan v bloepubioe
memperdagangkan v bloepubioe
dagangan n baiang nyang dipubloe
pedagang n ureueng meukat
Magang Mk v, mendagang v gulam: ~
barang gulam barang
dagangan n barang nyang gulam le
gop
dage n nan peunajoh
dagek mendagel v meulawak
daging n 1 asoe; 2 sie: ~ asap/asin sie
balu; ~ buah-buahan lum
berdaging v 1 meuasoe; 2 ki teumbdn;
kaya
mcnda^g v 1 jeut keu asoe; 2 (luka)
puleh;Jinoh
sedaging n syedara; sabohyah
sabohma
dago n rando
dagu n keueng; ~ keris uramgo kreh\ ~
lentrik keueng men 'angget
dahaga a 1 grab; dahga; 2 cak tho
reukueng
dahak n geuneuh'euk; beuleuram; ~-
tersumbat dim tenggorokan glih; klih;
jlih
mendahak v geuh'euk
dahan n 1 dheuen; 2 rantoig; 3
cabeueng;
berdahan v meudheuen
dahanam n su meugeureudh'um
dahar v cak makeuen; pajoh
daharatuna n kumpoilan aneuk muda
Ball
dahatua n bike (di Bali)
dahi n dhoe; tala; keuneng: ~ layar
sukong tihangprah6\ ~ yang menonjol
ceiidok
dahina kl n beungoh uroe
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dahlia [24; 'dalam
dahlia n nan bak bungong
dahriah n ureueng nyang hana peucaya
naTuhan
dahsyat a 1 hayut; 2 hibat; 3 dahcal
dahuk a leulia; waba
dahulu p 1 dilte: jangan ~ hek clilee;
pergilah anda terlebih ~ tajak dilee;
pekeijaan itu ~nya tidak sqjerti itu
buel nyan dilee kon meunan; pada





menyuruh mendnhului v peudil^;
janganlali anda - orang tua bek
tapeiidilee droeten nibak ureueng
tuhcr, biarkanlah teungku beijalan ~ di
depan tapeudilee teungku\ - pekerjaan
in daripada pekeg'aan itu tapeudilee
buet nyoe nibak buet nyan
daif a la'eh; damai; dana
daim a kcukai; keueh
daiminologi n eleumcc roh
daing n eungkot atawa sic Iho
dajal n 1 dajeue buta siblah; 2 ki urcueng
teumipte (sulet)
daka n papeuen top lieng leuhat





daki, mendaki v 1 ek: matahari mulai ~
mata uroe ka jiek\ rliak; jundrong;
tanjak; teungoh; 2 meuek; 3 manyang;
cot
mendakikan vpeu*ek
tcrdaki v jeut ^k: bukit itu tidak ~
olehnya buket nycm h 'anjeutjiek lejih
dakian (tanjakan) n gob
pendaki n ureueng nyang ek
dakocan n aneuk patong nibak gculah
mcuwareuna itam nyang jipcungui
bajee
dakon a papeuen meu'^n cato
daksina kl n \ seulatan; baroh ang^n; 2
imeuen
daku pron uldn; Ion; droeku; k^




Malam a 1 Ihok; 16k; 2 muphom that; 3
ki meuriia; 4 dalam; 5 Uiok that
makna; 6 kon luwa; keubiet;
-sckali ihok that;
dalam-dalam adv 1 Ihok; 2 panyang:
mengambil nafas - tarek nqf'aih
panyang
mendalam v 1 krab; tlio: hubungan
antara kedua sejoli itu sudah ~
huhongan awd^ fjyan duwa ka tho
that, 2 luwah: pengctahuannya di
bidang musik sudah ciikup ~ eleumee
jih lam bidang musik ka sep luwah; 3
panyang; kajiannya sudah ~ beutjih ka
panyang;
mendalami v peumalie: ia hendak ~
agamanya jih jineuk peumahe
eleumee agama;
mendalamkan v peulhok: kami
bermaksud - selokan itu kamoe na
makeusud meujak peulhok parek
nyan:
dalaman n asoe dalam (pmet)
mcmpcrdalam v peulhok: mereka ~
sumur itu sampai empat puluh meter
awak nyan Jipeulhok man nyan
sampoepeuetploh mete;
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pedalaman n 1 tunong: pada masa
perang, rakyat mengungsi ke daerah ~
watee masa prang, rakyat
jimeungungsi u daerah tunong; 2 klek-
"klok
kedalaman n Ihdk: - laut itu sekitar
100 m Ihok laot iTyan kira-kira na
sireiitoh mete,
sedalam-dalamnya adv 1 sunggoh-
sunggoh; bit-bit: kami turut berduka
cita - kamoe bit-bit meuduka cita; 2
beuUiok: galilah suinur itu ~ kuh mon
nyan beulhok
^dalam p 1 dalam; lam; 2 yohlayeue; 3
silawet; 4 tiep; 5 dang; 6 bhaih; 7
sangkira; 8 nibak; 9 keu
dalang n 1 tukang peumeu'en wayang; 2
utak; ul^ lawan; 3 cheh; ceh
daldaru n sijeuneh teunaman lawa
'dalem Jw n nimoh; astana
^dalem Jw pron hor ulontuan
dalfin n lumba-lumba; bui laot
dali-dali Mai n on bayam uteuen
dalil n dali; hc^ah; hujah mcudeului
dalu Jwal leubaili; 2 jula malam
daluang kl n ija atawa keureutaih nibak
kulet kay^
dalung n dalong; krikai
dam n 1 ateueng tambak; 2 teunambak;
3 teuneulob; 4 seuneulob; 5 neulob
damai a dame: pendudiik kampung itu
selalu hidup dng ~ ureueng gampong
nyan udep lam dame;
berdamai v meudame: kedua negara
yg berperang itu telah ban dua
nanggroe nywig teungoh meiiprang
nyan ka dame;
mcndamaikan v peudame: kami akan
mencoba ~ peitikalan mereka kamoe
meucuba meupeudame masalah awak
nyan;
perdamaian n dame: ~ di dunia hams
kita pertahankan dame lam donya
haroih tajaga;
memperdamaikan v peudame;
pendamai n ureueng nyang peudame
dendam, mendendam v dam: kita tidak
boleh ~ pada siapapun bek meudam
keu barangkasoe;
berdendam v meudam: sudah lama
dia ~ pd orang itu ka treb jih meudam
keu ureueng nyan;
bcrdcndam-dcndaman v meudam:
sesama orang Islam tidak boleh ~
hanjeiit tameudam sab^ ureueng
eseulam;
mendendami v meudam;
pendendam n ureueng nyang
meudam
dangkal a 1 deue: sungai ini dapat
dimasuki hueng nyoe deue, jeut
tabloh; sumur ~ mon deue; ~ sekali air
sungai ini deue that ie lam krueng
nyoe; 2de31ipe
dapur n dapu: mang ~ di bagian
belakang mmah Aceh mmoh dapu; ~
umum dapu umum;
berdapur v meudapu: dia - di sini
(membangun dapur) Jih jimeudapu
hifio; walaupun dia tidak tinggal di sini
tetapi dia ~ di sini (memasak) bahpih
jih hana tinggai hino, tapi Jih
Jimeudapu hino;
mendapurkan v peudapu: dia ~ ruang
tengahnya km tidak ada ruang lagi Jih
Jipeudapu ruang tengoh Jih sabab
hana ruang laen le
dara n dara
darah n darah
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darat (26 denda
~ hitam (darah kotor) darah itam; ~
segumpal dim tangan seorang anak yg
baru lahir htcanden, niph 'aih, darah
sigitmpai; muntali ~ mutadarah,
mengisap ~ orang pajoh darah gob;
upacara perdamaian dim suatu
sengketa berdarah peusijitek darah\ ~
beuku beuku darah; saya serahkan kpd
anda nyawa dan ~ saya seperti yang
anda kehendaki Ion peujok i^mvong
darah Ion keu droene, ban hukom
droeneti?;
berdarah i' meudarah: mati ~ mate
meudarah
darat n darat: naik ke darat iron u darat,
yaXdii'-ret darat;
bcpcrgiaii melalui darat v meudarat,
jak meudarat;
mendaratkan (menuju ke darat v
peudarat: berlayarlah sedikit menuju
darat tapeudarat bacut tapeulayeiie
datang v 1 teuka; 2 troh: dia tidak ~ km
sakit jih liana troh sababjih saket;
datang-datang adv 1 bantcuka; 2 ban
troh: ~ disumh makan ban troh
kagei^ pajoh bu;
berdatangan v meulroh-troh: sudah
ramai sekali orang - ke kenduri itu ka
rame that ureueng meutroh-tivh bak
khamhtri nyan;
mendatang v 1 jak setot; 2 ukeue:
rapat akan diadakan pada hari jumat ~
rapatJipeugot woe jumat ukeue;
mendatangi v 1 kunjong; 2
ampeueng; 3 singgah; 4 saweue; 5 jak:
kami ~ rumah kepala sekolah kamoe
meujak u rumoh kepala sikula;
datang-mcndatangi v meujak-jak;
mendatangkan v 1 bak; 2 peuteuka; 3
peutamong; 4 sabab; 5 uroh; 6
peutroh: persatuan sepak bola
Indonesia ~ kesebelasan Inggris
jjersatuan xipak bhan Indonesia
peutioh kesebelasan Inggreh;
pendatang n ureueng nyang troh;
ureueng teuka
datar a 1 data; 2 jom; 3 pheb; tanah -
tanoh data; halak; alak;
~ an rendah panton
datamak n deunda meumukah ngen
aneukmietineng
dati n atrakawom nyang ban jeut
taweuek-weuek
datu n 1 raja; putroe; 2 tabib; 3 ureueng
keuramat
datuk n datok; tok; chlk: - nenek endatu
datum n tanggai; uroe buleuen
datung n datok; chlk
datuk petinggi n ureueng peuet droe
peutimang adat; tuba peuet
dawai (kawat) n dawe
dawat (tinta) n daweuet
dayung « dayong
berdayung v meudayong: orang itu
kuat sckali ~ ureueng nyan teuga that
jimeiu/ayong:
mendayung v dayong: ~ sampan
meudayong sampan;
mendayungkan vpeudayong
debu (pd benda, pakaian dsb) n 1 dboi:
sebesar ~ yang terbangpun la tidak
memiliki bartanya lag! di rumah ube




denda n deunda: mengenakan ~ pd
seseorang boeh deunda ateueh;
dikenakan ~ keunong deunda
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dengan p 1 deimgon: bertemu ~
meuteumee deimgon\ dia pergt ~
ayahnyajijd< deungon yahjr, ~ mudah
dewtgon mudah; ~ perintah deungon
printah; ~ takdir Tuhan deungon
teukeudi Tuhan; 2 ngen
dengar v 1 deungo; 2 leungo
mendengar v 1 deungo: saya ~ kabar
bahwa orang tua mereka telah bercetai
Ion deungo ureueng tiiha awak nyan
ka meucree; 2 meudeungo: apakah
kakek itu masih ~ ? peu yahchik
manteng deuh geumeiideungo?
mendengar-dcngar v 1 leunieungo 2
deumeungo: saya cunia ~ dari
tetangga tt kegiatannya yg
mencurigakan Ion leumeungo bak
ureueng lingka buetjih hana get;
mendengarkan v peudeungo: bapak
sedang ~ warta berita ayah teungoh
geupeudeungo warta brita;
terdengar v 1 deungo: suaranya tidak
~ dari sini su Jih hana deuh tadeungo
dari hino 2 tcudeungo;
memperdengarkan v peudeungo: di
dim rapat itu ia tidak mau ~ suaranya
lam rapat nyan, gobnyan h'an ek
geupeudeungo su geuh;
pendengar n ureueng nyang deungo;
kedengaran v deuh deungo; suara
Amat ~ dari jauh su si Amat deuh
tadeungo dari jioh
dengki a deungki: mengapa anda sangat
~ kpd saya? pakon gata deungki that
keit Ion?
berdcngki-dengkian v meudeun^-
deungki: janganlah anda - dng orang
bek tameudeungki-deungki keu gob;
menimbulkan dengki v peudeungki:
jangan ~ kpd kamu dng perbuatan itu
bek neupeudeungki ureueng laen keu
droen ngen perbuatm tiyan;
pendengki n ureueng nyang
meudengki: ~ tidak akan hidup tenang
ureueng nyang meudeungki h 'an udep
teunang;
kedengkian n deungki
dengung n 1 deungong; 2 sr'ang; 3 cako
berdengung v meudeungong: bunyi




dcpa n 1 deupa: kita beri sehasta
dimintanya se~- tabri sihaih jimeucok
sideupa (diberikan sedikit dimintanya
banyak); 2 hafli; 3 ilo; 4 krunyoeng; 5
Ihuek; 6 ningkoi; 7 tulang; 8 tumbok;
mengukur (dng depa) v meudeupa
dermaga Bid n bhom: di ~ Ul^ Lheue
bakbhom Ulee Lheue
desember n buleuen duvva blah
didih, mendidih v ju: darahnya ~
mendengar kabar huiah itu ju darah
Jih Jideungo hahafiteunah nyan;
mendidihkan v peuju: ibu sedang ~
air minum mak teungoh geupeuju ie
Jiep;
dididihkan V peuju
dirt, sendiri n droe: ~ ku ion; engkau
sendiri droekeu; anda sendiri droeteu;
dia sendiri droe Jih; anda sendiri
droeneu; janganlah mengliina diri
sendiri bek tapeuhina droeneu; ia
mebesar-besarkan diri sendiri Jih
Jipeura^'a droeji; ayah sendiri ayah
dive; harta ~ areuta droe; minta ~
lakee droe, bercerita tt diri sendiri
(memperkenalkan diri) kheun droe,
peugah droe, mengapa anda tidak
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doa [28: duduk
memperkenalkan diri anda spy kami
mengetahuinya? pakon h 'an
nenpengah droe uhak kamoe mangat
meutosne\ berapa orang pengkilu
anda? padum dn)e rakan droeneu?
berdiri v dong: jangan ~ di depan
pintu! bek nendong bak pinto!
mendirikan v peudong: kami sedang
~ balai pengajian kamoe teungoh
meupendong bale beuet
doa n du'a: membaca ~ beiiet dii'a;
meminta ~ kpd Tuhan lakee dii'a;
mintakan ~ untuk saya neuiakee du 'a
keu Ion; selamat du'a seuiamat; ~
yang dibacakan pd waktu
menguburkan seseorang du'a kubu; ~
kebai du 'a keubai;
berdoa v medu'a: saya ~ semoga anda
memperoleh keselamatan Ion lakee
du 'a bak seuiamat droeneuh; orang itu
~ agar selamat dunia akhirat ureueng
nyan meudu 'a mangat seuiamat donya
ngen akherat
mendoakan v pcudira: dia ~ orang
tuanya gobnyan geupeudu 'a ureueng
chikjih
dodol n doi-doi: ~ manisan tebu doi-doi
meulisan, ~ gula doi-doi saka
dosa n 1 d^a: ~ besar dan ~ kecil desya
ra)'a dk^>a cut; melakukan ~ pubuet
di^ya; maafkanlah ~ saya
neupumeii 'aih desya Ion, 2 darohaka 3
khileueh4salah;
berdosa v meud^ya; anda tak ~ pada
saya gata hana tameud&ya bak Ion;
mcnyatakan seseorang berdosa v
meud^a; si fiiian dinyatakan ~ oleh
Tuan, ia tidak dapat peigi kemana-
mana lagi si Fulcm geupeudesya le
Teuku, h 'an jeut jijak le
dua num dua: kedua-duanya handua;
kedua-dua negeri atau tempat dua
nanggroe, dua teumpat (di dunia fana
dan di dunia baka) : perbuatlah amal
kebajikan supaya anda selamat; -
teumpat (di dunia dan di akhirat)
tapubuet amai keubqjikan mangat
seuiamat ban dua teumpat; binatang
yang hidup di ~ tempat binatang udep
duanangg'oe;
berdua v meudua: mereka ~ memukul
saya jipoh Ion jimeudua; membagi
keuntungan ~ meudua laba; marilah
kita hidup dan mati bersama-sama,
jika meninggal sehelai kain kafen kita
bagi - udep bak sore mate bak sajan,
sikrakkaphan tameudua;
mendua vpeudua;
menduakan v peudua: Jangan kita ~
yang Esa bek tapeudua nyang Esa;
jika kamu - saya, lebih baik kamu
menceraikan saya meur^'oe
neukeitmeung peudua. leubeh get
neutaleuek Ion
duduk V duek: anak itu sudah ~ ka thee
duek (utk menyatakan umur seorang
anak); di tempat anda ~ tidak mau
anda berdiri bak taduek h 'an
meutabeudoih; di mana anda ~ jangan
anda berdiri ya! pat nyang taduek bek
tabeudoih-beudoib, beh\ tempat ~
neuduek;
duduk-duduk v cak duek-duek: mari
kita ~ di bawah pohon itu! taduek-
duek diyup bak kt^eeJak!
mcnduduki v duek: jangan ~ meja
itu! bek duekateuh meh!
mcndudukkan (meletakkan) v
peuduek: di mana ~ tas ini? pat
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duka 29) dusun
peuduek tab nyoe? jangan engkau ~
peganglali! bekkapeiidueK kcmatl
terduduk v teuduek: ia - di sudut //A
ka teuduek lam sagoe;
dudukan n neuduek: ~ penumbuk
padi itu liarus diganti neuduekjeungki
nyan kajeut gantoe;
kedudukan n peiineuduek; nya
sudah tidak seperd dulu lagj
peiineuduek gobmKin liana lagee awai
le
duka a 1 duka; 2 cita; 3 manyoh
dukung V1 dukong; 2 kong; 3 tingkue
mcndukung v 1 dukong: ia ~ anaknya
ke Sana kemari Jib jidukong aneuk jib
keudeb keunoe; 2 meudukong;
pcndukung n deumukdng:
beritahukanlah kpd kami siapa - nya!
soe nyang deumukdng tapeugab bak
kamoel
menyunih dukung v peudukong
dungu a 1 dungte: orang itu ~ sekali
ureueng nyan dungee tbat;2 dungok; 3
bingong; 4 bubai; 5 budo; 6 ngeul
dunia n donya: ~ sudah lua umumya,
anak-anak kecil pun sudah lahu
berdusta donya ka akbe, aneuk miet
cut-cut ka jitupeu meusulet;
meninggalkan ~ tinggai donya
(peulikdt)-, teungku fulan telah
meninggal ~ teungku Fulan ka
neutinggai neupeulikdf, kesukaan kpd
harta ~ hmva keu donya;
menyukai hal keduniaan v
meudonya: mengapa anda sangat ~ ?
anda tidsdc teringat sedikitpun kpd hari
akhiiat! pakon meudonya that gata,
barn taingat bacut keu akberat!
duri n duroe
~ kulit durian dui'oe drien\ ~ nangka
dufoe panah\ bekas penyakit cacamya
menyerupai ~ buah nangka di seluruh
badannya peulawaji lagee duroe
panab ban sabob badan\ ~ daun
pandan duroe seuke;
berduri v meuduroe: sj bambu ~
trieng meuduroe; buah dada dara itu
sudah menyerupai ~ batang kapuk tek
dara nyan ka meuduroe; jalan ~
jangan anda lalui! rk meuduroe, bek
tajak!
meletakkan duri v peuduroe: jangan
~ di jalan, akan taeuci^ kaki orang!
bdc tapeuduroe ret, tetob gob!
durian n drien: pohon bak drien; buah
~ belanda boh drien Blanda
dusta n doseuta: kata-kata ~ narit
doseuta; orang itu sangat suka akan
kata-kata ~ ureueng nyan galak that
keu narit doseuta;
berdusta v meudoseuta; ia seorang
yang sangat jujur, sedikitpun ia tidak
mail ~ jib that teupat, muhacut b 'an
jimeuddseuta;
mendustakan (seseorang) v
peud5seta: ya Tuhanku, Engkaulali
yang mengetahui semua, ia
melontarkan aib dan - aku ya
Tuhanku, ck-oeneukeub nyang ek trdk
thee, Jipeuayeb Ion ngenjipeuddseuta
dusun n duson: ia mengerahkan
rakyatnya dari kota dan ~ neukrah
rakyat banda ngen dusdn; orang ~
ureueng dusdn;
menyerupai orang dusun v
meuduson: orang itu - ureueng nyan
meudusdn that;
bersikap dusun (tdk sopan) v
peuduson
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ebam 30 ekabahasa
ebam ark n sibansa nitu teumika
eban, mengeban v heumpaih; seumpom
u bineh
ebek n bide irieng teumanyum
ebi n udeueng tho
ebro n kaha siwa, meui-euda duwa atawa
peuet
ccek a, ecek-ecek 1 kon sunggoh-
simggoh; 2 pura-pura
eceng n bak cr'et (cr'ot): ~ gondok bak
keumibo (seumibo), ud^ meu'apong
lamie
ecer. mengcccr v meukat siseun bacut (-
bacut); meukat ubeuet




keedanan a pungo: dia - sama
perempuan itu Jih pungo ken si dara
nyan
edar, beredar v teiibit: surat kabar itu ~
pagi hari koran nyan jiteuhit beungoir,
iiang kcrlas barn itu mulai ~ pd
peimulaan bulan depan peng keuiiah
nyan ka mulai jiteuhit awai buleuen
ukeue;
mcngedar v puta: bumi ~ di
sumbunya bumoejiputa bak pmatjih;
mengedari v puta; bulan ~ bumi
buleuenJiputa bumoe:
mengedarkan v peuteubit: ia telah
selesai ~ surat itu jih ka iheueh
jipeuteubit surat nyan
pcngcdar n ureueng nyang peuteubit;
mcmpcrcdarkan V peuteubit
cdisi n 1 bangoii buku nyang
geupeuteubiet; 2 buku, surat haba.
karangan nyang jiteubiet meusigo
wat^; 3 ragam karangan nyang
jiteubiet bak wata; ngen teumpal
nyangka mcuteuntee
edit, mengedit v 1 peukeumah naseukah
nyangka jeuet citak (teubiet); 2 puproe
surat haba, majalah nyang jikeumeung
peuteubiet; 3 cara suson ngen pupadok
gamba lam pilem atawa pita rekaman
editor n ureueng nyang edit
efek n 1 akebat; peungaroh; 2 peu nyang
teu'ingat bak pikeran ureueng nyang
kalon, ureueng nyang deungo atawa
ureueng nyang baca; peungaroh atawa
lacak Dieueh jideungo atawa jikalon
saboh-saboh hai atawa neseubah
efcktif a im (meu)akebat; na
peungaroh; 2 mujarab; 3 na meuguna;
4 ehwai mula phon peujak atoran
ego n 1 k^; droe; 2 peu nyang takalon
atawa tarasa ehwai droe keu droe
egoLs n ureueng nyang peugah, pike
bhaih droe manteng; meu'idi-idi;
pcuglaih pucok droe manteng; nabsi-
nabsi
egrang n 1 ek geunteuet; 2 canggang
eja, mengeja v ija: kita ~ kata "bagah"
dng b-a-g-a-h geutanyoe taija kata
"bagah " ngen b-a-g-a-h
ejakulasi n mupanea (ie) mani; teubiet
(ie) mani
ejan, mengejan v tran
ejan, mengejan v paksa-paksa; jak mita-
mita
ejek, mcngcjck v 1 ruhe; 2 peujayeh; 3
kheun: Jangati ~ orang sembarangan
bdc neukheun keu gob
eka num 1 sa; 2 tunggai
ekabahasa n saboh basa
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ckonomis 31 elefantiasis
ckonomis a cak himat; hana rampueh
bak peuteubiet beulanja; bak ngui
barang atawa vvatc«
ekor n 1 iku; 2 ujong; 3 akebal; ki
ureucng sajan; peungireng
dua ~ harimau chta iku rimueng: ~
layang-layang iku glayang
berekor v 1 panyang meuron-ron; 2 ki
meuseumong; 3 meuiku;
monyet ~ panjang, siben panyang iku;
mengekor v 1 meuiku; 2 meuwet-wet
lagee iku: jaiigan suka ~ kemana orang
pergi bek galak tltal meuiku ho ho
i^'anggobjak
eks/ibeukaih
ckscmplar n 1 on: satu ~ si'on; 2 saboh
naseukaii, buku
eksepsi n keucuwali; 2 tangkeh-
teumangkeh bhaih dawa atawa
peukara bak hadapan majeulaili hakim
ekses n meuleumpaih nibak nyang patot;
meulingkeue gareh nyangna; akebat
eksfoliasi n leukang (meugantoe) kulct
eksibisi n peulunyok atawa peuleumah
saboh-saboh bhaih atawa keuahlian
bakureuengram^
eksipen n dat keu jeunampu ubat
eksistensi n na; nena
eksit V1 teubiet; 2 peulheueh neumat
eksklusif a 1 meukleh keudroe; kiiusoih;
2 hana roh; hana jibileueng atawa hana
jipeutamong
eksodus n we (minah) meuduyon-duyon
nibak teumpat asai (gampong,
nanggroe)
ckspansi n 1 puluwah wilayah nanggroe
deungon cara paksa; 2 m'ue; 3 tamah
jeumeulali peng nibak nyang ka na
cksper n 1 ahli; 2 paka; 3 pande; 4
pandoe
eksperimen n ujo<? (cuba, ci) pubeuna
saboh-saboh teori
ekspor n kamircm barang maniyaga u
luwa nanggroe
ekspos, mengekspos v 1 peugah; 2
peuhah; 3 peujeulafli; 4 peuleumah; 5
putunyok
ekspres a 1 bagaih; 2 bacah
elak, mengelak v 1 kilek 2 keumilek: ia
sangat cepat ~ pantaih that bak jikilek;
tidak mungkin dia ~ dari tuduhan
hakim itu hana mungken jikilek darl
tuduhan hak^ nyan\ jika ia
memukul, anda harus ~ ke kanan ''oh
Jipoh takileku neun;
meogclakan v kilek: dia ~ pukulan itu
dng baikJikilek poh nyan ngen get;
terelakkan v 1 meukilek 2 teukilek;
sekiranya tidak ~, sudah terluka adak
meungkon teukilek, ka luka
clang n kleung
~ berwarna kurik kleueng hurek, ~
hitam kleueng itam\ ~ kclabu kleueng
klabee; ~ yg sangat bcsar kleueng
eumpee liibok, ~ mcrah kleueng
mirah\ bcrkcpala putih dan
berbadan coklat kleueng puteh ulee\
~ benvama rintik-rintik kleueng
rintek; sarang burung ~ eumpung
kleueng:
bcrslkap scpcrti clang v meukleueng
clastik n 1 geutali; 2 taloe atawa pita
nyang meujeu'euet
clastis a 1 meujeu'euet: karet ini sudah
tidak ~ lagi karet nyoe hana
meujeu'eut le; 2 molor, tidak tepat
wal^: waktunya seringkali ~ watee
jih kayem that meujeu 'eut
elefantiasis n peunyak^ gaki gajah;
untot
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elegan 32] embrio
elegan a meugroih
elegi n ca'e atawa nya-nyoe meuretoh
keu male
eliminasi n 1 peuteubicl atawa suet racon
bak tuboh; 2 peukleh; peu'ascng
mengeliminasikan v 1 peugleh;
peugadoh; 2 pumeimgkleh
elips n bunthok boh manok; buju
elit a ureueng teupileh; ureueng
teupandang
elo n ukoran panyang = ± 36 inci
elok a 1 lagak; 2 ceudah; 3 tari; 4 cantek;
5 get
cerita yg calilm nyang gel\ pakaian
yg ~ bajee nyang lari; ~ budi bahasa
ceudah budi basa;
mengclokkan v 1 peulagak; 2
peuceudali; 3 peutari; 4 peucantek
elus, mengelus v gusuk: anak itu ~
kucingnya dug penuh rasa sayang,
aneuk nyan JigiKiik mi jih ngen ra<:a
sayang; ~ lah punggung saya sebentar
to gusuk bak nieng Ion sigo;




emang n 1 yahwa; 2 livva
emansipasi n bibeueh nibak donya
lamiet; meusa lam hak ineng ngen
agam
emas n 1 meuh; 2 meiiih: ~ kertas meuh
keureulah; ~ mentah meuh meuntah; ~
mumi meuh ure, meuh urai; ~ Aceh
meuh Aceh (22 karat); - Belanda
meuh Blanda (14/18 karat); mencari ~
mila meuh; biji ~ yg menyempai
bentuk hldup, disimpan sebagai azimat
utk memperoleh keuntungan dim
pencarian emas selanjutnya inong
meuh; ~ dan perak meuh pirak
(kekayaan); berapa banyakkah ~
anda? anda berkata semaunya kpd
orang, padum na meuh pirak gata?
takheun keu gob haranggapeu!
sepuhan ~ ie meuh ~ ringgit reungget
meuh: ~ putih pirak; ~ hitam ki.
minyeuk tanoh; ~ hijau A/, wase
uteuen;




bunga pohon ~ bungong mancang;,
buah ~ boh mancang
cmbali n 1 nek; 2 datok; 3 ehik
cmbak n cak 1 kakak; 2 cutkak; 3 cutda;
4 cutpo
'cmban (kain pembebat pemt) n baruet
mengemban vpeutroh
~ amanah peutroh amanah
^emban J\v n dendayang; ineng
peungasoh: pcrmaisuri dikelilingi oleh
anpat orang ~ nya denda)>ang na ban
silingka puti'oe
embara, mengembara v 1 meuraleub; 2
meuravvoh
embarau n 1 jeuneurob; 2 neulop
embat, mengembat v 1 seupot; eundm;
2 cue; cok
embek n cak kameng
ember n dr'om; embe
'embik n su kameng
^embik n cak macut; cutma
embok n lakab keu ureueng ineng Jawa
atawa ureueng nyang duek keu bu
embol, mengembol v meucungkeh;
meucureh
embrio n 1 beuneh aneuk lam raliem; 2
A-zbeuneh
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embun [33 empat
embun n 1 mbon; 2 eumbon
air ~ ie mb6n\ air - membatu ie
mhonjeut
berembun v meueumbon: ketika itu
daun dan rumput masih ~ watee nyan
on ngen naleueng manteng
meueumbon;
mengembun v jeut keu eumbon:
lama-kelamaan air itu - trep-trep ie
nyan jeut keu eumbon;
mengembuni v peueumbon: petani itu
~ tembakaunya supaya tidak rapuli
ureueng nyang pula bakong nyan
geupeueumbSn bakong bah bek rapoh
mcngcmbunkan v peueumbdn: ayah
-  tembakau di halaman ayah
geupeueumbSn bakong ikeu twnoh;
memperembunkan v peueumbdn
embus, mengembus v 1 pruh; 2 yup:
sudah dari tadi saya ~ apinya tetapi
tidak nyala ka bunoe ka lonyup apui
nya hana hu hm;
berembus vyup;
- angin barat diyup angen barat;
mengembuskan v 1 pruh; 2 yup
emis, mengemis v mita seudeukah:
sebagai seorang gelandangan dia
hidup dr ~ seitbagoe sidroe
gelandangan jih ud^ ngen jimita
seudeukah;
pengemis n ureueng mita seudeukah:
banyak sekali ~ di simpang lima
setelah sunami le that ureueng mita
seudeukah bak simpang iimong watee
Iheueh sunami:
cmpang n eumpang: ~ tempat mengisi
beras eumpang breueh; ~ tempat
mengisi padi eumpangpade;
mcmpunyai empang (banyak) v
meueumpang: di rumah orang kaya itu
terdapat banyak ~ (beras) di rumoh
ureueng kc^ nyan breueh
meueumpang
empas, mengempas v 1 eumpaih: ~ di
kepalanya sekali, taeumpaih bak ulee
Jih sigo; 2 heump^; 3 umpaih; 4
geundiot: jangan ~ badan ke kasur
seperti itu nanti pecah manik-manik yg
disimpan di bawahnya bek tageunchot
kaso, euntreuk beukah manek di
baroih;
terhempas v teueumpaih;
terlambung km empasan v
meugeunchot, teugeunchot: ketika ia
maigempas itu, teriambunglah saya ke
atas bak Jigeunchot wan,
meugeunchot lon-hn u ateueh
empat num peuet: sekarang ia masih di
kelas ~ mudah-mudahan tahun depan
ia naik kelas lima jinoe jih manteng
bak glah peuet, mudah-mudahan thon
ukeuejiekglah iimong;
empat-empat num peuet-peuet; sekali
jalan ~ orang sigo jak peuet-peuet
droe;
berempat num 1 meupeuet; 2 ban
peuet: kami ~ dipersilakan masuk
kamoe ban peuet geuyue tamong;
berempat-empat num peuet-peuet
mereka babaris ~ awak nyan
jimeubareh peuet-peuet;
perempat n seperpeuet
~ final sepapeuet final;
perempatan n simpang peuet;
seperempat num seperpeuet;
keempat-empatnya n ban peuet:
kawanan perampok itu ~ sudah
ditangkap polisi peurampok man ka
jidrop IS pulisi
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erapedu 34 ^endap
empedu n 1 lampeudu; 2 ampeudu;
(Bid) 3 phet
emping n eumping: ~ bcsras eump'mg
hreueh; ~ melinjo eumping mulieng;
mempunyai emping v meuciiniping;
membuat spt emping v peueumping
empuk a 1 leuniiek: duduk di kasur yg ~
duek bak kasu yg leumiek; 2 lumpok:
daging ini sangat ~ sie nyoe lumpok
that, 3 luempuet: kainnya sudali ~ ija
nyan ka luempuel; 4 get su, mangat su
(tt suara); penyanyi yg bersuara ~ itu
banyak penggemarnya penyanyi
nyanggetsu nyan le ureuenggalak
cmpunya kl po: yg ~ rumaliiah yg
berhak menerima sewa rumah itu
nyang po nimoh nyang na hak cok
sewa rumoh nyan
emut, mcngemut v p'iep: untuk
mencegali kantuk, kita - gula-gula
mangat bek tetmgeut tap 'iep bonbon
enak a mangat: buah nangka ini sangat-
mangat that boh panah n)H)e\ kabar yg
sangat - mangat that haha nyan; -
baunya mangat bee, suaranya -
(merdu) mangat su; ~ rasanya mangat
rasa; sudali merasa - ka jirasa
mangat; - badan mangat asoe; anak
itu tidak - badan, anda jangan
memandikannya aneuk nyan hana
mangat asoe, bek tapumanoe, hati
saya tidak enak (tentram), saya selalu
teringat padanya Ion hana mangat ate,
teuingat laju keu jih; enak tidak enak
(susah senang) saket mangat;
cnak-cnak a meunangat: anda jangan
mendengar - nya saja bek taleungo
keu meunangat manteng, jika ia tidak
mau memberikan (putri) nya secara
sukareia, aku pun rela menempuh
cara-card yg jahat adak h'an Jibri
dimeunangat, di seunaketpi kutila;
mengenakkan v pumangat: barang
siapa yg - hati gurunya akan
memperoleh dua keuntungan,
keuntungan sekarang dan keuntungan
di hari akhirat nanti, tetapi dim kedua
pengliidupan ia akan memperoleh
keiintungannya pumangat ate guree,
laba meureumee dua peukara, lana
jinoe laba dudoe, ban dua nganggroe
laba jih na
cnam mmt nam: adiknya duduk di kelas
-, adoe Jih bak glah nam;
bcrcnam mm 1 meunam; 2 bannam:
jangankan bersepuluh - pun tidak
cukup bek takheim meusiploh meunam
pih h 'an sep; kami - mendapat hadiah
kamoe hcmnam meuteumeung hadiah
encer a caye: - sekali kopinya caye that
kupi jih; mentega kalau dipanaskan -
mentega meunyoe tapeusii 'um jeutkeu
caye
mengencerkan v peucayc: gunakan
saja air utk ~ cat tembok ini pake ie
manteng keu peucaye cet tembok
nyoe;
pengencer n nyang peucaye
encik (sebutan utk perempuan dan laki-
laki yg lebih tua dari kita)/? chek
'endap, mengendap v meusom: pencuri
itu - di rumpun tebu panairi nyan
jimeusom bak peureude leubee;
mengcndapkan v peusom: ibu - uang
di bawah kasur mak geupeusom peng
diyup kaso;
mcngendap-cndap v meusom-
meusom: ia - keiuar dari benteng
musuh jih jipeusom jiteubit dari
benteng musoh
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endap 35 erti
endap, mengendap v du; air itu belum
bisa dipakai sebelum lumpumya ~ ie
nyan gohlom jeut tapake meiinyoe
gohlomjkfu;
mengendapkan v peudu: ia air
kopinya sebelum meminumnya jih
jipeitdu He ie kttpi nyan segofilom jij^
engah, engah-engah n keujang
terengah-engah v 1 keujang: saya lari
~ hn plueng 'oh keujang 2 apoh-
apali;
mcmbuat sampai terengah-engah v
peukeujang
enggan a 1 beuo: kalau anda sendiri ~
jangan membuat orang lain ~ ka beuo
gata sidroe, bek tapubeuo gob; 2
malaih; 3 beuok; 4 buck; 5 h'an ek; 6
h'an tern; anak itu ~ penji sekolah
aneuk miet nyan h 'anjitemjaksikula;
enggan-enggan a 1 tem-hantem: ~
pekeijaan ini harus selesai tem-
hantem biiet nyoe hakjadeh; 2 ek-h'an
ek; ~ kamu haius ada di rumah pukul
dclapan ek-h'an ek droen beuna di
rumoh poh iapan
engkau (dipergunakan utk golongan
bawah, dianggap kasar) pron 1 kah; 2
kee
herengkau-engkau v meukah kte
(beikaia secara tdk sopan): anda
jangan berkata dng menggunakan kah
km kelak tumbuh ekor sehingga
menjadi gajah bek tamurit meukah kee
, timoh Hat Jeuel keu gajah (ejekan tlid
seseorang yg beikata tidak sopan);
orang udik ~ ureueng lunong meukah
kee; mengapa anda ~ thd ayah? pakon
tapeukah kee keu ayah?
entah ach 1 hom 2 euntah 3 aleh; ~ ia
percaya yg kita tanyakan, barangkali
juga tidak euntah geupateh euntah
h 'an geutanyoe marit, ~ lab, saya tidak
tahu apakah ia ada di rumah atau tidak
euntah na euntah tan di rumoh, hana
Ion tupeu; - lah apa yg dia bawa ladi,
saya tidak melihatnya hom hai, aleh
peu nycjngjiba bunoe, hana Ion kalon;
~ ada ~ tidak w/e/j na aleh h 'ofi
cnteng a 1 phui: meja ini dapat saya
angkat sendiri meh nyoe phui, jeut Ion
beueut keudroe; 2 apong;
mcngcntengkan v peuphui: hal yg ~
hukumannya adalah bahwa dia selalu
berterus terang di dim sidang nyang
peuphui hukomanjih jih sabee
jimeutrus trang lam sidang
cntot, mengcntot v 1 pap; 2 'ok; 3
ineuinong; 4 meuagam
epek n taioe kiing: ~ yg bagus terbuat dr
kulit binatang taloe kiing nyang get
jipeugot dr kulet binatang
erani, mengeram v karom: beberapa
ekor ayam sedang ~ na padum-padum
boh manok teungoh jikarom bohjih;
mari kita beijalan-jalan, jangan ~ saja
jak tajak meu 'en, bek keumarom sabee
disinan;
mengerami v karom: ayam ~ telur itik
manok jikarom boh it^
mengeramkan vpeukarom;




mcngcrti v muphom: rupanya beliau
tidak ~ maksud pericataan itu rupajih
gobnyan hana muphom peu tryangjih
peugah; saya sudah ~ ka muphom bak
Ion, Ion ka muphom; entahlah saya tak
- wahai kakanda, terserah kpd anda
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~ batu eh batte; dingin sekali ~ batu
ini leiipi that eh batee nyoe ~ krim eh




~ hari singoh uroe, - lusa singoh hisa;
bcresok adv singoh;
mcngesokkan i;peusingoh;
kcesokan n singoh jih: keesokan
harinya ayah pergi ke Medan singoh
jih ayah geujak u Medan
esot, mengcsot v 1 seuk; 2 iseuk; 3 is'et;
4s'et
estafet n adu plueng atavva meiilangue
card meukawan-kawan, soe-soe nyang
seutot bubehat droe maseng-maseng
etek n macut; cutma
etike n 1 eleumee bhaih pcu nyang get
alawa toh nyang brak; hak ngen
kcuwajcban; 2 chwai aklileulak; 3
nyang beuna ngen nyang salah
meunurot saboh-saboh pihak/kawom
etiket n keureutaih tepme bak barang
meuneukat nyang meutuleh
keutrangan singkat bhaih barang nyan
etimologi n eleumee sabab peunyakel
etimoid n salah sikre (krak) tuleueng
tangkurak
euforia n riya nyang meuleumpah
eurasia n ierupa ngen asiya
evakuasi n weh (minah) peundudok
nibak wilayah bahaya u teumpat
nyang aman keulusa prang, ie raya
atawa beureutoih gunong
eversi n 1 grak muputa u luwa; 2 gaki
nyang meugayeng u luwa;
meu'ingkang (teupheueng)
cvolusi n meu'ubah ngen cara siseun
bacut (cara peuleuheuen-peuleuheuen)
evolusionisme n pham balrwa sigala hai
meu'ubah cara peuleuheuen-
peuleuheuen, mula nibak nyang
meusahaja sampoe jeut leubeh
samporeuna atawa leubeh rubeuet
ewa a seugan; hana suka
ex ofllcio n keulusa pangkat
eyang«/7ornek
eyel, mengeyel v hana theuen talo bak
marit; h'eut meunang sidroe bak maril
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faal Ar n taal; tanda;
memfaalkan v keumalcn
faali a meuniirot kudrat
fabel n 5av fabel; haba jameun; calitra
tamse laku manusiya ngen meunatang
fadihat/7 brok; 'ayeb
fadil a meiilya; meugali; tarek eleumee
faedah n 1 munafaat; 2 pa'idah; 3 laba;
meulaba
berfaedah v munafaat: nasihat yg baik
itu sangat ~ bagi hidupnya nasehat
nyang get nyan munafaat that bagi
udepjih
faescs n ek (najih) manusiya atawa
hiweuen
fafa n Huk tanoh adat
faham n pham; muphom
fahsya Ar a jeuheut: hindarilah
perbuatan ~ dan munkar peujioh
beujeuheut ngen munkar
fail n berkah surat
fajar n suboh
- menyingsing suboh tcuka; unx; ka
bcungoh
fakib Ar n alili fikili
fakir n fake: setiap Jumat dia membagi-
bagikan sedekah kpd ~ dan miskin tiep
jum 'at jih jihagi-bagi seudeukah keu
iireuengfake ngen ureiinggasien
~ miskin fake miseukin
kefaklran n fake: ~ membawa kpd
kekufliran fake jeiit keu sabab ureueng
jeutkeukufo
faks n feks
fakta n fakta; keubiet-keubiet na
faktitius n 1 peugel-peuget; 2 peuna-
peuna
faktor n keuadaan atawa teunaga nyang
jeut keu sababna saboh-saboh hai;
~ ikllm nyang mupeungaroh ateueh
akeulcm; ~ kebetulan hai nyang hana
see kira; ~ pendorong hai nyang
gandra saboh-saboh oseiiha
faktur n Dag bon; dapeuta barang
kireman nyang ka leungkap deungon
keuteurangan nama, jeumeulah ngen
yum nyang wajeb tabayeue
fakultas n fakultah; bagiyan nibak sikula
tinggi bhaih saboh-saboh bideung
eleum^: ada lima ~ di univeisitas ini
na limeng boh fakultah bak universitas
nyoe
fakuitatif a 1 hana wajeb; 2 jeutpileh
falab n meunang
falak n 1 deum^ falak; 2 cakrawaia
fam n 1 fam; 2 marga
famili n \ syedara; 2 krabat; 3 ware'eh; 4
kawom
familiar a cak akeurab; karib
fana a fana: segala yg ada di dunia ~
belaka mandum nyang na lam donya
ny'oefana;
memfanakan v peufana
fanatik a yakin abeh keu saboh-saboh
hai (agama, pulitek)
fantasi n 1 angan-angan; 2 hayalan:
cerita itu berdasaikan bukan
kejadian sebenamya calitra nyan




farald n Isl peurae
fardu n Isl peurel^
~ ain peurel^ Mn; - kifayah peurel^
kifayah;
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farji n 1 pek; 2 capok; 3 puko; 4 bieng; 5
mcunalcc ureueng ineng
farak n muparak; muparikah
farik a meula'en that; hana sarek
faring n urani reukucng
faringitis n luka lain reukiieng
farisi n madeuhab lam agama YahudI
jameun dilee nyang yakin that bak
agama ngen adatjih
farmakoiogi n eleiimte ubat
farmakope n bukii teuntang ubat nyang
geupeuteubiet le peumeurentah
farmasi n farmasi; cara peuget; cam
keubah, cara peukeumah ngen cara
bagi ubat
farsak n ukoran jarak ± lapan kilomete
fasakli fi pasali; ineng taleuek lakoe
Hisc n tingkat
faset n inuka; sagoe; bagiyan
fasia n gagap; meu'ok-ok
fasih a paseh; pitah; cangkiak
faslk n pasck
fatal a 1 latal; 2 mate; 3 hanjcut Ic
ta'ubah atawa tapubcutoi; rculoh
Ihciich; rculc; 4 bala; pakriban khcucn
beugi
fatalis « ureueng nyang peucaya atawa
pasrah droc bak naseb
fatallsme n pham bahwa manusiya
meugantung bak nascb
fatalitas n meunate
fatamorgana n 1 fatamoigana; mnang-
umang nyang leumali lag^ ie
meu'ancak-ancak; 2 angan-angan
nyang hana mongken tacapoe
fatanah a 1 careng; 2 le akai
fatihah n Jsl fatehali
fatir n kame niti atawa eunti nyang hana
meuragoe
fatom n ukoran panyang ± 16 gaki = 32
meuscuti = 1,8 mete
fatometer n [xiukakaih uko Ihok laol





fauna n alam atawa donya hiweuen
favorit n 1 nyang geuharap keujuwara; 2
nyang geusuka; 3 nyang geiisayang
Fcbruari n buleuen duwa
federal a peumeurmtali nibak padum-
padum boh nanggroe nyang
jlmeusaboh, maseng-maseng
nanggroe nyan bibeueh ato urosan
dalam nanggroe droe
feminin a 1 bhaih ureueng ineng; 2
sipheuet meuineng
fenomena n 1 hai ehwai kasat mata
nyang jcul tapeujeulaih meunurot cara
eleumiyali; 2 la'en nibak nyang la'cn;
buel ajaycb; 3 hai nyang nyata
feri n 1 Icii; 2 kapai laot
fermen n dat fieuragoe
fermentasi n ragoc
fertil a Dok subur
fertilisasi n 1 mum^; hamee; bunteng;
ulu; 2 pubaja; peurabok
ferum n dat besoe (fe)
fcsesnDokek




fetus n Ana! aneuk manyak
fiasko n cupak; hana meusaneueb
flat n fiat: setelah mendapat - dr yg
berwenang, naskah itu segera dapat
dicetak Iheueh meuteumeimg fiat dari
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nyang mat wewenang naskah tryan
jicetak lajtr,
memflat v pcufiat
fiber w 1 fiber; 2 tapch; 3 sue
fibrasi n fibrasi
fibril n 1 Bot ukheue nyang aloih that
atawa rabok; 2 tapeh
fidah n pirak
fiduasi n bre kuwasa lain urosan peng
fidiah n Isl fidyah
figur n tokoh: peran ini merupakan ~
sentral yg menjadi pusat peihatian
peran nyoe saboh tokoh penteng
ir}>angjeufkeii pusat perhatian\
filler rt 1 fiil 2 perango
fikih n Isl fikih
fiksi n Sas 1 fiksi; 2 calitra (nyang
neurika): nama Menak Moncer adalah
nama tokoh ~ bukan tokoh sejarah
Menak Moncer nyan sidroe tokoh fiksi
kon tokoh sejarah
flktif a fiktif; lam angan-angan: buian ini
ia terpaksa membuat laporan ~
kegiatan yg dikelolanya hideuen ftyoe
jih teipaksa jipeiiget laporan fiktif
kegiatan nyang jih kelola
filamen n beunda lagre beuneiing nyang
lipch; rabok
illantrop n raya geunaseh keu maniisiya;
ureueng nyang le meuseudeukah
filaria n glang beuneiing
filariasis n 1 peunyaket keulusa glang
beuneung; 2 peunyaket gaki gajah;
untot
filatcii n 1 peusapat ngen sasat prangko
ngen sige; 2 peusapat prangko
film n pilem
filter wseunareng
final n bhab keuneulheueh
(seuneulheueh); 2 habeh; seuleusoe
firasat n peurasat; peurasah
firdaus n 1 peureudoih; 2 sruruga
firjatuUah n lapang raseuki neubre le
Allali
firman n peureiunan; jeut keu biiet
fisikrt jasmani; tuboh; badan; jirem
fisika n eleum^ alam
fisioterapi n meu'urot keu ubat
fisikal a bhaili pajak atawa wase
nanggroe
fit a phui tuboh niangat asoe; gunjak
fitnah n aye; peuteunah; peteunah
mcmfitnah v pusuna; peuculok;
rakot-rakot; rancana; tohmah
fitofogus a suka seuinajoh sidom
fitopologi n eleuinre peunyaket
teunaman
flakon n seurahi (kaca) ubeuet nyan
dhiet, ladem keuplok minyeuk ata
'fiamboyan a sibansa bak ujeuen
'flamboyan a ki meujeureulah;
jeureulang
flamingo ZcmI n sibansa (cicem) dhok
flanel n ija kambeuli (keumbculi)
flat n 1 rumoh bloko Ihee ruweueng
(seuramoe, juree, dapu bak sboh
lapeh); 2 rumoh mculapch, mupitak-
pitak
flegma n hana poh; hana puluU; hana
pakoe
lleksi n grak mupeutek bak teu'ot
fleksibel a 1 meujeu'euet; 2 roll lam
kawan
flis n bul^ bubiri nyang gohlom
meucuko
flop n gak jeubeueb; grak pulapingkui
flora n alam teunaman
floret n sijeuneh peudeueng
flu n mon-mon; sijuek
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fluks n 1 (ceuret) meujoh-joh; 2 grak
mciLseumong
fluktuasi n 1 tanda meu'ck meylron
yum, meu'uba-ubah yum keulusa na
nyang bloc na nyang publoe (peutaba
barang); 2 meuguncang
fobi n rasa teumakot that ngen hana
mupeue sabab
Ibbia n that teumakot keu beunda atawa
saboh-saboh hai nyang jeut keu sabab
peunyaket trep puleh
fokus n 1 titek; neukeutah; titek apui; 2
pusat;
mcnifokuskan v pupusat bak
folio n ukoran keureutaih
fulklor n 1 adat ngen calitra (haba)
jameun nyang hana meutuleh,
neuwasiet le sunut nyang saboh sunut
bak sunut nyang la'en; 2 elcumee adat
istiadat ngen caliti-a jameun nyang
hana meutuleh
'fon n bunyoe basa
^fon n angen scu'um ngen iho darok
gunong
fonasi n su bak uram rcukueng
fondasi n tapak mmoh
fonds n dana beulanja
fonem n bunyoe haraih nymig ubeuet
that nyang pubida makna
fonetik n 1 eleumce basa bhaili cara
ucap haraih; 2 eleumee bhaih bunyoe
haraih ngen tanda
fonik n cara peurunoe mubaca
foramen n reuhung bube seuma
foramonofcra n sijeuneh binatang laot
formal n 1 ateueh atoran nyang salieii;
ban laku adat reusam nyang ladem; 2
raseumi
formalitas n 1 atoran nyang ladem; 2
keu cai-at manteng
formasi n suson; seunuson (peugawe,
kapai teureubang)
format n bangon ngen ukoran buku,
surat haba
formatir n ureueng nyang gcuyue
peudong saboh-saboh badan
fomula n seunuon atawa bangon nyang
ka teutap
tbrmullr n surat atawa Jadoi nyang
manteng soh (hana meutuleh)
formillkasi n mukah
forsir, mcmforsir v paksa; poh tuboh
forte a kreueh (lam hai musik)
forum n 1 leumbaga atawa badan
majeulih; 2 teumpat meusapat;
teumpat peugali haba (meusawe)
fosfat n dat nyang neungui keu baja
peuneuget
fosll n euncit tuleueng binatang atawa
bak kay^ Jameun peureumeun nyang
ka Jeut keu batee lam tanoh (bumoe)
foto n putret; kudak
fotografer n tukang putret (kudak)
fotokopi n gamba atawa tulesan nyang
ncusacn ngen meusoi fotokopi
foya, heiibya-foya v hambo peng
ineuriya-riya
fraksi n 1 seureupeh; 2 sikawan waki
rakyal nyang saboh pham bak DPR
fraktur n rcutak atawa patah tuleueng
frambusia n pur^
fratemitas n meusyedara; muware'eh
fregat n 1 kapiprang ukoran seudang; 2
kapai layeue meutihang Ih^
frib n bulee bubiri nyang ka teucang-
cang
frigid a 1 hana beureuhi; 2 hana
gurangsang; leupie; 3 hana gunjak bak
meujimak
friksi n 1 muparikah; 2 mupara
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front n 1 bagiyan keue; gareh keue; 2




fukaha Ar n ahli fikili (pakeh)
fukara n paki
fiilinkuletpala
fulus n cak peng: banyak yg lebih
mementingkan ~ dp tugas le that
ureueng nyang leubeh jipupeuntrag
peng nibak tugaih
fumaroi n babah gunong nyang
meu'asap
fumigan n sijeuneh tuba tikoih
fundamcn n hakikat; tapak; lapek
fundamental a peu nyang pukok
fungi n sijeiuieh seumalu
fungisida n tuba seuinalu
fungsi n 1 jabatan atawa keurija nyang
jipubuet; 2 grak dawok anggeta; 3
guna nibak saboh-saboh hai
fungsional a 1 ngen meuruvvah pangkat;
2 meuguna
fungsionaris n peugawe nyang neumat
(neuduek) bak saboh-saboh pangkat,
urosan
fungus/7kulat
fusi n 1 meujampu saboh nibak
mumacam-macam beunda; 2
gabongan nibak macam-macam badan
atawa peureutek
fusta n praho (kapai)
futur V ie atawa bu beungoh
futur n watee u keu teuina; uroe singoh
fyord n pante laot nyang meukilok lam
lungkiek gle i nganggroe Norwegia,
ierupa
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gaba-gaba n 1 on 'ue muda (on pucok)
kvvu ayeuem pinto; 2 pinto
geureubang trieng meu'ayeuem on 'iie
pucok atawa on bringen; 3 bubong
meuriya atawa on 'ue teunianyiim
gabah n aneiik pade nyang ka luroih bak
mue (tangke)
'gabai, gabai-gabai n ayeuem boh
seunanggoi nibak meili (lipeh)
^gabai, menggabai v ceugot; leugot;
leunggot
^gabak a 1 reudom; 2 reudok
^gabak n paieh
'^gabak n creueh
gabardin n ija nibak gapeueh, sutra
atawa bul^ bubiri lian bdili ie, kayeni
geupeuget keu bajee ujeuen
'gabas n gabai; gasa
^gabas, tergabas a gadch-gadoli
gabir a cantoi; canteuen; gohlom biyasa;
jagon
gabor n nan tari Bali
gabro n batee jcut, warcuna mcuncung
itam
gabruk n su meupok beunda kreueh
gabuk a 1 sob; 2 male; 3 eue; ong
gabung n ikat; beureiikaih
bergabung v meurok; sado; tamong;
gabungan w jeunampu; geunampoi
'gabus n kay^ gaboih
menggabus v asah; alet; geusok;
pleue;
^gabus /; kayee atawa ate kay^ nyang
leupon keu thueb seurahi
■'gabus n eungkot ie tabeue; bace
anak ikan ~ sangkilue
gaco /I jawara




gadamala n boh (bak) langkuweueh
'gadang kfk a raya
menggadang v mbong; eumbong
^gadang, bergadang v meujaga; hana eh
malani
■^gadang «jeuee; ayak
gadis n 1 bike: perempuan itu masih
inong iryan manteng bike, 2 dara; -
siapa itu? aneuk dara senpo m>an?
gadis celaka, tak tahu malu! dara
paleh hana malee, masa seorang ~
dapat dikawinkan ulee dara;
merenggut keperawanan seorang ~
cok dara; pengantin wanita (baik gadis
atau bukan) dara bard;
bcrlaku sepcrti dara vpeudaradroe
gado, mcnggado v seungeu (eungkot,
sie)
gado-gado n sijeuneh {xunajoli nibak
mumacam ragam on kayoi, on gulcc
nyang mcujampu ngcn kuwah ncupch
kacang
gaduh a karu: dalani ha! itu anda
janganlah - biar kami yang unjs, lain
hnet n)'an bek karu gata, kamoe mxmg
kira; negeri dalani keadaan ~
nanggrue ka karu thai:
menggaduhkan v peiikani: pemuda-
peniuda sering ~ daerah ini aneuk-
aneuk muda kayern jipeukani daerah
iwoe
gadungan a peuJeusu; pleusu; teuninre
gaek a utok; useueng
gact n 1 ceunawiek; 2 cawiek; 3 kawet; 4
kayet
gagah a 1 teuga; 2 kha; 3 gab; gah;
gunjak; 4 cacang; sasa
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menggagahi v 1 langgeh reupaih; 2
paksa
gagak n nan sijeuneh cicem pajoh
bangke
gagal a 1 ceuleunga; 2 hana trok
meukeusud; 3 hana jeut; 4 hana wase;
Shanse;
menggagalkan v 1 rincu; 2 meurincu
kcgagalannpaloe
gagang n 1 gayam; 2 tan^e; ganda; 3
uram; go; lamat; simpe; 4 bak gagang;
bendera/paji tunggoi
gagap, mcn^agap v geue; meugeue-
meugeue
gagas, mcn^agas v seumike bhaih
saboh-saboh hai;
gagasan hase nlbak seimike
gairah n 1 h'eut; 2 haseurat; 3
guransang; 4 beureuhi
gait, menggait v cawiek; kawet
gajah n 1 biram; gajah; 2 nan boh cato;
3  pomeurah; ~ tunggal jantan
pomewah timggar, belina pomeiirah
inong; doa utk mcnangkap gajah ciu 'a
pomeurah; 4 ki bandum nyang
meuukoran raya; kupu-kupu ~
hamhaug g(gah; runiah di punggung ~
rungga
gaji n 1 upah; peunayah; 2 meunayeue;
beunayeue
~ bulanan meunayeue sibuleuen sigo;
~ buta pajoh gaji hana keurija
gajih n 1 gapah; 2 leiunak
gajul, bergajul n eungkak-eungkak
galat n 1 silap; 2 meusalah; 3 cupa
galau, bci^alau a 1 reuyoh; 2 riyoh; 3
rantob; 4 reuntob; 5 kacho
galeng(an) n ateueng blang
'gall, menggali v 1 kueh uruek; 2 kurok;
3 kurok; 4 kur^k; 5 limeuih;
galian n neukueh
penggali n tukang keumeukueh
^gali n kapai prang panyang
galisa n praho Ih^e tihang
galib a 1 ladem; galeb; raleb; kay^; 2
meunang; meulaba
galuh n 1 pirak; 2 intang; 3 lakab putroe
raja
galur n alue; galue
galvanisasi n seupdh listrdk
gamang a hayut: janganlah anda
mengayun kuat-kuat, ia menjadi ~ bek
that taaydn hayutJih
gan^, mcngganggu vpeukaru: jangan
ganggu saya bekpeidumi Ion;
pcngganggu n ureueng nyang
peukaru
ganja n ganja: nokok tembakau yg
dicampur - rukok ganja;
mengisap ganja v meuganja wahai
anak, janganlah kamu ~ engkau akan
papa akibatnya hai aneuk, bek sagai-
sagai tameuganjapapateu!
ganjil a 1 ganjc; 2 gasai
salu ~ sa ganje; ~ sekali perbuatannya




^ganjur, bei^anjur v 1 meu(ng)kleh; 2
meulanteng
gantal n ranub teunangkai
gantar/rgalah
ganteng a samlakoe
ganti V gantoe: - tikar ga/rtoe tika (kawin
dng adik istri yg sudah meninggal);
bcrganti v meugantoe: sifa belum -
giginya sifa gohlom jimeugantoe
gigoe;
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berganti-ganti v meugantoe-ganttx;:
dia sering - pacar pi kcyem
jimeugantoe-gantoe cewek;
mengganti, menggantikan v gantoe:
mencari nafkah gantoe jaroe (ki)\
anak yang masih kecil belum dapat
menggantikan ayahnya utk mencari
nafkah, anenk gohlom rayek h'an
jigantojaroe;
pengganti n 1 geunantoe; 2
geulantoe: ini adalah sbg ~ pembelian
pisang utk anak-anak nyoe geunantoe
pisang keu aneuk miet; suiat ini saya
kirimkan sbg ~ saya begabatan tangan
dng anda, swat nyoe Ion kirem
geulantoe Ion mumat jaroe ngen
droeneuh;
pcnggantian n geumantoe: la
memberikan sebesar sepululi ribu
rupiah jih jibri geumantoe siploh ribee
nipiah
ganting a ghuen
gantung v 1 caw'ick; 2 sawak; 3
sangkot; 4 lhat
~ kemudi cuke banda; - karang leuen
mmoh; ~ layar adat karam; ~ slwur
eel bak cuco;
bergantungan v junthue; sintue;
santue
~ dimana-mana dteueh; rantek-
ranthuk; rintek-rinthuk
gantungan piling dr anyaman rotan
n salang
ganyang, mengganyang v 1 ali; al^;
hale; hali; hanyang; 2 sampoh sawiet;
3 peutald; peutakldk
gaok n I sa cicem; 2 nan sijeuneh cicem
gunong
gap rt 1 su meh geupeh; 2 su jantong;
meudliueb-dhueb
gapai, menggapai v ceugot; ceupeueb;
leugot; reunggot; teubuet
gaple n meu'en dam(ni)
gaplek n boh ubi leusulick; tho teuadec
gaplok, menggaplok v 1 tampa; 2
kh'eh; 3 tadi
gapura n pinto khob; pinto geureubang
gara-gara n 1 sabab; sabeub; saweub;
seubab; 2 lageuem; 3 karu
mencari mita sundek; meu'uneu
garam n 1 sira; ladaiig ~ lancang sira; 2
garam: makan asam ~ pajoh asam
garam
bergaram vmeusira
'garang a 1 ceuken; curien; geueh;
gasang; ganaih; 2 geuma; kuwat; 3
criet; tarek (mata uroe)
^garang v jeurang
menggarang v 1 panggang; 2 Iheue
garansi n angkte; tanggong; laman
garap, menggarap v 1 puga; 2 ki reupah
garapan n 1 wase; 2 seuneubok
garasi n umpung moto
'gating a creueng; gareng; tangoc;
reueng
^gating n sijeuneh eungkot ie tabeue
gaiis n 1 atoran; bareh; 2 banja; 3
caleuet; 4 ceue; 5 cureh; 6 gareh; 7
parot; 8 had; 9 riti; 10 tanggam; 11
ur<^h
~ bawah gareh miyub haraih; ~ batas
(pinggir) eue; ceue; ~ ukuran pd
neraca tanggam; ~ keliling surat sbg
hiasan jiciai
bergaris v meugareh: Jangankan kena
~ pun tidak, bek an teupeh meugareh
pi h 'an; buku ~ itu sangat bagus buku
meugareh nyan get that, buku gambar
hana ~ buku gamba hana meugareh;







garpu n geiireupu; uiong camca
garuk, menggaruk v garo: punggung
saya gatal sekali, ~ lali sebentar, gatai




ganikan n geunaro: alat utk
menggaruk belakang getinard rueng
gasang a 1 teuga meupap; 2 kuwat
meuseutuboh; 3 gaiiaih: wanita itu ~
sekali, la tidak mengenal dirinya
seorang wanita inong nyan gamiih
that, liana jithee droejih inong;
bcrlaku .spt gasang vpeuganaih droe
gasing n gaseng: ~ yg beikisi besi
ga^eng again; gasing yg tidiik berkisi
gaseng inong;
berniain gasing v meugascng: sehari
sunluk anak-anak itu - siwoe sepot
aneuk miet mxinjitneiigaseng
gatal a gatai: badan saya ~ sekali Ion
gatai that badan; buali itu ~ sekali,
jangan anda pegang boh nyan gatai
that, bek tamat!; laki-laki ~ again gatai
boh;
mcnggatalkan v meugatai: janganlah
engkau ~ badanmu dng memegang
buali enau bek kaineugatai ngen boh
jbk;
mcnimbulkan gatai vpeugatai
gcgas, bcrgcgas v bagah-bagali: adik ~
pergi ke sekolali adek bagah-bagah




gelas n 1 glah; 2 glaih; 3 kaca
gelisah a 1 beulisali; 2 geulugeusah; 3




~ tangan gleueng jaroe; - kaki
gieueng gaki; berbentuk bulat
gleiieng bulat; ~ berbentuk bersegi-
segi gleueng meusagoe; ~ putar
gleueng peunuta; tembaga yg dibalut
suasa gleueng mubalot; ^  yg kosong di
tengalinya gleueng soh; - kosong yg
diisi batu-batu kecil sehingga
berdering bunyinya gleung kaireusek,
nieugeunta; - tangan perak gleueng
jaroe pirak;
gclang-gclang n gleueng-gleueng; -
rotan pd bagian belakang kemudi




geli n gli: ~ saya membaca siiratmu gli
Ion baca surat di'oen;
menggelikan v gli: janganlah anda
pegang ketiak saya, saya merasa ~ !
bek tainat geutiek Ion, gli!;
pcnggeli n gli: anda seorang tidak
bisa bersentuh sedikitpun gli that gata,
h 'an jeut meung teupeh
gelombang n ancak-ancak
bcrgelombang-gclombang v









gembira a geuma: mengapa anda -
sekali? peugeitma that?
bergembu'a v meugeuma; anak-anak
~ km naik kelas anettk niiet
jimeiigeutna sabab jiek glah;
menggembirakan v peugeuma: ayah
~  kepaiidaiaii anaknya m-ah
geupeugenma carong aneukjih
gembur a gembo; tanah itu ~ tanoh
nyangembo
mcnggcmburkan v peugembo:
pupuk bagus utk ~ tanali baja get
peugeitmbo tanoh
gcndong, menggcndong v tingkue: saya
tidak dapat - si Gam lagi, ia sudali
besar h 'an ek Ion tingkue si Gam, jih
ka rayek;
nienggendongkan v peutingkue; mari




gcndongan supaya tidak jatuh
bcunic'ulingkue bah bek rhet;
gendongan n ningkue; dalam ~ /am
ningkue
genggam, menggenggam v reugain: ia
- erat-erat uang selembar ratusan ///;
Jireugam ngen kongsion on sireutoih;
nienggenggamkan v peuregam:
sambil tersenyum ia - uang ke tangan
adiknya sira teusenwm. jih
Jipeureugam peng lam Jaroe acioejih;
tergcnggam v meureugam: tanpa
sadar duri itu ~ oleh beliau hana geu
thee karoh meureugam ditroe;
genggaman n lam reugam: bangsa itu
masih dim ~ kolonial bangsa nyan
manteng lam reugam kolonial;
segenggam n saboh reugam; kira-kira
~ ini jemk itu kira-kira ubee saboh
reugam boh limo nyan
gerak, bergerak v meugrak: tiap-tiap
gerak ada sebab tip meugrak na sabab;
mereka ~ untuk memperbaiki nasib
awak nyan JimeiigrakJiubah naseb;
mcnggerakkaii v peugrak: dialah
yang ~ buruli untuk mengadakan aksi
gobnyan nyang peugrak kuli bah
meuaksi;
mcnggcrak-gcrakaii v peugrak-grak:
~ tangan peugrak-grak jaroe
tergerak v meugrak; ~ hatlnya untuk
menolong ibunya meugrak ategeuh
geutiilong mak;
penggcrak n ureueng nyang peugrak
geram a bcungeh: ia ~ dengan kelakuan
abangnya jih beungeh that ngen
kelakuan aduenjih
gesek, menggesek v geusok: ia pandai




pcnggesek n ureueng nyang geusok;
penggesekan n geimeusok
getah n geutah
- pohon geutah lialam; - pohon
rambung geutah rambong, ~ iK)hon
karet geutah manyam; menakik
pohon karet utk memperoleh ~ tak
geutah; menangkap burung dng ~
theuen geutah;
bei^ctah v meugeutah
gig! n gigoe; ~ atas gigoe atetieh; ~
bawali gigoe meuyub; - depan gigoe
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keue\ ~ seri gigoe mideiien, gigoe
peungadewr, - taring gigoe a^ee;
susunan ~ rapat bcijejcr spt papan
gigoe lagee papeun\ orang yang
bei^gi tdk teratur ureiieng rihiek
gigoe tupieb; mengasah ~ km gigoe;
menutupi lubang - doe gigoe, fob
reithung gigoe; sakit ~ suket gigoe;
iilat - ulat gigoe; ~ anak itu sudali
msak, gigoe aneuk nyan kajipajoh le
ulaf; karang ~ kareiteng gigoe, -
halilintar gigoe glanteue;
bci^gi V meugigoe; anak itu sudah ~
aneuk nyan ka meitgigoe
gigit, mciiggigit v kap
~ jari ki raheung bak reudok, ~ iidah ki
muka ieiibai;
iTiengglgitl V kap-kap: anak itu senang
~ kukunya aneuk nyan galak that
ikap-kap ukeejih:
tergigit V teukap: tidak sengaja ~ Iidah
liana seungaja teukap Iidah
gila a pungo: orang itu sudah ~ ureueng
nyan ka pungo; bcrsikap scperti orang
~ peupungo droe; janganlah anda
bersikap seperti orang ~ bek
tapeupungo droe
giling, menggiling v gileng: vvanita itu
sedang ~ obat inong nyan teungoh
jigileng; alu utk menggiling alee
geumileng;
giling-giliiig vgileng-gileng;
tergiliiig v meugilaig, teugileng:
ayam saya telah ~ mobil manok Ion ka
meugileng ngen moto;
gilingan n geumileng;
penggiling n alat geumileng;
pcnggiiingan n geumileng
gong n gong: ia menabuh - Jipehgong
gosok, menggosok v 1 geusok; 2 ut:




penggosok n ureueng nyang geusok;
penggosokan n geuneusok
gudang n gudang: ~ tempat menyimpan
kelapa dan pineung gudang u, pineung
bcrgudang-gudang v meugudang-
gudang
gulai n gule: ~ yg dimasak dng santan
dan kadang-kadang juga dng ikan asin
gule leumak; - asam pedas gule asam
keueung, gule asam peudaih; ~ yg
dimasak dng ampas kelapa yg telah
diperam dan diambil minyaknya gt/Ze
plik u; ~ dng daging kambing serta
dibubulii rempah-rempah gule taguen
kleng gule meuaweueh, gulekameng
guling, berguling v gule
menggulingkan v gule: ~ tong
meugule tong; anak itu ~ badannya
dim dcbu aneuk nyan jigule droejih
bakabee
terguling v meugule, teugule;
berguling-guling v mcugeugule:
mereka beidua jatuh ~ ban dua awak
nyan reubah meugule
gulung, menggulung v gulong: ~ tikar
gulong tikr, - layar gulong layeue;
gelombang datang dan ~ di pasir
reuyeuk jitronjigulong anoe;
bcrgulung-gulung v meugulong,
meugeugulong: tadi saya diempas oleh
gelombang sampai ~ Ion jipoh le
glumbang bimoe ka meugulong, ujung
berlipat dan matanya ~ ujdng meulipat
matajih meugulong;
tcrgulung V teugulong;






- bcrapi gle apui, gimong apui\ cclah-
cclali -- lueiiek gl^, di pinggir ~ bineh
gle, mereka penduduk pinggir ~ Jih
WLneng bineh gle;
bergunung-gunung v meugle:
mereka inenimbun kayu seliingga ~
jiiamon km'ee 'oh meugle sare;
menggunung v meugle: di sebelali
gedung itii sampah dibiarkan - bak
bineh geuclong r^wi hniek meugle;
gunung-gunungan (bangunan
berbenmk gunung kecil di Banda
Aceh, peninggalan pd zaman
pemerintalian Sultan Isktuidamuida) n
1 gunongan; 2 cot; 3 goh; 4 buket
gunting n gunteng: ~ bcsar yg utk
memotong logam mulia yg digunakan
oleh pandai emasgtinfengmeuh;
menggunting v meuguntcng: anda




guntingan n geununlcng; ~ nya lidak
baik hana gel geununtengjih;
pcngguntingan n geumunteng
guru n guree; ureueng peurunoe
guruh n 1 go-go: ~ bcrbunyi di langit,
nasi kuning di serambi, si Main pcrgi
bermain anggar, si Putih mengandam
rambutnya go-go di langet, bit hinyet
di sewamoe, si Ma'in jijak
meiitangkeh, si Putih jijak andam
di'oe; 2 go;
bergemuruh v meugo-go: bunyi
meriam sangat ~ su meureu^'am that
meugo-go
guruk n sijeuneh asee bueh
gurun n guron; khirab; padang anoe
guning n reunong meuseureukab
gurur n lumpoe siya-siya; pikeran nyang
kon-kon
gus adv seuleusoe meusigo
gusar a bcungeh; brigen
gusi n layeuc tihang likot
gusur, mcnggiisur v yi:e minah; yue
weh; let
tergusur v 1 keunong jipupinah bak
teumpat phon; 2 puvveh paksa
gutik, mengutik v 1 sculck; 2 cul'ict; 3
cok siscun bacut
guyon V meuwayang; mcuscunda
guyun a dame; nikon
guyur, mengguyur v sibu; siram; pie
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habls V 1 habeh; abeh; jangan anda
meminta lagi sudah ~ bek talakee le,
ka haheh; sudali ~ dimakannya
semuanya ka habeh jipajoh; 2; hana
meueuncit; hana meuseuh; punah; 3
seuleusoe; seureupa; 4 tamat; 5 'oh
Iheueh; 6 troih; 7 watte ka meunan; 8
aklie
~ akal putoih akai; ~ bulan akhe
buleuen; sekaligus ~ sigo seureupa
mcnghabisi v peuabeh: beliau ~
pidatonyajihjipeuabeh pidatojih;
mcnghabiskan i' peuabeh: ia ~ dua
piling nasi Jih Jipeiiabeh bu chia
pingarr, - umur peuabeh mm
(membunuh seseorang);
habis-habisan ad\> meuabeh-abeh:
ketika ia nikali, ayahnya telah
inengeluarkan biaya ~ sebab ia anak
tunggalnya ydh jimeukawen jih yahjih
geimeuabeh-abeh sabab jih aneiik
siurat, begitu ~ saya niembiayainya
tetapi ia tidak juga mengingat akan
jasa-jasa baik dim na Ion meuabeh-
abeh keit jih, tapi jih hana jiingat cif
ken guna ijyang get;
sehabis p 'oh Iheueh; ~ makan
mereka beiangkat o 'h Iheueh pajoh bu
awak nyanjijak
hadang v 1 ampeueng; 2 tliam; 3
rintang; 4 halang; 5 linteueng
liadap, mcnghadap v hadap: setelah itu
ia ~ kami Iheueh nyan geuhadap
ateueh kamoe; saya sudah ^  gubemur
ka Iheueh Ion hadap gubernur, ~
kiblat meuhadap kiblat;
berhadapan (dng) v hadap (ngen):
saya sudah ~ dng dia Ion ka nmthadap
ngengobnyan;
menghadapi v hadap: ia sudah
akhirat, ka geuhadap akhirat (sudah
meninggal); saya ~ dua arah Ion na
dua ho hadap (mempunyai dua
maksud);
menghadapkan v peuhadap:
hadapkan orang itu kepada raja
neupeuhadap ureueng nyan bak raja;
hadapan n hadapan: ia memaki di
hadapan orangnya jicamt di hadapan
mata\ orang itu dibawa ke ~ raja
ureueng nyan geuba it hadapan raja
hadasnhadaiii
hadiah n 1 neume; 2 meuneuri; 3
teumeuntuek; 4 bakeusih
hadir a 1 hale: sudah harap
dibismiilahkan ka hale, neubismillah;
2 na; 3 teuka
hadis n Isl hadis: ~ itu diriwayatkan oleh
sahabat Nabi terdekat hadis nyan
geurnvayat le sahhat Nabi\
- daif hadis daif; - fikli hadis fikli; ~
hasan hadis hasan; ~ kauli hadis
kauli; - marfuk hadis marfiik; -
mursal hadis mursal; ~ sahib hadis
sahih; ~ qudsi hadis qudsi
halal a 1 Iialeue: tidak ~ memakan haita
anak-anak yatim hana haleue tapajoh
areuta aneuk yatim; makanan uii ~
peunajoh nyoe haleue; 2 ki sahte
menghalalkan v peuhaleu: janganlali
anda ~ yg telali diharainkan bek nyang
haremi tapeuhaleue le gala; seorang
iaki-laki yg nikah dng ibu tirinya
berarti bahwa ia telah pericawinan
dng bekas istri ayahnya ureueng
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meukawen deimgon ma ui ka
jijmthaleiie prumohyahjih
halang, menghalang v halang: tiang
yang rebah itu ~ rebah di lengah jalan
bak kayee reubah nyan jihalang
urenengjak bakjalan;
berhalangan v meuhalang; jika kami
kami al^ memberi kabar meunyoe
kamoe meuhalang kamoe bri haba;
menghalangi v halang: polisi ~ orang-
orang yang akan berdemonstrasi pulisi




terhalang v meuhalang: rumahnya ~




pcnghalang n nyang peulialang
halau, menghalau v 1 adn; ron; paroh;
pagab; suron; 2 gubeue
halilintar n 1 glanteue; 2 kilat; 3
geulanteue: janganlah anda beijalan
selagi ada - teimgoh geulanteue, bek
tajak! Semoga anda diletakkan ~ bak
glanteue tak/cang (kutukan); disambar
~  keunong glanteue; seperti
gemuruhnya ~ lagee glanteue
pumeulah; gigj ~ gigoe glanteue; air
rendaman gigi ~ ie gigoe glanteue
halimun n ngabo; sagob
halus a 1 haloh; 2 haldih; 3 aloih: penipu
~ sulet haloh (penipu ulung); ~ sekali




halusinasi n deuh mubayang atawa deuh
tadeungo tapi hanjeut taraba
hambar a 1 cuweueng; 2 leupic; 3
leugeuc; 4 tabeuc
^bambat, menghambat v 1 tham; 2
theun; 3 reunteuen
terbambat v 1 lanteuen; 2 meutheun;
3 meusantok; 4 meugantoh; 5 sreueng
^bambat, menghambat v 1 peucrck;
pagab; 2 tawan; tueng; pandai ~ hati
orang careng bak iiteng ate gop;
mcmpcrbambat v ampeueng
hamii v 1 mume; 2 hame; 3 tiyeuen (utk
hewan); 4 bunteng
mcngbamili vpeumume
bampa a 1 gabuek; sch; 2 ki seungu; 3
ki siya-siya; hana has^; 4 Id budoe; tan
eleum^
hampar, mengbampar v leung
menghampari v leung: di lantai kita
hampari tikar ateueh alette taleung
tika;
menghamparkan v leung: ibu ~
karpel di balai mak geuleung ambal
bak bale;
terbampar v 1 meuhala; 2 jampraih; 3
meujampraih; 4 teuleueng
hampir adv 1 bacut treuk (teuk); bube
ok treuk; 2 siat treuk (teuk); ~ kepada
karap; masak/matang (buah);




handng n b^ ch'ueng
hancur a 1 anco meudeudak;
meukeupeng-keupeng; 2 bicah; 3 ki
weueh that ate; 4 reuloh
mengbancurkan v 1 peuanco; 2 plah;
3proh
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handai«1 ngen; 2 nikan; 3 teelan
handuk n t ija paweue; 2 tuwala; 3
andok
hangat a 1 seuuem; panaih; deuda; 2
jahet timangan; 3 gurak; 4 geuntdig; 5
citban; ban manteig; ban that; ban
sagai; ban lami
lianggar n keunurong (u,pung; jainbo)
teumpat keubah kapai teureubang
hangit a ceungeh
hangus n 1 angoh; 2 hangoh: ikang
panggang sudali ~ eungkol panggang
ka angoh;
mcnghangus v angoh: daging itu ~ sie
nyan beujiangoh;
mcnghanguskan v peuangoh: Jangan
engkau ~ nasi! bekkapeuangoh bit!
hansop n baj^ eh aneiik inlet
hantam v 1 poh; 2 inchou; 3 iaben; 4
tumbok
berhantam v meutumbok: anak itu
sedang ~ aneuk teungob
meutumbok;
menghantam v I poh: cmpat orang
polisi ~ dua orang tukang bccak, peuet
droe pulbii jipoh dua dwe tukang
hecak; 2 inchou; 3 laben;
menghantamkan v peupoh: la ~
tangannya ke tembok Jilt jipeupoh
jaroeji bak binteh
bantu n geunteut: pemah anda melihat ~
?  tidak pemah na torn takalon
geunteut? h 'an torn; penakut takut kpd
~ uretieng geusuen jitakot keu
geunteut;
bcrhantu v meugeunteut: rumah itu -
ivmoh nyan meugeunteut
hanya adv 1 manteng: saya ~ bertanya
Ion tanyong manteng; 2 cit: semuanya
lulus ~ saya yg tidak bandum luloih,
cit Ion nyang h'an; 3 tapi; 4 tanna
leubeh nibak; 5 tanna laen nibak;
hanyut v 1 anyot; 2 habeh; pahna; 3 ki
weueh; 4 ki hayeue; 5 boeh droe
menghanyutkan v cron
hapus n 1 gadoh; 2 reunap; tamaih; 3
peuampon; lupot
menghapus v 1 sampoh; 2 sampoih; 3
sampoh sawiet
penghapusan n tamaih
haram a hareuem: ~ mutlak hareuem
meuteulat, anak - aneuk hareuem;
janganlali anda bericata begitu, itu ~
bek meunan tamarit, tj)>an hareuem;
sungguh ~ saya tidak mengatakan
sesuatu kpd orang itu bak hareuem
Ion, hana Ion kheim keu gobi^an;
bcrsumpah dng menggunakan
perkataan haram v meuhareuem;
janganlah anda ~ tiada, bukankali
demikian adanya bek tameuhareuem,
atia na;
mengharamkan vpcuharcucm: Islam
~ pcrkawinan antara saudara kandung




berharap v meuharap: ibu itu ~
anaknya segera sembuh kembali, Mak
nyan meuharap aneukgeuh bagah
puleh;
mengharap v meuharap: mereka ~
hujan di musun kemarau, awak nyan
meuharap ujeuen bak musem khung;
mcngharapkan vmeuharap;
harapan n harapan: sudah tidak ada -
lagi hana harapan le
hardik v 1 dhod; 2 hareudek: anda
jangan membiarkan orang naik
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walaupun siapa, hardik dan ajarkan dia
heiithat harangga'ioe hek tahri ek,
tahareudek tahri qja
harga n 1 hareuga; 2 yum: bcrapa ~ sapi
ilu? padum/padit yum leiimo nyan?
menetapkan ~ hoh ytarr, ~ mati atau
harga tetap yvm mate; 3 meureutabat;
4 munaplia'at;
~ diri meuruwah; tldak tcrnilai Miya
sitimang brat
berharga v meuyum: sekarang beras
~ dua ribu rupiah sebambu jinoe
breueh jimeuyum si-re Ihee reiiloh
rupia
tidak-jayeh
hari n uroe: seminggu ada tujuh ~ sigo
juma! na tujoh uroe; kalau ~ mendung,
saya tidak datang meunyoe woe
reudok, hana lon jah,
- baik bulan baik uroe get buleuenget,
~ besar uroe raya; ~ dcpan uroe
singoh; ~ jadi uroe phon ngui; uroe
na; ~ kemudian uroe dudoe; uroe
page (setelah kiamat); - libur unx;
pre, ~ naas uroe neuh'ah; ~ pckan
uroe peukan; uroe gantoe; ~ raya unje
ra)'a; ~ tua uroe tuba; dini ~ mureh;
esok ~ singoh; ~ ini uroe ttyoe; ~
sudah petang uroe ka seupot, ~ sudah
lanit uroe kajula;jula malam;
bcrhari-harl nwn meuuroe-uroe;
harian w jeuep (-jeuep) uroe;
schari n siuroe:: ~ suntuk siuroe
seupot, ~ semalam uroe malam
scharian n siuroe seupot
schari-hari n tiep-tiep uroe:
pekeqaannya ^  adalah membersihkan
kaca buet jih tiep-tiep uroe jipeugleh
gaccr,
schari-harian n siuroe seupot
haribaan n leumueng; mueng
harimau n rimucng: ~ akar rimueng
kuen; ~ belang rimueng kurhig batee,
- dandi rimueng kureng pan^, ~
tunggal rimueng kureng jeumpa;
pawang ~ bumee rimueng, perangkap
~ biniet
harta n areuta; atra; ata; hareuta: ~ halal
areuta suci; ~ bersama (suami istri)
areuta sihareukat (laba sihareukat;
meucarikat)
hartawan n ureueng meuatra; ureueng
kaya
'haru a weueh
^haru V1 adok; kacho; 2 peukaru
haruaii n eungkot bace
harum a 1 bangoe; hirom; irom; harom;
bw mangat; 2 ki meugah; meuceuhu;
geulliee meuleulia
'harus adv haroh: tentang hal itu anda
harus bemiufakat dug sesama saudara
anda terlebih dahulu buet nyan haroh
tamupakat ngen syedara dilee;
pcrkataan itu tidak - anda kalakan




^harus a jak 'eh
has n cak asoe pha atawa lambdng
(leumo dsb)
hasad a deungki
basil n 1 wase; upeuti; 2 hase: ~ negeri
base nanggroe; menurut saya
pekeqaan itu tidak akan ada ~nya bak
peunyeum Ion, buet nyan h'an ek
hose; 3 aklie buet; 'akibat; 4 cak
muwase; 5 siwa tanoh
berhasil v base; ~ maksudnya base
meukeusud;
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menghasilkan vpeuhase
hasrat n h'eut; h'ut; hawa
hasud n hasad: jangaii sekali-kali anda
hasud kpd orang bek sagai-sagai gata
hasad ken gob
'hati n hatd: keras ~ seubat; sakit ~ ruglia
^hatl, hati-hati adv himat; ingat;
peuleuheuen; teugoh: tidak ~ ~
rabong-rabong
haus a grab: saya sekali, berilah aii*
sedikit Ion grab that, tabri ie bacut:
memblarkan haus v peugrah:
janganlah anda - orang di sawah,
antarlah segera air ke sana bek
tapeugrah gob di bkmg, tain fat ie bak
renjang
hcbat a hibat; groh; grolh
hcboh a geurupoh; karu; kiyani; kiroh;
riyoh
hela V hila: jangan kuat-kuat ~ nanti
putus talinya bek brat that ka hila
entrenk piitoih taloejih;
menghelakan v 1 hila: dia ~ anaknya
dari Icmpal orang yg bctkerumun itu
Jih Jihila aneiik jih dan teunipat
itreiieng meutanion nyan; 2 meuhila;
penghela n nyang hila
'hemat a himal; hana rampueh
^hemat a ceureumat
'^heniat n peunapat: menurut ~ kami, dia
sebaiknya pulang saja memorot
peunapat kamoe, jih leubeh get jhvo
manteng
hembus, menghembus v cob; mboih;
p6t;pr6ih;y6p;yup;
hciiti, berhenti v 1 hek; sukon; piyoh:
sudah dua bulan saya ~ keija ka dua
buleiten Ion piyoh bak keurija; dia
tidak ~ nonton tv hana jipiyoh
jinonton tv, 2 dong; mobil bang Ali ~
di depan kios itu moto bang Ali jidong
ikeu keitde nyan; 3 teubiet bak keurija;
4 seuleusoe; 5 pirang (hujan): hujan
sudah ~ ujeim ka pirang;,
memberhentikan v pcupiyoh: bosnya
~ dia dari bengkel itu bos jih
geupeupiyoh fill bak bengke nyan;
pemberhentian n 1 bak dong; 2
peulanggahan;
menghentikan v peudong: ia ~
mobilnya di depan balai jih jipeiidong
moto jih ikeu bale;
terhenti teudong: mobilnya ~ sendiri
moto jih teudong keiidroe:
terhciitikan v peudong: kuda itu
kencang sekali iarinya, tidak lagi
guda nyan teuga that jiplueng h'an
jeutjipeudong Id;
hentian n bak dong, bak piyoh:
tempat ~ mobil bak dong moto;
perhentian n bak dong, bak piyoh;
mempcrhentikan vpeupiyoh;
penghenti n alat peudong
heran a lahc; mcngapa anda ~ ? fxtlam
tahegata?
terheran-heran v meulalie-tahe,
teungik-ngik: mereka berdiri atau
beijalan ~ laksana mante di Gunung




herder n asee banggala
hering n cicem pajoh bangke
hermafrodit n khonsa; konsa
hernia n bmvt
hero n palawan; ureueng nyang
geuhoreumat keulusa beuhe
heroin n candu bubok
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hewan n hiweuen: ~ lumut siseuek;
penyakit ~ (secara umum) deungeun
hidung n 1 idong; 2 hidong: ~ belang
hanclof, lulang ~ tuleueng idong;
bagian ujung ~ yg berdaging hoh
idong, lubang ~ lueng idong, reiihung
idong, ingus ie idong, tali yg
ditusiikkan ke ~ kerbau/sapi ialoe
idong;
mengliidung v meuidong: suaranya
agak sengau sedikit; sttjih meuidong
baatt
hijau n biru: biru laut hijau loot, biru
iangit hijcnt langet; ~ jalang hijau
pucat
hilang a gadoh: kain saya sudali ~ ija Ion
ka gadoh; - tanpa diketahui ke mana
perginya gadoh m 'eub;
menghilang v gadoh; orang itu sudah
berapa hari ~ ? iireueng nyan ka
padum uroe gadoh?
menghilangkan v peugadoh: saya
telah ~ milik seseorang Ion ka Ion
peugadoh areuta gob; perkara itu
sudah dihilangkan, tidak akan
diperpanjang lagi peukara nyan ka
geupeiigadoh hana geupeupanyang le;
yang ~ air wudhu, empat perkara
fty'ang peugadoh ie seuma\'ang peuet
peukara;
kehUangan n 1 geumadoh; 2
geunadoh: saya ~ uang sejuta Ion ka
geumadoh si/ula
hilap a 1 silap; 2 gadoh ingat
hilir n 1 krueng dare babah kuvvala; 2
taloe babah kuwala
- mudik ul^ ili
mcnghilir v ill; lie; hi; le
mcnghilirkan vpeuile
se ~ semudik sapeue kJjeun sapeiie
peh




hina a 1 jayeh; 2 keuji; kabeh
nienghina vpeureundah; seh
pcnghinaan n khada
hindar, menghindar v ilak; sa; meusa;
s6; s'et; sangkak;
mcnghindari vpeujeuoh droe; minah;
weh;
mcnghindarkan v peuUieueh untong;
silek
terhindar v lupot; seuliseh; seuleuseh;
seungkak
hingga p 1 ceue; had; hingga; pok; 2
trok; tok; 3 hingga; sanipoe; sanipe;
perhlnggaan n ceue; had
hinggap v 1 singgah; 2 ki teukeunong;
meusambui; meujangket
hirup, menghirup v 1 hirop: bcrlamasya
ke iuar kota utk ~ udara segar di
pegunungan, jak men 'en u lua kuta
meujak hirop udara gleh bak gunong,
dia ~ kopi sainpai hahiyihjihirop kupi
sampoe abeh; ~ asap rokok hirop asap
mko; ~ bau hirop bee; 2 irob; 3 isap; 4
p'iep;
menghirupkan v peuhirop: ia ~ rokok
utk bapaknya Jih Jipeijhirop ruko keu
ayahJih;
terhirup v hirop
hitam a itam: kuda berbulu -gwc/a biilee
ilam; ~ pekat iiam ki'er, ~ manis itam
maneh; ~ putih itam puteh;
mcnghitam v meuitam: awan ~ di
angkasa awan ka meuitam i langdt;
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menghitami v peuitam:dia ~
wajahnya dng arang jih jipeiiitam
mukajih ngen arang:
menghitamkan v peuitam: di
manakah dijual obat utk - rambut? pat
jipubhe ubat peidtain ok?
penghitam n bahan nyang peuitam
kehitaman n itam that: wama cat
sepeda ini ~ wareuna cet gari rryoe
itam that ;
kehitam-hitaman n itam bacut;
kulitnya tampak ~ karena terbakar
sinar matahari hulet jih itam baaU
sabab jitot le iiroe
hitung V1 itong; 2 hitong; 3 bileueng; 4
kira
hltuiig-hltung/7 taniet manteng keu...:
buang sial taniet manteng keu
seudeukah
berhitung v meuitong: anak-anak
sedang ~ aneuk miet teungoh
jimeiiitong;
menghitung v itong: pedagang ilu
sedang ~ keuntungannya ureueng
meukat nyan teungoh itong laba:
menghitungkan vpeuitong;
hitungan n keunira; keumira
hiuneungkotyte
hobi n keugalak-galak manteng;
keugeuma
hodah n peulana gajah
hokah n hoga
hold n ulaliraga peh boh bhan ngen
tungkat
hoi n khanduri thon keu ureueng mate
holograf n naseukah nyang bandum
meutuleh jaroe le ureueng nyang tuleh
naseukah
homoAimanusiya
homoscksuai a liwah kawom nabi Lot
honor n oz^peunayah
horison n gaki langet; bineh langet;
uphok
hormat n 1 edat: rakyat memberi ~ kpd
raja, rakyat jibri edat keu rqja\ 2
horeumat: kurang ~ kureiieng
horeumat, memberi salam adalah
tanda bahwa orang sesamanya
beijabat tangan berarti bahwa otang
memuliakan sesamanya tamubri
saleuem tanda horeumat, Jaroe
tamumat tanda meulia;
menghormati v peu^t, horeumat:
kita harus ~ guru tanyoe meusti
meupeu^at guree; ia sangat ~




berilah ~ kpd taniu anda
tapeuhorewnat keu ureueng teuka
hukum n hukom; ~ (Islam) dng adat
(acch) tdk terpisahkan spt zat dng siiat
Allah hukom ngen adat h 'anjeut ere
lagee dat ngen sipheuet, ~ (Islam) dng
adat (aceh) spt biji mata hitam dng biji
mata putih hukom ngen adat lagee
mata itam ngen mata puteh; ~ syarak
hukom cor'ak, hukom kitab; ~ adat
hukom adar, ~ kebiasaan Irulwm
reusam; keputusan ~ Allah berada di
tangan orang-orang suci dan para
ulama sedangkan keputusan ~ adat ada
pd orang-orang yg berpegang pd
keputusan raja putoihsan hukom olah
ubak siah ngen ulama. putoihsan
hukom adat bak ureueng nyang
mumat ubak raja; ~ yg mewajibkan
penyeralian barang berharga sebagai
jaminan bahwa peijanjian itu akan
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ditaati hitkom ikat, mematuhi - agama
Islam peutroih tmkom; mematuhi -
peritawinan bangsa Arab peiitok
hukom Arah\ meminta keputusan ~
Ic^ee huk6m\ menjatuhkan ~ an hr\
hukom, ba hukom; jika ia tidak
mematuhi nasihat barulah ia
menjatulikan ~ an watee h 'an jipateh
ngen nasihat barokeu neuba hukom; ~
gergaji (hukum yg adil spt gergaji yg
sama rata membagikan serbuknya)
hukom gogajoe; cangkul (hukum yg
tidak adil spt cangkul yg hanya
menarik sesuatu ke hadapannya saja)
hukom cangkoi; ~ garu (menjalankan
hukum spt orang menggaru tanah yg
tidak menarik seluruhnya utk dirinya
sendiri) hukom creueh;
mengajukan hukum perkara v
meuliukom; ~ kpd hakim yg adil tcg'ak
meuhukom bak hakim nyang ode;
menghukumkan v peuhukom; ia ~ si
polan ini dng si polan itu
geupeuhukom si puian ijyoe ngen si
polanjeh;
hukuman n hukom
huni, berhuni v 1 duek; 2 tin^ai
menghuni v 1 duek: selama ini dialah
yg ~ rumah itu lawet nyoe jih nyang
duek bak ntmoh nyan; 2 tinggai;
mcnghunikan v jaga: saya - sawali
ladangnya yg ada di desa ini lonjaga
blangjih nyang na digampong nyoe;
hunian n bak tinggai;
penghuni n ureueng nyang tinggai;
berpenghuni v na ureueng tinggai;
terhuni vjeut tinggai
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1
ia pron urcucng keu lliee agam atawa
ineng; jih; gobnyan; droeneuli nyan:
apa sebabnya ~ marah pakcm jih
(gobnyan, droeneuhnyan) henngeh
ialah p yakni
iba n beulaih; pilu; salibati; weueh
ibadat;; 1 ibadatl Mbadat
beribadat v meuibadat: banyak orang
yg ~ jika sudah tua 'oh ka ttiha le that
ureung nyang meuibadat
ibar-ibar n pralio ubeuet
ibarat n 1 ibarat: hikayat ini dapat
dijadikan ~ hikayat nyoe jent taeimg
ken ibarat; - burung yg hendak
terbang ibarat deemJikenmeimg pa; 2
Mbarat; 3 upaina; 4 icanit;
bcrisi ibarat v meuibarat
iblis n ibiih: bau - bee iblih; perutnya
mcnyerupai keranjang iblis (sangat
gcndiit), ia tidak dapat dibawa ke dim
inajelis pmetjih meukude iblih, hak
meukenlih h 'an mee tabqji; akal ~ akai
iblih (akal busuk)
beribiis v mcuiblih: jangan sckali-kali
anda berbicara ~ (jahal) bek sagai
tamant meniblih
berlaku spt iblis v peuiblih droe
ibu n 1 ma; 2 mak: ~ tiri cnt ma; ~
pen>Tisu mak mom, mak tek; ~ angkat
mak sebut; ~ dukiin (dukun wanita)
ma ubat
ibuii n ie mbon; eumbon
idah n Mdah: telah habis masa ~ nya ka
habeh 'idah, kalheueh 'idah, kaputoh
'idah
idap, men^dap v meukeutina
ide n pikeran; peunapat;
idem adv sa ngen nyang di ateueh
identifikasi n 1 tanda jatoe droe; 2
meutak tanda sidroe-dnx; ureueng
atawa beunda; 3 jibayang droe hi
sidroe-droe ureueng nyan jipujoe-
pujoe
identik a sa that; hi diat; sirupa that; hi
abeh
identitas jatoe droe
idep n bul^ mata
idiot n ieumoh tliat bak seumike; dungo;
bangai
idola n ureueng, gamba, patong nyang
jeutkeupeunuja
iga« tuieuengrusok
igau, mcngigau v w^n-w^; won-won
ijab n ijab: ~ kabul ijab kabui
ijon n bloe pade yohgohlom masak,
geujak cok watte masak
pcngijon n ureueng nyang peubuet
ijon
ijuk u bubeuek; jok; bulte jok;
mengijuk v meubulte jok
terijuk ki mcuteumte (tcukeunong)
malce
ikal n 1 ikai; 2 bundri; 3 gcuruten;
rambut~<5A:/^fl/
ikan n eungkot; ~ laut eimgkot labt,
eungkot pasi; ~ sungai, ~ air lawar
eungkot krueng; yang hidup di rawa
dan sawah eungkot paya; ~ lele
eungkot seimgko; ~ kering eungkot
tlTo; ~ sepat eungkot seupat; telur ~
boh eungkot; jika ada air tentu ada ~
meung ka na ie na eungkot; ~ asap
etuigkdt sale; ~ bloso deuet, ~ asin dr
ikan besar yg sudah dibelah deuieng; ~
sebelah beuleubeue, - kayu eungkot
keumamaih
ikat, mcngikat v ikat: - kasau ikat
gaseue, ~ orang ikat ureueng; ~ pagar
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ikebena [58] ilmu
ikal pageue\ se~ sirih rmub siikat, -
kuat kuat met, - kenakanlah kain ~ ta
met ija;
mengikat v meuikal: ia ~ barang-
barang teungoh jimeuikat, dalam
urusan ini saya telali ~ janji dng tengku
lam biiet nyoe Ion ka meidkat janji
ngen tengkii;
mengikatkan v 1 peuikat; ia telali ~
kita dng sesuatu ka jipeuikat
genta/jyoe; 2 peuruet (membantu
seseorang mengenakan sesuatu kuat-
kuat: bantulah gadis kecil itu
mengenakan kainnya lebih kuat lagi,
tapenmet ija si nyak bak kong;
tcrikat v teuikat: diikat kuat-kuat
menikat;
ikatan n neuikat
ikcbana n seuni keumarang bungong
caraJepun
ikhlas a ekeulaih: jikalau tidak ~ dim
hati, tidak ada gunanya menyoe hana
ekeulaih lam ate, hanagiina
ikiim n akciilcm: ~ antara muscm salah-
saloh; bahani hawa laol
ikram n horeumat; puja; peiinuja
ikrar n ekreue; scudiek; teuseudiek
itikad n eklikeued
ikut V ikot: ia pergi ke Jakarta ~
menonton bola, jih jijak u Jakarta jak
nonton bola', ~ bersuara meusu;
ikut-ikut V ikot-ikot: wanita itu senang
~ mode baru ureueng ineng nyan
galak ikot-ikot mode bard;
bcrikut v ngen: akan dijual sebuah
rumah ~ pekarangannya neukjipubloe
saboh mmoh ngen lampoh-lampohjih;
mcngikut v ikot: saya akan ~ ayah ke
Medan Ion lonikot ayah u Medan;
mengikuH v ikot: tidak boleh tidak
kita harus ~ hal-hal yg dikatakan oleh
gum kita h'an jeiit h'an taikot peu
ryang geupeugah le guree geuta)ryx)e;
jangan sekali-kali anda ~ setan km dia
musuh utama kita bek sagai-sagai
taikot ceetan, sabab jih mmoh
rmtpeusaka geutofjyoe
mengikutkan v peuikot: kami - satu
regu voli di PON kamoe meupeuikot
saboh regu voli bak PON;
Ikut-ikutan v ikot-ikot;
pengikut n 1 pengikot; 2 ngen; 3
rakan
ilak n alat sipat ija nyang keumemig
jiteunuen
ilalang n 1 simu; 2 simbu; 3 simubadeuk
llam-ilam a 1 balom; 2 reudom; 3 hana
that deuih
liar, mengilar v 1 cah; 2 creue
lias, mengilas v cacah; gilhoe
ilat n 1 mgoe; bala; 2 cacad
ilat-ilatan n nan bak kayec manyang,
geutahjili Jcut kcu ubat cumuet
ilegal a hana sah
Has n ceumeulho
iler n 1 ie babah; 2 ludah; 3 nidah
ilham n eleuham: sudali memberikan ~
kpdnya ka neulhom eletibam le Poteii
Allah
Hi ark, mengiii v minah atavva weh jak
peuseulamat droe
illngv/vf, mengUing v laig; pie
Hmu n eleumee: mencari - mita
eleumee', - tt pengliidupan di akhirat
eleumee akhirat, ~ fikh eleumee pikak,
~ paramasastra Arab eleumee nahii; ~
perbintangan eleumee palakr, ~
keduniaan eleumee donya', ~ kebal
eleumee keubar, ~ sulap eleumee balek
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mata; ~ sihir eleumee sihe',
keempatbelas cabang ilmu utk
menyalakan ketinggian ilmu
pcngetaliuan seseorang eleumee peitet
hlalVy orang itu banyak '-nya, ureueng
nycm le that Meumee;
berilinu v meudleumee: orang yang ~
, ureueng nyang meueleumee
iluminasi n peungeuili; trang
ilusi n angan-angan soh; alam hana nyata
ilustrasi n gamba nyang peujeulaih asoe
karangan; gamba keu acan kulet buku
dsb
imajinnsi n angan-angan; beubayang
imak, mcngimak v tir^; teumiree;
bunyoe; uru
imam n imeuem: ~ mukim imeum adaty
imeum mukinty imeitm nanggroe'y ~
meunasali imeum meunasah', ~ mesjid
imeum meuseujidy imeumjeumeii'at, ~
salat imeum sernqyang; ~ maziiab
hukum Islam imeum meudeuhah\
kaum empat ~ imeum peuet, kawdm
(salali salu kaum orang Aceh);
berimam v meuimcum: hcndaknya
anda ~ kepadanya tameuimeum hak
gohijyan;
mengimamkan v peuimeum: kita
tidak dapat ~ beliau h'an jeut
tapeuimeum gubnyan
iman n iman: lemah ~ lipeh iman, phui
iman; kuat ~ teutap imam, ~ mujemal
iman meujeumai; - mupasal iman
mupasar, ia tidak punya apa pun yg
diberitahukan kpdnya ia tidak percaya
si nyan hana iman, pen nyang
tapeugah h 'an jipateh;
beriman v meuiman: saya ~ kpd
Allali Ion meuiman keu Poteu Allah;
mengimani v iman: jika anda
mengatakannya saya meunyoe ka
dmeneuh peugah ka iman ulontuan;
membuat seseorang beriman v
pcuiman
^imbal a 1 sih'et; singet; 2 ki brat sibalh;
hanatimang
^imbal n, ~ beli tampeng; tampeh
'imbang a timang; bandeng;




imbangan n tampeng; tampen; tara;
tulok;






^imbang a ragu; rigu
mengimbang v tiiiak:
imbas n 1 angcng kculusa grak kipaih;
preue; 2 meurampol euntu; 3 giak
aleran listrek; 4 jho
imbau, menghimbau v I hoi; tawok;
sru; seuni; 2 sanggroh
imbesil a 1 geut; 2 dungo; dung%
imbit, mengimbit v minah; weh
imbuh n tamah; teunamah
imigran n ureueng teuka nyang
jimeuneutap bak saboh-saboh
nanggroe
iming, mcngiming-n^ming v peugah
cara tueng at6; padan atawa bujok gob
imitasi n teunirte; karangan nyang
geutirte; karangan ureueng laen;
teumirw
impak;? meukh'ok; mupok; mupoh
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impas a woe atawa pulang pangkai; sali;
timang;
mengimpaskan v peuglaih atawa
bayeue ulang
imperatif a 1 sipheuet peurentah; 2 narit
prentah
impi, mengimpikan v 1 meuhaiap:
sudah lama saya ~ sepatu model ini ka
trep Ion meuharap sipatu nyoe; 2
meulumpoe
impit, berimpit-impit vmeupiret-piret
implcmentasi n cara bak peujak atawa
peubuet; cara meubuet; jak rintah
implikasi n 1 hana leum^ sicara nyata;
2 nyang neumenkeusud hana leumah
bak watee neupeugah
implisit a 1 nyang teusreh; 2 moteulak;
hana ragu
Impor n peutamong barang luwa
nanggroe; -- gelap peutamong barang
cara hana sah
impoten a 1 leiimoh syahwat; mate boh;
2 hana teuga (teunaga); tan kuwasa
improvisasi n 1 peubuet atawa
pculeumali saboh-saboh hai nyang
hana geupcusaja yoh awai phon kon; 2
peubuet deungon peu nyang sikada na
manteng
imuii a keubai peunyaket
imunlsasi n peukeubai tuboh lawan
peunyaket
inai n ineng; ma; mak
Inap, mcnginap v dom; dudom
penginapan n keude teumpat meudom
Inas n cabok; cumuet bak kudok




^incar n bhoe; bo
inci n eunci; berapa tebal pinggiran kayu
itu? empat ~ padimi na teithai bineh
kayee ny>an? peitei eunci
indah a indah: ia mcmbawa barang-
barang yg ~ sckali jipuwoe daheueh
indah that, kabar yg — haba nyang
indah-indah; ~ kabar dari rupa indah




mcmpcrindah v peuindah: kakak




indang, mengindang v indang (tt emas):
ia ~ emasjiindang meuh
indehoi vcc7^achek
indlvidu n ureueng sidioe-sidroe;
napeusi
indung n mak; nang: ~ madu sambang
unoe; ~ mutiara sipot mutiyara; ~ tclur
saruek bcuneh lam rahim
Indiistri n pabrck; oscuha {Tciigct barang
infeksi n seungkak; jilob kumeun
peunyaket; teukeunong peimyaket
iiiflasi n yum peng jitro kulusa peng
meuseiiek nyang meuakibat harga
barangjiek
innuenza n mon-mon; meuie idong
info n haba; keutrangan
ingat V1 ingat; 2 tingat: saya masih ingat
nama anak itu. Ion manteng tingat nan
aneuk nyan\ ia sudah tidak - lagi akan
kewajibannya jih hana tingat le ngen
hn4 kewajibanjih:
ingat-ingat v ingat-ingat: coba ~ apa
lagi yang lain d neuingat-ingat peu na
lam nyang laen;
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mengingat v ingat: ketika saya ~ nya
saya merasa sedih 'oh Ion ingat keu
gohr^an lonrasa seudeh;
mengingati v lingat: penduduk
kampung itu selalu - jasa-jasanya
ureueng gampong nyan tingat sab^
keujasa-jasajih;
teringat v tingat: aku ~ kpd si Amat
hn tingat keu si Amat;
teringat-ingat v tingat-tingat: saya
selalu ~ padamu Ion sabee tingat-
tingat keu draen;
ingatan v ingatan: sekarang ~ saya
tidak sekuat dulu jinoe ingatan Ion
hana get lagee awai le;
mcmpcringatkan n peuingat: kepala
sekoiah ~ muridnya tidak merokok
kepala sikula geiipeuingat aneuk
muritgeuh bek meumko;
seingat n tingat: ~ku belujTi pemah
aku ditoiongnya tingat ion jih h'an
tornjitulong Ion
Inggris n Inggrch: orang ~ ureueng
Ingg}c%; negeri ~ natiggroe Inggreh
ingin V hawa: hari ini saya ~ makan mi
ayam woe nyoe Ion hawa neuk pa/oh
mi (A am;
mengingini v hawa: dia terlalu
sepatu itu, padahal agak sempit
dipakainya jih hawa that keu sipatu
nyan. padahai ubiet bacut watee jih
sok;
menginginkan v hawa: setiap orang ~
hidup bahgia mandum ureueng hawa
neuk udep bahgia
ingkar, mcngingkari v 1 meuungki:
orang yg menuntut dim suatu petkara
diharuskan membawa saksi, orang yg
~ dakwaan diharuskan bersumpah di
depan hakim nyang meudakwa teiyue
ba saksi, nyang meuungki geuyue
meusumpah; ~ Allah, nabi, raja, guru
dan agama meuungki keu Allah, keu
nabi, keu raja, keu gur^, keu agama;
2 mungki: ia ~ hutangnya, jimungki
utangjih; sudali berapa lari saya
menunggu anda, anda tidak juga
datang, mengapakah anda suka benar
~ janji? Ion preh-preh gata ha padum
uroe, hana cit tateuka, pakon galak
that tamungki jcmji? 3 mongkd; 4
ingkeue;
Ingsut, bcring;sut v 1 is'^t: ~ lah ke sana
sedikit, saya hendak duduk di sini.
tais'et keudeh bacut. Ion keimewig
duekdisinoe; 2 is'ot; 3 is'euet;
bcringsut v meuis'et: jangan anda -
lagi ke mari, sudali sesak sekali bek
tameuLs 'et keunoe le, ka meusak that;
mengingsut v peuis'et: ingsutkan
mangkok itu kemari tapeuis'et keunoe
cowan nyan
iiigus n ie idong: ia membuang nya ,
jih srieh ie dong;
membuang ingus v 1 sr'ich; 2 crMeh;
menyuiiih membuang ingus v
peua-'ieh
ini kt 1 nyoe: ~ rumah saya, nyoe nonoh
Ion; rumah saya ~ rumoh Ion tryoe;
lawan itu, ini lawan jeh nyoe, si dia ~
si jih r^oe, si nyoe; pd saat ~ bak at
nyoe; malam ~ malam nyoe, - lali
uangnya ~ uang nyoe peng, 2 noe;
begini nyoe ban, nyoe be. nyoe (b)ube.
nyoe 'e, nyoe ho. nyoe ne. nyoe ubit,
nyoe 'oh, nyoe pat; begini caranya
nyoe ban
injak, raen^njak v 1 gidong: jangan
anda ~ kain saya, sudah kotor semua
bek tagidong ija Ion, habih teuboih; ~
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kerang gidong kreiteng; aku tidak akan
~ rumahmu lagi Ion h'an longidong
rumoh kah le; 2 gilho; 3 gilo;
menginjak-injak v meugidong-
gidong: dia ~ buku itu jih
jimeiigidong-gidong buku nyan;
menginjakkan v peugidong: dia
berani ~ kakinya pada kerang jih
beubeJipeiigidonggakiji bak kreueng;
terinjak v teugidong: ~ bayang-
bayang kepala bubciyang teugidong
ule£: ekor kucing itu ~ olehnya iku mi
teugidong le Jih;
injakan n gidong
insaf a inseueh; timbullah perasaan ~
padanya ketika la mendengar suara yg
lemah-lembut Jiteuka inseueh bak Jih
'oh Jileungo narit nyang leumoh
leumbdt
insang n iseueng: ~ ikan heueng
eungkot, jendcia yg berbentuk insang
pan tingkap iseueng paroe, ~ nya
bcrkenibang keumang iseueng; ~
pancing iseueng (jnata) kawe; ~ alau
inata tempuling iseueng tampuieng;
l)ei'insang v meuiseueng: bagi orang
itu, semua yg ~ adalah ikan bak si
f^'an meunyoe ka meuiseueng
barnhtm pi eungkot
irama n sanjak: tampaklah penari itu
melompat dng ~ yg indali dng
melakukan langkah lima dan langkah
tiga taeu Jigrob sanjak keunong
langkah limongngen langkah Ihee;
bcrirama v meusanjak
Iring, bcriring v 1 ireng: janganlah anda
berjalan di belakang, beijalanlah - di
samping saya bek tajak di likdt, keunoe
taireng taJak sajan Ion; 1 cindreng; 3
indreng;
beriring-iring v meuireng;
mengirlngi v ireng: ~ pengantin
wanitajak ireng dara bard
iris, mengiris v 1 ireh: ~ halwa ireh
halua; ~ serong ireh serdng; se ~
siireh; setiap belanga se ~ siireh-ireh
sibeulangong; 2 meuir^; ~ ikan ireh
eungkot^
teriris v teuireh: jarinya ~ pisau, aneuk
Jaroe Jih teuireh le sikin
isap, mengisap v p'iep: - darah p'iep
darah;
mcngisapkan v peup'iep: anak ibu itu
~ dot ke anaknya aneuk nyan
geupeup 'iep dot le mak Jih;
pcngisap n ureueng nyang p'iep: -
ganja di kampung itu sudah ditangkap
ureueng nyang p'iep ganJa bak
gampong nyan kabehJidrop
Islam n eseulam: agama ~ agama
eseulam; orang ~ ureueng eseulam;
mula-mula ia seorang kafir, kemudian
mcnjadi penganut agama ~ si nyan
awaijikaphe dudoeJieseulam;
mengislamkan v peueseulam: siapa
yang ~ wanita itu sebelum ia kavvin
dng suaminya yang sekarang? soe
peueseulam ineng n)'an yoh goh
Jimeukawen ngen lakoeJinoe?
istiadat n eseuti'adalc janganlah anda
membuang ~ bek sagai-sagai neuboeh
eseuti 'adak; adat ~ adat eseuti 'adak
istinja n eseutinja
istirahat n 1 pioh; 2 ^utirahat;
bcristirahat v I neupioh: saya sudah ~
dari pekeijaan itu (beriienti) ka Ion
pioh bak buet nyan; 2 ^utirahat:
wajar kita ~ setelah melakukan suatu
pekerjaan berat patot taeseutirahat 'oh
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Iheueh tapu hiiet nyang brat, tidak ~
hana neupioh; 3 meucseutiraliat;
melakukan istirahat v mupioh;
mereka scmua sudah ^  ka geumupioh;
mengistirahatkan v pupioh;
pemerintali ~ pegawai pd umur lima
puluh lima tahun (memberi pensiun)
penmeurintah geiipupioh peugawe
bak until limongploh limong thon;
terhenti vteupioh;
melakukan istirahat i^pumioh;
pcristirahatan, tanda berhcnti n
peunioh; ~ membaca ayat Qur'an
banyak macamnya, peunioh ayat leu
pen niacam
istri n 1 eseutiri; 2 binoe
bcristri v meueseutiri: abang saya ~
diia aduen Ionji meueseutiri dua;
memperistri v peucseutiri: dia ~
teman sekantomya jib jipeueseutiri
ngen saboh kanto
memperistrikan v peukawen: ia ~
aiiaknya dng gadis telangganya
gobnyan geupeukawen aneuk dara
geuh ngen ureueng saboh gampong
itik n itek: ~ surati itek swati
izin n idin: minta ~ lakee idln; jika ada
dari anda, besok pagi saya bermaksud
hendak pulang meunyoe na idin nibak
droeneuh, singoh beungoh Ion
keumeungjak woe;
mcngizinkan v peuidin: ~ saya
neupeuidin Ion;
izin-mengizinkan v meuidiii; lebih
atau kurang sedikit marilah klta sama-
sama ~ (memaafkan), leubeh
kureueng baaitsaho tameuidin
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jaat n kacang klisa (keulisa)
'jabal n buket; gunong; jabai
menjabal v meugunong; meujuhom
^Jabak menjabal v 1 rampah; rampaih; 2
reubot
'jabang n bawok; taloe tudong
"jabang n, ~ bayi aneuk miet mirah
jabar, menjabarkan v 1 ubah; 2 peugah
meuteh reh; peujeulaih
jabariah n eleum^ suldk
jabat, mcnjabnt v 1 mat; 2 mat buet: -
tangan mat jaroe
ber~ tangan mumaljaroe
jabataii n 1 buet; keurija bak
peumeurentah; 2 pangkat; 3 dinah:
svrat-suralcfinah
penjabat n mat buet gob simataran
sejabat n ngen; rakan: teman ~ rakan
sapat buet
jabir, bcrjabir-jabir a sumpruet;
meukeulipbck
jabung w geiigala (drama jampu gamlx:)
jadam n 1 kacu; sijcunch ubat sakct
pnicl; 2 ubat peuitam atawa scpoh
pirak
jadi oiA'jadeli: hal itu tidak ~ huet man
hanajac/eh; saya tidak ~ membeli kain
itu hanajadeh Ion bloe ija nyan', besok
saya ~ berangkat singoh Jadeh Ion




jadi-jadian n euntu meujadi
kejadian n hai; peukara
jaduk jawara
jadwal /»judue; jadoi




menjaga v 1 jaga; 2 keumiet
menjagakan v 1 peugoe; 2
peubeudoh: setiap pagi dia - adiknya
agar tidak kesiangan pergi ke sekolali
Hep benngoh Jih jipeubeudoh adekjih
mangat hana tenlatJijak sikula;
penjaga n tukang jaga
'jagai n ureueng meukat ubeuet
jagalan n dabeueh meuneukat
^jagal n 1 tukang seumeusie; 2 tukang
meukat sie
jagat n 1 alam; 2 bumoe; 3 donya
jago n manok agam; panika; jawara;
juhan; ureueng nyang geucalun
jagung n jagong: - titi peunajoh nibak
jagongteutop
jaha n sijeuneh bak kay^ rimba jeut keu
ubat, keu cat, keu samak kulet, atawa
keu dawcuct
jahan n sijeuneli cungk^ot laol nyang
mubisa sircp
jahar adv deungon kreueh su; jeuhai
jaharu n ureueng jayeh; peunjahat
jahat a 1 jeuheut: orang ~ ureueng
jeuheuV, penyakit ~ peunyaket jeuheut;
berwatak ~jeuheut aAa/,'2 jheut;
menjahati v meujeuheut: mengapa
anda ~ sesama Islam pakon
tameujeuheut sabe-sabe ^eulam;
jangan anda - saudara sendiri bek
tameujeuheut ngen syedara;
mcnjahatkan v peujeuheut;
penjahat n ureueng jeuheut;
kcjahatan n jeuneuheut; korapsi,
merampok, dan mencuri menipakan ~
yg melanggar hukum, korupsi,
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meurampok ngen ceumeiicii mikeiih
biiet jeiineuheut tiyang melawan
hitkom
jahe n 1 danjabila; 2 haliya
jahil a jahe: orang maksiat lidak
mempunyai buali pikiran, orang ~
tidak mempunyai agama ureueng
maksiet ham pike ttreueng jahe ham
agama\ ia seorang alim tetapi beikata-
kata ~ di hadapan perempuan dan
berkata sesuka hatinya gobnyan
ureueng malem geumar U Jahe. di keue
keue ureueng inong geukheun
baranggapeu;
bcrbuat jahil v meujaiie; raja ini
berbuat -• setelah memberi ia
memintanya kembali, raja f^oe btiei
meujahe, 'oh Iheueh neubri neucok
teuma
jahit V cop; mesin ~ kilang; ~ inati cop
matee
menjahit v ceumeucop: ibu sedang ~-
baju yg sobek niak teungoh
geuceumeucop bajee nyang heukah;
penjnhit n lukang ceumeucop:
mcnjclang lebaran piira ~ sangat sibuk
waiee karop uroe nn-a ureueng
ceumeucop gabuek that
jahul a 1 jeulieut; 2 jahe
jail a cak deungki; kueh
jaja, berjaja (menjaja) v meukat
meujaja
jajah, mcnjajah v 1 rawoh; rateuep; 2
taklok
jajahan n nanggroe teunaklok
jajak, mcnjajaki vdugai; juga;juldk
jajal, mcnjajal v rambang; top rabong;
ujoe
jajan n, ~ pasar peunajoh (dabeueh)
peukan
berjajan v bloe peunajoh bak keude
jajanan n peunajoh
'jajar n banja; bareh
berjajar v mubanja; meurili
^jajar Oajaran) n avveuet
menjajar v meuue
jaka (jejaka) n 1 agam; 2 nyak agam
jaket n 1 baj^ seuuem; 2 meunalot kitab
jakun n (ha) leukom
jala n jeue: batu ~ batee Jeue; kantong-
kantong kecii yg berbentuk pd bagian
dim — kandet Jeue', pusat atau ujung ~
yg ditarik ke tas pusat Jeue, pucok
Jeue;
mcnjala v 1 jeue: dia pergi - ikan Jih
JiJakJeue eungkov, 2 meujeu: ia sedang
~ ikan di sungai Jih teungoh JimeuJeue
eungkot i hueng;
menjalakan vpeujeue;
terjala v meujeue: saya mau menjala
ikan yg besar tetapi ikan yg kecil Ion
neuk Jeue eungkot rayek karoh
meujeue eungkot ubeuet
jalan n 1 jalan: tidak ada ~ kcluar hana
Jalair, berilah scdekah pada - Allah
neubri seudeukah bak Jalan Allah', ~
raya ke Indrapuri dikeijakan olch
oiang-orang Cina pd masa
pemerintalian Belanda Jalan u
Indraputi Jipeuget le ureueng Cina
bak masa kompeuni 2 ret; ~ yg mana?
ret tho?
berjalan v jak: anak itu belum bisa ~
meskipun umumya sudah setaliun
lebih aneuk nyan gohlom Jeut JiJak
bahpih umujih ka leubeh silhon;
perusahaan itu baru - lima tahun
perusahaan nyan ka Jalan limeng
than;
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berjalan-jalan v jak-jak: banyak
orang ~ pd pagi hari utk mcnghirup
udara segar le that ureneng Jak-jak
watee heungoh geuneuk himp udara
heungoh;
jaIananc£/A/7jalan;
perjalanan n jalan: hati-liati di -
beutegoh-teugoh bak Jalan
sejalan n 1 saboh jalan; 2 saban pike
jalang n 1 biduen; 2 jalang; 3 aneuk
bajeueng: wanita ~ inong biduen
Jalangkung n meiineuen cara hoi roh
ureueng mate
'jail a trang; nyata;
tcrjali V meuteumee deiiham (sru)
^Jaii n nala; nangla
jalln, bcrjalin v 1 karang; reue; rheuek;
rungke; 2 meutawot; 3 manyum;
manyeum;
berjalin-jalin v 1 meureuck-reuek; 2
meusangkot pawot
Jalu n siisoh; tajt)e
Jalur n galue: sobcklah kain se~ utk saya
necriek ija sigalue ken Ion;
mejalur-jalur v meugaluc- galue
jam /j jcum; berapa ~ kah schiui? siuroe
padum jeimi? berapa ~ lagi kita
sampai ke kampung itu? padum Jeum
teuk tanyoe tivh u gampong nyan?
jam kantong atau tangan yg dapat
dikunci Jeum kunci bak ulee; kaca ~
ceureumen Jeum\ piring ~ cipe Jeum;
jarum ~ Jarom Jeum; rantai - taloe
Jeum; bandulan ~ batee Jeum, boh
Jeum; ~ kerja watee keurija; ~ bicara
wate^ peugah haba;
bcrjam-jam mm meujeum: sudali
saya tunggu ka meujeum kalon preh
jambu n boh jambw: - kecil dan
merah/bergaris-garis merah Jambee
heureut&i; ~ besar dan merah Jambee
Jambak; ~ bol Jambee ie; - kecil
kekuning-kuningan dan wangjJambee
nmv'o; jamblang Jambee kleng; ~
berwama kehijau-hijauan berbentuk
bulat dan banyak bijinya Jambee
kumbob; ~ merah Jambee mirah; ~
putih Jambee puteh; jenis ~ yg tidak
dapat dimakanJambee sreue
janabat a jeunabat: mandi ~ manoe
Jeunabat
jangan p bek: ~lah anda berbuat begitu!
bek meunan tapubuet! anda katakan
kpd orang itu spy ia tdk pergi kemari
takheun bak si nyan. bek JiJak keunoe;
biarlah ia ~ pergi bahle bekJiJak, ~kan
bek meung; ~ istana ada di situ,
bekasnya pun tidak tampak rupanya
bek meung meuUgoe na di sinan,
beukaihji pi h 'an na meurupa
janggal o janggai: ia bcrkata - Janggai
that bak Jihmarit, hikayat ini sangat ~
(tidak berirania) hikayat n^^ye Janggai
that;
berlaku janggal v meujanggai
jangkj"ik n danicl klcng
januari n buleuen sa
jarang «jareueng
jarang-jarang a jareueng-jareueng; ~
kita mcndapat ikan besar seperti ini
tanyoe jareueng-jareueng meuteume
eungkot rqya iagee nyoe;
menjarangkan v peujareueng:
mereka sedang ~ meja-meja dim
ruangan itu awak ryan teungoh
JipeuJareueng meJa-meJa lam ruangan
nyan;
mcmperjarang v peujareueng: kami
disuruh ~ kelahiran supaya sehat
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kamoe geimte peitjareneng amiik
mangat sefiat
jaii n aneuk jaroe: ~ telunjuk neunyok\ -
jemfX)! inong jaroe; ~ jempol kaki
inong gala; ~ tengah jaroe teungoh; ~
manis jaroe mameh; ~ kelingking
gitek; lengan baju ini masih pendek,
hams diperpanjang tiga ~ sapai bajee
fj}'oe mcmteng paneuk, payah
tapeupanyang Ihee neuk aneuk jaroe
teuk; lebar se ~ sijaroe; dua ~ dua
jaroe; sepuluh - saya letakkaii di atas
jemala meminta maaf kpd teungku
semua jaroe Ion siploh di afeueh ulee,
nieu 'aih Ion lakee bak teungku dumna;
iijung ~ iijong jaroe; menghimp air pd
ujung-ujung - (sehabis niakan setelali
mencuci tangan sbg pencegah
kerdcunan) hirop ie ujongjaroe;
mcnjari vmeiianeiik jaroe;
jari-jari« Jari-jari
jarum « jarom: ujung ~ mata jarom; ~
halus jarom haloih; ~ kasar (ulk
menjahit hyar) jarom laveue; ~ renda
jarom rindo; ~ ulk maicatur lilam
jarom cato tilam; ]'am jarom jeum;
se~ lagi ke kiri, kanan sijarom treuk u
wie, uneun
jasad n 1 jasad; 2 angteta; 3 badan;
Jirem 4 jisem; aiiak yg dilahirkan dari
~ sendiri (anak kandung) aneuk jasad.
teubiet lam jasad droe
jauh a jioh: rumah kami ~ dari pasar,
nimoh kamoe jioh dari peukan; ~
sekali saya beijalan hari ini jioh that
Ion jak woe nyoe; keadaannya masih
~ dari sempuma keadaan jih manteng
jioh dari samporna;
berjauhan v meujioh: mereka duduk
a\vak nyanjiduek meujioh;
berjauh-jauhan v meujioh-jioh;
menjauh v meujioh: karena kejadian
ilu dia ~ dari saya sahab kejadian
nyan, jihjimeufioh ngen ion;
menjauh! v peujioh: kita wajib ~
larangan Allah tanyoe wqjep tapeujioh
larangan Allah;
menjauhkan v peujioh: kita hams ~
diri dari dosa dan bencana taty;oe
haroih tapeujioh droeteuh dari desya
ngen bala;
kejauhan n jioh that: mmahmu -
nunoh droen jioh that
jawab /7 jaweueb
bcrjawab v meujaweueb: hingga kini
suratku tiada ~ sampoe jinoe surat Ion
hana meujaweueb;
menjawab v 1 seuot: saya panggil-
panggil tetapi dia tidak ~ Ion hei-hei
tapi hana jiseuot, 2 jaweueb; 3
jeumaweueb: dia pandai sekali -
peitiinyaan gurunya jih careng that
bak jih jeumaweueb peu nyang
geutaiyong le gureejih;
Jawal)aii;? jeunavveueb: mana~ surat
ilu? toll jeunaweueb surat nyan?
jejak n 1 euncit: ini adalah ~ harimau
nyoe euncit rimeungjak 2 ncit;
berjejak v meueuncit
jelaga n 1 glaga; buanglali ~ lampu itu
taboih glaga panyot; 2 geulaga; 3
beulaga;
berjelaga v meuglaga;
mcmbiarkan berjelaga v peuglaga
jelas a 1 deuh: tampaknya ~ sekali deuh
that leumah; saya tak dapat meliliat
dng - lagi hana deuh le Ion keumalon;
2 deuih; 3 leumah;
menjelaskan vpeujeulaih; iasedang-
perkara sebenamya kpd pamannya jih
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teimgoh jipeujeidaih peiikara n)>ang
beiitoi hak apajih;
memperjelas v peujeulaih
jempol n I ineng jaroe; 2 ki hibat that;
ncumboi sa;
jempolan n hibat; get that
'jemput, berjemput v tueng; sambot;
uroh; ampeueng
^jemput, menjemput v 1 jeumpet; 2
kikut^; p^t; pot
Jemu a beungeu; glak; Ian; ieugeu; pueh
jcmur, mcnjcmur v adte: apakah anda
yg ~ di pekarangan peii taadee di
leuen?; banyak orang ~ pad! di sawah
le that wenengjiadee u blang:
bcrjcmur v meuad^: orang itu
sedang ~ di panas mataliari ureueng
nyan teimgoh geumeuadee lam mata
uroe;
terjemur vteuadee
'jenak, sejenak ii siat; keiijap; sigosab
^jenak, menjenaki v 1 eu; 2 kalon
^jenak a nyidra; nyindra
Jenaka a jeunaka: anda banyak sckali
inempunyai ~ le that jeunaka bakgata
Jcndela n 1 lingkap; 2 lulak; angen
Jeiuleral /? jeundran
Jendo! a meucindot (ceundol)
jengah a mal^
jangat n kiilet uroe
Jengek, menjengek v klik; keiimeuklik;
surak; seumurak; seunurak
Jengger n jeureumeui; jeureumeuih;
jeureumeung; lamb^g
jcnggot /7 janggot
jenguk, mcnjcngukkan (kepala) v
ceungeuk; cingeuk; jeungeuk; saweue
jcndul a bicoh
jcnggut, menjcnggut v 1 rinthak; 2
rheuet; 3 sreuet
jengkal« jeungkai: se ~ dng ibu jari dan
kelingking sijeungkai giteh, se ~ dng
ibu jari dan telunJuk.vy^/^Aa/ tunyok;
menjengkal v jengkal; coba anda ~
Cuba tajeungkai
jengkang, terjengkang (menjengkang)
V1 teugageueng; 2 mate
jengkek v 1 ch^; chon; eunchon;






jengker a (tuboh) ceukang
jenis n jeun^: berbagai ~ sijeimeh;
ia memiliki beibagai ~ ilmu
pengetahuan sijeimeh eleumee na bak
gobnyan:
berjcnis-jcnis v meujeuneh
jera «jra: ~ kah engkau? na jra keuh? ;
say a sudah ~ Ion ka jra; ~ sekali saya
pcrgi ke kanipung itu, jaian ke sana
sangat sukar jra Ion that lonjak u
gatnpong nyan, re men saket that, saya
mohon ampun, saya telah ~ lakee jra,
meuh 'on jra;
meiijerakan v peujra: ayah telah
menjerakan anaknya (yah ka
geiipeujra aneiikgeiih
jerat n jrat: msa itu teikena ~ msa nyan
ka keimongjrat;
mcnjerat v jrat: saya ~ rusa, ka Ion
jratrusa;
tcrjcrat v meujrat: mereka ~ oleh
bujuk rayunya yg manis a^vak nyan ka
jimeujrat le bujok jih; rambutmu ~
buok 'oh meujrat (kusut); semua tali
sudah ~ bandum taloe ka meujrat
(kusut);
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jewer 69 jumlah
membiarkan terjerat v peujrat
jewer v bibeiie
menjewer v bibeue; ia ~ lelinga saya
hingga sakitjih jihiheiie glunyueng Ion
'oh saket
jika p beukeii: ~ begitu beukeu meunan\
~ had tidak hujan, saya akan datang
beukeu woe nyoe h'an ujeun. Ion
ionjak keunoe
jikalau «c/v jakalee: ~ demikian jakalee
meunan; kamu banyak sekali beikata
~ (alasaiV le that jakalee bak gata;
saya menjunjung di atas kepala, saya
tidak akan memberi alasan ~ ulon
seudn ateueh ulee, tan Jakalee bak Ion
feuka;
mengcmukakan alasan yg tidak-
tidak V meujakalee
jintan n 1 jeura: - hitam jeura itanr, ~
liar jeura kusani\ manis Jeura
mameh\ ~ putih Jeura puteh, Jeura
eungkot (iilk meiriiisak daging atau
ikan); 2 jara; 3 jira
jodoh w judo
tidak ada ~ hana Jucl6\ tidak
dilakdirkan Tuhan ulk tetap se~
(suami islri) hana judo le;
berjodoh v meujudo: sudalikali anda
~? (berkeluarga) gata Jinoe kana
tameujudo?
menjodohkan (dng) v peujudd: tidak
sepatutnya anda ~ anak anda dng
orang itu, ia tidak sederajat dng kita
hana patot tapeujudd aneukteuh ngen
ureueng nyan, Jih Itana sikuphu ngen
geutanyoe
jual V1 publoe; 2 meukat
~bcli Woe/JwWoe
berjual v meukat; abangnya ~ rokok
di pinggir jalan abangJiJi meukat rukok
bak binehJalan;
berjualan v meukat: ibu ~ beras di
pasar ma geumeukat di peukan;
dijual V publoe: gitar itu ~ dng harga
satu juta gtar nyanJipubloe sijuta;
menjualkan v publoe: saya ~
komputer milik abang Ion lonpubloe
komputer atra aduen;
tcrjual V lagoet: rumali itu sudah
teijual seratuh lima puluh Juta mmoh
nyan ka lagpet sireutoh limeng ploh
Juta:
jualan n meukat; dilarang ~ di trotoar
hanjeut meukat bak bineh Jalan;
pcnjual n ureueng meukat
Judi /; judi: ~ itu pangkal kejahatan /W/
nakeuh pangkaijeimeuheut;
bcrjudi v meujudi; waiiai anak,
Jangatilah - ! hai aneuk, bek tameujudi
f
menjiidikan v pcujudi: ia ~ kalung
istrinya /V/? JipeuJudi kalung binoejih:
memperj iidikan v pcujudi;
pejudi n si meujudi
jumlah n jeumeulali: bcrapa ~ nya ?
padum Jeumeulali Jih?; ia menghitung
~ uang yg diterimanya di bulan ini Jih
Jiitong Jeumeulali peng nyang
Jitrimong buleuen nyoe;
bcrjumlah v jeumeulah: uang yg
hilang ~ lima ratus ribu rupiah peng
nyang gadoh JiJeumeulah limeng
retoih ribee rupia;
menjumlah v jeumeulah: ia sedang ~
uang sumbangan yg masuk Jih
teungoh Jimeuleulah peng sumbangan
nyang ka tamong;
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juli 70 ; junjung
menjumlahkan v peujeumeulah:
anak kccil itu dapat ~ 8 dan 9 cmeuk
ny^an jeut Jipeiyeiimeulah lapart ngen
sikweueng:
penjiimlahan n jeumeulah: imirid
kelas 2 sedang belajar ~ murit glaih
dua teiingohjimennmoejeumeulah
juli n buleuen tujoh
juni n buleuen nam
jujur a ekeulaih; orang itu sangat ~
ureueng nyan ekeulaih that
julingajuioig
- benar Juleng bit', ^ak ~ juleng
kameng; kadang-kadang -juleng cue;
matanya - matajih juleng, orang itu
matanya ~ si jih nyan juleng;
barangsiapa yg kadang-kadang
matanya ~ tandanya seorang yg
bcrtuah soe nyang jiiieng cue.
meutuah;
menjulingkan v pcujulcng: sengaja
bcrbual ~ matanya peujuleng droe
junjung, menjunjung v julang: jangan
anda ~ anak kecil ke alas, itu tidak
baik, dapat menghilangkan
semangatnya bek tajulang aneuk
manyak, hana get, gadoh seumangat
jih;
tcrjunjung v meujulang;
junjungan /? jeunulang (yg disayangi,
dihormati): daulat ~ deelat jeunulang
(anak tercinta); anak ~ aneuk
jeunulang (anak tersayang)
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kabar 711 kadok
K
kabar n 1 calitra; 2 haba: apa ~ pen
haha\ 3 wareuta;: ~ angin haba angen;
~ dengkul haba doseuta;
berkabar v 1 peugah haba; 2
meucalitra: ia pandai ~ jih careng
jimeucaliti'a;
pengabar n iireiieng bri haba;
mengabarkan u 1 bri th^; 2 peugah:
dia telah ~ hal itu Iqxi orang tuanyaJih
ka Jibri thee masalah nyan keu
ureueng syikjih;
tcrkabar n meugah;
mcngabari v bri haba: ia ~ kakaknya
ayah mereka sakit Jih Jibri haba ken
kakjihyah awak nyan saket
kabau n sibansa kacang uteuen
kabel n 1 dawe; 2 kabat
kaboi n h'ueng
kabul n 1 kabui; meukabui; 2 iurong;
tcrkabul v trok
'kabur a 1 sapu; panic; panee; padee
(inata) seunbr'cun; sonbr'on
(pandangan); 2 balom (kusam);
reudom
^kabur v 1 gacie; kacce; kac'ie; 2 ki
rayeb hana soe thee; pliieng
'kabur n h'ueng boh u
'kabut/71 mbon; 2 sagop; 3 reudom
berkabut v 1 meusagop; meubr'eun-
br'eun; meutabeng; 2 ki weueh ate;
beulaih; reud^
'kabut, mengabutkan vreutek; seutek
'kaca a 1 kaca; 2 glah; ceureum^;
seurahi; 3 ki cinto: ~ benggala
cenrenmen teubai nyang raya\ ~ es
cenrenmen balom;
bcrkaca v 1 pake kaca: jendelanya
tidak ~ tingkapjih ham paM kaca; 2
Ihoh droe: berkali-kali ia ~ utk
merapikan rambutnya Jih Jimeuulang-
nlangjilhoh droe keu peusanenb olg'ih
mengaca v 1 Ihoh droe; 2 ki ie mata
meuleng-Ieng
'kaca /11 on buku (kitab); 2 laman: dari
~ 15—20 dari laman limong blah
sampe duwa ploh
kacak^ berkacak-kacak v tumpang
kiing
'kacang n 1 reuteuek; 2 kacang: ~ merah
hitam kacang seupah
'kacang v 1 peuek (-peuek); 2 peubuet
ban suka ate ateueh milek gop
kacang-kacang n aneuk beude princeut
kaca piling n nan bak bungong
kacapuri n rumoh teungoh atawa sainat
tcungoh astana
kaci n ija piiteh
kacuak n keuraleub








'kadang, mengadang v peutho ie
teunaguen bu
'kadang yiv rt s>'edara; wareh:
~ kedayan wareh raja (nyang ir^g,
peungapet)
'kadar n 1 daya; kuwasa; 2 kada
'kadar n 1 kaidah; 2 mutu; 3 yum;
hareuga; 4 leub^h kureueng; bacut
leubeh; 5 jeumeulah
'kadar, mcngadar v eh di leun rumoh
''kadar n ija teunuen geungui keudroe
kadok n ranub uteuen
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kadung 72 kalbu
kadung adv lanjo; teuianjo
kafe n keude kupi
kafir n kaphe
kaget a gameum; hugop
kagok a 1 cantoi; 2 rutol; 3 ruteut
kagum a camgang; ceuiigong; hireuen;
takjob
kekaguman n sru
'kail n kawe: ~ tunda kawe hue (riwang)
^kail, kail-kail n saket reukueng;
kawelhan
kain n ija: pd upacara itu murid
perempuan memakai ~ panjang dan
kebaya bak upacara r^'an murit ineng
jipake ija panyang ngen keiibaya;
~ bahan baju beurajr, ~ halus hamee\ ~
layar layeue sabo; ~ keper ija kipa; ~
sarung ija hSng; ijaping^ang; ~ satin
sufera ija akalailr, - kapan ija kaphan;
- sutcra ija kijen; ~ selencking ija
sawat, ~ selimut ija seuHmhnt\ -
bcdung ija teupe, ~ selempang dada
ija simplah\ ~ tulup kepala ija top iilec,
~ selimut tebal acekarom; - hitam
kasar ija bambu\ ~ tenun Acch ija
hcuneueng {Iheueng tuj6h)\ ~ sutera
benang emas ija heureumaih; ~ pulih
halus i/a duwa ploh peuet, ~ muslim
ija kasambon; ~ layar alau celana laki-
laki ija sabo
kait n kawet; kayet; cungkeh;
ceunungkeh; ceunukeh
iiicngait V cawiek; sangkot
terkait pd sesuatu rabel; teikait
kancingAo^
*kaji n 1 peulajaran (agama); 2 seulidek;
sidek
mengaji v 1 tadaroih; 2 beuet anakku
~ di surau aneiik Ion jibeuet bak
meunasah
mengkaji v meurunoe; teula'ah
mengajikan v beuet keu ureueng la^
terkaji v leupeurdksa
^kaji n eungkol laol
kal^k n 1 (laki-laki) abang; aduen;
bang; cutli^; dalem; l^m;
(perempuan) cutda; dapo; cutpo; da;
poda; 2 ureueng nyang leubeh tuba; 3
lakoe;
~ ipar leumuda; tumuda; ~ perempuan
ayah/ibu atlnta; aitww,
kaki n 1 gaki; kidam; 2 tungk^; 3 pha; 4
aleue; 5 seunipat; ukoran; 6 gateh
~ ayam 1 plia manok; gukee; 2 ki gaki
tan meukawoih; 3 nan sijeuneh bak
kay^; ~ belakang ki bangon gaki
nyang ceudaih; ~ gajah untdr, ~ hutan
bineh glcc, tunong; ~ kuning nan
cicchn; ~ lima rahong keude;
seurayneng, ~ tangan 1 jaroe ngen
gaki; 2 ki ureueng nyang jeut keu
peukakaih gop; tiga cagak meugaki
ihee; - dcpan hewan tangeun (gatcb
keue); ~ ayam kekuning-kuningan
ja/a; mala ~ giitok; kutok, mengangkat
~ ke atas (spl anjing kencing)//?//7g
nicngaki v 1 duek magang; 2
meukliadam
kaku a 1 ceukang; krang; krawat;
kuweuet; 2 kliet; liet; 3 ki hana ladcm;
jagon; 4 bakit; tungang; 5 doe (akai); 6
drang
kakus n bagan; mon likot; krueng
kalap a 1 gadoh ingat; seupot mata;
beungeh; 2 pungo; bingong
kalau p sangkira; meunyoe;
kalau-kalau p aleh
- pun bahpih meunan; beuthat
meunan; bahpih; beutfiat
kalbu n kaleubu; kaleubi
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kaleni 73] karat
kalem a cak hana kreh-kroh (geh-goh)
'kali n go: dalam satu bulan ini, dia
sudah empat ~ datang ke rumahku lam
hideuen tiyoe, jih ka Jiteuka peiiet go
keu nimoh Ion; harga buah-biiahan
dua ~ lebih mahal di Aceh yum boh
kayee dua go leubeh meuh 'ai di Aceh;
berapa ~ ? padum go?
berkaii-kaii v 1 meugo-go; 2
meuulang-ulang
mengalikan vpeugo;
sckali n sigo; ~ pukul sigo puduek
sekali-kali adv 1 sigo-go; 2 hana sagai
sekiUian adv 1 meusigo; sanib^; 2
bandum; maudum
^kali n krueng: - mati krueng doe (ihoe)
■^kall adv kadang; aldi
kalian pron gala; (kah) bandum
kampit n gamjxt: masukanlah ikan in!
ke dim ~ siipaya la tidak melompat
lag! ke dim air tapa<:oe engkot nyoe




memasiikkan ke dim kampit v
peugampeU isikanlah segera beras ke
dim ~ laf?eugami?el breueh bak
reiijang
kampung n ganipong: pulang ke ~ wo u
gampong; sepakat di selunih ~ sipakat
ban peuef sagoe gampong; meniasuki
~ tumong gampong (utk bennain cinta
yg dilarang di aceh);
berkampung halaman
(bcrkciuai^a) v meugampong;
sudahkan anda ~ di kampung ini? ka
tameugampdngs'moe?
kampungan sekali meugampong that
kamu pron jamak gata: ~ semua gata
bandion; di manakah ~ ? hokagata? ia
melihat ~ jieu gata; ada apa dng ~ ?
peu na bak gata? kopiah kamu kupiah
gata; janganlali ~ menggunakan kata
gata thd omg tua bek tamarit keu
ureueng tuha meugata gata;
menggunakan kata gata v peugata:
mengapa kamu menyebut 'gata'
teihadapnya, ia seoiang bangsawan
pakon tapeugafa gobi^'an, gobtryan
ureueng rayek
kandang n 1 eumpung; 2 geureupoh
- burung eumpung cicem
bcrkadang meueumpung: monyet ~
di atas pepohonan siben
jimeueumpung icong bak kayee;
mengundangkan v meueumpung: dia
~ kambing di belakang rumaii kameng
jipeiieumpung i likot nimoh
kanun n 1 qanun; 2 undang-undang
kapur n gapu
~ tohor gapu meuntah; ~ mati gapu
masak, ~ cat gapu angen; ~ balu gapu
batee (utk sirih); ~ lulis gapu tuleh,
gapu Blanda; se sirih ranub sigapu;
~ yg lengkap dng ramuannya ranub
geunapu; waklu utk mengunyah ~
sirih' (kira-kira 5 menit) bicah ranub
sigapu; setelah makan tiga ~ sirih,
maka berangkatlah ia 'oh Iheueh
neupajoh ranub Ihee gapu teuma
neubungka /c; laksana - di ujung




karat n 1 geuratan; 2 gratan
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kasar [74] kemudian
berkarat v meugeuratan: besi itu
sudah ~ bemoe nyan ka meugeuratan-,
hatinya ~ at^ih ka meugeuratan;
membuat berkarat v pcugeuratan;
karatan a gratan
kasar a 1 gabai: jala ~ jeue gahav, tali yg
kasar km tidak sempuma dipintal taloe
gabai] kaki saya terasa sangat ~ gaki
Ion gabai that] 2 gasa; kain ~ ija gasa;
buatannya ~ peimeugetjih gasa] kata-





kasih n gas^h: terima ~ terimonggaseh
mengasilii v gaseh: kpd aiiaknya
sendiri pun ia tidak ~ ken aneuk droeji
ban jigaseb] syanit ~ scseorang ada
tiga perkara, yg sempuma empat, jika
ia berbuat salah laranglah ia, jika
berbuat benar ikutilah ia, Jika
mcngalami kcsukaran lolongiah ia,
dan jika bersikap berlcbih-lebihan
bawalah dia ke jalan yg benar carat
gaseh na Ihee peukara, sampereuna
dengon peiiet, salah tateugah, henna
taikot, sukaran tatulong, lalu tacok:
berkasih-kasihan v meugaseh:
mereka telah kajimeugaseh (utk
pengantin barn);
pcngasih n peugasdi (obat utk
menimbulkan rasa kasih sayang);
pcngasiban n geumas^h;
kckasih n geunaseh
kasau n 1 gaseue: kasau rumah itu sudah
patah tadi malam km tumbang batang
kelapa ke atasnya gaseue rumah nyan
ka patah, reiibah bak u beukJam; 2
hasie;
kau pron kas 1 kah; 2 ka; dipeigunakan
utk golongan bawah, dianggap kasar,
berengkau-engkau v meiikah k^
(berkata secara tdk sopan); anda
jangan bericata dng menggimakan kah
km kelak tumbuh ekor sehingga
menjadi gajah bek tamarit meukah kee
, timoh iku jeuet keu gajah (ejekan thd
seseorang yg beikata tidak sopan);
orang udik ~ ureueng tunong meukah
kee] mengapa anda ~ tlid ayah? pakon
tapeiikah kee ken ayah?
kebal a keubai: doa ~ du 'a keubai] ilmu
eleumee keubai] dia sedang
mempeiajari ~ jih tenngoh jimeunmoe
eleumee keubai]
mciigebal v keubai; km sering makan
yang paliit-pahit, tubuhnya ~ terhadap
gigitan nyamuk sahah kayem jipqjoh
nyang phet-phet hadanjih keubai
wateejikap lejamok;
meiigebalkan v peukeubai: imunisasi
BCG ~ tubuh dari pcnyakit TBC
imunisasi BCG peukeubai tuhoh dan
penyaket TBC
kcbun n 1 eiunpoih; 2 lampoih; 3 kcbon;
4 ladang: ~ lada kehm eumijoih:
berkebun v meiieumpoih: mari kita
bertiga ~ dng sunguh-sungguh, jangan
berpura-pura ban ihee geutanyoe
tameueumpdih, bek pura-pura
kclas n 1 glah; 2 glaih: ~ tiga glaih Ihee;
bcrkelas-kelas v meuglali-glah
(terbagi dim kelas)
kclcdai n barai (Ar)
kemudian adv duboe: itu hendaknya
anda keijakan ~ nyan duboe tapubuet]
saya daliulu, anda ~ Ion dilee duboe
gata] jika anda tidak memperhatikan
sekarang ~ pasti anda akan mengalami
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kena 175] kenyang
kesusahan meioryoe ham taingat
jeunoe, duhoe meuhat sosa; hari ~
uroetluhoe;
mengemudiankan v 1 meuduboe:
mcngapa anda mengemudiankan
orang-orang lain? pakon tameuchtboe
nihak gob laen? 2 peuduboe; mengapa
anda berkata kemudian dari orang
lain? pakon fapeuduboe narit le gala?
kena v keunong: ~ tembakan peluru
keunong beude, ~ tahi kewtgong ek
(misal: km ia tidak selalu salat tarawih
atau pengantin laki-laki yg datang ke
kampung istrinya ttp tidak memenulii
berbagai adat kebiasaan yg berlakii di
situ, hukuman itu dilakukan dng
melabur tangga ruinah orang
bersangkutan dng kotoran manusia
sehingga jika ia tumn dr mmalinya
akan mengotorkan kaklnya); ~
kutukan orang tua atau guru keunong
seurapa ureueng chik atawa guree; ~
denda keunong deunda\ ~ tipu
keunong tipee; sajaknya tidak liana
keunong sanjak (tdk bcrirama);
mengena v peukeunong; tembakan yg
kena ke sasarannya tapeukeunong bak
set:
mengenakaii v mupake: ia seialu ~
pakaian baru Jih seulalu jinnipake
bajee bard;
terkcna v teukeunong: ia ~ bantu
orang yg dibunuli jih ka teukeunong
ureueng geupoh (kerasukan)
kcnciiig V toh 'iek: ~ berdiri 'iek panca,
pane 'iek; penyakit ~ tertahan saket
meulheun 'iek
kendor a geunjo (tt letak kancing,
sanggul);
mengendorkan v peugeunjo: ~
scdikit, janganlah anda mengikat kuat-
kuat tapeugeimjd bacut, bek that
taruet
kentang n boh gantang: ~ menjadi
makanan bagj orang-orang Eropa boh
gantangjeuet keu bu ureueng lerupa
kentut n geuntou mengeluarkan ~
peuteubiet geuntot (dng sengaja);
keliiar kentut teubiet geuntot (tdk
sengaja); mengeluarkan ~ (sengaja
atau tdk) toh geuntot, burung got-got
panjang bulunya, ia menarik cabang
pohon ara, ia pergi kenduri dan
mengeluaikan ~ sebesar keranjang
atau guci got-got panyang atot,
Jileugot cabeung ara. Jijak bak kanuri,
Jitoh geuntot ube raga/guci (sajak
jenaka utk mengejek seseorang yg
kentut); daun si ~ on sigeuntot;
berkentut v mcugeuntot;
mengentuti vpeugeuntot
kenyang a troe: kita menjadi - km
meiibalnya ek troe pivet-pruetteu bak
tangieng (ki) = kcsiii; saya sudah -
dng waiiila ion katroe ngen inong (ki)
= sudah bcrpengalaman; makanlab
sampai ~ neupajoh bu beutroe, lapar
^^m~deuektroe:
iiiengcnyangkaii v peutroe: roti itulali
yajig ~ saya sebarian ini roti nyan keuh
keupeutroe pruet Ion ban siuroe nyoe;
kckcnyangaii n tarek pruet: saya ~
bari ini hn tarek that pruet uroe nyoe
sckenyangnya oc/r beutroe;
sckenyang-kcnyangnya adv beutroe-
troe; makanlab - supaya tidak lapar di
jalan pajoh bu beutroe-troe bek deuek
bakjalan
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kepit 76] kokoh
kepit V gapiet: ~ lah payung saya olehmu
tagapiet payong Ion !e gata;
mengepit v gapiet ia beijalan dng ~
tangan di bawah keliak jijak jigapiet
jaroe;
menjepitkan vpeugapiet;
terjepit v meugapiet: ia hendak
menariknya tetapi sudah ~ jikeumeimg
tarek ka mengapiel;
kcpitan n geunapiet: tangan saya
masuk dim ~ jaroe ion roh lam
geunapiet
kcpiting n 1 bieng; 2 geuteum (ketam);
-air tawar bieng bangka; - batu bieng
batce; - air asin yg besar bieng
geu/euem; - yg hidup di dbn tanali
(yimi) bieng kong; - yg sepitnya lebili
besar dr yg lain bieng pho; - emas
bieng meuh\ batok - britek geuteum
kcpiing, mcngepiing v glet: mereka -
kubu pcitahanan jiglefhita;
tcrkepung v meiiglcl: musuh itii
sudah — miisoh nyan ka meuglet;
pengepungan n glet
keras a 1 kixiuh; 2 gocng: - Irati kreuh
ate; - kepala h-eub ulee; - dan iituh
heureuka, buali nangka yang -
dagingnya panah heureuka:
berkcras v meiikrcuh: dia - kalau
tanah itu miliknya jih jimeukreuh
tanoh nyan atajib;
bci keras-kerasan v meiikreuh-kreuh;
mereka - dbn memutuskan masalah
itu awak nyan meukreuh-kreuh su ba
jipeuputoh masalah nyan;
mengeras v kreuh: tanah liat itu -
tanoh kliet nyan ka kreuh;
mcngeraskan v peukreuh: batu dan




keringat n reuoh: banyak sekali saya
mengeluarkan - Urn le that teuhiet
reuoh; mengeluarkan keringat cok
reuoh; - buntet maji reuoh, bajek
panaih; sekali ber ~ sigo reuoh
(pemyataan waktii atau jarak) ia
mencangkul tanali selama sekab
berkeringat jiceumatok sigo reuoh;
berkeringat banyak reuoh reuah,
reueuet; ia pulang ke rumah dng - ia
lelah sekali jhvoe reuoh reuah u
rumoh, helg'ih leupah na
berkeringat v meureuoh: ia berlaii
sampai - jih jiplueng sampoe
jimeureuoh;
mcmbuat berkeringat v peureuoh:
bekeija dng mengeluarkan keringat
(beiiLsaha) peureuoh clroe
keriting a 1 geuaiten: rambutnya - ikil
geuntten; 2 geupen; 3 geuruiien; 4
geurulon; 5 geiiicn;
berkeriting vmeugcuruten
keliak n 1 geutiek; 2 gcuneulik: ia
mcngapit di - nya jigapiet lam
geuneufiek
kiia pron jamak geulanyoe: scbaiknya -
pergi geutanyoe get tq/'ak; pada - hak
geutanyoe; ia hendak membunuh -
jikeumeung poh geutanyoe', kita orang
perempuan, apa perlunya di tempat
laki-laki geutanyoe inong, peubuet bak
teiimpat agam
kitab n kitab: - agama berbentuk prosa
Aceh kitab beukeu meunan
kokoh a 1 gab: - sekali bangunan itu
sedikitpun tidak bergoyangn gab that
bangunan nyan hana meuyok-yok
sagai; 2keusan;
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koyak a 1 beukah: kain ~ ija beukah; 2
bicah; 3 crah; 4 banco;
mengoyakan v pubeukah
kuat a teuga: crang itu ~ sekali ureueng
tiyan teuga that, kuat-kuat
(memegang, mengikat sst) khoeng;
bcrkuat-kuat v meutega-teiiga:
mereka ~ mengangkat batu besar itu
awak nyan j'uneutega-teuga bak
jibeueut batee raya nyan;
berkuat-kuatan vmeuteuga-teuga;
menguat v peuteuga;
menguatkan v peuteuga: dia ~
tenagaiiya dng memakan vitamin jib
jipeuteuga droe ngenjipajoh vitamin;
mcmpcrkuat v peukhoeng: ia selalu
berusaha ~ kedudukannya di
pcmstiliaan ilu jih sabee jioseha
jipekhoeng keduciukanjih bak
pentsahaan nyan
kubang (an) n kubeueng; kubang
kubit, inengubit v 1 cut'iet; cukeh; 2
garnet; 3 kawot;
sc ~ bacut th'eh (tli'oii)
kubu n kuta; kuta mra; kuta rcuntang;
benteng
kubur n 1 iicng leuhat; uruck; 2 kubu;
jcurat; jiral; ia berziarah ke ~ ayahnya
Jih jijak bak kubu ayahjilr,
sampai kc liang ~ , ki sainptx;
meuninggai;
berkubur v kubu: pd masa
pcpcrangan banyak orang mali lidak~
yah Jameim prang le ureueng mate
hana meupat kubu;
mengubur v 1 peubaroh; 2
seumeuyub; 3 ki peusom: ia ~ rahasia
hidupnya dalam-dalam Jih Jipeusom
rahsia udepjih ngen ban buet.
menguburkan v 1 peubaroh; 2
seumeuyub;
kuburan n kuboran: mereka
bertangisan di ~ awak nyan Jimeuklik-
klik bak kuboran;
tcrkubur v meukubu;
pckuburan n tanoh kuboran;
pcnguburan n cara peubaroh
kupu-kupu n 1 bangbang: ~ besar
berwama hitam bangbang afdrat; ~
besar berwama coklat (kehadirannya
di mmah menandakan kedatangan
tamu) bangbang Jamee, bangbang
kapai; ~ kecil bangbang keuteb; ~
mcrah bangbang mirah; 2 banibang:
~  kuning banibang kuneng; 3
kiambang; 4 tunjong; ~ ulat sutia 1
bangbang sulra; 2 reutcuk
kuping n 1 glunyucng: daun ~ on
ghiimieng, bangsa berdaun ~ besar
yaitu pengecut biek on glumveng, ube
capah; ia seorang pembeiani dan -
nya pun sekecil rambut Jih ceubeueh
that, glunyueng na ubiet 6k; melubangi
daun - (menindik) ch'e gliimieng, tob
glumnteng, kayu bulat hitam j'g
dilusuk dim ~ utk memperliiliankan
bcsamya lubang cuping yg diinginkan




kutil n gculuel: di kakinya lerdapal
banyak sekali ~ gakijih le that
meugeutuet;
berkutil v meugeutuet;
membuat orang Iain berkutil v
peugeutuet: janganlah anda - bek
tapeugeutuet Ion (dng memercikan
darah ayam ke bagian tubuh saya)
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(78: lagak
laah n \ intan mirah; 2 meutiyara; miitu
laha n laba; munapa'at; ~ dari riba
lahalihe
labah-labah n ramideuen; gol-gol;
rimueng lalat; sarang ~ geulahaifr,
masuk ke sarang - ki rhot atawa
meusuruek lam seureukap musoh
label n keureutah, ija, logam atawa kayte
nyang geuleukap bak barang keu tanda
atawa plakat; cap bak barang atawa
m^rek meuniaga
labil a ceincala; ket-kot; meiuitak-
nieuntek
labiuin n bibi
labrak, nielabrak v 1 tasoe; 2 seiieb; 3
eimchok; labon
labur, melabur v \ab6; ceumeucat
'lacak, mclacak a mcLiseue; Ic tliat-tlvat
^lacak, mclacak v mita; seutot (seuicl);
riheut (ringeut, ringut); seulidek;
peiireksa sasat;
terlacak v ka mupat; meiiteuiTitH;
beukaih
pelacak n urciicng atawa ascc nyang
seulol bakat
'^acak, mclacak a lain; liccn
hici n aneuk mch; suet; kulak; ~ alat
pemintal peiinok
'lacuroncuh'ah
'lacur a (ineng) bajeiieng;
melacur v meubideun;
pelacur jalang; biduen
lacut, melacut v seuneut; seupot
lada n 1 lada; 2 campli; capli;
- bitam lada Ham; ~ putih lada Ihon;
~ bcrckor lada meuiku, lada
keimnikoih, keumukoih; ~ yg dipetik
dim keadaan setengah masak lada
th 'em; ~ jantan lada agam; cangkok
- eiingku, muka lada; kenduri yg
diadakan setahun sekali pd waktu
tanaman lada berbunga dan utk
raenghormati Tgk Lam Peuneu'eun
(seorang keramat yg dikuburkan di
kampung tsb pd IX mukim Lhok Nga
pd masa dahulu) kamoi bungong lada;
~  secupak lada siatpak (nama
meriam);
inenanam/memiliki lada v meulada;
membubuhi lada vpeulada
ladang n ladang: kebun ~ lampoih
ladang:
bcrludang v meuladang: adakali anda
- di bukit itu? na tameuladang bak
buket nyan?
lading n ladieng (sj. pedang pendck yg
bagian tengahnya agak lebar,
sedangkan matanya yg tajam
melengkung ke luar);
memlliki (bersenjatakan) lading v
meuladicng
laga n mupi)k; mculot; meukab; rneulho;
berlaga v 1 rnculol; muixik; niciikab;
meullio; 2 meiijxjk; 3 meuiandeng;
~ kasili ki meucinla;
melaga vpeulol; sabong; tiinang
mclagakan v pcusabong (manok)
perlagaaii n meiipok
memperlagakan v 1 pcsabong
(manok); 2 meiipok
pelaga /; 1 manok sabong; 2 ureueng
nyang galak meulho
lagak a lagak: ~ nya bukan main, uang
se-sen pun tidak ada di kantongyV/?
lagak kon wayang peng meung sisen
hana lam baluem;
bcrlagak v meulagak;
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berlagak dng sengaja v 1 peulagak
droe; 2 meulagak
lagi adv 1 dang; dang-dang: jangan
bcrisik, ayah ~ tidur hek rioh, ayah
dang neueh\ 2 adv leuk; treuk: tunggu
sebentar ~ tapreh siat treuk, 3 adv
lom: keijakan sekali - peubuet sigo
lorn; 4 cuk lom-lom: keniarin sudah
menonton, sekarang heiidak menonton
~ baroe kalheueh jieu, jinoe lom-lom
jiew, 5 p ngen, lompih: anak itu pandai
~ rajin, istrinya muda, cantik ~ kaya
aneuk nyan careng ngen jeiimot,
peiirumohjih muda, tari lompih kayo",
6 p le: kekejanian tentara penjajali
sudah tak terkatakan ~ laklem teuntra
peunjajah tan pen peugah le,
~pula lompih;—pun lompih;
lagl-lagi adv 1 sabte-siibee; 2 lom-
lom; - kau berkelahi dug dia lom-lom
kah kameulho ngen jih;
lagian ach' cak lompih: ~ apa guniuiya
aku datang lompih pubiiet lonjak
keunoe;
selagi adv ! yoh manteng; yoh
gohlom; 2 dang-dang: pd malam hari,
~ orang tidur, ia keluar dr tcmpat
persembunyiannya yoh manteng
iireueng teiingeut, jih jiteubiet dari
teiimpatjimeitsom
lah kp kalheueh; ka: hari ~ larut senja
uroekaseupdi;
sudah ~ ka keuh
lahap a geureuda; lab-lab; leuha; lapeue;
w'aba
lahar n leuhop batte bak gunong apui
lahir v lahe: ~ batin lahe baiin; ia ~ di
Banda Aceh pd tahun 1975 Jih Jilahe
bakthon 1975',
melahirkan v peulah^: istrinya
meninggal ketika - anak yg pertama
peurumoh Jih meuninggai watee




lain adv laen: se - ini lam nibak nyoe,
yg ~ tidak ada laen hana, tak ada yg ~
hana nyang laen', yg ~ nyang lain', ~
macam lain macam; saudara ~ ibu
atau ayah syidara lain ma, yah', baju
anda dan baju saya ~ hitamnya, bajee
Ion ngen baJee gala lain itam; anda -
sekali dng saya sekarang, gata ben
that ngen Ion Jinoe, ~ dulu ~ sekarang,
lain Jinoe lain dilee, lain adoe lain
sapee
berlainan v laen: ia ~ paham dng
adiknyaJih lain pham ngen adoe Jih;
berlain-Iaiiian v laen-laen: pendapat
orang ~ pikeran ureueng Iain-lain;
melainkan v pculacn: ibu yg baik
lidak pcmali - anak yg satu dng anak
yg lain sidroe mak n)wig get hantom
geupeulaen aneuk nyoe ngen aneuk
Jih;
kclainaii n laen
'lajang n lajang; bujang
inelajang v lajang: ia masili tetap saja
~ sampai umiir 40 tahun Jih teutap
JilaJang manteng sampoe umujih penet
ploh ihon
^lajang, melajang vlurapat; teurajang
laju a bagali (bagaih); bacah; laju;
peunyeuri
lajur n 1 banja; bareh; 2 ruweueng; 3
sureuen; cato; cureng; 4 gareh
lakban n klah; klaih
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laki n lakoe: wanita Hu sudali
mempunyai ~ (bersuami) inong nyan
ka m lakotr, celakalah wanita yg tdk
ada -nya, celakalah negeri yg rajanya
laklem paleh inong hana lakoe, paleh
nanggyoe laklem raja (pb); ~ bini
lakoe binoe (suami istri); orang ~
nreneng lakoe (lebih halus dari agam);
sekiranya anda seorang ~ katakanlah
sekarang hal yg sesungguhnyan
meim'oe gata ureueng lakoe, fakheim
Jinoesibenn;
berlaki (bersuami) i' meulaki: wanita
itu sudah ~ dua kali, tak ada yg tetap
inong nyan ka dua go Jimeulakoe,
hana nyung keukai;
laknat a 1 laknat; 2 lanat: ~ Allaii iaknat
dllah, laknat ellab; scnioga anda akan
dijauhkan dari ~ dan marabahaya,
semoga akan selamat, scjahtcra,
beiluah dan berbahagia bak Jioh
laknat, hak jarak ha\'a, bak seulamat,
bak sijahtra, hak meutuah, bak
imihahgia;
melaknat v pciilaknal: Allah ~ orang-
orang yg berbuat zalim Allah
geupeulaknat ureueng r^wig meubuet
zalim:
nielaknati v peulaknal;
torluknat (icrkutuk) v meuiaknat:
perbualan dia sangai ~ buet si nyan
meuiaknat
iaksana n 1 laksaiia; mise; sang; 2
banlag^;
mclaksanakaii v 1 peubuet; 2 peujak
buet; 3 padubawa; 4 peusa;
peubandeng
pclaksanaan n rintah: siapa ~ nya?
soeporintah?
'laksmi a ceudaih; cantek; tari
^laksmi n nan peurumoh diwa Wisnu
Maku a lagot: ~ sekali barang-barang
dagangan anda hari ini get that lagot
uroe nyoe ciaheueh gata;; tidak Ickas
laku hana get lagot; barang-barang
dagangan, ~ banytJc hari ini, le lagot
meuneukat uroe nyoe:
membuat supaya laku, membuat
disukai/dicintai v peulagdt; wanita itu
pandai sekali membuat dirinya disukai
orang inong nyan ceudaih that bak
Jipeulagdt droejih
^laku n laku; menurut tingkah - nya bak
ri laku;
bcrlaku v meulaku: ia suka - kasar
teriiadap istrinya Jih galak Jilaku gasa
keu binoe Jih; janganlah anda ~
dcmikian, itu tidak baik bek lameulaku
meiinan, hana get;
melakiikan v 1 peugot; 2 ix:ulaku: dia
- lugasnya djig baik Jih Jipeugot buet
Jih ngen get, dia seorang yg jahil, tadi
maiam ia ~ seorang janda
(menyetubuhi), si nyan Jahe that,
heuklam JiJak peulaku inong hale; ia ~
saya (menipu) kajipeulaku Ion;
pelaku n ureueng nyang peulaku;
kelakuan n 1 laku; 2 kciilakuan: ~
anda tidak baik gala hana get laku
lakuni/rbaklakOin
lakuna n Ihok; lueiig
'lala n sipot
^lala, inclala v langue linteueng
'lalah a leulia; geureuda; waba
iaiah, inelalah rpeucrok; pagap;
~ tcrkcjar keunong drop dang
meubuet (cemeucue);
tcrlalah v 1 meuteumte peucrok; 2
hudah-huduh
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lalai a lal6: jangan berbuatlah cepat
heklale, tapeulaku latija', dalam hal itu
ia Udak pemah ~ hak huet nyatijih
h 'an torn lale;
bersikap lalai v meulalc: anda jangan
bersikap ~ bek tameutale /d; cepatlah,
Anda jangan berlalai-lalai! bak
reiijang, bek tameulale!
melalaikan v peulale: jan^ salat!
bek kapeulale seumayang!
mempcrlalaikan v peulale: utk ~ anak
itu, ia diberi mainan jipenlale aneuk
ny^anjijok mainan;
kclalaian n lale: kesalahan itu bukan
km kebodohan, melainkan km ~
semata keusalahan nyan kon sahab
bodoh topi sabab hie manteng:
lalap n ulam; on kayee imida; pincok;
melalap v 1 pajoh; pantak; 2
jicuhalx'h; 3 pcutalo; 4 rdnipaih
lalat n lalat: ~ rumah yg biasa hinggap
pd nasi lalat bu; - merali bersayap
besar lalat niirali, hlat mirah rueng\
\£in\~ek lalat
bcrlalaf v mculalal: bangkai kambing
itu sudah ~ bangke kameng nyan ka
meiilalar, ia ~ sehingga tak
seorangpiin yg mendalanginya
(dianggap sepele) ek meulalat Jih,
hanasoejak
lalcrn lalat
lalim a lakJem: raja itu sangat ~ raja
nyan laklem that;
bersikap lalini v peulaklem: anda
jangan bersikap ~ terhadap orang lain,
anda seperti orang lain saja gata bek
tapeiilaklem droeteuh keu gob. gata
lageegob cit
lalu V lalu: dia berbicara asal ~ jih
jipeugah haba meukalheueh; tahun
yang ~ than nyang kalhetteh;
berlalu v lewat: kesempatan itu jangan
dibiarkan ~ kesempatan nyan bek
lewat, tadi malam dia sudah ~
beuklam jih ka lewat (meiminggai);
melalui v lewat: jangan ~ jalan itu, bek
ka lewat ret jalan nyan;
melalukan v peulewat: mereka
membantu ~ perahu itu awak nyan
jifnlong peulewat praho nyan;
tcrlaiu ad\> 1 leupah tliat; 2 meuleupah
tliat; ~ jahat leupah that jeuheut;
kcterlaluan n meuleupali:
perbuatannya memang ~ buet jih
meuleupah that
lalu-Ialang v 1 rneujak-meujak; teubict-
taniong; 2 kcngkeucng
lalu-Ilntas v 1 (iak) ula-ili; 2 ret jak; 3 ret;
rot; 4 iaiu-lintah
lama a 1 trep: sudali - aku meniinggu di
sini ka trep Ion preh di sinoe; ~ sekali
ti-ep that, sudah ~ sekali (jangka waklu
yg lama) Unvr, lawet, 2 dilce; jameun;
saya scnang mempclajari kesusastraan
~  Ion galak lonmeunmoe
kesusastiaan; jameun', 3 tuha;
diberikannya baju-baju ~ nya kpd takir
miskin /7/jjibri bajee-bajee tuhajih keu
ureuengfake miskcm',
iania-lama adv ambat;
lania-kelaiiiaan adv trep ubak trep;
bcrlaina-lama a uep: ia selalu ~ jika





kelamaan a tr^ that;
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selama n siteuneurep: selama di luar
negeri, ia rajin mengirim kabar
kq}adakii;
selamanya adv saboj: ibu tiri lidak ~
jahal mak ui h 'an sabeejeithent
selama-lamanya aJv 1 paleng trep; 2
keukai
lamang n peudeueng paneuk
lamar, nielamar v 1 seuleungui;
teuleungui; 2 lakte buet
yang -seulangke
lamat-lamat a sayop (-sayop)
iambat a ambat; lambat; lamat;
peuleuheuen: ia bekeija sangat -
lambat that keurijajih





niclatnbatkan v peiilanibat: ia ~
kendaraannyaJih jijteiiiambat motqjih
melambat-lambatkan v pculambat
terlambat vaklie; jula: kercta api itu ~
setcngalijain
nieinperiambat v pculambat
kelaii)l)atan n kcuadaaii lambat
'lambung n pruel; kas reumbong
'lainbung n bagian rusok atawa bineh
(tiiboh. kapai); Ihong; lambong
nie]a[ni)uiig v seureiibu bak aisok
(Ihong)
ineianibungi v 1 pasang papeun bak
lambong pralio; 2 meiiireng-ireng
'^lambung v 1 lambong; 2 ek
mclambung v 1 lanam: bola ini tidak
dapat ~ bola nyoe hanjeut jilanam\ 2
peuek; 3 pujoe: ia suka - anaknya yg
seoning itu jih galak JipuJoe aneu/y'ih
nyang sidme manteng nyan;
melambungkan v 1 peuek; 2 pujoe
- bola sipak bhan manyang-manyang;
- dada ki ugoh; mbong
lapar a 1 deuek: perut saya nasi tak
ada lagi pniet Ion denek, hu hana le\
saya merasa sangat lapar Ion denek
thai\ sekali lapar dan sekali kenyang
denek troe; 2 tumpoe; 3 nyampang;
membiarkan lapar v peudeuek:
mengapa anda membiarkan ~ sendiri?
pakon tapendenek droe?
larang v 1 tham; 2 bantah: mengapa
anda keijakan yang saya - pakon
tapnbuet nyang Ion bantah
nielarang v tliam: kepala ~ dia pergi
dari kantor kepala gentham Jih Jijak
dari kanton; orang tua ~ saya pergi ke
mmah itu nrcneng chik gentham Ion
jok n iwnoh nyan
lari V plucng; pencuri itu - pontiaig-
panling kclika dikejar-kejar orang
kampung pancnri nyan jiplneng
benreutoih M'atee Jipenlet-let ureueng
gamjxmg; polisi itu membuntuti ke
mana ~ nya pcnjahat itu pnlisi nyan
jisentet ho ho m'ang nreneng jenhent
nyanjak; kawin - meukdwen plneng;
larl-lari v plueng-plucng;
bei'lari v plucng: mereka mengejitr
bus anak nyanjipluengjipenlct bens;
berlari-laii v meuplueng-plueng:
sebelum bertanding mereka ~ dulu




mclarikan peuplueng: dia dltangkap
km ~ gadis orangyV/r Jidrop sabab Jih
peuplueng anenk <hra gob;
pclari n ureueng plueng
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layang, melayang v layang: atap rumah
banyak yang - oleh angin kencang le
that huhong rumoh nyang jilqyang le
angm keuncang:
layang-layang n glayang: ~ yg
berbentuk bi-sa glayang tukong;
benang ^ taloe glayang, ~ besar
berbentuk burung elang glc^>ang
kleueng, glayang aceh;
menerbangkan layang-Iayang v 1
pupoglayang; 2 peuek glayang
mcnaikkan ~ v meuglayang
mclayang-layang v 1 layang: burung
elang ~ di tempat itu kleuengjilcnang
bak teumpat nyan; membiarkan
melayang-layang peulayang droe; 2
teulayang;
layangan n 1 glayang; 2 leu layang
Icbat (buah-buahan) a 1 dreueh; 2 jai
(rambiit; pohon lx;liinbing itu buahnya
~ sekali bak limeng nyan boh 'oh
di-eueh ban sahoh bak; ~ sekali
rambutnya jai that ok; hutan yang ~
sudah terang bendcrang (km ditebang)
uteuen nyang Jai ka baheh peugeuih;
membiarkan lebat v peujai;
membiarkan janggut lebat peujai
janggot
lelah a hek: saya ~ sekali, saya bam
kcmbali dari pasi\r, Ion hek that, ban
lomvoe dari penkan; siiatu jarak
terientu yg melelahkan bila
menempuhnyajarak sigo hek;
meielahkim v meuliek: pekeijaan itu ~
saya buet nyan meuhek Ion
'lemnh a leumoh: alasan yang ~ alasan
ygleumoh:
~ gemulai leumoh lembut; - iman
leumoh iman; ~ lunglai leumoh that, ~
mental leumoh mental; - otak deut-
deut;
melemahkan v peuleumoh: ganja
dapat—pikiran kita ganja jipeuleumoh
pikiran tanyoe;
memperlemah v peuleumoh
^lemah (km sakit) a dayu: mengapa anda
tampak ~ sdcali? saya sakit setiap hari
pakon gata meunan meudayu dayu?
uldntuan saket sabe geunab uroe,
tubuhnya tampak kurus dan ~ sekali
tubohji pijuet meudayu dayu;
bcrbuut scolah-olali Icmah v
peudcmi-dayu droe
lemak n gapah: kambing itu sangat
banyak ~ nya kameng nyan le that
gapah; boleh juga anda
menggorengnya dng membubulii ~
tareundang ngen gapah pijuet cif;
berleinak v meugapah: daging yg ~
sle meugapah;
menibuat berlemak v peugapah:
mengapa anda membiaikan badan
anda ~ dan anda tidak pergi mandi!
pakon tapeugapah droeteu, h 'an tajak
manoe!
lemas a leumoh: sudah dua hari saya
tidak mau makan, lemas sekali badan
saya ka dua uroe h 'an ek lonpajoh bu,
leumoh that badan Ion
bcrlemas-Iemas (bcipura-pura) v
peulumoh-leumoh droe: jangan ~ saya
taliu kamu tidak sakit bek
tapeuleumoh-leumoh droeteuh Ion
tupeu gata hana saket:
mclcmaskan v peuleumoh: - urat
yang tegang peuleumoh urat nyang
ceukang
lempar, mclempar v rhom
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tangan peulheueh droc, anak itu ~
rumah dng batu anmk nyan Jirhom
rumoh n^'on ngen hatee;
berlempar-lemparkan v meurhom-
rhoni, seumeurhom: anak-anak ilu ~
tanali liat aneiik man jimeurhom-rhom
tanoh kliet, jangan terus-terasan ~
(batu, kelereng, clU) nanti kena kaca
bek kasennieurhom euntrenk keitnong
kaca;
melcmparkan v rhom: ia ~ buah itu
ke tengah kolain jih jirhom boh kayee
nyan u tetmgoh kulam;
mclcnipari v geulawa, glawa,
geulaliwa: kamoe ineugeiilawa boh
amplam ngen kayee
lengkap a dreueli: ~ benai* pakaian di
badiinnya 'oh dreueh peukayan bak
cisoejih; siapa yang berjalaii di sana
berpakaian ~?' soe Jak Jeh Jingui
penkayan 'oh mendreueh dreueh
leziit a ladiit: inakanan di syurga ~ tak
ada bandingannya peunajoh lam
ceiovga liana ngen peusa ladatjih;
menikmati kelezatan pd sst v
meuladat: aiida siingat - wanita ilu
gata tameuladal ihat bak inong nyan;
melezatkan v peuladat; - diri
peuladal droe
liar a 1 jangai; kcrbau yang ~ keuhcua
jangai; 2 ladang: kuda ~ guda ladang;
3 lahee: gajali lahee
nicmbuat sst. shg liar v peuladang:
jangan membuat kerbau itu liar, nanti
ia menanduk orang bek tapeuladang
keubeue, ireukjipoh gob
licik (banyak akal) a beurigek
licln a 1 gla: ~ sekali sehingga saya tidak
bisa berjalan gia that, h 'anJeut meung
Ion jak; 2 licen; 3 jila;
melicinkan v peugia, peulicen:
janganlah anda ^  jalan bdc tapeugia
ret
llhat V 1 eu: apa yang selalu anda lihat di
situ? peit taeii sabee di sinan? coba
anda lihat siapa di luar? aiba tajak eu
soe di luwa? 2 glib; 3 kaldn; 4 ngieng;
5pandang;6tilek;
melihat v meueu: anda ~ seperti orang
yang sedang bermimpi gala tameueu
lagee ureueng meuiumpoe ; ada apa ~
kemari? peu na meueu keunoe? saya
tidak dapat ~ dng jelas lagi, ka hana
deuh le Ion met/eu; orang banyak itu
sedang ~ apa? peu jimeueu ureueng
dum nya?
mcniperliliatkan v peueu: ~ benda itu
kpd saya sebcntar saja neupeueu atra
nyan bak Ion sikeujap;
teiiihat v teueu: ketika saya beijalan-
Jalan di dim hutan, -lab oleh saya
seorang puteri yg cantik sekali rupanya
bak Ion jakjak lam uteuen, teueu le
bak Ion sidroe putroe nyangjroh that
nipa
lubang n 1 beusol; 2 ruhung;
berlubang v beusot; kiiin saya sudah ~
ija Ion ka beusot;
nielubangi, lubangi v 1 pubeusol:
jangan anda ~ ember itu! bak
tapubausot embe nyan! 2 peuruhung
lupa V luwo: saya sudalt ~ Ion ka tinw,
saya ~ membavva kilab Ion tuwo lonba
kitab; mengapa anda lupa kpd
saudara? pakon droen tuwo ken
syedara;
mclupakan v tuwo: jangan - saya bek
tuviv keu Ion;
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sengaja melupakan v peutuwo:
memang anda sengaja ~nya cit
tapeutiiwo droeteu;
pelupa n teumuwo: jangan anda
memegang sebelali bahu saya, saya
pelupa hek taniat haho siblah,
teiimuwo Ion;
kelupaan n teimuwo
lusin n 1 dusdn: se ^sidiisen', 2 lus^;
berlusin-lusin v meudusoi-dusen
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M
maaf n 1 meu'ali; 2 meu'aih: saya
datang terlambat meii 'ah Ion ka teulat
troh\ ~ bolehkali saya bertanya
men 'ah, jeuet Ion teumat^vng-,




mcmaafkan, maatkan v pumeu'ah: ~
saya hendak pulang neupemeu 'ah Ion,
Ion kenmenngjak woe;
inaaf-mcmaafkan v mumeu'ali;
pcmuuf/} ureiieng nyang pumeu'ah
ma, mak n mak
mabuk a mabok: ~ laut ma/Mk hiof; -
tembakau mabok bokbang, mabok
bakong,
mcmahiikkaii vpeiimabok
macan n l imueng
memacani v puycu
macct a I rculoh: rcm mobilnya ~ rem
motqjih renloh; 2 meiitheun:
pcnibongkaran Siiluran air
menycbabkcUi lalu-linlas lain linfah
menlhenn sabab lenngoli jiknh salnran
ie; air Icding sedang ~ ie pam tcnngoh
menlhenn
mafia a hana peiirasa; teubai
gculinyueng
'madat n 1 caiidu; iiiadat; 2 cak
meucandii;
pcmadat n simeucandu
^madat n pupaleh; keupaleh; kupaleh
madrasah n madrasah
~ aliah madrasali aliyah; ~ ibtidaiah
madrasah ibtidayah; - sanawiyah
madrasah tsanawiyah
'madu M ie uno: sarang lebah ini jika
diperas kcluar ~nya enmpung uno
nyoe mennyoe taramahjiteubit ie uno
^madu (islri sah yg lain dr scorang suami
berdasarkan pandangan istri perlama)
n madu: semua orang heran bahwa la
dapat bersikap balk thd ~nya mandnm
nreneng hireun sabab jih kaget ngen
madnjih
bcrmadu v meumadu: kini la ~ km
suaminya kawin lagi jinoe Jih ka
meumadu sabab lakoejih ka
jimeukawen laen;
mcmadui v seiunadu: tega nian kau ~
istrimu yg sebaik itu irok ate kenh
kasenmadu inengkeuh nyang lagee
nyanget;
pcrniaduiui n meukawen diia;
menipcrmadukan v seiiniadu: tidak
baik seorang suami ~ istri pilihannya
scndiri hana get sidroe nreneng lakoe
gensenmadn ineng nyang geupileh
kendroe
maesan n balec jeurat
mal'da n bescunii
malluim v mcuphom: suralmii sudali
kubaca dan aku lelah ~ akan isinya
swat droen kalheuh lonbaca Ion
mnphom maksndjih;
memaihunu v pcuphom: jangan
membantah sebelum ~ pcrsoalannya
bck kalawan scngohlom kapenphom
masalahjih
mag n cak lambong; Ihong; pniet
magcl a 1 setengoh matang: mangga ini
masih - , belum masak benar boh
mamplam nyoe manteng setengoh
matang, gohlom get masak; 2 gohlom
penoh akai
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magi n teunaga atawa eleimee gaeb; sihe
itain keu buet jeuheut; sihe puteh keu
buetnyangget
magis a meusipheuet magi
magnet n besoe brani
magrib n meugreb; ia tiba di Jakarta
menjelang - /V/i trok u Jakarta karap
meugreb
mahadewi n putroe
mahal a meuh'ai: km senangnya pd
barang itu, biarpun - dibeli juga sabab
galakjih that keu barang nyan adak
meuh 'ai jibloe cit; barang itu - dibeli
sukar dicari barang nyan meuh'ai bak
jibloe sabab payah bakJimita;
~ scnyum meuh'ai seunyom: dia
orangnj'a ~ meuh 'ai that seim'omJih;
mcniiilialkan v pcumeuli'ai; kalau
mail, dia mudah saja ~ barang
dagangannya meunyoe Jitem, mangat
mantengjipumeuh 'ai meuneukafj'ilr,
kemahalan a meuh'ai that: barang itu
~ , harganya melebihi harga pasar
barang nyan meuh'ai that, yumjih
lebeh meuh'ai drpd )nm di pasai
(peukan)j
maliar n 1 jeulamee; 2 jeunamee
niahir a 1 careng 2 mahe: dia sudali ~
mengemudikan mobil Jih ka mahe bak
jihci moto;
meniahtri v peucareng droe: dia
sedang ~ baliasa Arab Jib teungoh
Jipeucareng droe basa Arab;
mcmahirkan v peucareng: gurunya
berusalia keras ~ siswanya bahasa
Inggris gunijih brat that geuoseha
geupeucareng aneuk muritgeuh;
mcmpcrmahir v peucareng droe:
sebelum masuk peiguruan tinggi, ia ~
bahasa Inggiis segohlom tamong
untversitoi, Jih Jipeucareng dro^ih
ngen basa Inggr&i
mahkota a makota: Sri Ratu
mengenakan emas bcrtatahkan
berlian Ratu geusok makota meuh
meuuke beriian;
bermahkota v meumakota: dewasa
ini terdapat beberapa raja yg tidak
lawet nyoe na padum-padum droe
raja nyang hana meumakota;
memahkotai v peumakota
mahligai n meuligoe: di tengah taman
berdiri bangunan yg indah sbg suatu -
di dim istana / teungoh taman na
bangunan nyang lagak sebagoe
meuligoe lam saboh istana
mahsyar/7 masyar
muidu vtimplak; ceula
main i' meu'en: ~ bola meu'en bhan; ~
kelereng men 'en guli, men 'en aneuk
plengke: anak-anak sedang - di
halaman aneuk iniet teungoh Jimeu 'en
di Iheun;
main-main v mcu'en-mcu'cn : kami
~ di pasir dng mcmbuat lubang sumur-
sumuran dan gua-guaan kamoe
meu'en-meu'en bak anoe meupeugot
ruhung man meuneu'en ngen guha
meuneu'en: engkau jangan ~ , ini
masalah penting bek kah meu'en-
meu 'en. m-oe masalah penteng.
bcrmaiii v meu'en: adiknya sedang ~
di halaman adekjih teungoh Jimeu'en
di Iheun;
bemiain-niain v meu'en-meu'en:
anak kecil itu sedang ~ di lapangan
rumput aneuk miel nyan teungoh
Jimeu 'en-meu 'en bak lapangan
naleung, ah tidak apa-apa, kami hanya
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~ oh hana peit-peu, honoe meu'en-
meu 'en manteng;
memainkan v peumeu'en: anak ilu
sedang ~ raket bulutangkis ayahnya
aneuk nyan teungohjipewneu 'en reket
bulutangkih c^ahjih', ~ gitar
penmenen gifar,
mainan n meuneu'en: haiga ~ anak
sekarang sangat mahal yum
mennett'en aneuk lawet nyoe meuh'ai
that,
main-mainan n meuneu'en: uang itu
jangan kau gunakan sbg ~ peng nyan
bek kah pake keu meuneu 'en\
pcrmainan n meuneu'en: ~ sepak
bola sangat digemari masyarakat
masyarakat galak that keu meuneu 'en
sijxik hbair, pemuda itu
mcnggembirdkan liati anak-anak dug
~  sulapnya anaik much nyan
jipeuseunang ate aneuk miet ngen
meuneu 'en sukqr,
memperniainkan v peumeu'en: la
berbicara sambil ~ jari tangannya jih
Jipeugah haha sirajipeumeu 'en aneuk
jaroe; dia suka ~ onxng jih galak that
jipeumeu 'en gob;
pemain n peumeu'en: ~ film
peumeu 'en pilem;
scpermainan n saboh meuneu'en
mair/7 maw'ot; mate
inairat>4/- v 1 gadoh; leunyap; 2 mate
iiiaja n bak bi
inajakaya a sinyawong; hana
meuseuneumong (tameh nibak sibak
kay^; sikin nibak sikrak beusoe)
majakeling n nan sijeuneh boh atawa
bak kay^ keu ubat
majalah n surat nyang jiteubict bak
wat^ nyang ka meuhat; sigo aleuhat
atawa sibuleuen sigo dll; majalah
majikan n urcueng bri buet atawa
keurija; kuala; toke; mrcla; mola
majir a eue; male; ong
majong n ruja brok
maju V 1 jak ukeu: seorang murid
diminta ~ ke depan kelas untuk
membacakan sajak sidroe murit
geuyue jak ukeu jibaca sajak; 2 maju:
perusahaannya ~ dengan pesat
perusahaanjih maju that; pria itu
berpikiian - awak gam nyan meupike
maju;
mcniaju i' maju;
memajukan v peumaju: ia ~ meja itu
sedikit gobnyan geupewnaju meh
nyan bacut
inajiih jumoh; geureuda; leuha; waba
majung n tapeh atawa Rija keu
seuniimpai lungkiek aleue
maju si n kawom seumah apui
'mak n I ma; 2 meuseubut keu ureueng
ineng nyang neulioreumal atawa
neupeusa lagee ma;
~ angkat ma seubui; ~ bungsu maeui;
mace; mak su; ~ kandiing mak droe;
~ kopek mak peulara; ~ tii i ma ui
"mak n mak; nyak
maka p maki: km saya tidak dapat
mengetik dengan baik, ~ surat
undangan itu saya tulis saja kareima
(on hanjeut Ion mengetik ion tuleh
Jaroe menteng surat undangan nyan;
apa sebabnya ~ mukamu bengkak?
peu sababjih maka muka droen
keumeung?
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makadam n cara peuget atawa
peukreueh jalan ngen seunuson batte
gasangenaloih
makalah n karangan
makam n 1 kuburan: pergi ke ~ jak ii
kuifuran; 2 kubu: mengantaikan
jenazali ke ~ infatjenazah u kubu;
memakamkan v 1 seumeuyub (Pi.,
A.Ut) mereka ~ jena22h itu setelah
ashar awak r^'an jisemeumeuyub
jenazah 'oh Iheueh ashar 2 peubaroh
(A.Bsr,A.bit);
pcimakaman n kuburan;
pcmakaman n seumeuyub: hujan
turun riiitik-rintik ketika - paiilawan
berlangsung ujeuen meuprel-pret
watee teimgoh geuseumeuyub jenazah
pahlawan nyan
makaii v 1 pajoh: ia~tiga kali seharijih
jipajoh bu siuroe Ihee go 2 makeuen
(halus, terutama makan nasi):
Teungku sedang teungkii teungoh
neiimakeiien; marl kita ~ jak
tamakeuen; anda sudah ^ ? gata
kalebu?;
makan-makan v meuramin: hadiah
itu dihabiskan unliik ~ bersama
kawan-kawannya hadiah nyan habeh
jijak meuramin ngen ngenjih;
mcmakan v pajoh: kucing ~ daging
miejipajoh sie;
dimakan v ki pajoh: nunahnya habis
~ api rumohjih habeh jipajoh le apui;
tidaJc ada iagi yg mau memperistri dia,
dia sudah ~ sama tentara itu hana soe
tern le ngen aneuk dara nyan. ka awai
jipajoh le teuntra;
mcmakani v pajoh: buning itu - padi
yg sedang dijeraur deem nyan jipajoh
pademeuadey
memakankan v p)eueumpeun: dia ~
padi utk ayam jih jipeueumpeun
manok ngen padt,
termakan v meupajt^: hidangan anda
~  oleh kami khanduri droen
kameupajoh; kue bagiannya ~ oleh
temannya kuejih meupajoh le ngen jih;




niakanya p cak makajih: - belajar yg
rajin biar mendapat nilai yg bagus
makajih tameurunoe beujeumot
mangat tateumeung nilai nyang get
makaoijo n cak biduen; jalang (ineng
Cina)
makar n 1 tipee moseulihat; khianat; 2
oseuha deungon makeusud ijcumate; 3
oseulia dengon makeusud peumate
gop (poh mate); 4 oseuha langgeh
nanggn)e (rebot kuwasa)
makar a bangkaran; krang
makaroni n sijcunch peunajoh Itali,
teupong ruti lagee glang; laksa Itali
makbul Arv kabo: mudah-mudahan doa
anda ~ oleh Allah nmdah-mudahan
do 'a droen neukabu le Allah;
incmukbulkan v peukabo: Allah ~
doa orang yg sabar Allah neupeukabo
do 'a ureung nyang saba
makcik n macek
makcomblang Jk n \ seulangke; 2
baruwa; 3 makcomblang; 4 tukang
mita atawa peunuupok judo
^makda n cak mak muda
^makda n tambang; ~ emas tambang
tneuih
makelar n agen: dia langsung menjual
mobikiya kpd pembeli tanpa ~ jih
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langsimg ipuhloe moto keu ureueng
hloe hana melalui agen
makerel n eungkot salam
makhluk n makhluk
maki v cak 1 carol 2 teunak: bek ka
carot/teuhak ureueng tulia nyan;
memaki v 1 carol, ceumarot 2 leunak,
leumeunak: sayang sekali, anak kecil
itu sudah beiani ~ lelangganya sayang
that, anetik miet nyan ka jiteiijent
teunak ureung sanipeng nimohjih;
mcmaki-maki v 1 ceumarot; 2
leumeunak: seliarian ini dia selalu -
ban siuroe woe /7>Of? jih gadoh
jiceiimarot
maldii ach 1 meutamah: semakin lama ~
menjadi tangisnya maken Irep
meutamah teuga jiklik 2 maken: ~
besar ~ mahal harganya maken rayek
maken meuh 'aiyumjih
makluni v 1 maklum; mupiiom: saya ~
akan hal ilu Ion muphom masalah
m-an; 2 ek pham;
memaklumi puphoni; Iciipcu: hanya
ibunya yg dapal ~ pcrastiannya makjih
manteng uyung geuteiipeu
peurasaanjUr,
mem a kill in kan v pcumaklum;
niempcrmakluinkan v 1 bri haba; 2
seuranUi; 3 sanggroh
niaklun /; cak upali cop bajce alawa peh
(leumpa) sikin
inakmal n leumpat ujoe atawa seulidek
saboh-saboh hai, mis^ kumeuen
peunyaket
maknium n makmum
makniur a inakmu: negeri itu sangat
nanggroe nyan makmit that, selama ini
banyak orang yg hidupnya lawet
nyoe le that ureueng ka mahnu;
memakmurkan v peumakmu: orang
yg beriman ~ masjid, ureueng nyang
meuimanjipumakmu meiLseujicI
makna n 1 makna; harCutoe; 2
meukeasud
makro a 1 raya; rayek; 2 panyang
maksiat a maksiet: orang yg berbual ~
tempatnya di dim neraka, ureueng
maksiet teumpatji lam nuraka
bermaksiat v pumaksiet: anda
seorang anak teungku, mengapa anda
- ? gata aneuk teungku, pakon
tapumaksiet droe?
maksim n sijeuneh hadieh maja
maksimal a (nyang) sile-lejih; sineule;
simanyang-manyangjili; simanyang-
manyang tliat
maksimum n sile-le that; simanyang-
simanyang that
maksud n 1 makeusud; 2 nicl; h'eul;
kasal; 3 hareuloe; makna; basa;
-tertentu nok; ngok
'mala n bala; cilaka; sengsara
^niala Mk n daneui
■^mala a laye;
termala a mala
''mala a kuto; ceuma;; peunyaket
^niala n ureh (landa larangan) di Timor
nialai n 1 canck; maloe; male; mu; 2
rumbcuel; rumboe; 3 dhcun bungong
meukarang
malaise n 1 jameun alawa walee sosah
lam meuniaga bak llion 1930; 2 seui
(seubon) landa keumeimg saket
malaka n bak kay^ peuget arang, boh
masam keu seunicah
'malam n malam: ~ senin malam
seunanyan; ~ ini malam n^'oc, nanli ~
euntreuk malam\ ~ besok malam
singoh; ~ dua puluh tujuli bulan puasa
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malam beureuat^ inai malam gaca
(salah satu dr tiga malam sebelum hari
perkawinan ketika pengantin
perempuan dihiasi gaca, pacar atau
inai); tengah ~ teungoh malam; ia
tidak tidur se ~ suntuk, simalam
beungoh liana jieh; ~ sudah larut
malam kajula
'malam n lil^ cane ija patek
malan a hana meukeunong; binget
malang a 1 meulinteueng; 2 neuh'ah;
nidi; suwang;
~ keiik dong meukacak pinggang; ~
mclintang meupunyo-punyo;
kengkeueng; - mujur rambang;
meurabong-rabong; top-top rabong
malangbang «jeuneh praiio atavva kapai
pcuneiiget sibak kayte
malap a balom; reudom; reiidee
malapari n nan bak kay^; kulet jeutkeu
ubat kude
malpraktik n meusalah jK*uubat le dolo
malar adv sabel; hana meuubah; sabee-
sabce teuleubeh lom
malaria n peunyaket darok nanggroe
scuuem; peunyaket keulusa kumeiin
nyangjipeujangket le sijeuneh jamok
malas a 1 badam; 2 beuo; 3 malaih;
juwon; 4 preh dalioh; 5 seugon
bersikap malas v pumalaih droe
maligai n meuligoe; meuhaligoe;
meunigoe
malih v meuubali; meutiika; meugantoe
nipa
malim n 1 malem; 2 iineum; 3 pawang;
- angin (kapal) jaro mudi; mualem
mall-maii n bak kay^ meulawa
maling n pancuri: - itu masuk ke dim
nimah melalul jendela pancuri nyan
jitamong lam rumoh lewat tingkap;
memaling v cue: orang itulah yg ~
sqxxla bam anakku ureueng nyan
nyangjiciie itangen haro aneuklon;
pemaling n pancuri;
kemalingan v jitamong panciui
mails a 1 pucat; 2 (b^) ban kreueh
malisol n tanoh meugapu wareuna suklat
darok Ostiali
malt n bijeh gandom nyang ka
Jireundam lam ie, Iheueh nyan
Jipeudirui. wat^ ka tho jeut takeubah
tr^
maltosa n saka bat^
malu a malee; ~ melihat seseorang
malee mata; - setengah, kepaia
tertutup tetapi tampak badan malee
sikhan, top ulee leumah badan; sudah
kalah, ayam jantan mengeluh seliingga
pecah kepaianya. Sudah ~ sudtih
ambillah nyim utk penutup muka ka
tab, manokpho beukah ulee. ka malee
ka malee. cok jeuee padok muka,
malu-malu v malee-malec; mengapa
anda - kpd orang? pakon droen
malee-malee keu gob? ; anda tak pcrlu
~ kpdnya dmen hek malee-malee keu
mcnutupi - v top mciinalee;
menibiiat ~ seseorang v peuliah
meunalee;
memalukan v pumalee; kelakuan
anak itu sangat ~ keluarganya aneuk
nyan jipumalee keluatgajih;
mempcrmalukan v seumalee: dia
telah - orang tuanya jih ka jiseumalee
ureueng chikjih;
pcmalu /} ureueng jih malee-malee;
kcmaluan n meunalee;
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[92 mana
kemalu-maluan a malee-maiee; ia
mcngulurkan tangannya dng ~-jihjijok
jar(}e ngen malee-malee
malun n keunong kutok; laknal;
leumcureuka
malung n kirte jeuneh rayek
mama n ma; mak
mamah, memamah v mamoh; ~ biak
jakeuen
mamai a 1 gadoh ingat; mabok; 2 wen-
vv^
mamak n 1 yaliwa; 2 yahcut; 3 seubut
keu peugawe raja nyang tuha
mamalia n binatang nyang pup'iep tek
aneuk
manian n bak pineueng
manianda n lakab horeiiniat keu yaliwa
'mamang a 1 manieung; talieu; 2
teumangeu-niangeu
^mamang/? nan teunaman
^mainaiig/7 pacut; yahcut; yahcek
manipat a 1 doe; tan meuaingga;
gabuek; 2 mate; teutop; mcudong
(hana ilck)
main|)ir v singgah saweuc; tcmpat ~
peunangalian; peulangiilian
ma nip II a I ek; sanggop; kuwasa; mee;
2 mcuatra; kaya
kemampuan n sanggop
manipus a join; mate
'mana pron 1 toh: nimah ~ yg kosong?
ntmoh toh riyang soh? ; 2 pat; pane;
ho: di ~ buku saya? pat buku Ion?
engkau dari ~ ? droen clari pcme?vmx
ke ~ }io meiijak?\ 3 kiban: macam ~
k'tban\ 4 kata ganti untuk menyatakan
tempat yg tidak tentu; pat: di ~ ada
asap, di situ ada api, pb pat na asap
teunt^ hinan na apui;
~ bisa pane jeut; pane na mungken; ~
boleh pane jeut; hana mungken;
mustahe: ~ boleh sudah dijual diminta
lagj pane jeut, meunyoe ka tapubloe
talakee torn; ~ dapat pane
meuteumeung; ~ lagi pane lorn;
peulom; leubeh-leubeh lorn: ~ harga-
harga sudah naik, uang sekolah juga
ikut naik peulom yum barang ka jiek,
peng sikula pih Jiek cit; sungguli
melelalikan, - panas, ~ berdesak-
desak hek that, peulom seuiiem.
memak-sak lorn; ~ puia pane lom; ~
tabu see teupeu; mana-mana pron
barangkari; barangkateuh: - yg kamu
pilih saya suka barangkari nyang
droen pileh. Ion galat,
di —- jeut-jeut teumpat; kc
dumpat
^mana n teunaga gaeb lam tuboh
manusia
manager n ureueng nyang meuato
manakala p bak walee; sangkira
manasuka adv toh nyang heut; soe
nyang tern manteng; sukarila
mancanegara n luwa nanggroe;
nanggroe aseng
manci (paiici) n beulangong bcusoe
'niancung a mancdng; tirue
^niancung/7 seulodang u nyang ka tlio
'niandalika n seuneubut atnwa pangkat
^niandallka n nan sijeuneh bak (boh)
kay^
niaiidat n 1 peurentali atawa kuwasa keu
sidroe-sidroe ureueng nyang geubri le
ureueng rame atawa majeulih; 2 surat
peurentah bayeue gaji atawa
peuteubietpeng
mandataris n ureueng nyang trimong
mandat; nyang geutunyok keu waki
mandau n peudeueng ureueng Dayak
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mandek n 1 teudong; 2 meutheun; 3
gabuek; santok
mandi v manoe: ~ bakal seiarumoe
mqyet, ~ nilas setelah 44 hari
melahirkan mancte peitet ploh peiiet^ ~
di pagi hari raya manoe uroe raya; ~
pd hari rabu terakhir di bulan safar
manoe rabn abe/r, hari libur banyak
orang ~ di laut uroe libur le ureiteng
manoe bak hot, ~ besar junub,
hadaih;
bcrmandikan v manoe: ~ cahaya
manoe cahqya;
mcmandikan v 1 seumanoe; 2
peumanoe: ~ kerbau di sungai
seumanoe keubeu lam knteng; sambil
~ keris itu miilutnya membaca
mantera sira seumanoe kreh nyan
babahgeuh geumeurajair,
permandian n teumpat manoe;
mempermandikan V peumanoe;
pemandian n 1 kulam; 2 leuinpat
manoe
mandibula n tulciieng jungkha
mandir n seubut keu hakim i
Kalimanlan
mandiri a hana meungalning bak
urcueng laen; (jeut) meudong keudroe
mandor/rmando
mandraguna a sakti; keubai
mandu n kaidah; peiindapat
mandul a male; ioe; ong (= perempuan
ditinggalkan suami); eue (utk hewan)
manfaat n guna; paMah; meulaba
memanfaatkan v pakoe
mang n yahwa atawa seuneubut keu
ureueng agam nyang silayeue yahw'a
'mangan n makeuen; pajohbu
^mangan n logam puteh lagte pirak,
kreueh lagfe beusoe
mangap v 1 hah babah; 2 Id marit
man^a n mamplam; rim^; ~ liar
pawoh; kandeh
manggah a seusak nalaih; isak; seunak
manggala n 1 ureueng nyang puphon
beuet du'a; ureueng nyang peueuntat
sidroe peungarang bak avvai phon
karangan; 2 aneuk phon; 3
peumimpen; panglima; 4 ureueng
peurunoe (guru) tingkat tinggi
manggis n mangohta; mangoti
mangu- n beudak dingen
mangkat vwapheuet
mangkcl a beung^; seubai
niangkir a cak mangke; hana jak
tamong sikula (keiirija)
mangkok n bak seumangkok
mangkubumi n pcudana meuntroe;
beundahata
mangkuk n, - porselcn mangkong
doksa; cambong sangku; ~ kopi
pialakawa; - tanah kadah; kaidali; ~
logam pawe; ~ peininta-minta broek
keuseukoi
mangkus a mujarab; mustajab; rasi
mangsa n eumpeuen; ki ureueng atawa
beunda nyang jiluem (-luem) le
pancuri
mangsi n 1 daweuct; 2 baja peuitam
gigoe; 3 tarom
mangu, termangu-mangu a gante;
mameung; raheueng; sangeuk; tahe
mangut a bingong; tahe
mani n bira; mani
maniak n ureueng nyang harok atawa
pungo abeh keu saboh-saboh hai
manis a 1 mameh; 2 maneh: air ~
(seterup, teh manis, sirup) ie mameh-, ~
sekali saat dia tersenyum mameh that
wateecHkhem^'Hchem;
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bermanis-manis v mameh haba:
orang yang suka ~ biasanya tidak bisa
dipcrcaya weiteng nyang mam&i haha
biasajih h 'anjeut iapateh\
memanisi vpumameh;
memaniskan v pumameh: kadang-
kadang dim bahasanya ia
mencampurkan bahasa asing, sekadar
~ percakapan meujan-jan wafeejih
peugah haba jijampu basa,
jipeumaineh haba manteng;,
manisan n 1 boh kayte teupeujaik; 2
meulisaii (air nira yg dimasak);
- Icbah ie iino;
manis-maiiisan n boh kay^
teupeujruk;
menipcrmanis v peumaineh: adonan
kue itu diberi tambahan bebciapa
sendok gula utk ~ nya adomn kue
nyan jifamah pachun boh camca saka
ken peuniameh;
kcmaiiisan n mameh;
senianis a mameh lagee; ~ madu
mameh lagee ie iino
nianja a manja
memanjakaii v 1 manja; 2 pumanja;
Jangan sckali-kali anda ~ anak, jika
bosar ia lidak akan menjadi orang bek
sagai-sagai tapumanja aneiikteu, 'oh
ra}'ekjih h 'anjeuet ken ureneng,
dimanjakan v manja; anak itu sangat
~ oleh ibunya anenk nyan manja that
bak makji
maret n buleuen Ihee
masalah n masalah: ~ keluarga
hendaknya diselesalkan oleh keluarga
itu sendiri masalah keluarga sebaikjih
masih adv manteng: - banyakkali uang
pada anda? manteng Iepeng bakgata?
; saya ~ sakit kepala, belum baik lagi
Ion manteng saket ulee. gohlom puleh\
- kail ia berada di kantor ketika anda
pulang tadi? masih ada manteng




mumampleue: hari ini kami sudah siap
~  iiroe nyoe kamoe ka hase
mumampleue,
diarak sebagai mempelai v
tumampleue
merah n mirah: wama bajunya ~
sedangkan rok bawalinya liitam
wweuna bajeeJih mirah rokjih itam;
di luar ~ di dalam pahit, pb (keliliatan
bagus padalial tidak)
- bata mirah bata; - benmang Jw
mirah hu ; ~ bungur nila; ~ dadu
mirah jambu ; ~ darah mirah darali; ~
delima mirah delima; ~ hati mirah
hate; ~ jambu mirah jambu; -
leinbayung mirah lambayong; ~
marak mirah hu; ~ masak mirah hu;
~ menyala mirah hu; ~ muka malee-
mal(X'; - padam mirali hu; ~ sepang
mirali tuha; ~ tedas mirali tuha); ~
telinga ki mirah on punyung, bengeh;
nicmerah v jeutkeu niiiali: besi yg
dibakar itu mula-mula ~ lalu lebur
besoe nyang ditet nyan phon-phon
jeutkeu mirah Iheueh nyan anco\
mcmcrahi v peumirah: sebelum ke
luar rumah, wanita itu selalu ~
bibimya dng lipstik segohlom Jiteiibit
dari rumoh, ineng nyan sabee
jipeumirah bibijih ngen lipstik;
memerahkan v peumirah;
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pemerah n keu/ngen peumirah: gincu
itu dipakai sbg - bibir gincu nyan
jiboh keu peumirah bibi;
kemerahan n mirah bacut;
kemerah-merahan a mirah bacut
mereka pron droeneuh; droeneuh
bandum; awak nyan: Rizqi dan Winny
bertemu di toko, lain ~ pergj ke
bioskop Rizqi ngen Winfiy
jimeunimpok i toko, teuma awak nyan
jijak u bioskop
merem n aik pet mata;
~ melek meubek-blek
meriang a seui; hana mangat asoe;
deumam; bron
mcrica n lada
mcrinding a iliam bulte keulusa
teumakot
meringis v gcLiheng; geureuheng
merosot a teugeulince; riiot; srot; tren
merpati n 1 mirapati; hamamah; 2
pasangan aneuk muda nyang teungoh
meucinta
merpelai n mampleue
mertua n yali atawa matuwan; tha
mesjid n meuseujid; meuseugit
mesra a 1 mupalet that; ac^k; 2 akeurab
mesti adv meuseuti
mesum a 1 kuto; ceuma; 2 kijahe; keuji;
maksiet
mewah a seureuba le; seureuba dliiet;
seureuba meuleubeh
miang n bul^ reubong; beudeueng
mimis n beude princet
miimsan v lino (teubiet darah lam Idong)
mimpi n 1 lumpoe; 2 ki angan-angan; ~
berliai eh tilam
minggat v plueng atawa jak hana
meuidin atawa hana peugah-peugali
minim a bacut; kureueng; meuhat
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nabati a asai nibak teunaman (minyeuk
u, mantega, saka)
nabi n nabi: Muhammad saw ialali ~ dan
rasul terakhir Muhammad saw ~ ngen
rasul keiineulheueh
nabu n aneuk ngen asoe (boh drien
atawa ceumpeudak)
nada n 1 su nyang reumpan, manyang
ngen miyop (musik, nyanyi); 2 ki
makna nyang teusom lam narit
nadi n urat nyang jeut taraba bak aweue
jaroe; urat nadi
nadim n ureueng nyang geupeucaya
'nadir a jareung na; ganje; meuseuke
^nadir n titek; gaki lang^; uphok
^nadir n pralio meulaka
■'nadir n ureueng keumawai; ureueng
peureksa
nafi n 1 naphi; tulak; engkeue; deum|x3k;
2 h'an ek; liana seumateh
nafiri n najiiri; surune panyang
nafkah n 1 raseuki; 2 napeukah: suanii
wajib membcri ~ pd islrinya lakoe
wajeh jibri napeukah keu ureueng
inengfih; mencari ~ hidup rnita lueng
hareiikat;
~ batin napeukah balcn
menalkahi v peunapeukah
menalkahkan v peunapeukah
'nafsi n 1 dice sidroe; ureueng sidroe; 2
napsi-napsi
^nafsi n amarali; beungeh; napsu
nafsu n napsu: tidak mungkin hal balk
itu dilakukan tanpa melawan ~ pribadi
hana mungken buet get lagee nyan
tapeugot meunyoe hana talawan
napsu droe; ikan asin dan sayur asam
menambah ~ makan napsu pajohbu
meutamah meunyoe na eungkotmasen
ngen kuah gule
~ amarah napsu beungeh, ~ ibiis
napsu iblih, ~setan napsu syetan
beniafsu v meunapsu: saya tidak ~
lagi bekega di balai ini Ion Itana
lonmeunapsu le keurija bak bale nyoe\
tidak ~ raembeli barang yang mahal-
mahal jih hana meunapsu jibloe
barang nyang meuh 'ai-meuh 'ai
'naga n uleue raya
^naga n 1 tanda itam neuba bak lalie; 2
(naga-naga) bak dali adat
nagam n 1 karang meutia; 2 su
meupaklidk »
nagara n, ~ bukit pucak buket
'nagasari n bak jeumpa gadeng
^nagasari n nan pcunajoh
nah p nyan keuh: kalau begitu siapa
orangnya, ~ km itulah, aku tidak mau
berhenti bekerja meunyoe meunan soe
teuman, nyankeuh wab nyan Ion hana
Ion tern piyoh keurija
nahak, ternahak vbungket
nahas a neuhah; hana beugi: ~ dia hari
ini, saiu penunipangpun dia lidak
mendapaikan neuhah jih uroe nyoe, jih
hana jimeuteumeung sidroe
pcunumpang pih
naif a 1 meusahaja; teupat; 2 cilaka;
ngeut; han jilop lam akai
naik v ek: anaknya segera - ke tempat
tidur aneiJgih jiek (aju keu teumpai eh\
jalan ini ~ terns Jaian nyoe ^  laju\ ia
tidak ~ sepeda tetapi ~ kuda Jih hana
ek itangen/gari tapi Jiek guda; haiga
barang-barang - terus, gaji pegawai
belum -yxgyiyum barang-barang diek
laju gaJipegawe hanaJiek lam
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~ banding ek bandeng; - darah ek
darah; - daun ek on; ~ derajat ek
deurajat; ~ haji ek haji; ~ ranjang
ganto tika, pulang bale
menaik v 1 ek 2 meutamah: produksi
beras ~ produksi breueh jiek; korban
kecelakaan lalu-lintas ~ korban
kecelakaan lalu-lintas meutamah
menaik! v ek: mereka merangkak ~
tanggul itu awak nyan ji'eu jiek
tanggul nyan
mcnaikkan v peuek: mereka -
bendera awak nyan jipeuek beundera",
dia sedang ~ penuinpang jih teungoh
jipeuek peunumpang
kcnaikan n ek: ~ kelas ekglah
naik kclas v ek glah: kami senang km
adik ~ kelas dng rapor yg bagus kamoe
seunang sabab adek ek glah rapor Jih
pihget
menaikkelaskan v peuek glah: setelah
pemndingan selama tiga jam, rapat
gum scpakal ~ lima dr enam murid yg
scmula lidak naik kelas 'oh Iheueh
meunindeng selama Ihe jeum, rapat
gunt scpakat peuek glah limeng droe
murit dr nam droe nyang h 'an ekglah
naik turun v ek ircun: jalan kc bukit ~
jalan jak u glee ek treun
menaikturuiikan v peuek peutreun:
petugas menghimbau sopir bis ~
penumpang di tempat yg telah
ditentukan peutugaih Jihimbau supe
moto geupeuek peutreun peumtmpang
bak teumpat nyang ka Iheueh
geupeuteuntee
naim a nekmat; seunang
najam n bintang
najis a leuta; najih
'nak? neuk: saya ~ makan Ion neuk
pqjoh bu
^nak n kp neuk: hali-hali di jalan ya, ~ !
beuget-get bak jalan beh, neukl
nakal a 1 cabak; 2 caboi; 3 jeuheut; 4
bateue; 5 batat: susah kita jaga anak ~
spt itu payah that tajaga aneuk miet
cabak lagee nyan; ~ sekali anaknya,
panjat sana panjat sini caboi that
aneukji jiek keunoe ji^ keudeh; sel
tahanan anak-anak ~ peunjara anei4k
miet jeuheut; anak ini ~ benar aneuk
nyoe bateue that, anak itu pandai tetapi
~ aneuk nyan careng tapi batat
mcnakali v peujeuheut: kalau ~ tidak
akan ada yg sayang meunyoe
kapeujeuheut droe kah hana soe
sayang
nakal-nakalan v peujeuheut-jeuheut
droe: dia ~ supaya dimasukkan
menjadi anggota geng itu jih
jipeujeuhet-jeuheut droe mangat roh
lam geng nyan
nakara n nuraga
nakhoda n laluida; nahuda
nal n lliuep bab:ih mcureuyam
nala, bernala-nala v nala; seumike;
timang
'nalar ark adv kayem
^nalar n 1 teumimang get ngen brok; 2
caia seumike nyang timang
nalih n sukat breueh/pade (sinaieh = 16
are = 8 gantang; 10 naleh = sigunca;
10 gunca = sikuyan; si are = 2 lete;
sigantang = 2 are; siar^ = 2 cupak;
sicupak = 2 kai
naluri n grak ate; tabi'at neuba lahe
nama n nan: ~ anjing itu Miki nan asee
nyan Miki; -nya saja pegawai tinggi,
tetapi kekuasaannya tidak ada nan
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manteng peujahat rayek, tapi kuasa
hana\ menodai ~ orang lua ki ceu
aclang hak keumng ureiiertg chik;
telah rusak mya ki ka hroek nan;
menjaga - baik kijaga nan;
~ dagang m^k; ~ julukan sebotan;
~ lengkap nan leungkap; ~ produk
nanbarang;
bernama v nan: sbg orang yg ~ , aku
tidak suka kau panggil tanpa nama
atau tanpa sapaan karna Ion na nan,
Ion hana galak ka menheny Ion hana
pake nan;
mcnaniai v boh nan: sebaiknya
seorang ayah ~ anaknya dng nama yg
bagus lenbeh get sidroe yah genboh
nan anenkgeiih ngen nan nyangget,
menamakan v peunan: beliau ~
anaknya Ahmad gobnyan geupeunan
anenkgeiih Ahniad;




nambi n puree karom
naninam n nan bak kayce
nampan n 1 lapsi; 2 talam; 3 tabak: ibu
membawa pulang liga ~ besar kue
mak genpnwo kne Ihee boh taps! raya
namun p tapi
nan p Sas nyang: kekasiliku ~ jauh di
mata jantong hate Ion nyang jioh di
mata
naiiah n nanoh;
kcntal (mata bisul) pasi;
bcmanah meunanoh: iukanya sudah
~ Inkajih ka meunanoh;
mcnanah v meunanoh: darah di
Iukanya sudah ~ darah di Inkajih ka
meunanoh; lain bengkak lain alee
lakee sikoh, buet digob geutanyoe
kennongpoh
nanang a teupakho; Icupako
nanap v tcublcuet; teublie: matanya
scdang ~ menatap ke depan matajih
tenblie jikalon ukeu; dia - dr tidumya
jih tenblie bak teungent;
menanap v teublie
nanar a pitam: dia ~ mendengar berita
yg tidak enak itu Jih pitam jidenngoe
haba hana mangat nyan
nanas n boh aneuh
- bclanda boh aneuh beulanda; ~ bias
boh aneuh hias; ~ kcrang boh aneuh
kreueng; ~ kista boh aneuli beulanda;
- sebcrang boh aneuh beulanda; ~ tali
boh aneuh beulanda
'nandung n tupee gajah
^nandung n nan eungkot laot
nang/JCrt/r nyang
nangka n boh panah;
seorang makan semua kena
geliilinya, pb gob pajoh boh panah,
geutanyoe meuligan geutah
~ belanda boh luna
'nanti n entreuk: hal itu akan bicarabui ~
masalah nyan tafjengah entrenk;
sampai bertcmu lagi ~ tamenmmpok
fenma entrenk, dengarkan nasiliatkii
baik-baik, ~ engkau menyesal ka
denngoe nasehat Ion penget-get,
entreuk kah /«//«/?; jangan kau ganggu
~ ia marah bek kapeukam entrenk
benngehJih;
bernanti-nanti vpeuentreuk-entreuk;
nantinya n entreuk: hasil
pembangunan itu ~ harus memenulii
kebutuhan hase pembangunan nyan
entrenk beujenet untnk penpnnoh
kebutuhan




bernantian vmeuprch-preh: kami jadi
terlambat km ~ kamoe teulat hak
meupreh-preh;
menanti v preh: telali lama saya ~
anda di sini ka trep Ion preh droen
hinoe\
menanti-nanti v preh-preh: dr tadi
kami ~ kedatanganmu ka tninoe ka
kamoe preh-prSi droen;
menantikan v preli: lama ia ~ ibunya
ka trep jih jipreh makjih;
tcrnanti-nanti v teupreli-preh:
banyaklali orang ~ hendak melihat
bagaimana liasil pertunjukkan itu rame
that nrenng ka tenpreh-preh meiijak
kalon piasan nyan;
nanti-nantian v meupreli-preh;
penanti n ureuiig nyang preh
'napas n naphaih; susah beniapas
ungkap
"napas a kiincng meuncung mirah;





narapidana n ureung lam glap; ureueng
hukdman
narasi n 1 peuneugah bhaili sat>oh
calitra; 2 calitra
narasumber n ureueng nyang bri
keutrangan; ureueng nyang muphom
that
narkotik n ubat peugadoh rasa saket;
ubatteungeut
nasab n keturunan
nasabah n 1 bandeng; taloe teumaloe; 2
ureuaig nyang kayem taloe teumakx;
ngen bank
nasal a su lam idong (m, n)
nasarnkleueng
nasi n bu: ia tidak mau makan ~Jih h 'an
ek jipajohbu; mencari ~ di negeri
orang; mencari sesuap ~ ki mita
breiteh stare di nanggroe gob;
~ detus bu tat'eut; ~ golong bu geupai;
~ gorcng bu goreng; ~ gurih bu guri;
~ kebuii bu minyeuk; - kcrak bu
krak; ~ kuning bu kun^ig; ~ lemang
lemang; lengit bu leumiek; ~ ilwct
bu teutaguen; ~ putih bu bit; ramcs
bu jampu; ~ samin bu minyeuk; ^  tim
bu leumiek; ~ tungkus bu kulah; -
uduk bu guri
nasi-niisi n sijeuneh teunaman keu ubat
saket pruet
nasib n naseb: ~ yg membawanya ke
Jakarta nateh nyang meeJih u Jakarta;
~ baik naseb get: ia selalu
mcmperolch ~ di lusahanya Jih sahee
meuteiimeung naseb get lam Jioseha; ~
buruk nascb brock: ~ telah menimpa
keluarganya naseb brock nth ateueh
keiitatgajih: - mujur naseb gel;
bernasib v meunaseb: hari ini saya ~,
semua usaha saya berhasil uroe nyoe
Ion meunaseb get, manditm oseha Ion
na hose,
nasib-nasiban v untong-untong;
senasib n saban naseb: mereka merasa
~ dim menghadapi persoalan itu awak
man tneurasa droejih saban naseb
bak masalah nyan
nasihat n naseliat: lebih baik aku turuti -
ibu laibeh get Ion deungoe nasehat
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mat, beroleh ~ dr kepala kantomya jih
jinasehat le kepala kanto;
~ agama nasehat agama;
menasihati v pcunasehat: tidak ada
orang yg ^ anak itu hana soe
pewiasehat aneuk nyarv, kepala
satpam ~ anak buahnya supaya tetap
waspada dan disiplin kepala satpam
geitpeimasehat aneuk buahgeuh
mangat teutap waspada ngen disipl'nr,
menasihatkan v nasehat: ibu ~ anak-
anaknya supaya belajar tekun dan rajin
mak geiinasehat mandiim aneukgeuh
mangat jeumot meunmoe, mak
geunasehat bak mandum aneukgeuh
beujeumot meunmoe',
penasihat n ureung nyang bri nasehat
nasional n 1 bangsa; 2 bangsa droe
naslonalls n ureueng khadam keu
bangsa
nasionallsasi n 1 bhaih peulanggeh alra
milek bangsa laen jeutkeu milek
nanggiue droe ngcn cara lukok-
mukok; 2 niasalah cara jeutkeu
wareuga negara
nasis n teunaman meubungong puteh
atawa kuneng; darok sar^
naskah n 1 seunalm; 2 tul^n; 3
cetetan; 4 naseukah: maliasiswa
tingkat akhir mengumpulkan ~ sastra
lama mahasiswa tingkat akhe
jipeusapat seunalen sastrajameun;
~ berita naseukali brita
naung v lindong
bernaung v meulindong: pohon
tempat - telah tumbang bak kc^ee bak
meulindong ka reubah',
menaungi v peulindong: pohon turi
itu berguna untuk ~ tumbuhan yg
masih muda bak turi nyan peureulee
keu jipeidindong bak kq)'ee nyang
manteng muda',
naungan n lindongan: ia duduk di
bawah ~ pohon yg nn6as\gjih jiduek
di meiiyup bak kayee nyang rindang
nazar n kaoy: ia mempunyai kalau
anaknya lulus, ia akan mengadakan
selamatan //// na kaoy. meunyoe aneuk
jih luluh.ji neuk meiikhanduri',
bernazar v meukaoy: ia kalau
anaknya sembuh, hendak bersedekah
jih jimeukaoy, meunyoe aneukjih
pulehjih neitk meusedeukalr,
mcnazarkan v peukaoy
ndoro Jw 1 ampon, ampon chik (utk
laki-laki bangsawan); 2 pocut (utk
perempuan bangsawan)
nccis a plente: laki-laki itu berpakaian -
ureung agam nyan plente bak
jimeungui
negara n nanggrixj: kepentingan ~ lebih




~ Barat nanggioe Barat; ~ besar
nanggroe rayek; ~ hukum nanggroe
hukom; ~ industri nanggroe indostri;
~  Islam nanggroe Iselam; -
kepulauan nanggroe meupulo-pulo; ~
kerajaan nanggroe keurajen; -
kesatuan nanggroe ksatuan; ~
kcsejateraan nanggroe sijahtra; ~
konfedcrasi nanggroe konfederasi; -
kota nanggroe kuta; ~ krcditor
nanggroe kreditor, ~ maju nanggroe
maju; - nonblok nanggroe nonblok; -
otoriter nanggroe otoriter; -
Pancasila nanggroe Pancasila; ~
penyangga nanggroe peunyangga; ~
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Vegatif 1011 netral
persemakmuran nanggroe
persemakmuran; ~ pulau nanggroe
pulo; ~ satelit nanggroe satelil; ~
sekular nanggroe sekular, ~ sentral
nanggroe pusal; - serikat nanggroe
serikat; ~ teluk nanggroe teluk; ~
terbelakang nanggroe gasien;
bemegara v meimanggroe: berjuang




'negatif a negatip: lingkungan dapat
mengakibatkan pengamh ~ thd
kesejahteraan kita lingkongan Jeul ken
sabab pengamh negatip keu
kenseiijahtraan tanyoe
^ncgatif (film dr foto) n negatip
ncgcri n nanggroe; la melanjutkan
sekolah ke - Belanda jih jisamhong
siknla u natiggroe Beulanda
~ matahari terbit nanggroe mata uroe




pemerinlah harus segera ~ waklu
pengembalian dan pengiirangan ulang
petimeurintah hawh sigt'a
mennegosiasi masalah watee bayeu
ngen peukureneng utang;
negosiator n ureueng nyang
meiinegosiasi
negro n negro
nckat a nikat: meskipun sudah dilarang
polisi, mereka - masuk bahpih ka
jilarang tileh pullsi, awak nyan nikat
citjitamong;
nekat-nckat a nikat that: setiap
tindakan yg ~ akibatnya hams
ditanggung sendiri mandion buet
nyang nikat that hamh tanggung
akibat keuctoe;
penekat n ureung nyang nikat
neko-neko Jw adv macam-macam:
selain dikenal km kesedeiiianaannya,
ia jiiga tidak bersikap ~ selaen jitiiri
kareuna sifeut seudeurhanaji, jih pih
hana macam-macam
nektar n 1 minoman diwa; 2 minoman
nekmat; 3 bijeh ie mazu lam bungong
nclangsa a seudeh
nclayan n ureung meuladt
nematoda n glang (ulat) seumalu; uddp
lamtanoh atawaie
ncmatosida n racon poh glang nematoda
ncnas n boh aneuh
nenck n nek: mereka merawat tiga orang
~ yg sudah jompo awak nyan jirawat
ihee droe nek nyang ka tuha;
~ nioyang 1 indatu; 2 nek monyang;
nenck-ncnek n nek-nek
nenen v p'icp tek: kcbiasaan bayi ilu
sehabis ~ terns tidur kcbiasaan aneuk
manyaknyan Iheuhji piep tekteungent
Iqju
nenendaw^wnek
nener n aneuk geumuloh
neng Sdn 1 nong; 2 neng
neon n sijeuneh lampu listrek
nepotisme n ureueng sikawom umat
nyang mat gayam nanggroe
neraka n nuraka
nestapa a seuddi that
net /7 jareng ok
netologi n eleumte bhaih glang seumalu
netral a 1 meudong teungoh; hana
meudong saho; seunang; 2 tan
wareuna; 3 cak bibeueh; hana meuikat
sapeue; lat^ih; 4 hana roh salio; ken
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agam kon ineng (bhaih harah lam basa
aseng); 5 hana masam
nganga, menganga v 1 hah; 2 ki
keumop; meukeumop; teukeumop
ngarai n jeureulong; palong; seureulong;
seunikan
ngaur n kteluhu; meuiat^-raten
(rateuen-rateuen)
ngengat n lhang
ngeri a hayut; teumakot; ye; ngeuri;
ngeudeh
ngiang, mcngiang v meuing-ing
tern^ang v seubot; seubet
ngilcr V layin; meulayin-layin
ngilu a singke
ngocch, mengocch i' pruek; ratoh
'ni/JCfl/:nyoe
^ni/?cfl/rnini;nek
•^ni k'fk hp da; cutda; seubut keu ureueng
ineng nyang gohlom meukawen
niaga n meukat; niaga
bcrniaga v meuniaga; meukat
nian aclv beuna; llial: dingin ~ langanmii
ilu leupie that fame droen ny-arr, besar
~ rayek that
niat n 1 niel; makeiisud; 2 heut; 3 kaoi;
nada
nibung n nibong; bugeng; beugeng
nifakamimaphek
nihil a 1 soh hana sapeue na; 2 cak hana
meusidroe nyang na
nikah n gatib; katib;
pembatalan ~ paset\ ~ gantung nikah
hana meiiwoe
nikmat a mangat; nekmat
nilai n 1 yum; hareuga; mutu; 2 yum
peng; 3 pontdn;; 4 asoe; sipheuet
nyang peunteng atawa meuguna keu
manusia
~ lebih abuen
ntnabobo n lagee pcueh (ayon) aneuk;
dodaidang
ningrat n kawom mubangsa
nini n nek ineng
nipLs n boh kuyucn
nir- hana; tan
niraksara a 1 hana (gohlom na) harah; 2
buta harah
nirmala a suci; gleh; hana cacat ceula
nirvvana n suruga
ninvarta n haba nyang neupeugali
keuiusa neupeucaya tapi hanjeut
neupeuumom
nisan n batee jeurat; menanam ~ pula
batee
nlscaya adv ban jeut lian; nyang ka
teunt^
niskala a tan wujud; tan meubeda; sare
nista a 1 hina; 2 hana mangat bak
tiideungo; 3 cak aeb; ceula
noda n 1 beureucak; 2 ki aeb; ceula; ~ pd
selaput pelangi mata cenraden;
siraden; senraden;
bernoda v teupui; meuteupui-teupui
noktah n tilek; nokeutah
nokturia a meuran; toh Mek siat-siat
wait^ malam
noktumal a 1 malam uroe; 2 binatang
nyang udep watte malam
nol nnm noi
nomaden n sikawam ureueng nyang
larat meumusem-musem
nominal a 1 bak nama manteng; 2 peu
nyang meutuleh manteng, miseue yum
nyang meutulte bak peng
nomor n neumboi; numboi; leumboi; ~
perdana neumboi phon (-phon) diat;
ulte neumboi
non- kon; bukon
nona n buali ~ boh seureuba raksa; lunih
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nonok « brot; capok; pek
nonstandar a kon meunurot ukoran
nyang ka tcutap
nonstop a hana piyoh (-piyoh); simalam
suniok
Nopember n buleuen siblah
norak a 1 cak meungui peukayan
meurantiiik-ranthuk; meugampong
that; meutunong; nieugante; 2 hireuen
takjob
norit n arang ubat ceuret
norma n atoran; ukoran nyang na lam
masyarakat
normal a meunurot atdran nyang ka na;
hana meula^n nibak biasa; rim
nostalgia n apon; lindan
notabcne (N.B) n 1 tanda bak surat
nyang mumakna 'bek tuwo',
beutaingat; 2 silaen (nibak) nyan
novel n karangan panyang meukandong
caiitra bhaih udep sidroe-droe ureueng
ngen ureueng ban salingka dengon
mascng-maseng tingkah laku
novelet n novel nyang paneuk
nudis n ureueng nyang galak nieulhon;
keulompok ureueng (incng ngen
agam) nyang jimeusapat bak saboh
teumpat, pulo alavva uieuen ngen cara
teuUion
nujum n keumalon; ramai; nujum
nukll, menukil v kutep atawa sal^ peu
nyang ka gop laCT tuleh (kheun)
nun adv hideh; sideh
nur/7nu;caya
nuraga a timang rasa
nurani a peungeuih; trang; meucaya
nuri n cicem kakak tuha
nusa n 1 pulo; 2 tanoh ie; nanggroe
nutfah n 1 ie mani manusia; 2 bijeh lam
man!
nyai n 1 lakab keu ineng nyang ka
jimeukawen atawa ka tuha; 2 lakab
keu ineng leubeh muda umu nibak
nyang meuhoi; 3 gundek nibak
ureueng aseng (Eropa, Cina);
nyai-nyai senebut keu ineng nyang
jipeulara le ureueng aseng; nyai
nyak n ma; mak; nyak
nyala n hu: ~ api itu makin membesar hu
apui nyan mak&ijiraya;
bemyala v meuhu: kayu itu dibakar,
tetapi tidak ~ kayee fiyan ditet, tapi
hanajimeuhu;
bcmyala-nyala v meukeuba-keuba:
api yg ~ itu menghanguskan hutan ini
apui nyang jlmeukeuba-keuba nyofi
jipeuangoh uieuen nyoe\
mcnyala v hu: lampu-lampu ~
serentak ketika tombol ditekan lampu-
lampujilm meusigo-sigo watee tomboi
Jiteugon;
mcnyala-nyala v meukeuba-keuba;
menynlakan v 1 peuhu; 2 pcuudep ~
lampu pcuudep lampu; 3 ki peukeuba:
juru kampanye itu berhasil ~ semangat
peijuangan Juru kampam'e nyan
jimeuhase jipeukeuha .veumangal
peijoangan
nyalang a 1 mata teubleuet; 2 mata se-
so;
menyalangkan v bleut mata
nyalar«kayem
nyall n 1 phet ampeudu; 2 ki rasa; 3 ki
ceubeueh; beuhe
nyaman a 1 sihat; 2 mangat; nyaman;
sijuek
nyamik, nyamikan n 1 dabeueh
peukan; 2 ineng biduen
nyamplung n sijeuneh bak kayte nyang
timoh bak bineh pasi




nyamur n mbon; eumbon
nyana v kira; sangka; saya tidak ~ dia
sanggup berbual sekejam itu hana Ion
sangka jib sanggop jibuct laklem lagee
nyan
ternyana vduga
nyang p cak nyang
nyanya Jit, menyanya v Iheue
nyanyah, menyanyah v meuratoh;
bleutek; peugah nyang kon-kon
nyanyang Mk a geulisah
nyanyar a leunyek; linyek; meunyep-
nyep
nyanyi, bernyanyi v nyanyi; meulagu:
bekeq'a sambil ~ dapat mengurangi
kelelahan keiirija sira metilagu jeul
penkiireueng rasa het,
menyanyi v nyanyi;
menyanylkan v peunyanyi: la ~
sebuah lagu jih jipeimyanyi sahoh
lagu;
nyanyian n lagu;
penyanyi n lukang nyanyi; peunyanyi
iiyanyu ark^ menyanyu v mcuunyai-
unyen; meupep-p^; meuratoh
nyanjiik a leuceungong; leutalie-lahe
nyapang ark n ngen; rakan; sahbat
nyapnyap cak v ceumarot; seurapa;
seumeurapa
nyarang n sijeuneh teunaman
nyarik a (su) kreueh; nyareng; lantang
nyaris acfv karap jadeh; nyareh; rimbaih;
meurampeh
nyata a nyata; trang; deuh; leumah;
meuwujud; tidak ~ majat
nyawa n nyawong; napeusi; menyabung
~ samhe iiyawong
nyenyai a reuhiek; jareueng
nyenyak a nyidra; nyindra; lettngcul
mcup'eh p'eh; t\dsik~ geulisah
nyenyat a seungu; seungap
nyenyeh, menyenyeh v marit, prentah
atawa meulakte meuulang-ulang
sampoe gop glak; meunyep-nyep
nyeri n meuch'op-ch'op; meungop-
ngop; reukam; seungkoe; ~ sendi-
sendi krot-kreuet; keurawat; krawat
nyinyir a meunyap-nyap
njiri n nan bak kayee
nyiru «jeu'ee
nylt V peutak; nyah
nyiur « u; ~ gading u gadeng; ~
sungkuran u groh
nyolo Cn n teumpat tet keumeunyan
nyong n lakab keu aneuk miet agam;
sigam
nyonya n 1 ineng na lakoe; 2 purumoh;;
~ rumah pcurumoh
nyonyeh ark a tulia ngen hana gigoc le
nyonyong, menyonyong a munyong;
meuluhch; caheung (U bibi, babah)
nyonyor, menyonyor cak a keumong;
kumbob
nyunyut, mcnyunyut v riieuet; reumet
nyunyut, menyunyut v jiep; p'iep
(bonbon, boh tek): bayi itu sedang ~
bayi nyan leungohJip 'iep
nyunyut, mcnyunyut v mumet-met
nyut a meuch'op-ch'op




- angin ubat angw; ~ batuk ubat
batuk; ~ bius ubat bius; ~ cacing ubat
glang; dahaga ki ubat grab; ~ dalam
ubat dalam; ~ dokter ubat doto; ~
generik ubat generik; ~ guna ubat
peukeuneng; ~ jerih upah; ~
kampung ubat gampong; ~ kuat ubat
teuga; ~ luar ubat lua; ~ mata ubat
mata; merali ubat mirah; ^  nyamuk
ubat nyamok; - paten ubat paten; ~
pckaslh ubat peukeuneng; ~
pcncahar ubat peugleh pmet; -
pcnenang ubat penenang; -
pcrangsang ubat prangsang; -
tclekap ubat tipek; ~ tidur ubat
teungeut; ~ tradisional ubat gampong;
berobat v meuubat: jika badan tidak
nyaman, lebili baik ~ menyoe hana
mangat badan leubeli get tameuubat;
jangan ~ ke dukun, pergilali ke rumah
sakit bek tameuubat bak chikon, tajak u
nimoh saket\
~ jalan meuubat jalan;
mengobati v peuubaU si^a yg ~
lukarau? so peuubat gata?;
mengobatkan v peuubat: orang
kampung masih banyak yg ~ orang
sakit ke dukun ureung gampong
manteng le nyang peuubat ureung
saket bak dukon;
terobat v teupeuubat penyakitnya
sudah tidak ~ lagi ; petiyakel jih
hanjeut le teupeuubaf, hatinya yg
sedih agak ~ oleh kata-kata sahabatnya
hate jih nyang seud^h teupeuubat ngen
kata-kata sahbat jih;
tcrobati v teupeuubat;
obat-obatan n jeuneh-jeuneh ubat;
pengobat/7ubat;
~ had ubat hate
obeng n obeng;
~ kembang oboig bungong; ~ pipih
ob^g lip^h
obesitas n leupah tembon
oblong n bajee kaoh; bajte bulat takiie
obor n 1 sua on u; suloh; 2 ki nyang
peutrang; peutunjdk;
mengobor v 1 meusua; 2 ki peusima;
mengobori v peusua;
pcngoboran n sua
obrak-abrik v glinya;; gui; tuweueh;
ungki
obral V obral: pd akhir taliiin barang-
barang itu biasanya dijual - bak akhe




obralan n barang obral: si\ya membeli
~ di kaki lima hn bloe barang obral
bak aki limeng
obras n obrah; geunyi bire ija ngen
meus(hi mangat bek meusui-sui
obrok mengobrol v peugah haba: setiap
pagi mereka ~ di warung kopi itu tiep
beungoh a\vak nyan jipeugah haba
bak kede kupi nyan;
mengobrolkan v peugah haba;
obrolan n haba: ~ nya melalui radio
sangat disenangi oleh pendengamya
habajih bak radio jigalak le ureueng
m'angdeungo
obros n uboih
obscrvasi n ambat-ambat; sudi; sasat
observatium n teumpat teuropong
keumalon bintang
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obsesi n peunyaket baten teuseubot kcu
saboli-saboli hai; pikeran nyang
kayem jipeulehloh ate
oceh, mengoceh v pep-pep, meupep-
pep: kamu jangan lerlalu banyak ~ di
depanku kah le that ka meupep-
pep ike long
odoh a 1 brok; 2 bangai that
'odol/iubatigoe
^odol, mengodoi v beh aneuk: para
petani kapuk tidak dibenarkan ~ kapuk
basil tanamannya sendiri ureneng
tanom bak gapeuh han jlbl beh aneiik
gapeuh n)'ung ditanom keuch'oe
odoran n pewangi
oga n pipa ruko
ogah Jk a h'an ek; dia inakan Jih h 'an
ekpajoh bu\
ogah-ogahan a beuo; dia selalu ~
kalau disuruh mengeijakan sesuatu /V/;
sabee beuo menyoe tq}nie peuhuet buet
ogah-agih a wet-wot; leungoe; gek-gok
ogak-agik a cak scunang that; pucli ate
agak-ogak n badot; iawak;
ogam, mengogam v I mcucn (solap);
2 sihe piipungoc ureueng
ogel a 1 goyang: roda depan mobil itu ~
ruda keu molo nyan goyang; 2 prek-
prek;
mengogel v 1 peugoyang; 2 meuprek-
prek
'ogok, mengogokkan v peutaba
"ogok, mengogok-ogok v jak meulet
^ogok, mcngogok v piyoh keurija:
kaiyawan pabrik itu ~ menuntut
kenaikan upali karyawan pabeurek
nyanjipiyoh keurijaJilakee peuek upah
■'ogok a kriet: orang tidak mau
menyuinbang untuk pembangunan
masjid di kampungnya ureueng kriet
h 'an jitem sumbang keu peugot
meiLseuJid i ganjpongjih
oh /7 I o ma; 2 o men
oi p hai
'oja, mengoja v 1 peuc6h-c6h manok; 2
/r/hasot
^oja, mengoja vcok ancang (-ancang)
ojek n RBT;
mengojek v tai^k RBT: mata
pencahariannya adalali ~ Jih Jimita
raseuki ngen jitarek RBT;
mcngojekkan v peusewa RBT: dia ~
motomya tiap hari sabtu dan minggu
Jih Jipeusewa hondajih keu RBT tiep
uroe saptu ngen aleuhat,
pengojck n ureueng tarek RBT
ojok, mcngojok vmupinteut-pinteut
oke cak 1 p nyoe, get, jeut; 2 v setuju:
mcmka sudah ~ mari kita bcrangkat!
awak nyan ka setuju, Jak tajak!
oker n bahan wareuna nibak ek beusoe
jampu tanoh kliet ngen anoe, wareuna
kuncng, seumaran ngen suklat
oknum n dn^ sidroc
okok a liel; kriet; baklic
oksigcn n Kim oksigen;
beroksigen v meuoksigcn
oktober n buleuen siploh
'olah n prango, tabiat, buet, lag^: hai itu
tegadi km ~ nya juga hai man sabab
tabiat Jih cit, orang itu sudah tua, tetapi
masih banyak ~ nya ureueng nyan ka
tuha tapi manteng le that lagee;
- napas olah naf ah;
olah-olah n kon le;
berolah vmeutingkah, niayang;
mengolah v ulali;
~ data uiah data;
memperolahkan v peumeuen;
olahan n le lag^;
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seolah-olah n sang-sang; gayanya ~
tidak ada yg menyamainya gq^'qjih
sang-sang hana laen nyang leuheh
hqyeu
^olah V, mengolah v tagucn, ulah
- bola ulah bhan: pemain itu mampu ~
bola selama tiga menit sebelum
memasuklan ke gawang peumeiien
nyan jent jinlah bhan slama Ihee
meunet sigohlom jipeulop lam gon', ~
kue peugot kue; ~ tanah ulah tanoh;
olahan n ulah: cerita pendek itu
merupakan ~ dr cerita lama calitra
paneuk nyanjiulah dari calitra awai;
pcngolah n ureung/alat nyang ulah;
scolah-olah adv sang-sang: dla
bersikap ~ tak ada orang pandai selain
dla jih jipeiigot droe jih sang-sang





'olak n 1 meuputa; 2 boh pe; 3 riyck; 4
keulai: membayar - baycue kculai;
berolak v meuputa: bumi ~ pd
poroaiya bumoe meuputa bak dahjih;
olakannpuseng;
air ie puseng; angin angen puseng
^olak, berolak a 1 leumch; 2 aleh
'Vlak, mengolak v 1 peutah; 2 h'an ek
pajohbu
olak-alik n 1 riwang wo; 2 hana teutap
pendirian: orang yg ~ Itu tidak dapat
dipegang peikataannya ureung nyang
hana teutap pendirian hanjeut tapateh
habajih;
mengolak-alik v puta-puti: dia - hasil
pembicaraan kita kemarin jih jiputa-
puti haha kamoe baroe;
mengolak-allkkan v puta-puti
olak-olak n itt^k ie





olang-allngan n :barang siapa yg tidak
biasa dng - perahu tentu akan mabuk
beurangkasoe nyang hana biasa ngen
praho nyang meuayon-ayon, teuntee
mabok
'olang-aling, mcngolang-aling v
meuulang: murid itu ~ pelajarannya
aneuk murit nyan jimeitulang
peulajaranjih
oleh p Ie: mmah ini dibeli ~ ayahnya
bulan lulu rumoh nyoe geubloh le
yahjih buleuen nyang kalheueh;




oleh-oleh n bungong jaroe: ini - dr
ayahku yg baru pulang dr Eropa nyoe
bungongjaroe dariyahlon nyang baro
\vo dari Eropa
olek V, mengolek v 1 peueh; 2
peuteungeut
oleng a goyang: kepalanya ~ km ombak
ulejih meugqyangsabab riyek;
berolcng-olcng meugoyang-goyang;
mcngolcng v asek: ketika ditanya dia








olengan n goyang: km ~ perahu yg
keras, ia tercebur masuk ke sungai
sahah hrat thai goyang prahojih rheiti
lam krueng
oles, mengoles v silit;
mengoleskan v silic perawat itu ~
chat pd bagian tubuh pasien yg sakit
prawat nyan jisilii ubat bak badan
pasen nyangsakef,
teroles v meusilit: ketika saya
mengecat dinding ~ rak piring bak Ion
cet binteh ka meusilit bak rakpingan;
olcsan n euncit meusilit: bekas ~
minyak wangi di lenganku terasa gatal
eimclt meusilit minyeuk wangi bak
jaroe Ion meunyum gatai
oletyw, mengolet vbren
oli n oli: ~ mesin mobil ini bam diganti
oli meusen moto nyoe banjigantoe
oliva n boh zaitun
olok, olok-olok V meuen-meuen: jangan
inaudi, ini ~ saja hek beungeh. nyoe
meuen-meuen manteng,
berolok-olok i' kheun: jangan ~ lagi,
nanti dia menangis bek kah kheun keu
fill le, eunteukjiklik',
mengolok-olok v kheun: tidak baik
kakak sendiri hanjeut kheun keu kak
droe;
olok-olokan n ejekaii: dia menjadi
berang mendengar ~ spt itu jih
beungeh jideungo ejekan lagee nyan\
memperolok-olok vpeuulok-ulok;
mcmpcrolok-olokan v peuulok-ulok:
Jangan ~ orang tua itu bdc kah
peuulok-ulok ureung tuha nyan
om cak n 1 yahcut; 2 yahcek; 3 apacut; 4
abucek
oma cak n 1 nek; 2 nyakchik; 3 nyaknek;
4 michik; 5 makchik
ombak n riyek: ~ memecah di pantai
riyek dLsipreuk pante;
~ pikiran kacho pikeran; ~ selaba
bakat;
berombak v meugeulumbang:






besar ~ kapal tua itu geulumbang raya
jipeuombang-ambeng kapai tuha
nyan; 2 ki hana teunang pikeran;
terombang-ambing v 1 meuapong-
apong; ineuayon-ayon: perahu itu ~ di
tengah laut praho nyan meuapdng-
apong bak teungoh ladt; 2 ki
meuombang-ambeng: ia sedang ~ dim
kebimbangan Jih teungoh
meuombang-ambeng lam himhang
omong n cak I haba; cakra: jangan
banyak ~ , nanti kupukul kau! bek le
that haba, kupoh keuh entreukl; 2
basa; haba: ~ Sunda basa Sunda; ~
Melayu basa Melayni;
~ kosong raya haba; ~ kotor carot;
ceumarot
beromong-omong v peugah haba;
poh cakra: mari kita - sebentar di luar
Jak tajak peugah haba siat i luwa;
mengomong v peugah haba; poh
cakra: kau jangan suka kotor kah bek
galak kapeugah haba kuto;
mcngomongkan v peugah: dia
suka ~ kelakuan suaminya jih galak
thatjipeugah keu lakoeJih;
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omongan n 1 haba: ~nya tidak dapat
dipercaya hahajih hanjeut tapateh;
sikapnya yg angkuh itu menjadi ~
orang sipheiie/ jih nyang jeungkat
f^anjeutkeu haha gap;
pengomongan n ureueng raya haba
ompol n tch 'iek bak kaso;
mengompol v tch 'iek bak kaso:
aiiaknya sudah besar, tetapi masih ~
aneulg'ih ka rqyek tapi mcmfeng jitoh
'iek bak kaso
ompong Jw a 1 hana gigoe: kakekku ~,
giginya tinggal dua igoe yahchik Ion
tinggai duwa; gergaji yg sudali - ini
sukar untuk digunakan geugajoe
r^ang ka hana gigoe nyoe payah
tapake; 2 ki hana teunaga: tanpa hak
veto, negara-negara besar bagaikan
hariinau ~ meunyoe hana hak veto,
nanggroe-nanggi oe rayek lagee hana
teunaga
ompreng, niengompreng v 1 tarek
sewa: sopir niobil dinas yg kelahiian ~
akan ditindak supe inoto ciinah m>ang
jiteupeu tarek sewa teuntee jihukoin; 2
ek moto sewa: kalau mau pergi ke
Bogor lebih murah - dp naik taksi
meunyoe taneuk jak u Bogor leubeh
murah ta^ moto sewa nibak ek taksi;
omprengan n moto sewa: kalau bus
penuli sesak, lebili balk kita naik - saja
meunyoe beus peunoh, leubeh get
tanyoe taek moto sewa
omzet n peng tamong: para pedagang
banyak mengeluh km ~ semakin
menunin peudagang le nyang
mengeluh sabab peng tamong mak&i
niet;
beromzct v meuomzet: tembakau
Besuki ~ dua juta Mark Jerman
setahun hakong Besuki meuomzet
duwa juta Mark Jerman sithon
onak n 1 awe meuduioe; 2 duroe; 4 id
susah: perkara itu banyak ~ dan
durinya masalah tr^'an le that duroe-
duroejih
onani n kocok boh
^onar n karu: ulahnya menimbulkan ~
buetjihjeutkeu sabab karu; anak nakal
itu sering membuat ~ aneuk tungang
nyan kayemjipeuget karw,
mcngonarkan v peukam: tindakan
pejabat itu ~ masyarakat buet peujabat
nyan peukaru masyarakat,
kconaran n karu: ~ itu bam dapat
diatasi setelah poiisi bertindak karu-
kani nyan baro jeut reuda watee trok
pulisi
^onar kl n akai brok; tip^ moseulihat:
pedagang sering melakukan ~ thd
pembeli peudagang kayem jipeugah
haba tipee bak ureueng hloe
onde-onde n nan kue




beronggok-onggok v meulumpok: ~
buali-buahan dan sayur-sayuran dijual
di tepi jalan meutumpok-tumpok boh
kayee ngen gule jipubloe bak bineh
jalan;
mcngonggokkan v tumpok: tukang
kebun ~ sampah untuk dibakar tukang
kebon nyanjitumpok brokjineuk tot\
onggokan n tumpok: mobilnya
terbalik km melanggar ~ batu di tepi
jalan motojih teubalek bak jipok
tumpok batee bak bineh jalan
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ongkang, ongkang-ongkang v 1 wet-
wet aki: dia senang duduk di kursi
sarnbil ~ jih galak jiduek hak kurusi
jhvet-wei aki; 2 ki wet-wet aki: rezcki
tidak akan datang dng ~ saja raseuki
han troh keiictroe ngen tawet-wet aki
manteng
ongkos n 1 ongkoh: ~ kirim tiga ratus
rupiah ongkoh kirem Ihee veutdb
mpia; 2 belanja: ~ makan belanja
pqjoh; 3 upali: berapa ~ pekeqa sehari
padiim upah awak kenrija siuroe;
mengoiigkosi vpeuongkoh;
pcrongkosan n biaya
ongok Mk a bangai; ngeut
ons n on
onyang ark n indatu
opa n cak yahchik; abucliik; yahnek;
paknek; abunek
oper H mengoper vcak 1 cok alih; opor;
gantcx;: la tidak mau ~ pekerjaan
kawannya jih han jitem gantoe huet
ngen jih; 2 pinah; kirem: sbg kepala
kantor, saya dapat ~ Anda ke bagian
lain seuhagoe kenpala kanto. Urn Jent
lonpinah droen hak hagian laen;
mengoperkan v jok keu; pinah;
kirem; opor: ia lari sambil ~ bola kpd
kawamyajihjiplueng sirajiopor bola
keu ngen jih;
operan n oporan: ia menerima ~ bola
dr kawannya yg berada di sayap kiri
jih jUrimong oporan bola dari ngen jih
nyang blah wie;
pcngopcran n oporan: ~ bola itu
kuiang cennat sehingga jatuh di kaki
lawan oporan bola nyan hana pah
hingga rhef bak aki lawan
operas! n 1 Dok operasi: penyakit ginjal
yg belum parali dapat disembuhkan
tanpa ~ peunyaket ginjal nyang
gohlom parah jeut jipeupuleh hana
pa}'ah operasi; 2 Mil operasi; ~ bakti
operasi bakti;
beroperasi v 1 meuoperasi: satu
batalion tentara ~ di daerah perbatasan
sahoh batalion teimtra meuoperasi
bak daerah perbatasan; banyak
tukang copet ~ di kereta api le tukang
copetjhneuoperasi lain grita apui;
mengoperasi v Dok operasi: dokter itu
sedang ~ seorang pasien korban
kecelakaan lalu lintas doto teungoh
jioperasi sidroe pasen korban
kecelakaan lalu lintah;
mcngoperasikan v peuoperasi:
pengusaha itu ~ lima buali bus milik
pribadinya pengusaha nyan
jipeuoperasi limeng boh bens
pribadijih;
pcngopcrasian n operasi: ~ kembali
bus-bus Damri jioperasi lom beus-
heiLS Damri
opios, mengoplos v jampu: ia tengah ~
cat yg berlainan wama jih teungoh
jijampu cet nyang laen-laen wareuna;
opiosan n base jampu
opname n Dok opname: uang ~ harus
dibayar sebelum pasien diperbolehkan
pulang peng opname haroh jibayeue
seugohlom pasen j'lwo
opor n kari manok (itek dsb)
ops! n 1 pildian; 2 hak pileh
optimal a optimal: dng kondisi fisik yg ~
kami yakin akan menang dl
pertandingan sore nanti; kita telah
bekeija secara ~ ngen kondisi pisik
nyang optimal kamoe yakin akan
meunang lam pertandengan seupot
nyoe;
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mengoptimalkan vpeuoptimal;
pengoptimalan n cara peuoptimal
optimis n optimis
'orak, mengorak v ploh, (taloe, giilong,
seulanggdi, dsb); segan ~ lingkar, ki
beuo that; ~ pura bayeue utang; ~
selimut ploh limbot; ~ senyum
teuseunyom; ~ sila beudoh jak;
terorak v teuploh; teuhah;
pengorak n 1 ureueng nyang ploh; 2
alatngenploh
^orak V, mengorak v crong: kelasi itu ~
air dr peraliu klasi nyan jicrong ie bak
praho
orak-arik a 1 jampu lawok; kaco balo:
mengapa barang-barangku menjadi ~
begiiii? pcikon barang-barang Ion ka
meujawpu Icnwk lagee nyoe?; 2
tumeh boh kol pake boh manok;
mengorak-arik v peujampu lawok;
peukaco balo: dialah yg - biiku-buku
di kamar keijamu jih keiih nyang
peujampu lawok huku-buku lam katna
keurijakah',
pengorak-arik n 1 ureueng nyang
peukaco balo; 2 alat peukaco
orang n 1 ureueng; 2 manusia: jangan
lekas percaya pd mulut - bek bagah
tapateh keu bahah ureueng: 3 droe:
saya tidak bertemu dng ~ nya Ion hana
meurumpok ngen droejih; 4 kata
penggolong tintuk manusia; droe: lima
- nelayan limong droe ureueng
meulaol; 5 aneuk buali: mereka itu ~
nya Pak Camat awak nyan aneuk buah
Pak Camat: 6 rakyat: - Pakistan
rakyat Pakistan: 7 ureueng: dia ~
BogorJill ureueng Bogor: suaminya ~
Eropa lintojih ureueng Eropa: 8 suku
bangsa; 9 ureueng laen: jangankan
anak sendiri, anak ~ pun saya tolong
bek keuh aneuk d'oe, aneuk ureueng
laen manteng Ion tuldng: negeri ~
nanggroe gop ; 10 cak kon: mana
dapat membayar, ~ belum gajian pane
na ngen bayeue, kon gohlom gcyian: ~
berdendang di pentasnya, ~ beraja di
hatinya, pb peuget peu-peu nyang
galak droe; ~ tua diajar makan pisang
pb lag^ tapeurunoe eungkdt
meulangue pb', spt menanti - daliulu,
mengejar orang kemudian, pb meuwot
lam bruek reuhung/76; ~ am ureueng
am; ~ asing 1 ureueng aseng; 2
ureueng nyang hana taturi; ~ atasan
ureueng rayek; ~ awak ureueng awak;
~ awam 1 ureung biasa; ureueng am;
2 kon ahli; - banyak ureueng rame; ~
Barat ureueng barat; - belakang cak
peurumoh; ~ bcsar ureueng rayek; ~
biasa ureueng biasa; buangan
ureueng dibt)eh; ~ dagang 1 ureueng
asoig; ureueng dagang; 2 ureueng
mcukat; sodagar; dalam ureueng
dalam; ~ gajian ureueng nyang jigaji;
~ gedean cak ureueng rayek;
halimunan ureueng nyang na
deumee peugadoh droe;; halus 1
roh; j'ein; 2 ark ureueng careng; --
hanyut ureueng galak meuranto; ~
helat ureueng laen; ~ hllir ureueng
nyang tinggai bak bineh kmeng; ~
hulu ureueng nyang tinggai bak pucok
kmeng; ~ hutan 1 manusia nyang
tinggai lam uteuen; 2 engkong; -
kampuiig ureueng gampong; ~ kaya
1  ureueng kaya; 2 ureueng
meupangkat; - kcblangsak aneuk
yatim; ureueng nyang hana rumoh; ~
kota ureueng kuta; ~ kulit putih
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urcucng Barat; ~ luar ureueng luwa; -
luntang-Iantung 1 ureueng hana pat
tinggai; 2 ureueng hana keurija; -
lunis ureueng teupat; ~ merdeka
ureueng merdeka; ~ muda I ureueng
muda; 2 aneuk muda; ~ ombak Id
ureueng nyang geulisah; ~ pangan 1
ureueng nyang tinggai lam uteuen; 2
suku Melayu nyang manteng tinggai
lam uteuen; ~ pesisir ureueng bineh
laot; - pintar ki dukon: dia terpaksa
mendatangkan - pintar di rumalmya
untuk menangkal hal-iial yg tidak
diinginkan jih payah jiheiii chtkon
nimoh jih keii taugkai hai-hai nyang
hana get, ~ raniai ureueng rame;
umom; ~ sabun jagat; ~ scbclah
ureueng iini^a; - sctangga ureueng
lingka; ~ sipil ureueng sipil; ~ tani
ureung jak u blang; ~ tua 1 ureueng
chik; 2 ureueng tulia; ureueng tuha
gampong; ~ tua angkat ureueng cliik
angkat; ~ tua asuh ureueng tuba asuh:
~ udik 1 ureueng gampong; 2 ureueng
nyang tinggai bak pucok krueng; 3 ki
ureueng nyang hana sopan santon;
ureueng bangai; ~ utan engkong;
mawah;
berorang-orang M v lagee hana
meuturi;
mengorangkan v na yum ureueng
laen;
orang-orangan n patong: ~ di tengah
sawah itu gunanya untuk menakut-
nakuti bimmg patong bak teungoh
blang; ~ mata bagian nyang itam bak
mata; pcrscorangan n yg berkaitan
dng orang secara pribadi; scorang n
1 sidroe: yg datang hanya - pegawai
nyang trek sidroe peugawe manteng:
2 keudroe: tinggai dia ~ yg bclum
makan tinggai Jih keudroe nyang
gohlom pajoh bu; ~ budi-budian, ~
tabung scruas, pb dua orang yg sangat
berbeda labiatnya (seorang banyak
akal liciknya, seorang lagi lurus hati);
- diri sidroe manteng;
perorangan n ureueng sidroe;
seseorang n gop: tadi ada ~
menelepon Anda bunoe na gop te/pon
gata
orang-ariiig n sibansa on sumpueng;
seumpeueng
oranye n wareuiia mirah meukuneng
orat-arct n 1 ceimuieng; 2 tulesan nyang
hana atoran
order n 1 peuidntali; 2 peusanan:
barang-barang itu dibuat atas ~
barang-harang nyan jipeuget ateuh
peiLsatian
ordo n madhab
ordonans n saboh bagian bak teuntra
nyang peuet alawa peutrok pcurenlah
u atcueh atawa u miyop
ordonansi n atoran peumcurentah
(krajeuen)
oren n cak boh atawa ie limo
oreng n luweuek atawa lueng anlara bibi
ngen idong
oret V cureh; cur^g
'organ /; alat tuboh manusia atawa
binatang;
- bicara alat niarit
"organ n surat haba atawa majalah
seubagoe seurumpet nibak saboh-
saboh peureute
■'organ n alat musik; lagee piano
organdi n ija lipeh nibak beuneueng
gapeueh nyang mubeureungek
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oi^anLsasi n 1 kumpolan atawa badan
nyang na makeusud; 2 kumpolan
antara ureueng-ureueng deungon
makeusud mcuteuntce; 3 oiganisasi
organisator n ureueng nyang suson
atawa ato oiganisasi
organisatoris a 1 ahli lam oiganisasi; 2
ateueh atoran atawa teuitib organisasi
oiganlsmc n mandum makheuluk udep
omogram n rungkha nibak organisasi
oigasme n puncak nekmat jimak; teubiet
ieboh
oigcl n sijeuneh gainbang
oricn n bumoe daro Timu
oricntalis n ahli basa atawa sastra ngen
tamadon bangsa-bangsa Timu
orientasi n jak sasat dilee, Iheueh nyan
baro jipeuteuntee arali, teumpat nyang
beuna
bcrorientasi v 1 jak sasat dilte mangat
leubeh meuturi, muphom atawa
beumupat; 2 meukeblat bak
orion n tumpok bintang nyang
pcungeuih that
orisinal a jatoc; sah
orkes n oreukeh
ornamen n gamba nyang jireka atawa
ceunulek bak binteh, ija atawa barang
peuneug^tjaroe
'orok n aneuk miet; aneuk manyak
mirah; bilah
Wok, mengorok v meugr'o-gr'o: saya
tidak dapat tidur berdekatan dng orang
yg tidur ~ Ion hanjeut Ion eh toe-toe
ngen ureneng nyang eh meugr 'o-gr 'o
'orok-orok n sijeuneh kacang uteuen
nyang jeut keu baja
Wok-orok n sisuwe nibak brue u
'orong-orong n plok daih bak meuriam
jameun
orong-orong n sibansa daruet klrag
ortodok a 1 ta'at keu agama; 2 seumike
cara jameun peureumeun
ortopedi n elcumee tuleucng
oselasi n grak meuek meutren
m^pus^ggjsa
osifikasi n teunimoh tuleueng
osmose n meujampu duwa beunda caye,
mboh ret reuhung bube seuma
osteoporosis n tuleueng nyang
meurapoh
otak n 1 utak: dia tewas di kecelakaan
itu, kepalanya pecah dan - nya
berceceran Jih mate lam keiiceidakaan
nyan, uieejih beukah, utalg'ih menjoh-
joh; 2 ki alat pike: tajam ~ nya careng;
miring ~ nya pungo; memeras ~ pike
snnggoh-sunggoh; 3 ki
ayam ki ngeut; — encer ki careng; —
miring ki pungo; ~ udang bangai;
ngeut;
berotak i' 1 meuakai: anakmu tidak ~
aneuk kah hana meuakai; 2 meuutak:
apakah udang ada yg ~ ? peu udeueng
na nyang meuutak?;
-tajam A/careng;
mengotakl v meuato sasat
otak-otak n paych ciingkot
otak-atik, mengotak-atikvutak-atek
otarnpris^ubeuet
'otek n nan eungkot ladt
^otek^H' n umpeuen cicem; boh glem
oto/?.moto
oto n ija top dada ngen pruet aneuk miet
otobus n moto beus
otomat n alat atawa meusen nyang
dawok
otomatis a jak atawa udep keudroe;
otomateh
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otomatisasi n meugantoe teunaga
manusia deungon meusen nyang jijak
ngen jiato buet keudroe sampoe hana
payah le ureueng
otonom a dong keudroe; ato keudroe
otonomi n peumeurentah keudroe
otopet n itangen meuneu^ aneuk miet
otorisasi n bii kuasa
otoritas n hak peubuet; kuasa nyang sali;
hak peubuet ngen hak peuget atoran
peurentah keu ureueng laen
otoriter a kuasa sidroe; ban galak droe;
laklem
ototA7uratkreueh
oval a lonjong; oval
ovasi n bri horeumat ngen cara p6k-p6k
jaroe
oven n 1 dapu tot peunajoh; 2
seunungk^; 3 dapu manyang
overste n pangkat teuntra; letnan kolonel
overpopulasi w jeuineulah ureueng
ineuleubeh nibak sep, hana sibandeng
ngen luwah nganggroe; nanggroe
meuleubch ureueng
overproduksi n base meuleubeh nibak
nyang sep; sampoe yum jitren
oversimpliflkasi n meuleupah that
singkat
ovulasi n watee antara uroe keu Ihee
ngen uroe keu tujoh blahih Iheueh ht^
watte baso mumte
Vyak Mk v, mengoyak-oyak v yok-yok;
guncang
^oyak Jvv v, mengoyak vpeucrok; l^t
mengoyak-oyak vmeulte-Iet
oyok Jk V peucrok; pagap; seutot:
mengoyok v peucrok: dia cepat-cepat
keiuar ~ layang-layang putus itu jih
beiibagah jiteubiet peiicrok geulayang
nyang putdh taloe nyan
oyong a leungoe; meugok-gok; yang;
guyah
oyong n bak (boh) pik
oyol n 1 teunaman meulata; 2 ukheue
o-/on n hawa nyang gleh jatoe
ozonmeter n alat uko ozon
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pa kp yah, ayah
pabean n bea cukai
pabrik n pabcunik: - sepatu pabeurek
sipatu; - semen pabeurek seumcn; ~
roti pabeurek ruti
'pacak n 1 malie; 2 cakap: kita
memerlukan seorang organisator,
orang yg memimpin organisasi
geutam'oe peureulee sic/roe
oiganisalor m'ung make bcik pimpin
organisasi;
^pacak/j 1 gleung; 2 pacak
mcniacak v sok: - satai kambing sok
safe kameng',
memacaivkaii v gleung: dia ~
pancang pd sudut batas tanali yg
menjadi milik seseorang y//j jigleung
fameli bak bineh fanob gob:
terpacak v meupacak: anak panah ~
di kakinya aneuk panah meupacak
bakakijih
^pacak ;\k{ n siprcuk;
memacak-macak v sipreuk-siprcuk:
dia - air ke sckeliling nmtah jih
jisipreitk-sipreuk ieban saboh nmioh
pacal n 1 kadam (laki-laki &
j)erempuan); 2 dendayang
(perempuan)
pacangan n 1 calon dara baro; 2 calon
Unto baro
bcrpacangan v 1 boh tanda 2
meutunangan: mereka sudah lima
tahun ~ , tetapi belum juga menikah
awak nyan ka limeng thon
jimeutunangan, fapi goh/om
jimeiinikah
'pacar n 1 cewek; 2 cowok
berpacaran v meucewek: kedua
remaja itu sudah ~ sejak mereka
duduk di kelas tiga SMA awak nyan
kcfjimeucewek dari glah Ihee SMA;
memacari v meueewek: sudah lama
ia ~ gadis itu ka trep kqjimeucewek
ngen aneuk dara nyan;
pacaran cak v meucewek
^pacarwgaca
pacar cina n aneuk delima: es cendol itu
dicampur ~ lam cindoi man na Jiboh
aneuk delima
pace Ai' n boh keumude
pacck Sil V bcrpacck v 1 pacak; glong;
jlong; 2 meuagam: kucing itu ~ di
halaman mi nyan jimeuagam i leiin
nnnoh;
memacck v meuagam;
pcmacck n keu agam: ayam ini cocok
sekali dijadikan ~ manok nyoeget that
keu agam mcmok
paceklik n I musem tho; 2 musem pajoh
pade bijeh
pacet n 1 lintah; 2 pacat
pacih n ludo
pacik Mk, meniaclk v mat bcukeng
pacok Jk V coh: kaki anak itu kena -
ayam aki aneuk nyanjicoh manok
pacu n ceunungkeh pohlawa;
~ jantung pacu jantong;
berpacu v 1 meubagali-bagah; 2
meuawai-awai trok; 3 meutajam-tajam
mcmacu vpeubagah;
pacuan n balap;
~ kuda meulaju guda
'pacuk, mcmacuk I'coh
^pacuk n pacok trieng
'pacul n cangkoi
mcmacul v ceumangkoi
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^pacul, memacul v picct: uibib - bisul
pasiennya untuk mengcliiarkan naiicili
Jukon geupicet tumut ureimg nvan
mangatjiteuhit nan(>h\
terpacul v meupicet
'pada p bak: ~ dasamya bak prinsipjib;
ada - nya (ku, mu) na bak jih (Ion,
(hven/ga(a/kah) ; ~ keesokan harinya
bak singoh jilr, ~ saiigkaiiya bak
sangkajitr, dalam ~ itii samataran;
simeutaran
^pada a sep: asal ada kecil pun ~ asai na
iibiel pih sep;
ber})ada-pada a peusep-peusep;
memadai i' mumada: ganti mgi yg
diberikannya dianggap belum -
geuhintoe nyang dibri gohlom
meumada',
mcmudn-madai vpeumada
nicmadakan v peusep: ia - dirinya
dng gaji yg sedikit iluJihJipettsep droe
Jih ngen gaJi nyang bacut nvan;
terpada vpeusa: gempa bumi itu tiada
~ gempa bimioe nyan hana ngen
peiisa
padah n bangen: tidak baik ~ nya hana
gel bangen
padahal p padaliai: ia pura-pura bcrani,
~ badannya gemetar Jih pura-pura
beuheu, padahai badan Jih mcukhcut-
kheut
padakyu'/7mon sira
'padam a 1 len: api kebakanm ilu siidah
~ apui kebakaran nyan ka len; 2 puleli
bengeh: seketika itu juga ~ lah murka
baginda hinan laju puleh bengeh raja;
3 reuda: pergolakan di negara itu
beluin juga ~prang di nanggroe nyan
gohlom reuda ; 4 surot; semaniiat
Juang incrcka tidak pemah -semangat
Juang awak nyan hantom surot;
memadami vpciilcn;
memadamkan v j->eulcn: PLN
mcnyumh warga ~ larnpu yg tidak
diperlukan PLN diyue masyarakat
peulen lampu nyang hana peureulee;
pemadam n pemadam;
~ kebakaran pemadaiTi kebakaran
^adain lihat mcrah
'pttdan n sibandeng: ia menang mudah
atas lawan yg bukan - nya Jih mangat
that meunang kareuna hana
sibandeng lawan;
berpadanaii v 1 sadup, sibandeng:
upalinya tidak ~ dng tenaga yg
dikeluaikannya upahjih hana sadup
ngen tenagajih; 2 mupakat: mereka -
selTelum menganibil keputusan mvak
nyan Jimupakat seugohlom Jicok
keuputusan;
memadan v peubandeng; para
pcngamat t)lahrdga ~ kekuatan regu
bulutangkis Indonesia dan regu
bulutangkis Cina pengamat ojahraga
Jipeubandeng kekuatan regu
bulutangkis Indonesia ngen regu
bulutangkis Cina;
meniadan-madan v peutiinang: tidak




sepadan (dng) a 1 sipadan (ngen):
liukuinan itu ~ dng kesalahannya
hukoman nyan sipadan ngen
kesalahanjih 2 sikufu: pasangan
suami istri yg tidak ~ lakoe binoe
nyang hana sikufu;
bci'sepadan v sibandeng;
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menyepadan v pcupah ngen
^padan n 1 ceu; 2 gareh; 3 bataili




padang n 1 blang: lain ~ lain belalang,
pb laen blang laen darut; terdesak ~ ke
rimba, pb gadoh akai; di ~ orang
berlari di ~ sendiri betjingkat, pb lagee
beulanda pula labu; 2 tanoh data nyang
luwaih; tanoh lapang;
~ bcrhutan kccil kuen; - beiantara
lampoh soli; ~ gcmbala bak peiirabee
binatang; - gurun lainpoh soh; ~
mahsyar padang malisya; ~ pasir
padang pasir; ~ ruinput blang
meimaleung; ~tcmbak bak meureuno
teumimbak; ~ usaha ki teunipat oseha;
berpadang v, - liias; 1 ki ban nyang
galak droe; 2 saba
padas J\v n 1 tanoh cak; 2 lapeh tanoh
krcuch; 3 batec jcul nibak ancxr atawa
tiinoh
padasan n tayeucn niupacok
padat a 1 dak; doc; 2 scusak; 3 punoh:
lumbung diisi padi sampai ~ kron^
geupasoe pade ngon punoh, bus kota
ilu ~ dng penumpang bes man punoh
ureung; 4 padat: penduduk Pulau Javva
sangat ~ ureung di Pulo Jawa padat
that; acai-anya ~ sekali seminggu ini
acarajih padat that lam minggu nyoe;
Fis batu, besi dsb. adalali benda ~
bat^, beusoe nakeuh benda padat, 5
meuseumpeh; 6 limpah; 7 krab; 8
taliat;
- acara punoh acara; ~ pcngunjung
punoh pcngunjung;
mcmadat v sak;
~ kasur sak kaso; ~ perut pasoe pruet;
memadati \> 1 peupadat; 2 peupunoh:
nianusia ~ jalan-jalan yg akan dilalui
sang juara ureung-ureung Jipeupunoh
jalan nyang akan dilewat le juara
man;
memadatkan v peupadat;
pemadat n ngen peupadat;
kepadatan n kepadatan;
~ penduduk kepadatan penduduk
padi npade
ada ~ segala menjadi, pb meunyoe na
teupong le pen weuet pb; ~
segenggani dng senang hati lebih baik
dp - selumbung dng bersusali hati, pb
galak ha'n ek soe boh yuni pb; -
sekapuk hampa, emas spt loyang,
kcrbau sekandang jalang, pb som
gasien peuleumah kaya pb; tak ada -
yg bemas setiingkai, pb pjine na
gadeng nyang h 'an retak pb; ^
~ bendang pade; ~ berat (tanamaii
padi yg lidak lekas bciljuah); ~ gogo
(jiade gle; ~ huma (pade gle ladang);
~ jawi (pade keubi-euch; ~ ketan pade
leukat; ~ ladang pade gle; pade
seiilasi (paseh) - selibu ceuding; ~ yg
disemai pade peunula; - bibit yg
disemai seunculong; masa ~ bulir
pade sroh (rhoh); ~ tumpukan phui
(pui); sisa ~ dim beras suengo;
berkas tangkai ~ yg telah dipotong
seunibai; serdani batang~wa;
berpadi ineupade;
padi-padian a? jeneh-jeneh pade
padnia n 1 bak terate; 2 bungong
seuleupo tavva Jiem-jiem
padmasana n 1 takhta; 2 Ark simpan
gaki; 3 singgasana
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padmi Jw n 1 pulRx;; 2 purumoh raja; 3
pciircumosuri
padu a padu;
~ padan pcucocok bajce;
berpadu v meusaboh: angin laut dan
desir ombak ~ suara angen laot ngen
riyek meusaboh su\
berpadu-padu v 1 meusaboh; 2
mupakal; 3 meukeumat; 4 meulamon;
meniadu v 1 meujampu: - adonan
tepung terigu dng telur meujampu
tepong ngen boh manok; 2 ikat: kedua
remaja itu sudah JanJi ban clua aneiik
mucia nyan kaJiikalJanJr,






~ suara paduan suara;
kcpaduan n s£iboh pike (pikiran);
saboh pcndijpal;
terpadu n meusaboh
padudan n 1 cubok; 2 palok
paduk ark n 1 garch ceu; 2 aram-aram
paduka n 1 sultan; 2 sipatu
padukuhan n gampong duson
padusi n ineng; binoe
paes V, memaes v peungui (dara baro)
pagan a I gap; 2 koeng; 3 icuga
pagar n pageue;
~ bambu pageue trieng; ~ kawat
pageue kawat; ~ bentcng (rintangaii)
junga, pacang; ~ raiijau suda, unja; ~
kaiiiar niandi kupalang, pupalang; ~
bcnteng (kubu pcrtalianan) diwa;
~ makan tanaman, pb pageue pajoh
pade;
~ adat reusam ; - ayu ureung prch
jamcc; ~ desa ureung tuha gampong;
~ duri rangkheuem, kareuem; ~
hidup pageue udep; ~ lambung
bcnteng; ~ negeri pelindong
nanggroe;
berpagar v meupageue;
memagar v pageue: ~ diri bagai aur,
pb hanya memikirkan sendiri; ~ diri
pageue Uibolr,
memagari v 1 pageue; ia ~
pekarangannya dng bambu gobnyan
geupageue leun geuh ngen irieng; 2 ki
jaga: pasukan keamanan ~ tamu agiuig
pasokan keamanan JiJaga jamee
keuhormatan;
mcniagarkan v pageue: anak-anak
sedang ~ kebun sayuran aneuk miet
teungohJipageue lampoh gulee
pagas Ark a', memagas v 1 koh; 2 creue;
3 lirang; 4 reuie; 5 reupajig
pagebluk Jw n 1 ta'eun; 2 vvaba
(peunyaket)
pagelaran n I piasan; 2 pculeumah
mcuneu'oi
pagi n I beungoh: ia bangun pukul 05.00
~~ jih jibeucloh jjoh 05.00 beungoh 2 ki
awai, bagali: engkau terlalu ~ memberi
komentar it hal itu awai lhaf gala tabri
komentar teuntang masalah /nv/w;
sebentar ~ scbentar malam, ki siuroe
tujoh go leuho;
- buta 1 beungoh that; 2 suboh itam; 3
suboh capi'ie
pagi-pagi n beungoh-beungoh: pd hari
Lebaran anak-anak bangun ~ bak uroe
raya aneuk miel jibeucloh beungoh-
beungolr,
kcpagian cak a awai tliat, beungoh
that;
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sepagian cakn ban sibeungoh nyoe
pagina n 1 on buku; 2 halaman; 3 ark
muka surat
pagoda n meunam meulapeh teumpat
ibadah bak nanggroe Siyam, Jepun
atawaCina
pagon a 1 lag^ set; 2 kekai
pagu n 1 para; 2 loteng; 3 sand^g
pagun n tangkoh
pagupon n geureupoh mirapati
'pagut V, memagut v 1 coh; 2 catok; 3
batok; 4 cutok; 5 patok




memagut v 1 wa: tiba-tiba ada orang
yg ~ dari belakang hcma dithe na
ureueng nyang wa rhet likoi; 2 um
paguyuban n 1 keulom}X)k; 2 jama'ah
pah cakl^ 1 yah; 2 abu; 3 abi; 4 bapak
paha n pha;
diberi betis hendak ~ , ph tabri ate
jilak^ jantongpb; tcrcubit ~ kiri, paha
kanan pun merasakan sakit, ph tacuiok
mata meuidongp/?;
~ belalang 1 aki darut; 2 peuniti; 3
per;
sepaha ark num 1 sisen; 2 seperpeuet
pahala n 1 pahla; 2 pala; 3 sawab;
berpahala v meupahla
paham n 1 pikeran: - nya tidak
bersesuaian dng ~ kebanyakan orang
p ikeranjib hana cocok ngen ureueng
rame; 2 pham: ~ nya berubah bukan
nasionalis lagi pham Jib ka meuubab
kon nasionalis 1&, 3 v meuphom:
sebenamya saya sendiri tidak be^tu ~
akan perkara itu sebeutoijib Ion pib
hana that meuphom masalab nyan; 4
careng: ia ~ bahasa Arab Jib careng
basaArab;
berpaham v meupham: golongan
oposisi - lain dng pemerintah
golongan oposisi meupham iaen ngen
peumeurinta/j;
memahami v meuphom: pemimpin
harus dapat benar kehendak rakyat
pemimp in barob bit-bit meuphom
kehendak rakyat,
memahamkan v peuphom: seorang
pengemudi harus ~ tanda-tanda lalu-
lintas sidroe supe barob tapeuphom
tanda-tanda lalu-lintas;
terpahami v peuphom: khotbahnya
tidak ~ jemaah km disampaikan dim
bahasa Arab khutbab nyan banjeut
dipeupbom le jamaab sabab
geupeugab lam basaArab\
scpaham n 1 saboh pikeran: dim hal
ini ia ~ dng saya lam masalab nyoe jib
sabobpikeran ngen Ion 2 saboh pham:
anggota perkumpulan itu tcrdiri atas
orang-orang yg ^  anggota kelompok
nyan mkeuh ureung-ureueng nyang
sabob pham
pahang aik n reuhang
pahar n dalong teumaga
pahatnpheuet
berpahat v 1 teupheuet: pintunya
dibuat dari kayu jati yg ~ pinto ryan
Jipeugot dari kayee Jato teupheuet, 2
meuuke;
mcmahat v pheuet: seniman itu
sedang ~ patung seniman nyan
teungoh Jipbeuet patong;
pemahat n ureueng nyang pheuet
pahit a phet: pengaiaman yg ~
pengalaman nyangpbet.
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~ dahulu, manis kemudian, ph
meuphet-phet ile pb\
~ darah panyang umu; ^  lidah narit
nyang beuna; ~ maung 1 phcl that,
phel meuh'ong; 2 ki (segala macam




sepahit a?, ~ manis saboh bantai 6h
pahlawan n 1 palawan; 2 beuhe: ~
bakiak lakoe nyang teumakot keu
binoe; - keslangan ureueng lhab
darah
pailit a bangkrot: perusahaan itu sudali ~
perusaliaan nyan ka bangkrot;
kcpaiiitan n 1 teungoh bangkrot:
pe^gang itu sedang mengalami ~
ureueng meukaf nyan teungoh
bangkrot
paing (pahing) n uroe keuduwa
'pair/7 prdho kawai; kapai runda
^pair n grak nyang hana mcualo
pais.%/«payeh
pajan v memajankan v pcuhali;
peuleumah;
terpajan vpeuhah; peuleumah;
pajang v, memajang v 1 peuhiah; 2
peulagak; 3 peuleumah; cak
peuleumah droe: anak gadis
diharapkan tidak ~ di pinggir jalan
aneuk dara bek peuleumah droe bak
binehjalan;
memajangkan I'ato;
pajangan n pajangan; plamin;
pcmajang n 1 ureung nyang ato; 2
alat ato;
'pak cak kp apak; pak
^pak n 1 pak; 2 toeng; 3 peutoe; 4
bandila
mengepak v 1 pak; 2 bungkoh;
mengepakkan v pak;
pengepak n 1 ureueng nyang pak; 2
alat pak;
pengepakan n 1 cara pak; 2 tampeng
pakai v cak 1 sok; ber ~ v sok: pelajar
SLIP ~ seragam putih biru aneuk
SLTP Jisok seragam puteh blau ; 2
boeh satu gelas es teh ~ gula saboh
glah te dingin boeh saka; ~ jangkar
Kap taloe saoh;
mcmakai v 1 sok; - baju kebaya sok
bajw kebaya; ~ jas hujan sok jah
ujeun; 2 pake: ~ huruf Braille pake
huruh Braille', 3 patch: ~ aturan
permainan pateh atoran meuen; 4
peureulee: pembangunan gedung itu ~
biaya yg besar pembangunan gedong
nyan peureulee biaya nyang rayekr, 5
ek: ~ pesawat terbang ek kapai
teureubang; 6 peukeurija: la ~ dua
orang pembantu Jih jipetikeurija dua
droe pembantw, 7 peuseutel: pcnduduk
daerah itu masih ~ adat lama ureueng
gampong nyan manteng geupeuseutet
adatjameuen;
memakaikan v 1 peusok: ia ~ baju pd
anaknyajih jipeusok bajee aneukjih; 2
pake: tidak baik ~ adat kita di daerah
ini hana get tapake adat droeteuh bak
daerah nyoe;
tcrpakai v 1 teusok: sepatunya yg
ditinggalkan di tangga masjid ~ oleh
orang lain sipatujih n)>ang ditinggai
bak reunyeun meuseujid teusok le
ureueng laen; 2 teupake: barang bekas
pun kadang-kadang masih ~ barang
beukaih pih meujan-jan manteng jeut
teupake; kebiasaan itu masih - di
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daerah itu kehimaan nym manteng
teupake i daerah nyan;
pakaian n bajee; ~ adat bajee adal; ~
dalam bajcc dalam; ~ dinas bajcc
dinah; ~ dunia bajee donya; hamil
baj& mum^; ~ hidup ki bajee udep;
~ ihram baj& ihrain; ~ kebesaran
bajee kebesaran; ~ kuda taloe guda; -
militer bajte militer; ~ renang baj^
meulangiie; ~ resmi bajee resmi; ~
santai bajee santai; - seragam bajee
seuragam; - sipil baj^ sipil; ~ sipil
harian (PSH) bajee PSH; ~ sipil
Icngkap (PSL) baj^ PSL; ~ tidur
bajee eh;
bci^iakaian v 1 sok baj^: tunggu
sebentar, la sedang ~ preh siaf, jih
teungohjisokbajee^ 2 meungui;
pcmakai n ureueng nyang pake;
ureueng nyang sok;
pemakaian a card pake;
sepemakai n sigoe tren
pakan n I beuneung po teupeuen; 2
eumpeun: ~ burung eumpeun cicem;
~ udang eumpeun udeung; ~
bambur Tern pakan yg diberikan
secara tersebar, lidak dilempatkan pd
salu tempat khusus
pakar n ureueng alili; pande; ceureubi;
~ balsem cak ureung pande nyang
cakap suka ate (pakar yg gemar
mengomentari apa saja yg disukainya
secara enteng dan seenaknya); ~
bidang iimu ureueng ahli nyang pham
lam saboh eleum^, miseujih biologi,
kimia, fisika; ~ rujuk ureueng ahli
nyang jibantu redaksi lam saboh
majalali;
kepakaran n keahlian; ~ nya dl
bidang ekonomi telah diakui banyak
kalangan
pakat n sepakat; setuju; sependapat;
mufakat;
berpakat v bersetuju;
memakati v 1 menyetujui;
memufakati; 2 menasihati
pakcik akr pacut; ayahpacut; ayahcut;
ayahmuda
pakdewAryahwa
'pakem a get jimumat (tt rem); makan;
meuleukhap: rem sepeda motor itu
sangat ~ rem kereta nyan get that
jimumat
'pakcm n calitra wayang
'paket n pat^ barang lam bungkoh;
balot
^paket n bheue atawa bagian nyang ka
meuhat nibak buet
pakis n 1 (bak, on) paku; 2 lambideng,
bideng
~ bersLsik bak sisek naga; ~ berdaun
panjang bak cula naga; ~ laut bak pi
'paksa I V paksa: kawin ~ kawen paksa;
keija ~ keurija paksa; bongkar ~
bongkar paksa", 2 n mekreuh; perkosa:
negara diktalor memerintah dng ~
nanggroe diktafor Jipeurintah ngen
cara mekreuh;
memaksa v paksa: f)ara pembajak ~
pilot mendaratkan pesawatnya di
pelabuhan udara itu peumbajak
Jipaksa pilot peutren kapai bak
peuiabohan udara nyan; sudali
dilarang masuk, tetapi mereka - juga
ka han Jibi tameng tapi awak nyan
Jipaksa cit;
memaksa-maksa v paksa- paksa:
anak itu ~ orang tuanya menjual tanah
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untuk membeli sepeda motor aneuk
t^'an jipaksa-jxiksa ureueng chik jih
geitpubloe tanoh keit geithloe homla;
memaksakan v 1 peupaksa: kita tidak
boleh ~ kehendak kita kpd orang lain
tanyoe h 'anjeitt tapeupaksa makeiLSUci
tanyoe bcik ureueng hen; 2 paksa
droe: jika tidak mampu, Anda jangan
~ diri meunyoe h'an ek Jroen bek
neiipaksa droen;
terpaksa v teupaksa: kami -
menerimanya km tidak ada jalan lain
kamoe teupaksa meuteurimong sabab
hana jalan hen;
kctcrpaksaan n ehwai teupaksa;
paksaan n paksaan: tidak ada ~ dim
agama hana paksaan Jam agama;
pemaksaan n earn paksa
^paksa n watee nyang get
^iiksa n 1 sayeuep; 2 pihak; 3 si, blah
paksl n nan cicem; paksi
paku n \ labang; 2 pasak; ~ buta paku
kcling; ~ jamur labang payong; ~
payung labang payong; - sekrup
labang siloop; - ulir labang sikrop;
beipaku v 1 meulabang: sepatu itu
tidak ~ solnya, tctapi hanya dilekalkan
dng lem sipatu tiyan hana meulabang
tapakjih tapi Jiboeh lem sipatu: 2 ki
meukreueh: mereka tetap - pd
pendirian semula a\vak riyan teutap
jimeukreueh ngen peunclirian a\wi:
niemaku v 1 peh labang: - peti papan
pSi labang bak papeuen ; 2 ki
meulabang (tt hate, perhatian);
mcmakukan vpeh labang;
terpaku v 1 meulabang: peti-peti
barang yg akan dikirimkan semuajiya
-peiitoe barang nyang Jikirem
mandum meulabang; 2 ki teudong:
penjaga gawang itu ~ kctika tcndangan
bola lawan mendadak mcmbobolkan
gawangnya peunjaga gawang nyan
teudong watee lawan jisipak boh
mendadak lam gawang Jih; 3 ki
teu'iem: ia duduk ~ sambil
memikirkan nasibnya Jih Jiduek
teu 'iem sira Jipike keu naseb dwe; 4 ki
meukumat: pesan ibunya sudali ~ di
sanubarinya peusan makjih ka
meukumat lam hatejih; 5 ki ng'op:
perhatiannya ~ pd masalah yg satu itu
saja perhatianjih ng'op bak masalah
nyang saboh nyan manteng
pakuh n eunggang gadaig
pakuk, nicmakuk y tak; sakai
pal n patok batte keuseunipat jarak
pala, sepala-pala adv peubuct bek
siteungoh-siteungoh; beusamporeuna;
2 teulanjo
palagan n 1 prang; 2 midcun prang; 3
geulanggang
pala! n payeh cungkol bileh
palak hik a 1 hugop; 2 bcurigcn; bind;
bcungch; 3 beuhcu: pasukan itu
inemang ~ pasukan n}'a)i memang
beuheu\
memalak v peukaru: pcmuda itu ~
pejalan kaki aneuk muda ityan
Jipeukani ureuengJak wet-wef,
memalak! v cak peukani: prcman yg
suka - pedagang itu diringkus polisi;
pcmalak n tukang peukaru
palang n ampeueng; beunteueng;
neurok; palang;
- pliitu pacok; - penutup puitu
aneuk euntok; ~ atap jareng; jeujareng
mcmalang vteupang
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palet n papeun teiimpat jampu cetm
lagee bangon prise nyang jingui le
tukang meulukeh
'paling, berpaling v 1 palmg (wie, ii
ncuen): ia begalan sambil ~ ke kiri dan
ke kanan jih jijak sira jipaleng u wie
ngen u neiien\ 2 ki minah; gantoe: kita
hams ~ kpd barang produksi dim
negeri tanyoe haroh taganloe nibak
barang produksi lam nanggroe; 3 ki
moreutad: ia telah ~ dr agama yg
dianutnya jih ka Jimoreutad dr agama
ygjimat;
~ lialuan puta haluwan; sembah
harm setia;
nicmalingkan v peupaieng
- haluan peupalaig haluwan; ^  muka
1 peupaieng muka (u wie, u neuen; u
likot); 2 liana setia
^paling adv teu-; paleng: anaknya yg ~
besar duduk di kehus 3 SMA aneulgih
nyang paieng rc^ek ka glah Ihee SMA;
paling-paling a 1 tliat: anak ini ~
(bathat) anenk nyoe timgang that, 2
paleng le, paleng manyang: gaji
pegawai itu lidak besar, ~ hanya cukup
untiik hidiip sederhana gaji peugawai
iryan liana rayek, paieng le cuma sep
ken udep seudeurhana
palsu a lancdng; peuleusu; sulet; tip^
palu n palee;
berpalu-palu vtuka barang; meukat;
ber]}alu-paluan v meupoh-poh;
meupeh-peh
memalu v peh: dia sedang ~ paku pd
dinding jih teungoh jipeh labang bak
binteir,
palu-mcmalu v meupeh-peh
paluan n poh ngen pal^
paluh n 1 brawang; beurawang; paloh;
rawang; 2 alue; 3 siwong
palun, berpalun-palun v mupalet-palel;
meulilcl-lilet;
memalun v palet; lireh
palung n palong; uyok
pamah n Ihdk
paman n apa; teungku wa; abucek;
ayahcek; pacut; apateh; apangoh;
apalot
pamer n dengdeng; peuleumali;
peutunyok
pamit V lakte idin woe atawa bungka
pamor n mulia: sekalipun tidak berkuasa
lagi, ia belum kehilangan ~ bahpih jih
hana le jimaf kitasa lapi jih manteng
mulia;
bcrpamor v mulia: sejak kejadian itu
ia bukan orang ~ lagi di depan anak
buahnya dari keujadian nyan jih kon
ureueng mulia le i keu aneuk huahjih
pampa n blang padang; padang
naleueng
pamrih n mcuniet mita laba cara hana
leumah ri
panah n 1 aneuk panah; 2 gando; busu;
3tanda;
~sumpitandamak
panar a talie; hireuen; teumangeu-
mangeu; teubinga
panas a 1 seuuem; seumeunga: air
mendidih itu sangat ~ ie ju nyan
seuuem fhal; 2 hugop: saya merasa ~
di dalam mangan ini hugop (hat Ion
lam ruangan n)oe ; 3 khueng: pd
musim ~ sawah menjadi kering dan
tanali retak-retak bak musem khueng
blang ka tho, fanoh crah; 4 paneuli: -
nya sudah turunjih ka jitren paneuh; 5
beungeh dia mendengar berita itu jih
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heimgeh jideimgo haha nyan\ 6
geunteng: keadaan beaibah jadi ~
keuadaan ka meuubah, nyoe ka
geunteng', 7 scuuem: uang ~ inudali
didapat mudali juga dihabiskan peng
seueum mangat hak tateumenng
niangat tapenabefr,
- setahun diliapuskan hujan seliari, pb
sithon kliueng siuroe ujeuen pb; ~
tidak sainpai petang pb meiitamah
siisah nibak nyang ka; disangka ~
sampai petang, kiranya hujan tengali
hari pb tapike seunang seulamajili, 'oh
tanjo na musibah saiupoe meularat;
redup atau ~ keras> pb udep atawa
mate; naseb-naseb; sudah ~ berbaju
pula, pb ka susah meutamah susah; tak
lekang oleh ~, pb ban meuubali sabee-
sabee;
- bara 1 seuuem lagee bara; 2 ki
beungeh lam ate; ~ berdenting tarek
uroe; buatan scuucm peuneuget; ~
bumi siimber encrgi lam bumoe; ~
hati 1 iri lliat; 2 sakct ale; ~ keras
tarek uroe; - kuku rcuam; ~ matahari
seuuem uroe; ~ rezeki ki susah mila
raseuki; - sengangar tarek uroe; -
terik tarek uroe; ~ tubuh suhu tuboh;
panas-panas a seueum-seuuem; ~
tahi ayam seuuem-seuuem ek manok;
berpanas v meuade;
berpanas-paiias v meuen uroe;
mcmanas v meutamah seuuem;
memanas-mauiisi v/r/peuseuuem;
nicmanasi v peuseuuem: mataliari ~
bumi matanroejipeiisenuem bumoe;
mcmanaskan v 1 peuseuuem: Ibu ~
sayur Mak geupeusetieum gule; 2 ki
peugeunteng: peristiwa penembakan
para demonstran itu telah ~ suasana -
keuadaan jipeugeuntmg le peristiwa
demonstran nyang keunong timbah,
terpanasi v 1 keunong seuuem; 2
tcupeuseuuem;
pemanas n alat peuseuuem; ~ sajian
teumpat peuseuuem makanan;
pemanasan n cara peuseueum;
kepanasan 1 n seuuem; 2 n hugop; 3
keunong uroe; 4 a seuuem that
panca num 1 limong; 2 jaroe ban limong
neuk (aneuk)
panci n beulangong beusoe atawa labo
pancing n kawe;
mata ~ mata kawe; gagang ~ go
kawe; tali ~ taloe kawe;
mcmaiicing vkeumawe;
-pcrkciahian keudang;
terpancing v 1 keunong kawe: banyak
ikan besar ~ le that eungkot raya
jikeunong kawe, 2 ki keunong padan;
pancingan n eumpeuen;
pemanclng n ureueng keumawe; alat
kawe: seorang ~ haras sabar sidnx^:
weueng keumawe harohjisaha;
pemancingan n cara keumawe
panda! n I careng; 2 pande; 3 tukang;
juni
pandir a beubai; ngeut; seudee; sapeh;
ratte
panen n musem keumeukoh
panggil, memanggil v 1 hoi; sm;
sanggroh; tawok; lawot; 2 uroh;
sawok; 3 cak seubut
mcmanggii-manggil v meulidi
panggilan n sru
pangkas, berpangkas v koh (ok):
rambutnya gondrong, tidak pemali ~
ofg'ih meunti-rui panyang hantom
jikoh;
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memangkas v 1 creue; reuiek;
ramp^; reunteh; rinteh; 2 koh ok;
pangkasan n base koh;
pemangkas n 1 alat creue; 2 tukang
koh ok;
pemangkasan n cara creue, cara koh
pantas a 1 patot; pantah; ade; 2 padan;
padra; 3 meukeunong that; 4 mte; 5
dhiet; ceudaih
pantat n 1 leubo; 2 boh punggong;
reumbong;
~ pantat pracai;
memantati v pweulikot; hana pupe




qari n qari (again): ~ yg mewakili Aceh
bcrasal dari kota Lhokseumawe qari
nyangjeutkeii wake Aceh asai jih dari
Lhokseumawe
qariah qariah (iiieng)
qasar n Isl qasar
menqasar v qasar
qiamulail n Isl qiamulail
qiraahn/v/qira'ah
qu'aat n qira'ali
qudsi n hadis qudst
Quran n C^ran: setiap hari dia
membaca~ ///? uroe jih jibaca Quran
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R
^raba v 1 mat, raba; 2 syek, sangka,
duga;
raba-rabaan vcak mat-mat: adegan ~
pd film harus dihilan^<an adegan mat-
mat lam pelem pc^ah peugadoh;
meraba v 1 mat orang buta itu ~
tongkatnya ureung buta nyan geuraba
tongkatgeuh; 2 pardksa: penjaga itu ~
saku orang yg dicurigainya peunjaga
r^an jipar^a keh ureung nycmg
Jicuriga; 3 duga: kami tidak dapat ~ isi
hatinya kamoe hanjeut meuduga
hatejih;
mcraba-raba v 1 mat-mat 2 duga,
sangka: melihat geiak-gerlknya, orang
dapat - maksudnya jikalon bak
tingkabjih ureung ka jiteupeu
makeim(djih\
mcrabai v mat-mat, raba-taba: ia ~
seiiiruh tiibuh anak yg pingsan itu km
mungkin ada yg luka //7r jiraba-raha
hadan aneuk n)fang paman nyan
sahah mungken na iryang luka;
teraba v meuraba, teuraba: saya mau
mengambil gula tetapi ~ gatam Ion
neuk cok saka tapi karoli meuraba
sira\
teraba-raba vmeuraba-raba;
peraba n tukang raba
'raba Mk, meraba v bengeh
peraba n bingkeng
raba-nibu a meukarat-karat
'rabak a beukah: bajunya ditarik sampai
~ bajeeJih jitar^ sampe beukafr,
merabak v pr'iek: dng marali ia
memukul dan ~ baju lelaki itu jih Jipoh
ngen Jipr'iek bajee ureueng agam
nyan\
rabak v, terabak v teutet, tutong:
kampung itu ~ sampai habis gampong
nyan tutong sampe abeh
raban n su aneuk manyak umu 5—8
buleuen;
meraban v peugah haba (aneuk
manyak)
rabana Ar n rabana: ya rabana, ya
rabana;
rabas Mk n ie tit^;
merabas v meut^t^
rabat n kureung (yum): jika membeli
dim jumlah yg besar, anda akan
mendapat ~ 10% neunyoe nebloe ie.
droen meuteumeng yum kureueng
siploh persen;
merabat v peukureueng yum
rabet v, merabet v inchok: masyarakat ~
pencuri itu pancuri nyan jiincliok le
ureueng gampong
rabiulakhir n molod akhe
rabiul awal n buleuen molod
'Rabu n Rabu
hari - terakhir setiap bulan arab rabu
abeh
'Rabu Mk n s'up; xx
besar~,A:/bangai
Vabuk/rkulat
'rabuk n 1 baja, 2 pupok
~ buatan baja pabeurek; - garam baja
pabeurek; ~ hijau baja ijo;
merabuk v boh baja, boh pupok;
merabuki v peubaja, peupupok
^rabun a rabon, kabo, hana peungeuh
(mata): orang tua itu sudah ~ matanya
ureung tuha r^an ka kabo matageuh;
~ dekat rabon to; ~ jauh rabon jioh; ~
senja rabon sinja; - ayam rabon
manok;
berabun-rabun v meu'en pet-pet;
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kerabunan n rabon
^rabun n asap (clari on/dupa teutct)




rabung n 1 tampong 2 a raya, (bicara):
cakap - rc^'a fiaba;
merabung v peumanyang
rabutvtarek;
merabut v bet: ~ rambut bet ok
racak Mk, meracak v ek: ~ kuda ek
guda
'racau, meracau v wewen: sepanjang
sakitnya ia ~ lam saket nyan jih wewen
sabee
Vacau Ailti7caca
Vacik V, meracik v cang: ia ~ mentimun
hingga menjadi potongan tipis-tipis jih
Jicang boh timon nyan lipeh-lipeh; ~
tembakau cang bakong,
racikan n neucang: ~ nya kurang balk
hana get neucang Jih\
seracik n sikrak, sikrck
^raclk n tarcn;
meracik v theun tar^
^racik v, meracik v jampu, adok: ~
jamu jampu bahan keii jamu; ~ obat
adok ubat;
racuh v, meracuh v cuweu: ia senang ~
adiknya jih jigaiak that jianveu
adekjih\
racun n I racon: ia bunuh diri dng
makan ~jih jipoh droejipajoh racon 2
ki racon: banyak bacaan yg menjadi ~
jiwa para pemuda le bacaan nyangjeut
keu racon baten aneukmuda', 3 tuba;
beracun v meuracdn: ada kepiting laut
yg ~ na bieng nyang meuracdn;
meracun v pcuracon: ~ tikus
peuracon tikoh;
~ hati peurao)!! hate: scnyumnya ~-
hali seunyomjih peuracon hate,
meracuni v peuracon: pemerinlah
melarang bacaan yg ~ jiwa para
remaja peumeurintah geularang
bacaan nyang peuracon bat 'en aneuk
muda;
peracun n tukang racon;
keracunan n keunong racon
radcrrAnmajelih;
~ agama majelih agama
rada v, rada-rada v bacut: ~ gila pungo
bacut; - miUial meuh'ai bacut;
radah, meradah v koh
radaiM'«sirep




meradakkan v ch'op, top
radak Mk, meradak v meulangga;
'radang, meradang a bcungch: dng ~ ia
pergi mcninggalkan kami sabab
beungeh that jihjijakjitinggai kamoe,
meradangkan v beungeh (keu);
peradang n bingkeng
Vadang n radang: - paru-paru radang
paru-paru;
~ ambing (radang susu) radang
ambing; ~ busuk bcrgas kudeh; -
limpa Dok (penyakit akut) radang
limpa; ~ otak radang utak; ~
tcnggorok radang taku; ~ tulang
radang tuleung;
meradang keumeung: luka pd
kakinya ~ luha bak akijih ka
keumeung
radar rt radar
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raden Jwn\ teuku, ampon 2 cut;
~ ajeng JW cut; ~ ayu pocut, cut nyak;
- mas ampon; - roro Jw cut
radio n 1 radio: dia mendengarican -jih
Jidemgo radio; 2 pemancar radio; 3
pesawat radio; ~ dengkul ki radio
meuigo; ~ kaset tip; ~ panggil radio
panggil; ~ portabel radio ubeuet; ~
transistor radio;
meradiokan v kdi^m biita bak radio
rafiamulia
rafiky^r n sahbat, ngen, rakan
raflcsia n raflesia
Vaga n raga: ~ buah-buahan raga boh
kayee;
meraga a 1 lag^ raga; 2 meubuiee;
meraga-raga v meuraga: dia
mengirimkan mangga - ke rumah
saya jih jifdrem boh mamplam
meuraga u tvmoh Ion
^raga n bola awe; takraw
^raga n badan; tuboh;
beraga v meula^k;
meraga v meulagak;
meragakan v peulcumah gamba: dng
~ pelajaran, anak-anak lebih cepat
mengerti aneuk miet bagah meuphom
peulqjarcm ngen tapeuleumah gamba;
peraga n 1 ureung nyang galak
meungui; 2 pragawati; 3 Dik alat
praga;
pemeraga n praga^^'ati: ia menjadi ~
busana pengantin daerah Lampung
Jeulkeu pragawali bajee dara bam
daerah Lampung^
memperagakan v sok (baju, topi,
sepatu, dsb): ia akan ~ pakaian batik
jih jineuksok bajee batek
Vagam n 1 tabiat; prango: lain orang lain
~ nya la<m ureueng laen prango; 2
macam; jeneh: di toko itu banyak -
permainan bak toko nyan le that
macam meuneuen; 3 irama; 4
wareuna; curak: kain yg bagus ~ nya
ija nyang lagak curaigih; 5 Ling laras
(tt bahasa); banyak orang banyak ~
nya, pb rame ureueng le liaba;
~ bahasa Ling ragam basa; ~ baku
ragam baku; ~ cakapan ragam biasa;
~ hormat ragam horeumat; ~ kasar
ragam gasa; ~ lisan ragam lisan;
rcsmi ragam resmi; ~ santai biasa; ~
tulis ragam tuleh;
bcragam v meuragam; meuwareuna-
wareuni;
ramai ~ , rimbun menyelara, pb laen
kmeng laen eungkot;
beragam-ragam v meubagoe ragam;
meragam v 1 meunyanyi; 2 boh
wareuna;
meragamkan vpeuragam;
seragam n seuragam; saboh
ragam: baju ~ baj& seuragam;
menyeragamkan v peuseuragam;
pesaban: ^ peraturan tt pajak
kendaraan di seluruh Indonesia
peuseuragam peuratoran masalah
pajcdc keundaraan di Indonesia;
penyeragaman n jeut beuseuragam:
hendaklah ada ~ dim pengajaran
bahasa adak jeut beuseuragam lam
peuiajaran basa;
keseragaman n masalah seuragam
Vagam a saboh hate; sapue padan:
penduduk kampung itu kurang -
rupanya rycmkeuh, ureueng gampong
nyan hana sapue padan;
meragamkan v peusaboh hate;
peusapue padan;
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seragam sebahu n saboh hate (tt
lakoe binoe)
'ragang, meragang v meumat: ia jatuh
ketika ~ tembok jih rheut wat^
jimeumat bak binteh;
^ragang v seurang (kuta dsb); ~ gawe,
pb peulaku ineng
^ragang «, ragangan n rangka; kuda-
kuda
'ragi/71 ragoe;
beragi v 1 meuragoe: roti yg tidak ~
ruti nyang hana meuragoe; 2 meubusa;
keumang: ketan itu mulai ~ bu lekat
nyan ka mulai meubusa;
mcragi v boii ragoe: - ketan boh ragoe
bu lekat;
meragikan v peuragoe;
pcragian n cara peugot ragoe
^ragi n wareuna (ija); curak (batek): kain
tenunan yg elok ~ nya (fa tenun nyang
get wareunajih\
meragi v boh wareuna (ija)
ragib a galak tJiat; asyek: dia membaca
Alquran dng~y/77 a\yekjiheuet
ragil^ntulot
Vagu a 1 ragu; bimbang: ia masih - ,
arah mana yg akan diambilnya jih
manteng bimbang jalan toh tryang
jineuk cok; 2 sangsi: ia - akan
kejujuran pemuda itu Jib sangsi
pcmnda nyanJujor,
ragu-ragu a bimbang; hana peucaya;
meragukan v 1 ragu; sangsi: saya ~
kebenaran laporan itu Ion ra^
laporan nyan bentoi\ keaslian sajak ini
~; Ion ragu sajak nyoe aseuli;
kcraguan n ragu-ragukeuh: ~ mu
itulah yg menyebabkan kamu celaka
ragu-ragukeuh nyang peuget droen
cilaka
^ragu Mk, meragu v peukaru: jangan ~




ragut, meragut v pajoh naleung
rahak Mk n neuheuk: kalau ia batuk, ~
nya tidak dapat keluar watee jibatok
neuheuiyih h 'an jitem ieubit
rahang w jumoh; ~ atas jumoh ateueh; ~
bawah jumoh miyop
'rahap n ija top mayet;
merahap 1 top mayet: kami ~ mayat
itu dng kain batik kamoe meutop
mq)>et nyan ngen ija batek; 2
peulimbot: ia ~ tubuhnya dng kain
basah jih peulimbot badan jih ngen ija
basah;
merahapkan v top;
perahap n ija top
^rahap, merahap v 1 dong;
merahap v dong: burung pipit
berkawan-kawan teibang ~ hinggap di
mayang padi cicem pala
jipeumeukawan jidong bak bak pade;
2 gom droe; 3 meuteuot: ia ~ ibunya
seraya menangis lersedu-sedu jih
jimeuteuot di sampeng malg'ih sira
jimo
raharja a makmu sijahtera
rahasia 1 n ralisia: ia mencoba
mengorek ~ temannya, tetapi tidak
berhasil f ih jichi kurek rahsia ngenjih
topi hana hase\ ~ alam rahsia alam;^.
pintu ~ pinto rahsia', 2 n kiat: dltfi
buku itu diterangkan ~ bermain sulap
lam buku nyan na jituleh kiat meuen
sulap; gerakan ~ gerakan rahsia",
- alam ralisia alam; ~ Jabatan rahsia
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jabatan; ~ negara rahsia nanggroe; ~
umum rahsia umum;
berahasia v 1 mciirasia: di antara
kami sudah tidak ~ lagi antara kamoe
hana le mcurahsia; 2 cak meurahsia
(ngen): jangan ~ dng orang yg tidak
dapat dipercaya hek meurahsia ngen
ureueng n^'ang hanjeut tapeucaycr,
merahasiakan v peurahsia; peusom:
untuk kepentingan penyelidikan, polisi
~  nama-nama penyelundup keu
pet^elidikan pulisi jipeurahsia nan-
nan penyelundup;
rahasia-rahasiaan v meurahsia-
rahsia: antarkami tidak ada ~ antara
kamoe hana le meurahsia-rahsia;
kcrahasiaan n rahasia: untuk
menjamin ~ nya, surat ini dimasukkan
ke dim sampul mangat teujamin
rahsia, surat nyoe payah tapeutamong
lam amplop;
rahayu a seiilainat
rahim n pcranakan; kandongan: ayahnya
meninggal dunia kctika ia masih dim ~
ibunya yahjih meninggai watee Jih
manteng lam kandongan malg'ih
rahmat n 1 rahmat; 2 karonya (Allah);
berkah (Allah): berkat ~ Allah kita
dapat bertemu lagi ngen rahmat Allah
tanyoejeut tameurumpok lorn;
raib vgadoh; gaeb
'raih v 1 leugol; 2 meuteum^;
mcraih v 1 leugot ~ anaknya ke
pangkuannya jileugot aneukjih lam
leumung; 2 meuteumee;
meuteumeung: ia beriiasil ~ gelar
doktor dim ilmu ekonomi Jih
Jiteumeung gelar dokto lam eleiunee
ekonomi; 3 peusapat: satu demi satu
pemain kita - angka, mengej'ar
ketinggalannya sidroe-droe peumeuen
tanyoejipeusapat angka; 4 ki cok hate:
~ hati cok hate; ~ dng uang cok hate
ngenpmg;
teraih v teuj'angko: haiga-harga sudah
tidak ~ lagi oleh rakyat yumjih hana
teujangko le uleh rakyat
^raih, mcraih v bloe publoe:
pekegaanya ~ buah-buahan buet Jih
bloe publoe boh kc^ee;
peraih n tengkulak (ikan, buah-
buahan, dsb)
rais n 1 petua; pemimpin; 2 presiden;
~ am petua umum: rapat pengunis
harian dipimpin oleh ~ am rapat
pengwvh harian Jipimpin le petua
umum; ~ awal petua sa: ia diangkat
sbg awal pd organisasinya Jih
Jitunyok keu peutua sa lam
oraganisasiJih;
rais, meraisi'seumampoh
raja n 1 raja: negara kerajaan diperintah
oleh seorang ~ krajeun geupeurintah
le sidroe raja; 2 sultan; 3 ureueng
nyang layek pengaruh bak saboh
teumpat: ~ minyak raja minyeuk; 4
ureueng nyang na keistimewaan
khusus: ~ kumis raja mise; — copel
raja pancuri; 5 binatang nyang leubeh
kuasa: ~ buaya raja buyer, - jin raja
Jai; 6 boh catu; 7 kartu (truf) nyang na
gamba raja; - adil ~ disembah, ~ lalim
~ disanggah, pb raja yg ade raja
taseumah raja laklem raja tasanggah;
tiada ~ menolak sembah, pb liana buya
glak keu ie; ~ badar ija puteh; -
brana Jw hareuta, atra; - hutan raja
uteun; - laut laksamana laot; ~ muda
1 raja muda; 2 waki raja bak nanggroe
jajahan; ~ limba raja rimba; singa;
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rimueng; ~ sehari raja siuroe; ~ singa
Dok raja singa; - udang kleung laot;
beraja v 1 lagee raja; jeutkeu raja; 2
peiihamba droc (keu): semua rakyal
scluju ~ pulra mahkota mandum
rakyal setujii peuhamba droe keu
aneuk raja; 3 na raja: negara republik
tidak ~ , tetapi berpresiden nanggroe
republik bana raja tapl presiden;
bcraja-raja v na adat: baik-baiklah
anakku, supaya engkau taliu ~ beuget-
get neuk, mangat ka leupeu adat;
mcraja v 1 ban nyang glak droe; 2 cak
maliaraja;
mcrajai v 1 jeutkeu raja: jin hitam ~
rimba itu Jen itam Jeutkeu raja lam
rimba nyan; 2 kuasa: dia pemah ~
kolam renang pd PON yg lalu; ~ diri
jih natem jikuasa kulam renang bak
PON nyang kalheueh; 3 ki pengaroh:
hall akan ~ seluruli jiwa hate
JipeungarohJiwa;
merajakan v 1 kl beueut keu raja:
Anakanda tiada ingin menjadi raja,
baiklah Ayalianda ~ Adinda Aneitknda
hana galak Jeutkeu raja, leubeh get
Ayahanda beueut Adinda keu raja; 2
peuutama: ~ uang dan pangkat
peuutama peng ngen pangkat,
kcrajaan 1 n krajeun: ~ Inggris
krajeun Inggreh; 2 n tanda-tanda
kebesaran raja: payung - payong raja;
takhta ~ tahta raja; 3 kin marwah raja:
setelah Nenekanda berpulang, ~
dipegang oleh Ayahanda Iheueh
neknda meninggai, marwah raja
gewnat le Ayahnda; 4 n wilayali
kuasa: sebelali utara, negara itu
berbatas dng ~ Belanda blah tunong
nanggroe nyan meubatah ngen
wilayah kuasa Blanda; 5 n sifeut raja:
jika tiada dikctahuinya tujuh perkara,
tiada scmpuma ~ nya meunyoe hana
geuteupeu tiijoh pekara /jana
sampuma sifeut raja bak gopnyan
Rajab n 1 buleuen khanduri bu; 2
buleuen rajab
rajah n 1 tato;
merajah v 1 meurajah; 2 boh tato
rajalela, merajalela v 1 meurajalela:
belakangan ini penyelundupan candu
~ di seluruh dunia lawet iiyoe
penyelundupan candu meurajalela
ban saboh donya; 2 seuba: wabah
cacar ~ di negeri itu wabah cacar
meuseuba i nanggroe nyan
rajam n rajam;
mcrajam kl v rajam; seksa: maka
beramai-ramailah orang ~ orang yg
berzina itu rame-rame ureueng
JiraJam ureueng nyang meuzina nyan;
terajam v teurajam;
rajaman n scksaan
rajang v, merajang v cang: ~ tembakau
cang hakong, ~ daun pandan cang on
seukepulot;
rajangan n hase cang: tembakau ~
hakong hase cang
rajawali n rajawali
rajim n ureueng nyang keunong rajam
rajin a 1 jeumot; gjgeh: ~ lah belajar
supaya naik kelas beujeumot ka
meureuno mangat ek glah; ia - ke
ma^id Jih Jeumot that JiJak u
meuseujid;
mcrajinkan v peujeumot: untuk ~
anak-anak dim bekeqa, Ibu gum
sering mengadakan perlombaan yg
berhadiah keu geupeujeumot aneuk
murit, ibu guru kayem geupeugot
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lomha meuliadiah; ~ diri peujeumot
droe;
perajin n ureueng nyang jeumot;
pengrajin n ureueng nyang jeumot;
kerajinan n buet Jaroe;
- rumah tan^a oseuha rumoh
tangga;
~ tangan buet jaroe
rajuk, merajuk v 1 meuieu'op: anak itu
~ km ibunya tidak membelikannya
boneka aneuk nyan jimeureu 'op sabab
makjih hana geubloe aneuk patong, 2
meureu'op; meup^p^; entah apa
sebabnya ia ~ sepanjang hari aleh
pusabab jih jimeupep-pep ban siuroe
nyoe;
~ kpd yg kasih (sayang), pb saboh hai
nyang hana mungk^n teijadi;
merajuki v meureu'op keu: istrinya ~
nya km ia terlambat pulang
peummohjih jimeureu 'op keu jih
sabab teulaijiwo;
perajuk n ureueng nyang kaycm
meureu'op
rajul n ureueng agam
rajungan n bieng rajongan
rajut n 1 jareng; sawok; 2 amet; 3 ija
teurhat: kain - lebih mahal dp kain
tenun ija teurhat leubeh meuh 'ai
daripada jia teupokr,
merajut v 1 seumeurfaat 2;
seumawok; ^  badan, Id c'ut droe; ~
pemt ki theun pruet;
terajut v 1 jeut ihat; 2 meusaho:
banyak pikiran dapat dl waktu
sependek itu le pikeran nyang
meusaho lam watee nyang paneuk
lageenyan;
rajutan n ija teuibat;
perajut n 1 jarom seumeuibat; 2
ureueng nyang seumeurhat
*rakn kreksukayeepatah)
Vak n 1 para; 2 rak; ~ buku rak buku; ~
makanan rak makanan; kaset rak
kaset; ~ telur rak boh manok
raka Jwnl abang; 2 aduen; 3 cutl^; 4
pol^ 5 dalem
rakaat n laka'at; salat Subuh dua ~ ;
salat Magrib tiga - seumqyang Suboh
chnva raka'at; seumcn^ang Magreb
Ih^eraka'at,
rakah, merakah v khem meukhak'khak
rakap, merakap v 'eu ngen teuot
rakat n meunari iawak
raket n reket; reuk^
'rakit/iiak^alen
Vaki^ merakit v rok;
rakitan n neurok
^raklt, serakit num sijudo; sipasang
rakitis n peunyaket tuleueng bak aneuk
miet sabab kureueng pitamin atawa
kureueng keunong c^ya malauroe
beungoh
rakus a 1 buld; geureuda; leuha; lubha;;
haleumab; jumoh; waba; 2 ki ngap-
ngap
ralat n galat; ralat
ram n 1 cak dngkap; 2 kawat nyamok
rama n yah; ayah; bapak; pak; abah; abi;
abu; kashj,du
ramadan n puasa; ramadan
ramah a jamek; reum^ that; ramah;
beramah ramah v meututo; peugah
haba: ia suka benar ~ dng siapapun jih
galak that jimeututo ngen mandum
ureueng;
beramah-ramahan v meujamek;
meramahi vjamek: ia pandai ~ semua
tamunya sehingga betah orang
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134 ramping
bertamu ke rumahnya jih careng
jipeuja^ mandum jamee jih hingga
weueng mcauJtm galak JimeuJamee u
rumohjih\
peramah n ureueng jamek
ramai a 1 rioh; 2 gunjak; 3 seubok; 4
rame
Vamal n 1 aiioe; 2 anoe keumalon;
meramal v 1 keumalon; phai; 2 duga
S^mal n ija lingku; sampoh jaroe; ija
bungkoih
rama-rama n bambang
rambah v cah; creue; rampeh; reuntdi;
rinte; reupang
Vambai n bakrambee
^rambai n 1 bulte bak takue manok; 2
rumbeuet (uklieu)
'rambak, merambak v 1 'eu; 2
meutamah le; meutamah luwah
^rambak n keumpok kulet; kukut
^rambak, ~ cina ark n nan cicem
ramban, meramban v niita umpeuen
kameng
rambanan n umpeuen kameng
rambang a I range; bimbang; 2
barangkari: contoh-conloh ilu diambil
secara ~ amtoh-contoh t^>an jicok
barangkari;
- mata ki galak meukawra; gilak
meuineng;
merambang v keurija atawa peugali
haba nyang hana jelaih;
merambang-rambang v meurawoh:
dia hanya ~ ke seluruh kola Jih
Jimeurawoh u banditm kufa manteng
'rambat, merambat v 1 meutamah le; 2
meuniwak; 'eu; tupu; meuthee
Vambat n seuramoe reunyeun; rambat
rambih, mcramblh vjakkeumunjdng
rambut n ok; buk ok; ~ poni 6k poni; ~
lebat meuseureunga; meujahoi; le ok
rambutan n bak (boh) rambot; sejenis ~
silampara; silangpara
ram! n bak aneuh Blanda
rampai n rampon; rampoe
rampas v lampaih; ran^Dah; reubot
sayang, senjata penjahat itu tidak
sempat kami ~ sc^ang thai, seunjata
ureuengjeuheut r^Kin hana nieuleum^
kamoereubdr,
mcrampas v 1 rampafli; reubot:
pencopet ~ kalungnya sewaktu ia tuiun
dari bus pencopet Jirampaih taloe
takuejih watee Jitren dari beus; 2 chot
gateh: ia ~ uang dan kopor orang itu di
jalan Jih Jichot gateh ureueng nyan bak
Jalan iheueh nyanJicokpeng ngen kopo
gopnyan;
mcrampasi v rampaih; peureubot:
merekalali yg telah ~ harta benda
penduduk desa ini awak nyan keuh
fryang rampaih atra peundudok
gampongnyoe;
rampasan n barang base rampaih;
~ perang barang base rampaih lam
prang;
perampas n tukang rampaih; pancuri;
perampasan n cara rampaih
'ramping a ramping; pinggangnya ~
kiingjih rainpeng, terlalu ~
pinggang ~ bagai ketiding, ki sinderan




peurampeng: salah satu cara ~ tubuh
ialah dng melakukan banyak olahraga
dan mengurangi makan makanan yg
mengandung banyak lemak salah
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sahoh cara peurampeng tuboh ngen
kay^ taolahraga ngen tcpeukiireueng
peimqjoh nyang lejikandong leimiak
Vamping, merampinga ruya-niyoe
rampung a leungka; sculeusoe
rampus a ^sa marit; rampuh babah
ramu, meramu v 1 mita ngen poisapat;
rampoe;21heueb
ramuan dedaiinan rabon
ranah n tanoh data; jeureulong; paya;
bideuengeleumte
rancap /j jimakjaroe; kocok boh
randa n ineng bal^; ~ gadis bik^
^ranggung a duek teupheueng
meranggung v 1 duek teujAeueng; 2
teukui sara meuteugon bak manduwa
jaroe ngen gaki
^ranggung, meran^ung v ceugot;
leugot; reunggot
^ranggung n lampdng kawe
''ranggung n deem k'uek seuiet
rangkai n rangke; rungkhe;
berangkai v meurangkd: perisliwa itu ~




seumeng; meurangke-rangke: ~ bunga
cempaka itu disusun meurangke
rangke bungong ceumpaka rnwj
jmison; ~ kejadian yg satu dng kejadian
yg lain mensenmeng-senmeng
kenjadian nyoe ngen keujadianjeh',
merangkai v meurangke: seni ~ bunga
seni meurangke bimgong,
mcrangkaikan v peurangke: -
kejadian yg satu dng kejadian yg Iain
peurangke keujadian nyoe ngen
keujadian jeh;
n rangkaian v teurangke: ia
mengaiungkan ~ bunga kpd tamu
negara jUi jipeusok bungong teurangke
bak takue jconee neugara nyan;
~ berita brita teuran^;
perangkai n 1 alat rangk^; 2 ureueng
rangkd
perangkalan n 1 cara rangke; 2
himp^an macam-macam karangan,
sajak, dsb; 3 teususon (kata, kalimat);
serangkai n saboh rangke; seurangke
menyerangkaikan v peusaboh rangke;
peurangke
rangkak, merangkak v 1 *eu: anaknya
bara pandai ~ anatJjih ban careng




merangkaki vpeurab ngen cara 'eu
merangkakkan vpeurunoe aneukji'eu
perangkakan n cara 'eu
rangkam, merangkam v geuieumeuih;
kuet; seukuet
rangkang, merangkang v 'eu
'rangkap, merangkap v 1 kuep; gom; 2
kliop; 3 drop;
perangkap n peutah: kijang telah
masuk dalam ~ ghieh ka jitamong lam
peutah; masuk ki keunong tipte
^ran^p n gampoh, ganda
berangkap v meupasang;
berangkap-rangkapan v meupasang-
pasang meuduwa-duwa: menari ~ nari
meuduvva-duwa;
merangkap v 1 meusigo; 2
meugampoh; mat buet leubdi nibak
saboh;
mcrangkapkan v peusigo;
peugampoh: ~ baju yg tipis dng baju yg
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tebal jipeugampdh hajee nyang lijjeh
ngen Ixij^ t^wig teuhai\
perangkapan n cara peugampoh
^rangkap n judo; pasang: dia belurn
mendapat ~ jih gohlom jimeuteumw
judo
rangket, merangket v seunuet; seupot
ngen awe; ceudrie
rangkik n sijeun^ sipot laot
rangldng n rangkab; seureukab
rangkul, merangkul v uem; wa: sambil
menangis dia ~ anaknya sira moe jih
Jiuemaneulgilr,
rangkul-meningkiil v meuuem-eum;
berangkulan v meuuem: la sedang ~
dng kekasihnya Jih teungoh Jimamem
ngen cewelgih',
rangkulan n base uem
rangkum, merangkum v 1 ruguem; 2 Id
uem; wa




rangup ark I a rapoh; 2 n seurcupeh: ~
tulang, seureupeh tuleueng
ranjang/rkeuta;
~ lipat keuta lipat;
meranjangkan v paiek u ateuli keuta;
peukeuta;
seranjang n saboh keuta: kedua anak
itu biasa tidur ~ ban dnwa aneiik nyan
biasa Jieh lam saboh keuta;
bcrseranjang v ki sibadan; situbuh;
jlmak
ranbai n rante; blok
merantai v kambam; rante; carueh
ranbam, berantam v rantam; reuntam
ranbang n panel meususon; rantang
rantau n 1 ranto; taloe pasi; 2 luwa
nanggroe;; Ihok;
merantau v meuranto; meudagang;
meulandang
ranting n rantaig; aneuk cabcueng;
dlieuen
ranum a ranom; reunom; sangat ~
leubaih
rapal, merapai v 1 lapai; 2 kheim
'rapat a jap; krab; akeurab; tunjai
(ujeuen)
^rapat n duek pakat; mupakat; meusawe;
majeulih
•''rapat n nan teunaman meulata; kulet
jeutkeuubat
rapel n bheue gaji atawa p^g meunayeu
nyang jibri slgoe mandum, kulusa na
nyang leubeh, nyang gohlom jibayeue
rapi a reumpan; seurunoh; saneup;
saneut; saneuk; sigak; rambutnya seialu




'rata a data; rata; luen; ph^; sabe; sare;
rata-rata a saban lam jeumeulah;
merata vrata;
merataivpeurata;
meratakan v peurata: ayali sedang ~
halaman yg tinggi rendah ayah teungf)h
geupeurata Iheim nyang manywig
riydh;
~ jalan ki bri luweueng;
memcratakan v peurata;
merata-ratakan i^meuitong rata-rata;
pcmcrataan n cara p^irata;
scrata num mandum; bandum
menycratakan v bri th^ dum ho
^rata n kandran; kandreuen
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saat n watee: ~ ini dia tinggal di Banda
Aceh -watee moe jih jitinggai di Banda
Aceh\ - ini juga kita hams berangkat
jinoe Iqju tanyoe hafvh taja/c,
sesaat n si'at: ~ lagi upacara pun
akan segera dimulai si 'at tetik upacara
jinmlai
saba Jw v 1 jak; 2 teubiet
bersaba kl v meungen; meungunjong;
menyaba kl v saweue: ia sering ~
sahabatnya jih kayem jisaweue ngen
jih
saban a cak tip(-tip): ~ hari mereka
beijualan di pasar tip uroe awak nyan
jimeiikat bakpeukan-, - hari tip uroe;
saban-saban n 1 si'at-at; ~ dia makan
si'at-at jih pajoh bu; 2 tip-tip: ~ dia
datang keniari, ada-ada saja yg
dimintanya tip-tip jijak keunoe na pen
manteng nyangj'ilakee
sabang n Lay layeue ubict bak jalo
sabar a 1 saba: ia menerima nasibnya
dng ~ jih jitrimong nasehjih ngen
saha; hidiip ini dihadapinya dng ~
udi'p n)X)e jiiuidapi ngen saha; 2
teunang: segala usahanya
dijalankannya dng ~ inandum oseha
Jipeugot ngen teunang;
bersabar v saba;
menyabarkan v peusaba: sebaiknya
kita ~ kedua orang yg sedang
bertengkar itu leubeh got tapeusaba
ureueng twang teungoh meupake
nyan;
tersabar a paleng saba: ia temiasuk
gadis ~ di antara teman-temannya
sekelas aneukdara nyan nyang paleng
saha diantara ngen-ngen Jih lam
sahoh lokal;
mempersabar v peusaba;
penyabar n ureueng saba;
kesabaran n saba: ia pun akan
kehilangan Miya apabila diperlakukan
tidak adil dan melampaui batas jih pih
gadoh saba meimyoe jipeiilaku hana
ad^ i luwa batah
sabat V, menyabat v seupet
sabet V, menyabet v 1 seupet: km
marahnya, ia ~ anaknya sepuas hati
sabab beungeh jih jiseupet cmeitkjih
ngen ban buet; 2 seurang: pasukan itu
telali ~ dan melumpuhkan musuh dr
belakang pasukan nyan jiseurang
tnusoh sainpoe talo rhet likot; 3
rampah: pemuda itu ~ pacar kawannya
aneuk muda nyan jirampah cewek
ngen jih; 4 ki ba; meuteumeung: dim
pertandingan itu regu Indonesia
berhasil ~ tiga medali emas Indonesia
meuteutneung Ihee boh meudali meuih
lam petiandengan nyan;
tersabet v meuseupct: pei^clangan
tangannya lerasa sakit seakan-akan ~
benda keras aweuek jaroe jih saket
sang-satig na meuseupet ngen beunda
nyang kreuh;
sabetan n 1 seurangan: ia bemntung
dapat menghindari ~ lawan jih
meuuntongjUeumeimg elak seurangan
lawan; 2 ki base meurampali;
pcnyabet n 1 ureueng nyang
meuteum^ meudali; 2 alat seupet
sabit n sadeup: dng - di pin^ang petani
itu pergi ke kebunnya ngen sadeup
bak ki'ing ureueng nyan geujak u
lampoh;
bulan ~ buleuen sabet;
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menyabit v pcusadeup: ia scdang ~
rumput di padang rumput itu jih
teungoh jipeusadeup naletmg hak gle
nyan\
sabitan n base peasadeup;
penyabit n 1 ureueng peusadeup; 2
tukang sadeup; 3 alat sadeup;
sableng a cak pungo; kureueng warah:
dia diperiksakan ke psikiater untuk
mengetahui mengapa dia begitu ~ j//j
jijak pareksa bak psikiater mangat
jitupue paken jih pungo
sablon n sablon;
mcnyabion vpeusablon;
pcnyablon n 1 tukang sablon; 2 aiat
sablon;
pcnyablonan n cara sablon




penghianatan; 2 peuancd: regu itu
bertugas - pcralalan musuh keulompok
nyan tugaih jih peuancd alat mus6h\
penyabot n tukang sabol: ~ itu
akhimya tertangkap tukang sabot nyan
akhejih meuteumeung drop:
penyabotan n buet peusabot
Sabtu n Saptu




^sabuk n jalan ubiet: sepanjang pantai
terdapat sebuah - dataran rendah ban
sipanyang pante nyan na saboh jalan
ubiet nyang meu^mp'y
gunung api daerah gunong apui
sabun n sabon; bubuk sabon bubok; ~
cair sabon caye; ~ colek sabon krem; -
- cud sabon scumcurhali; ~ cukur
sabon cuko; ~ harum sabon wangi; ~
karbol sabon karbol; ~ keras Kim
sabon krcuh; ~ mandi sabon manoe; ~
wangi sabon manoe;
bersabun v meusabon;
menyabun v 1 sabon: sebelum dibilas,
Ibu ~ piring-piring kotor lebih dulu
segohlom geucucoe Mak geusabon
pingan-pingan kuto nyan dilee: 2
jeutkeu lag^ sabon: minyak goreng
yg membeku km dingin telah- ;3 ki
peunget: peulangue: ia telah ~
atasannya dng pemalsuan tanda tangan
jih hi jipeunget atasanjih jipeupalsu
tekenan; 4 cak kocok boh;
menyabun! v sabon; peusabon: ibu ~
tubuli adik yg kotor Mak geusabon
badan adek nycmg kuto\
mcnyabunkan v seumanoe: petani
itu ~ pasir putih ke badan ureueng jak
u blang nyan geuseumanoe geuh ngen
anoeputeh'y
penyabunan n cara, sabon
sabung v pculel; - selcpas hari pclang
pb top-top beureukah ng'om: biar
kalah - asalkan menang sorak, pb bak
galak hana soe ek boeh yum; - ayam
peulet manok;
bersabung v 1 meulet: c^am ~ manok
jimeulet,* 2 meupok; meuble-ble:
ombak ~ riyek jimeupok; kilat ~ kilat
meuble-ble; 3 mengamok: topan ~
bade jimeungamok; 4 ki muprang: ~
melawan ketidakadilan jimuprang
jilawan nyang hana ade; - mata
(pandang), ki meungieng mata: kedua
remaja itu - mata spt tertarik besi
berani dua aneuk muda nyan
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Jimeungieng mata lagee jitarek le
heiaoe hranr,
menyabung v 1 peulet: dulu raja-raja
Bali suka - ayam dng taruhan yg tinggi
haro jeh raja-raja i Bali geumeutaroh
le-le ngen geupeuiet manok; 2 ki
peutardh: setiap prajurit yg pergi ke
medan juang harus bertekad - nyawa
demi nusa dan bangsa; tiep-tiep
prajunt nyang jak muprang kajiniei
jipetitaroh mawong ken nanggroe; ~
jhva peutaroh nyawong; ~ nyawa
peutardh nyawong; - untung 1
peutaroh nasdb; 2 ki jak peuseutot
untong;
sabung-mcnyabung v 1 nieupok-pok:
kedua ayam aduan itu ~ berusaha
mengalahkan lawannya mandiia
manok nyan jimeupok-pok jineuk
peulalo lawan\ 2 meulet-let petir ~
tidak ada henti-hentinya; geulante
jimeidet-let hanajipiyoh-piyoh
menyabungkan v peulet: ia - ayam
jago andalannya jih jipeulet manok
agam jih;
tersabung i' meulet: km salah ambil,
ayam adikku ~ dng ayamnya sahah
salah cok, manok aclek Ion jimenlet
ngen manok jih:
persabungan n 1 bak peulet manok,- 2
hai peulet manok; 3 prang: dim - itu dr
pihak musuh banyak yg tewas lam
prang nyan pihak lawan le nyang
mate;
penyabung n ureueng peulet manok;
sebelum aduan ayam dimulai, para ~
berkumpul untuk merundingkan
besamya uang taruhan seugohlom
peulet manok jimulai, ureueng peulet
manok jimeusapat jimupdkat masalah
pengteumardh;
penyabungan n dhwai peulet
sabut n tapeh: - kelapa dapat dibual tali
atau keset tapeh jeut tapeuget keu talo
atawa lap aki; untung ~ timbul,
untung batu tenggelam, pb untong
batee lham, untong tapdh timue pb
sadah Mk n gapu;
sadak a singet: pemancangan tiang
listrik itu agak ~ teupeudong tihang
listreknyan singet bacut
sadap V, mcnyadap v 1 peh jok: petani
itu - enau untuk mendapatkan niranya
ureueng meujok geupeh jok keu
geucok i; 2 ki cue-cue deungoe: tugas
agen rahasia itu ~ pembicaiaan
lawannya tugaih agen rahsia nyan
jicue-cue deungoe lawan peugah
haba,
tersadap v cue-cue deungoe:
pembicaraan kedua pemimpin itu ~
olch dinas rahasia lawan peugah Imha
handuwa peumimpen nyan jicue-cue
deungoe le dinah rahsia lawan;
sadapan n 1 hase cue-cue deungoe; 2
hase peh jok; 3 bak Iheun i jok;
penyadap n 1 ureueng peh jok; 2 alat
rekam: agen federasi itu memasang
alat ~ di kantomya agenfederasi nyan
jipasang alat rekam i kantoujih;
pcnyadapan n 1 theun geutah: ~ karet
dilakukan oleh buruh pabrik
perkebunan karet theun geutah
dipeugel le ureueng keurija bak
pabrek kebon karet; 2 peh jok: ~-
selalu dimulai pada pagj hari peh jok
sabee geumulai ban beungoh
sadar 1 a sadar, insaf: kita harus ~
bahwa hidup ini penuh perjuangan
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tanyoe haroih sadar itdep nyoe
peimoh ngen imjtiangarr, 2 v sadar:
orang yg pingsan tadi kini sudah ~
ureueng nyang pangxan bimoe, jinoe
ka sadar, 3 v beudoh: tengah malain
dia ~ dr tidumya km bermimpi bunik
teimgoh malam jibeudoh sabah
lumpoe hana mangaf,
~ hukum sadar hukom; ~ lingkungan
sadar lingkongan; ~ wisata sadar
wisata;
mcnyadar v, ~ anvah khanduri
arwah;
mcnyadari v sadar. semua insan hams
~ taiiggung jawabnya mandum insan
haroih sadar na langgimgjawenp;
menyadarkan i' 1 peiisadan




peundiiddk mangat jiikdt KB-, 2
pcusadar: doktcr berusaha ~ orang yg
pingsan itu dokto jiusaha jipewsadar
uretteng rryang pangsan n)'an;
tersadar v 1 sadar, 2 jaga: saya ~ dr
tidiir km adanya teriak orang di luar
mmah IonJaga dari tenngeut sabab na
uretteng krip i luwa ntmoh;
penyadaran n keu peusadan usaha --
pasien yg gegar otak itu memerlukan
waktu yg agak lama oseuha keu
peusadar pasien nyang geger uUtk
nyan peureutee wxitee nyang trep-,
kcsadaran n keusadaran: ~ dia tidak
akan bembali sebelum timbul ~ pd
dirinya Jih h'an meu'ubah meunyoe
hana keusadaran droe Jilr, - diri
keusadaran droe; hukum
keusadaran hukom; ~ lingkungan
keusadaran lingkongan; ~ politik
keusadaran pulitek;
sadel n sila: anak itu didudukkannya di
atas ~ scpedanya aneuk nyan
Jipeiidiiek baksUa itangen/gati
sadis 1 a keujam; ganah; gasa: dng ~
mereka menghukum tawanannya
awak nyan keujam that Jihukom
tawananJih', 2 n ureueng keujam;
kesadisan n keukeujaman: ~ tentara
Jepang sudah diketahui oleh semua
orang keukeujaman teuntra Jepang ka
Ji thee le mandum ureueng
sado n sado: satu-satunya kendaraan yg
menghubungkan desa-desa itu





bersaf-saf a meusaf-saf: orang yg
melakukan salat di masjid itu ~
ureueng nyang seuma}'ang bak
meiLseuJid tryan meiLxaf-sqf
sagon n sagon: anak-anak suka makan ~
aneuk mietgalak thatJipaJoh sagon;
sesagon n sagon
sahabat n sahbat; ngen: ia mengundang
~ lamanya untuk makan bersama-
sama di restoran Jih Jiundang sahbat
a\vai pajoh bit bak restoran; ~ dekat
sahbat krab; sahbat tho; ~ karib sahbat
krab: dia adalah ~ karib kakakku Jih
nakeuh sahbat krab abanglon; ~
kcntal sahbat krab;
bersahabat v 1 meungen; meusahbat:
Jangan ~ dng orang jaliat bSc meungen
ngen ureueng Jeitheut, 2 ramah: ia
sangat ^Jih ramah that.
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persahabatan n persaliabatan: ~
kcdua orang itu telah beijalan
bertahun-tahun penahahatan awak
nyan chiwa ka menthdn-thon;
mempersahabatkan vpeiikiab;
sahaja k! adv 1 seubeutoijih: ~ ia tidak
tahu adat-istiadat Melayu seubeutoijih
Jih hana meuphom adat Melayu\ 2
lag^ na: dia kalau ~ makin cantik Jih
leubeh lagak meunyoe lagee na droe;
3 sengaja: hamba bemiat ~ hendak
menemui Tuan Puteri ulon tiian
sengaja neuk Jak meunimpok ngen
Putroe, ~ basahan ka jeutkeu tab'iat;
bcrsahaja a seudeurhana: orang desa
itu hidupnya ~ ureueng gampong nyan
udep seudeurhana',
menyahaja v meuseudeurhana;
menyabajakan v 1 peuseudeurhana;
peumudah: kita telali berusalia ~
prosedur pengeluaran barang dr
gudang geutanyoe ka taoseuha
tapeiLseiuleurhana pnxsedur
peuteuhiet barang dari guciing; 2
sengaja pcuget: penjajah ~ hal ilu
iintiik menghambat kemajuan rakyat
peunjajah sengcjaJipeuget lagee nycm




sahib Ar n 1 sahbat; 2 po
sahib a saheh; beuna; sampoma;:
kesaksiannya kurang - km tidak
dikuatkan oleh sumpah Jih Jimeusaksi
hana saheh sabab hana Jipeukoeng le
sumpah',
mcnyahihkan vpeusaheh;
pcnyahihan n haba sali^;
kesahihan n saheh;
sahur v Isl sawo: biasanya kami ~
sekitar pukul tiga biasajih kamoe smw
poll Ihee
sals n 1 tukang sado; 2 ureueng me sado
saja adv 1 manteng: saya sakit kepala
lain tidak sakit Ion saket ulee manteng,
lain hana saket, beri saya nasi ~ neubri
keulon bu manteng;, saya tidak
membeli benda ini, saya dihadiahkan
~ atra nyoe hana Ion bloe, geujok
manteng 2 sabee, laju, aju: mengapa
seinalaman anakmu menangis ~
pakon aneuk droen Jimoe sabee
beuklam 3 aju: dibawa ~ orang itu ke
kantor poiisi hana Jipereksa ilee, Jiba
aju awak nyan u kanto pulisi
sajadah n musala
saji, bersaji v idang;
menyajikan v 1 idang: ia ~ berbagai-
bagai makanan kpd tamunya gobnyan
geuidang macam-macam peunajoh
keu Jofnee; 2 Id bahaih: pd rapat itu ia
~ beberapa hal yg penting bak rapat
n)'an Jih Jibahaih padum-padum boh
hai nyangpeunteng-,
tersaji v meuidang: ibarat makanan
sudah tinggal makan saja ibarat
peunajoh ka meuidang tinggai pqjoh
manteng, semua makanan sudah ~ di




penyaji n ureueng meuidang;
~ makalah ureueng bahaih makalali
lam pertemuan ilmiah;
penyajian n idang: ia menyerahkan
urusan ~ itu kpd orang lain J'di JiJok
urosan idang bak ureueng laeir.
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sak n 1 baluem; keh: ~ baju itu ada dua
baluem bajee nyan na duwa boh; 2
eumpang: ayah mcmbcli dua ~ boras
ayah ^eiibloe duwa boh eumpang
hreueh
sakit a saket: kemarin anakku tidak
masuk sekolah km ~ haroe aneuklon
hana jijak sikula sabab saket, -
menimpa, sesal terlambat, pb awai
pubuet dudoe pike {pby, lain - lain
diobat, lain luka lain dibebat pb jih
plueng u tunue tapeulet u barat {pb)',
tiada ~, makan obat, ki tacok peulaken
tacilet bak pruet; ~ baka saban; putroe
canden; ~ batuk darah batok darah; ~
cahar ciret; ~ dada saket dada; ~ gula
saket maineh; - hat! saket hate; -
ingatan piuigo; - jerih sesak nafah;
jivva saket jiwa; pungoe; ~ karang
saket batee gitijal; - kuning saket
kuneng; ictents', ~ malaria saket
malaria; ~ mangga raya boh; ~ paru-
paru the; ~ raja singa raja singa; -
rejan sakcl pruet; ~ sabun toh 'ick
meunanoh;
bersakit-sakit v 1 meusaket-sakel:
jika kamu segan ~ lak akan berhasil
usahamu meunyoe droen ban neutem
meusaket-saket osettha droen ban
meubase, 2 saket-sakel: sudah sebulan
lebih ia ~ saja ka sibiileuen leubeb Jib
saket-sakel sabee, 3 sosah: dahulu ia
hidup tetapi kini hidupnya senang
baroe jeh udepJib sosab, topiJinoe Jib
kaseunang",
mcnyaklti v peusaket: Janganlah suka
-  orang lain bek galak bak
meupeusaket ureueng laen; dirl ki
peusaket droe;
menyakitkan v peasaket: ucapannya
yg ptxlas itu sangat ~ hati orang itu
baba Jib peusaket bate ureueng nyair,
~ mata ki sakcl mata;
sakit-sakitan v cak sakel-sakct;
mempersakiti v peusaket;
penyaklt n peunyaket; 3 ki tabi'at
brok: suka membual itulah yg menjadi
~ nya raya baba nyankeub tabi'at
brok Jib', mobil ini banyak ~nya moto
r^'an le tbat peunyaket Jib; 4 kas
hireueng ajar, peunyaket: ~, pergi kau
peunyaket, Jak keudeb kab; ~ busat
disentri disentri; ~ kakl gajah
peunyaket gaki gajab; ~ kantong ki,
hana peng; - kclamin peunyaket kuto;
- kcncing manis saket mameh; -
kotor 1 peunyaket kuto; 2 penyakit
kencing nanah toh 'iek nanoh; ~
kronis saket parah; ~ kurang gizi
peunyaket kureueng gizi; ~ larat
peunyaket kuto; ~ nalk-naik saket
sesak nafah; - otak saket ingatan; -
pikiran saket ingatan; - sesak napas
saket asma; ~ taun I ta'eun; 2 muntah
ciret;
penyakitan a saket-saket: sesudah tua,
ia ~ watee ka tuba gobnyan saket-
saket sabee;
berpenyakitan a meupeunyaket;
pesakltan n ureueng hukoman: ~ itu
dimasukkan ke dim sel ureueng
bukoman nyan Jipeutamong lam
peunjara; hakim meminta agar - itu
dibawa ke sidang pengadilan bakim
geuyue ba ureueng bukoman nyan u
sidang pengadilan;
kcsakltan 1 a saket: tangannya - km
terbentur batu Jaroe Jib saket keunong
batee, 2 n saket: ada sejam lamanya ia
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menahan - pd lukanya itu sampai
datang seorang dokter untuk
mcnolongnya na sijeum i theim saket
bak lukajih xeugohlom trok dokto
jitidongjih
saksama a 1 saksama: surat-siirat itu
diperiksanya dng ~ surat-sumt nyan
jipeiireksa ngen saksanur, semuanya
dikeijakan dng ~ mandum jipeuget
ngen saksama; 2 beutoi: segala
peitanyaan dijavvab dng ~ mandum
soai ijaweub beutoi; kita hams
mendidik anak-anak agar biasa
mengegakan hitungan dng ~ tanyoe
haroih tapeumnoe aneiik miet bahjeut
beutoijikeumira-,
kcsaksamaan n saksama
^salak n boh salak, Arecacea; Saiacca
edulis;
tinggal kelopak ^  , pb misken tliat;
~ pondoh salak pondoh
^salak n seumeugroh: kadang-kadang
terdcngar ~ anjing pd malam hari
meujan-jan deub tadeungoe su asee
seumeugroh watee malam;
menyalak v 1 groh: anjingnya suka
apabila meliliat oiang yg belum
dikenalnya asee jih galak jigroh
ureueng twang hana jituri; 2 ki
meuch'ek-ch'ek: seharian anak itu -
saja km pemiintaannya tidak ditumti
ban siuroe aneuk nyan meuch'ek-
ch 'ek sabab hana jipeuturot lagee jih
iakee,
salakan n seumeugroh: nyali pencuri
itu ciut mendengar - anjing yg
berulang-ulang pancuri nyan keuoet
Jideungoe su asee seumeugroh
meuulang-ulang;
penyalak n 1 alaram: ~ elektronik ini
bisa melolong sclama 30 Jam dan dpt
didengar dl radius 700 m alaram
lislrek nyan jeut jimeusu selama Ihec
ploh jeum jeut idcungoc lam sijioh
tujoh reutoili mete; 2 galak
seumeugroh: anjingnya ~ apabila ada
orang lain lewat di depan mmah
pemiliknya asee Jih galak that
jiseumeugrdh meunyoe na ureueng
lewat dikeu rumoh
'salam n 1 tabek; 2 saleum: sampaikan ~
saya kepadanya neupeutroh saleum




~ hormat saleum horeumat; ~ takzim
tabek; ~ tempel cak salam tempel: di
samping hadiah resmi, ~ tempel pun
masih tetap diterimanya seulaen
hadiah resmi, salam tempel pih
Jitrimbngcit,
bersalam vbi saleum;
bersalaman v 1 mumat janxi: mcreka
-  sebelum berpisali awak nyan
jimuniat jaroe seugohlom tneupisah; 2
meu'ah; salam: sudah ~ dng paman?
kalheueh meu 'ah ngen apacut?;
bersalam-salaman v mumat jaroe;
menyalam v bi saleum;
menyalami v 1 mumat jaroe: satu per
satu mereka - kepala kantor yg akan
pindah itu keupala kanto nyang neuk
Jak pinah nyan geumumat Jaroe awak
^^nyan sidroe-droe;
pcrsalaman n ehwai saleum
^salam n 1 bak salam, Myatiaceae,
Syzygium polyanthum; 2 on salam
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salat n hi 1 seumayang; 2 do'a; ~
berjamaah seumayang meujeuma'ah;
~ Duha seumayang duha; ~ Gaib
seumayang gaeb; ~ Hajat scumayiuig
hajat;
~ Id seumayang uroe raya; ~ Idain
seumayang uroe raya; ~ Iduladha Lsl
seumayang uroe raya haji; ~ Idulfitri
hi seumayang uroe raya;
~ Istikharah seumayang istikarali;
~ Istiska seumayang istisqa;
- jamaah seumayang jeumeu'ah;
- Jamak seumayang jamak;
~ Jenazah seumayang may'et;
~ Jumat seumayang jumat;
~ Khauf seumayang kliauf;
- Khusuf seumayang khusuf,
seumayang gerhana mata uroe;
~ Kusuf seumayang kusuf seumayang
gerhana buleuen;
~ lima waktu; seumayang limeng
vvatce; seumayang wajcb;
~ Loba seumayang Dulia;
- maktubab seumayang maktubali; ~
Marid lsl seumayang marid;
~ Mayat seumayang may'el;
~ Musatlr seumayang musafir;
- naillah seumayang sunal;
~ Qasar seumayang qasar;
~ rawatib seumayang sunal;
~ Safar seumayang safar; - sunah
seumayang sunat; ~ Tabajud
seumayang laliajul; qiamulail; ~
Tahiyat Masjid seumayang tahiyat
meuseujid; ~ Taravvih seumayang
teuraweh; ~ Taubat seumayang lobat;
~ VVitir seumayang witir; ~ wajib
seumayang wajeb; ~ VVusta
seumayang asar,
bcrsalat v seumayang;
menyalatkan v seumayang: mereka
sedang - jenazah di musala sebelum
diberangkalkan ke pemakaman awak
nyan tetmgoh jiseumayang may'et hak
meimasah seiigohlomjiha u kuhoran
saldo n seuliseh peng tamong ngen peng
leubiel; baki
sali a tangkoh; kha; leuga
'salin V salen; ganloe; tuka;
bersalin v 1 meusalen; meuganloe; 2





pcrsalinan n sisal^i bajte; bhaih
madeueng
^salin n eiuigkot ban Jiloh boh (ban
muboh)
saling p saleng; sama; ~ mengerti sama
muphom; -berlawanan surang-suneng




salur, menyalurkan v 1 penile;
peuteupal: pemerintah lelah ~ seba^an
air Sungai Aceh ulk menghindarkan
banjir penmeitrentah kajipeiule laclitm
ie Ktveng Aceh keu jiilak banje, 2
peulroh;
tersalur v lampong: semua keinginan




~ air lueng; ~ kencing lueng kumbang
'salut n balot; bungkoh; kevvurusong;
lapeh; salop; sarong
'salut n bri adal; horeumat; tabek
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salvo n timbak sireiuitalc; teumimbak;
sambang beucle
'sama a 1 sama, saban; sa: pd umumnya,
mata pencaharian pendudulc desa itu ~
saja hak umomjih peimditciok
gampong nyan saban keiirija; kedua
seal itu ~ sulitnya mandtiwa boh soai
nyan saban payah jih; 2 sama: keJua
faniu itu datang pd waktu yg ~
mamfuwa jamee nyan troh bak watee
nyang sama: 3 sipadan; sibandeng:
sbg calon istri, pendidikan gadis itu
tidak ~ dng pendidikanmu saibagoe
cxilon pewvmoh kah, sikula aneuk
dara nyan hana sipadan ngen sikula
kah; ~ sal! seimbang (tt kekuatan); ~
sckali 1 mandum: uangku sudah habis
~ sekali peng long ka abeh mandum; 2
mubacut pih: mereka - sekali tidak
mengharapkan apa-apa awak nyan
mubacut pih hana jiharap sapeue; ~
tengah 1 bak teungoh; 2 hana brat
siblali;
sama-sama adv sama-sama: mereka ~
tidak suka awak nyan sama-sama
hana galak; kita ini ~ bersalah tatryoe
nyoe sama-sama salah; mereka
berdua sudah ~ setuju untuk menikah
mvak nyan dmva ka sama-sama
seutujujimeunikah;
bersama v 1 meusigo: kami berangkat
~ ke sekolah kamoe meusigo meujak
sikula; 2 mandum: kevvajiban itu telah
dibebankan kpd kita ~ keuwajeban
nyan hi jiliek ateuh lanyoe mandum; 3
meusigo: ~ surat ini, kami sampaikan
seberkas laporan tahunan perusahaan
meusigo ngen surat nyoe kamoe
peutroh saboh beurkah laporan fhon
perusahaan:
bersama-sama V meusigo;
bersamaan v 1 meusigo ngen: hari
ulang tahunnya yg ke-25 ~ dng hari
pemikahannya woe ulang thonjih
nyang keu dicwa ploh limeng meusigo
ngen woe jih meunikalr, 2 saboh
jeimeh; saban: pakaian mereka ~ ,
semuanya mengenakan baju putili dan
celana abu-abu bajee awak nyan
saban mandum sok bajee puleh ngen
siluweue abu-abu; sifat kedua perkara
yg diterima pengadilan hampir ~
sipheuet manduwa peukara nyang
jitrimong le peungadilan karap saban;
3 seusue: anggaran rumah tangga
hams - dng anggaran dasamya
anggaran rumah tangga haroh seusue
ngen anggaran dasarjih; 4 sibandeng:
kuasa bendahara itu ~ dng kuasa raja
muda kuasa beundahara nyan
sibandeng ngen kuasa raja muda;
membersamakan v 1 peusigo:
scbaiknya kita ~ pengiriman tembakau
dan teh agar ongkos kirimnya lebih
ringan leubeh get tapeusigo takiran
bahmg ngen te mangat ongkoh kirem
jih leubeh phui;
menyama-nyama v peusaban: ia suka
benar ~ orang kaya jih galak that
jipeusaban droejih ngen ureueng
kaya;
mcnyamai v 1 meuhi: wajah gadis itu
~ wajah ibunya aneuk dara nyan
meuhi that ngen makjih; 2 peusaban:
aku akan giat belajar agar kelak dapat
~ kepandaian mereka Ion neuk
Idnmeuruno beujeumot mangat jeut
Ion peusaban ngen awak nyan;
kekayaannya tidak ada yg ~nya
kayajih hana soe ek peusaban;




menyamakan v 1 peusaban; /(fwgaw ~
kehiclupan kiki dng kehidupan bangsa
lain km mempunyai keprihadian
sendiri hek tapeusaban udep tatiyoe
ngen bangsa laen sabab maseng-
maseng na pribadi droe; 2 peuibarat;
peuuinpama: - apa yg dilakukan itu
dug menegakkan benang basah
jipemmpama pen nyangjipettgel nyan
lagee tapeudong benneueng basah;
tcrsamai v jeut tapeusaban;
pcrsamaan n 1 saban: perlu
dipequangkan terus ~ hak bagi semua
orang peurenlee taperjoangkan iaju
hak nyang saban ken mandimi
nreneng; 2 ibarat: dl peribahasa tepat
benar ibarat lam pribasa nyan beutoi
that; 3 keuadaan nyang saban ngen
nyang laen;
mempersamakan v peusaban:




peucocok; 2 peusigo: penduduk desa
iiii ~ pekeijaan sawali nreneng
gampong nyan genpeiisigo tren n
blang;
penyamaan n peusama: usaha ~
tanda-tanda lalu lintas di seluruh dunia
sedang dijalankan oseuha pensama
tanda-tanda lain lintah ban saboh
donya tenngoh jipenjalan;
kcsamaan n saban: untuk
memenangkan peijuangan diperlukan
adanya ~ tujuan dan cita-cita mangat
meunang lam perjoangan penreulee
na saboh tnjnan ngen cita-cita nyang
saban;
sesama n sare-sare: kita hams
menyayangi ~ makhluk hidup sare-
sare makljlnk ndep tanyoe haroh
salengsayang
^sama p cak 1 ngen (deungon): anak itu
pergi ~ ayahnya ke kebun anenk nyan
jijak ngen yahjih n lampoh; 2 le; uleh:
sekolahnya dibiayai ~ pamannya
siknlqjih geubayene le apacnt jih; 3
bak: suratnya ada ~ saya snratjih na
bak Ion
'samar a 1 bayeuen; rameung; reudom;
balom; 2 sayop; deuh-deuli ban (su):
dr jauh terdengar ~ suara seruling
gembala dr jioh denh tendenngoe
sayop su seunme nreneng rabe
kameng; meuameung-ameung; 4
gaeb; 5 silap: kadang-kadang saya ~
tidak dapat membedakan kedua anak
kembar itti Ion menjan-jan silap watee
penbeda anenk keinnbene nyan;
samar-samar a bayeuen
~ muka keumeung seujiot alawa
keuineung pcungeuih; karap malam
atawa karap suboh;
menyamar v 1 peuubah mpa;
peugantoe rupa; balek basa: mata-mata
musuh itu ~ sbg kuli mata-mata
mnsoh man jipeunbah mpa droejih
jentken knli; 2 lop; nueb;
menyamarkan v peusisat: keterangan
tawanan itu tidak dapat diterima km ia
bennaksud - kita keutenrangan
nreneng jenhent nyan hanjent
tatrimong sabab jih na makensnd
Jipeusisat tanyoe, 2 peusom (niet): dia
pandai ~ perasaannya jih careng bak
JipeiLSom penrasaanjih;
samaran n peuneusom; rahsia;
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penyamar n ureueng nyang peuubah
rupa;
penyamaran n cara peuubah rupa: ~
nya sangal sempuma carqjih
jipeifubah rupa sampdma that
^samar Jw a Idiawate; loiate
samas n ureueng tulong ureueng gasien
sambal n sambai
sambalewaa^i'lal^
sambar, menyambar v 1 sama; samue;
samon; 2 sambui; tot; 3 keunong; 4
rampah; 5 peuplueng; cue; cok;
mcnyambar-nyambar v meuble-ble:





penyambar n nyang samba
'sambat, bersambat v sambat;
seumong; sambong: perahu-perahu di
pantai saling ~ agar tidak hanyut oleh
ombak praho-praho bak pante nyan
jipeiuhng meiLsamhong mangat bek
jiha le ie\
menyambat v 1 sambong; ikat: 2 peh
(ngen taloe, awe): km gemasnya, ia ~
anak yg nakal ilu sabab jigram, jih
jiseupet aneuk tungangnyan\
penyambatan n cara sambong; cara
ikat
^sambat, bersambat v, lakee bantu;
lakte tulong: ia ~ kpd tetangganya utk
mengeijakan sawahnya jih Jilakee
tulong bak ureueng lingka pubuet buet
i blang,
menyambat v lak^ bantu
sambatan m tulong; bantu: ia sangat
berterima kasih atas ~ tetangganya Itu
Jih Jitrimong geunaseh keu ureueng
siblah rumohjih sabab kageuhantuJih
sesambat v meud'ua
^sambat, bersambat v meuddh-ddh
sambil p I sira; sambe: dia berkata ~
memberi paket itu Jih Jipeugah sira
Jibri paket nyan; 2 deungon: kita
berolahraga ~ b^-lari tanyoe
taolahraga deungon taplueng, 3 dang;
dangdang
menyambilkan v peuget duwa boh
buet lam watte nyang saban;
sambilan n hai nyang hana peuntdng
sambit, menyambit v goilawa; pupo;
rhom; srom
sambung v peusambong; peuseumong;
tumbi; sambat: ~ tali yg putus itu
peusambong taloe nyangputoh nyan;
bersambung v meusambong: cerita ~






menyambung v sambong: ia ^  galah
yg pendek itu dng sebatang bambu Jih





sambungan n base sambong;
sambdngan;
pcrsambungan n hai meusambdng;
mempcrsambungkan v peusambdng;
peuhubdng;
penyambung n 1 ureueng sambdng; 2
alat meusambdng;
penyambungan n cara sambdng
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sambut v sambot; trimong;
bersambut v 1 meuteumee jaweueb;
2 bloe publoe; 3 irimong;




menyambut v 1 trimong; 2 jaweueb;
3 drop; tueng; 4 meuharap; 5 tueng
balaih; meuutang;
sambut-menyambut v 1 meuseuot
sambot; 2 meusabab; 3 meusaweueb;
sambutan n 1 teurimong; 2 balah; 3
pidato;
pcnyambut n 1 ureueng nyang
sambot; 2 barang, peunajoh nyang
jiidang keu jam^;
penyambutan n cara sambot
^sampai p 1 troh; troih; 2 'et: ~ lutut '6t
teuot; 3 'an: berlaku ~ tahun depan
lagot 'an than nkew, 4 tok; trok; 5
sampe; 6 sep 'an; 7 leubeh nibak; 8
sampoe; 9 seuleusoe; 10 sayop;
~ ajal tok ajai; ~ akhlr zaman siumu
udep; ~ bulannya troh buleuen; -
dengan sampoe 'an
sampai-sampai adv meunan to;
mcnyampaikan v 1 peuek; 2 kirdm;
intat; 3 peutrok; 4 peusep-sep;
peulurong
^sampai, mcnyampaikan v lhat: ibu ~
cucian basah pd jemuran mak geulhat
bajte seumeurhah bak jemuran;
tersampai v lhat: baju itu masih ~ di
jemuran bajee nyan manteng jilhat bak
jemuran;
sampaian n neulhat
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taat a ta'at: Nabi Muhammad saw.
menyeru manusia supaya mengenal
Allah dan ~ kqjada-Nya NM
Midiammad saw. geuyue manusia
mangat jituri, fa 'at keu Allah', 2 setiya:
ia adalah seorang istri yg ~ jih sidroe
peummoh nyang setiya', 3 saleh:
jadilali Anda seorang muslim yg ~ kah
beujeiiet keu sidroe muslem nyang
salelr,
~ sumpah ta'at keu sumpah;
mcnaati v ta'at: setiap pemakai jalan
hams ~ peraturan laiu lintas mandim
ureueng nyang kaek jalan haroih
Jita 'at keu atoran lalu lintah',
ketaatan n 1 ta'at; 2 setiya; 3 saleh; 4
FfuktSLSX
tabah a saba: kita hams dl mengliadapi
berbagai cobaan (ujian, kesulitan)
tanyoe haroih saba tahadapi macain
cobaan',
~hati saba;
menabahkan vpeiusaba: sikap tcnang,
sabar, dan tawakal ~ hati kita dl
mengliadapi segala kesulitan hidup ini
teunang ngen tawakal peusaba hate
tanyoe lam tahadapi mandian
keusulitan iidep nyoe,
ketabahan n saba
tabiat n 1 prangoe; 2 tabi'at;
bertabiat v 1 meuprangoe; 2
meutabi'at
tabir n tabeng: - itu memisahkan mang
kaum wanita dng mang kaum pria
tabeng nyan jipeupisah bilek ureueng
ineng ngen bilek ureueng aganr, ~
asap tabeng asap; ~ besi binteh
beusoe; ~ surya ubat peulindong dari
cahaya uroe;
tabir-mabir n macam-macam tabeng;
bertabir v 1 meutabeng; 2 ki
meutopeng; meuseulubong;
meulimbot;
menabiri v 1 peutabrag; 2 ki top;
peuseulubong; peulimbot: tindakan itu
hanya untuk ~ maksud jahatnya buet
f^an cuma keu Jitop meukeusud
jeuheutjih
tablet /tablet/ n 1 tablet; pel; 2 lapeh
tanoh kliet; 3 bideung papeuen; ~
mandi ubat manoe
tabok V, mcnabok v tapek (ul^e); tampa
(muka)




bertabrakan v meup6k-p6k: kedua
bus itu ~ km man saling mendahului
handuwa hens nyan meupok-pok
sabah meuawai-awaijakr,
menabrak v peupok: sepedanya ~
lukang bakso jih jipeupok tukang
bakso ngen itangen',
tertabrak v meupok: ia ~ becak jih
meupok ngen becak,
tabrakan n meupok: dl ~ itu dua
orang meninggal dan tiga oraiig luka
parah bak keujadian meupok nyan dua
droe meuninggai Ihee droe luka
parah',
pcnabrak n ureueng pok
tabu n pantang;
menabukan v peupantang: penduduk
setempat - anak gadisnya menikali
dng pemuda daerah lain peundudok
hinan geupeupantang aneuk darageuh
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jimeunikah ngcn ancuk muda dari
daerah laen
tabuh n 1 tambo: memiikul ~ ^mbil
berlakbir peh tambo sira meutakeubi;
2 geue; ale : 3 su tainbo: terdengar ~
panjang, siapa gerangan yg
meninggal?; deuh su tambo panyang,
see nyang meuninggai?
akan dijadikan ~ singkat, akan
dijadikan genderang berlebih, pb ija
sihaih, tatop ul^ deuli aki tatop aki
deuh ul^; masuk meliang penjahit
keluar meliang ~ , pb raya lha ngen
kapai;
~ larangan tambo peur6ntali;
mcnabuh v p^h;
tabuhan n peh; - rep-repan Jw
meuneuen gamelan jawa;
tabuh-tabuhan n macam-macam su
tambo;
tetabuhan n macam-macam su tambo
tabuhan n unoe; kumbang; ~ meminang
anak labali-labah,/?/? lagce langct ngcn
bumoc; menjolok sarang , pb lagee
tapeureuloh cumpung kcumuto
tabung n I bubu; 2 kutak surat; 3 celeng;
5 Tek silinder; ~ buritan Kap tabong
buritan; - damak tabong damak; ~
elektron tabong elektron; - gas
tabong gah; ~ jangkar Kap tabong
saoh; kimia tabong kimia; ~ madat
pipa candu; ~ pekak celeng trieng; ~
pemancar tabong peumancar, ~ radio
tabong radio; ~ rontgen tabong
rontgen; - seruas ki ureueng yg
hanjeut keubali rahsia; ~ surat plok
surat; ~ tablet plok ubat; ~ takaran
glali uko;
mcnabung v keubah; setiap Senin
anak-anak ~ di sekolali tiep unoe
Senen aneiik miet jikeubah peng i
rvmoh sikula',
menabungkan v keubah: setiap bulan
ayah ~ sebagian dr gajinya di bank tiep
buleuen ayah geukeubah ladom
gajigeuh bak bcmk\
tabungan n 1 keuneubah; celaig; 2
peng keuneubah; ~ asuransi
berjangka labongan asuransi
meujangka; ~ masjid tabongan
meuseujid; ~ pos tabongan poh;
penabung n ureueng nyang keubali
peng;
pcnabungan n cara keubah
tabur V, bertabur v 1 meubur^k-burek:
ayam ~ manok burek-bureh, 2 sungk^
(tt kain): kain ~ ija sungket, 3 ki
meuseudeukah: ~ berderma
metiseudeukalr, ~ bijan ke tasik, pb
meuwot lam bmek reuhung; ~ urai le
meuseudeukah;
bertaburan v meuhambo: karungnya
pecah dan isinya ~ di lantai eumpang
jib beukah, asoejih meuhambo bak
aleue',
bertabur-tabur v meuhambo;
bertaburkan v meutabu: duduk di
hamparan yg ~ bunga aneka wama
cluek bak teumpat nyang meutabu
bungong macam wareuna; langit ~
bintang langet meutabu bintang; di
dadanya tersemat bros yg ~ intan
berlian bak dadajih na bros t^'ang
meutabu intan berlian;
mcnabur v tabu: ~ benih padi tabu
bijeh pade; ~ bunga di pekuburan tabu
bungong bak kubdran; - biji di atas
batu, ki lagee taseut ie laot; - tcnaga
boeh-boeh teunaga; ~ uang boeh-boeh
peng;
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menaburi v tabu: ~ pcti mati dng
bunga mawar dan melati tabu
keureunda ngen hungong manv'eu,
biingong meidu;
menaburkan v peutabii; (bungong
dsb);
tertabur v meuhambo: dia
memunguti remah-reniah roti yg ~ di
lantai jih jipileh euncii mti iryang
meuhambo bak aleue;
taburan n tabu: ~ bunga di pusara
tabu bungong bak kuboran;
pcnabur n 1 ureung tabu; 2 alat tabu;
3  beude;
~ benih alat tabu bijeh;
pcnaburan n tabu: ~ benih padi
diiakukan pd musun hujan tabu biJeh
pade uatee musem iijeun
tadah n bak tlieun; ~ cangkir lapek
cavvan; ~ embun uram mu; ~ gelas
lapek glah; ~ keringat lapek reuoh; ~
mangkuk lapek mangkong;
bertadah v mculapek; ~ amin icung
amin; ~ tangan leung jaroc;
menadah v 1 tlieun: di dacrah kcring
itu orang ~ air hujan untuk persediaan
di musim keniarau bak daeiah tbo
nyan ureueng jitheun ie ujeun keu
persediaan bak mus^ kh'ueng', 2 ki
bloe-publoe barang cue; ~ matahari ki
meulawan ureung nyang po kuasa;
menadahkan v theun; ~ amin leung
amin;
tadahan n base nyang ka teutheun;
pcnadah n 1 bak tlieun; 2 ureung
bloe-publoe barang cue
tadanis n Isl tadaruh;
bcrtadarus v meutadaruh: hampir di
setiap masjid terdengar orang - karap
bak mandum meuseujid na su ureueng
meutadaruh
tadl n 1 bunoe: ~ ia duduk di sini bimoe
jih jiduek hino; dr - ia belum duduk
dari bunoe jih gohlom Jiduet, 2 ban
manteng: sejak ^ ia sudah
kuperingatkan ban manteng Jih Ion
padngat; 3 nyang ka leupah: malam ~
malam nyang ka leupah', beuklam;
pagi ~ bunoe beungoh; siang ~ bunoe
cot uroe', orang ~ pergi ureung jak
bunoe',
tadinya n 1 bak keuphon: walaupun ~
tidak mau mengaku, akhimya ia
mengaku juga adafgyih bak keuphon
jih han jitem meungaku, akhejih
jimeungaku cit, 2 awaijih: ~ kami
bermaksud menemui kakakmu
awaijih kamoe meumakeusud
meuneuk mewumpok ngen kak droen;
3 baroejeh: ~ rumah ini berlantai
tanali, tetapi sekarang sudali ubin
baroejeh rumoh nyoe aleue jih tanoh,
tapijonie ka tekhel
tafakur n 1 tafakur,
bertafakur v meiitafakur;
menafakurkan v seumike sunggoh-
sunggdh;
tafakuran v cak meutafakur
tafsir n tafse; ~ harfiah tafse harfiali; ~
mimpi ta&d lumpoe;
menafsirkan i' peutafse; boeh arti:
setiap ~ pasal itu menurut
kepentingannya sendiri tiep-tiepjiboeh
arti pasai nyan meunurot
keupentengan droejilr,
tafsiran n tafse;
penafsiran n cara tafte: - nya ditulis
dim buku Serat Dewa Ruci tafse jih
jituleh lam buku Serat Dewa Ruci
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tagih V, menag^h v tageh: belum tanggal
satu ia sudah ~ uang langganan koran
gohlom tanggai sa jih kajitageh peng
langganan koran; kami ~ janji Ayah
untuk pergi sekeluarga ke Taman Mini
Indonesia Indah kamoe mentageh janji
ayah jak meu^ ban saboh
keuluwcaga u Taman Mini Indonesia
Indah;
tertagih n ureueng nyang wajeb
bayeue tagehan;
tagihan n 1 base teumageh; 2 peng
harohjitageh;
pcnagih n ureung tageh;
penagihan n cara tageh
kctagihan vteutageh: sekaii diberi kau
pasti ~ sigoe jibri kah pasti tattagelr.
ia ~ makan durian jih teutageh pajoh
boh drien
tahan a 1 tlieun: kayu spt ini tidak ~
kena panas mataliari kay'ee lagee nyoe
h 'an ek jitheim seimm mala uroe; 2 ek
tlieun: peiapa hams ~ lapar dan ~
inenderila ureiieng mentapa haroh ek
theim deuk ngen grah; 3 ek: ia tidak ~
tinggal di asrama /7/j han ek jidiiek bak
asrama; 4 hana luwat: dia tidak ~
melihat mayat korban pembunuhan itu
jih hana luwat jikalon manyet korban
pembunuhan nyan; saya tidak ~
mendengar rintihan anak itu Ion han ek
Idmheun Ion deungoe aneuk nywi
jimeurinteh; 5 sep: sediaan air hanya ~
untuk lima hari persediaan ie atma
sep keu limeng uroe;
~ air anti ie; ~ api anti apui; - banting
ki hana mudah menyerah; - besi
keubai; ~ cuci hana luntor, ~ hai^a I
tlieun yum; 2 ki peutheun maruwah; ~
hati ek theun hate; hina hana bagah
beungeh; ~ karat han meugeuratan; ~
kias hana bagah beungeh; ~ lama
hana bagali reiiloh; ~ lapar theun
deuk; ~ lasak hana bagah mnyoh; ~
ombak hana mabok laot; ~ palu ek
theun poh; ~ peluni keubai aneuk
beude; ~ pukul ek theun poh; ~ sabar
hana bagah beungeh; ~ sesah hana
luntor, ~ tangan ek theun poh; ~ tapa
keubai; ~ ujil ka meuuji;
bertahan v 1 meutheun: kita akan ~ di
benteng ini sampai titik darah
pengliabisan tanyoe tameiuheun bak
benteng nyoe sampoe titik darah
keuneidbeueh; 2 peutheun droe:
mereka ~ thd serangan itu awak nyan
jipeutheiin droe bak serangan nyan; 3
peutheun: ia tetap ~ p<l pendiriannya
jih teutap jipeutheun pendirianjih; 4
sep: kalau kita berhemat, air ini akan ~
juga satu minggu nmoryoe tanyoe
himat, ie nyoe sep keu sigoe jumat,
bertahan-tahan v meutheun-theun; ~
larat meutheun-theun bacut-bacut:
uang sebegilu cukup juga untuk ~ larat
peng dumnan sep cit meunyoe
tameutheun-theun bacut-bacut,
menahan v 1 peutheun: kami tidak
dapat ~ kuda yg sedang berlari cepat
itu kamoe han ek meupeutheun gpda
nyang teungoh tcyam jiplueng nyan; 2
ceugah: dibuatkan tanggul untuk ~
banjir jipeuget irigasi keu jiceugah ie
ra)>a teuka; 3 peutheun: Pemerintah
berusaha ~ kenaikan harga
peumeurentah geuoseuha
geupeutheun bek jiek yum barang, 4
tumpang: carilah bambu untuk -
pohon ini ka mita tiieng ka tumpang
bak kayee nyoe, 5 han biyeu; 6 hana
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peutroh: kepala subbagian
kepegawaian itu ~ kenaikan pangkat
karyawaii yg sering membolos
keupala subbagian kepegawaian nyan
hana geupeutmh ek pangkat
kaiyawan nyangkayem hanajitamong
keurija; 7 tham: biarkan dia pergi,
jangan Ibu ~ nya lagi bah JiJak Mak,
bek neutham le, 8 kurong: yg berwajib
telah ~ beberapa orang yg diduga
terlibat dlni perampokan itu pulisi ka
jikurong padiim-padum droe ureueng
nyang didiiga terlibat lam
perampokan nyan\ 9 tlieun gaji:
bendaharawan pun tidak berhak ~ gaji
pegawai tanpa sebab yg jelas;
beimdahara pih hana hakjitheim gaji
karyawan meunyoe hana sabab; 10
keubah: dia ^  sebagian dr paneii itu
untuk persediaan musim paceklik Jih
jikeubah ladom dari hose blang keu
muse)}} the, 11 menderita: tidak
sanggup lagi ~ malu seberat itu han ek
le menderita mal^ dumnan brat, 12
peutheun: ~ lapar dan haus peutheun
deuk ngen grab; ~ diri jaga droe; ~
gelak tlieun khem; ~ hati theun ate; ~
hawa nafsu theun nafsu; - jerat theun
taren; ~ mulut theun babah; ~ napas
theun nafaih; ~ ragam saba;
menahani v 1 peuliaiang: tidak dapat
~ barang apa yg dikehendaki hanjeut
peuhalang pen nyang jimakeusud; 2
halang: gerombolan itu - semua orang
yg lalu di situ keulompok nyan
Jihalang mandnm ureueng nyang
l^val rhel nan;
mcnahankan v 1 peutheun: tidak
sanggup aku - derita seberat ini Itan ek
Ion peutheun le deurita brat lagee
nyoe;
tertahan v 1 meutheun: lama kami ~
di Bogor km hujan tr^ kamoe
meutheun i Bogor kareuna ujeun; 2
teukeundali: tidak ~ lagi
kemarahannjra hana teukemdali le
beungehJih;
tertahan-tahan v meutheun-
meutheun: akhir-akliir ini buang air
kecilnya ~ lawet nyoe meutheun-
meutheun watdejitoh 'iek;
tahanan n 1 ureueng lam kurongan; 2
peunjara: kabur dr ~ jiplueng dari
peunjara;
- kota tahanan kota; ~ politik tahanan
pulitek; ~ rumali tahanan rumoh;
pertahanan n cara peutheun;
~ nasional pertahanan nasional;
mempertahankan v 1 peutlieun : ~
tradisi lama peutheun tradisi jameun; 2
bila: ia tetap ~ haknyaJih teutapJibila
halg'ih; "■ pendiriannya di muka umum
Jih Jibila pendirianjih dikeu umum; 3
menjaga atau melindungi supaya
selamat; setiap warga negara
berkewajiban ~ negara dan bangsa;
penahan n 1 ureueng theun; 2 ngon
peutheun;
ketahanan n daya tahan; ~ budaya
peutheun budaya; ~ nasional
ketahanan nasional
tab! /7 1 ek: ~ kerbau ek keubeu: 2
kotoran; 1 ujeun pret-pret; 2 cak raya
haba; ~ ayam ek manok; ~ babl ek
bui; ~ besi ek beusoe; ~ buitang 1 ek
bintang; 2 sumpah buleuen; ~ candu
ek candu; ~ gergajl ek kayte; - gigi
ek gigoe; ~ hidung ek idong; ~ ketam
amik; ~ klkb* ek beusoe; ~ kuku ek
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ukee; ~ kuping ek punyung; ~ lalat ek
lalat; - mata ek mata; ~ minyak ek
minyeuk; ~ telinga geulinyung; ~
tembaga ek teumbaga
tahu V 1 teupeu: ia ~ bahwa saya yg
menolongnya jih jipteupeu Ion nyang
tulong jih-, perkara mesin, dia lebih ~
dp saya masalah meuaeji, leubeh jih
teupeu dari Ion', 2 turi: ia tidak ~ akan
sanak saudaranya lagi Jih han Jituri
syedara le, 3 paduli; op^: ia sudah
tidak mau ~ lagi kpd anaknya Jih hana
Jiopen aneuk Jih /d; 4 muphom: siapa
yg ~ apa maksud tanda ini? soe nyang
muphom makeusud tanda nyoe? ; 5
careng: sedikit-sedikit saya ~ juga tt
mesin baatt-bacut Ion careng cit
masalah meusen-, 6 sadar: dia tidak ~
akan kekurangannya Jih hana sadar
Jih na kureueng cit; 7 cak torn: petinju
itu tidak ~ menang peutmju nyan
hantom meunang; adikku tidak ~
membolos adek Ion hantom hana
Jitamong sikiila; ~ di asin garam,/;^ ka
le pajoh sira; ~ makan ~ simpan, pb ek
som rahsia; ~ adat teupeu adat; ~
angin bertiup tuho ho jipot angen; ~
balas teupeu balah budi; ~ beres
teupeu bereh; ~ di alif muphom baca
tuleh; ~ di alif lempang muphom
salah beuna; - di kadar diri teupeu
droe; ~ diri teupeu droe; ~ di untung
thte keu untong; ~ mata huruf jeut
baca tuleh; ~ sama - sama-sama
tuepeu;;
tahu-tahu adv th^th^: ~ dia sudah
muncul di depan kami th^thee ka
trok jih ukeu kamoe;
bertahu-tahu v sok teupeu;
bcrtahuan v meuturi;
bertahukan v bi tli^;
tahu-menahu v teupeu;
mengetahui v 1 teupeu: kami belum~
apa sebabnya dia tidak datang kamoe
gohlom meuteupeu pen sabahjih hana
JiJak; 2 turi: saya ~ All dr suaranya Ion
ionturi si AH dari su Jih; 3 sadar: dia
belum ~ bahwa pencuri itu sudah
berada di kamamya Jih hana sadar
kana pancuri lam kama Jih; tidak ~
daratan lagi, ki hana sadar le;
pcngetahuan n eleum^: dia
mempunyai - dl bidang teknik Jih na
eleumee lam bidang teknik, di sekolali
kami diajarkan ~ jahit-menjahit kamoe
geupeureunoe eleumee ceumeucop;
bcrpengetahuan vmeueleumte;
ketiihuan v 1 ka Jih teupeu: belum ~
benar salahnya gohlom Jiteupeu peu
salah Jih; 2 teupeu: akhimya ~ Juga
perbuatan curang itu akhejih Jiteupeu
cit bitet among ureueng nyan; 3 deuh:
dr Jauh sudah - bahwa memang dialah
yg datang dari Jioh cit ka deuh Jih
nyang trok, tidak ~ hana soe teupeu;
hana teuntte; ancho; ~ budi deuh
sifeut brokjih;
setahu adv 1 ubee nyang Ion teupeu: ~
ku dia orang baik ubee nyang Ion
teupaijih ureueng get; 2 geuteupeu le:
Jual bell itu dilaksanakan dng ~ lurah
dan camat bloe-publoe nyan
geuta{peu le lurah ngen camat; tidak
dng ~ nya, tanpa diketahuinya hana
Jitaipeu le Jih; 3 Jk saya tidak tahu
hana Ion teupeir, entail hom
tahun n thon: ia pemah bekeija di luar
negeri selama dua Jih na torn Jih
keurija i luwa nanggroe seulama duwa
thon; ia dilahirkan ~ 1940Jih lahe thon
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1940\ majalah Tempo ~ 11 Nomor 6
majal^h Tempo thon keduwa nomboi
nam\
~ ajaran thon ajaran; - akademi thon
akademi; - anggaran thon anggaran;
~ bam thon baru; basah thon basah;
~ berjalan thon nyoe; ~ cahaya thon
cahya; ~ dasar Stat thon dasar; ~
fiskal thon Hskal; Hijriab thon
hijriyah; ~ jagung umu jagung; -
kablsat thon kabisat; kamariab
thon kamariyah; ~ kering ttion tho; ~
Masebi thon masehi; ~ matahari thon
matauroe; ~ panjang thon kabisat; ~





tahunan n 1 thon; r£g>at ~ rapat thon;
laporan ~ laporan thon; 2 meuthon-
thon: sudah ~ lamanya ia
meninggalkan kampung halaman ka
meuthdn-thon jih jitinggai gampong
asai;
setahun n sithon; ~ jagung 1 sithon
jagung; 2 Jd siumu jagung; ~ padi
sithon pade
tak adv hana: ~ kenal maka ~ sayang
han turi makajih hana sayang;'^ acuh
(acub ~ acuh) hana paduii; han open;
segan 1 tem; 2 hana mal^; 3
beuheu cit; - segan-segan hana
malee-malte; hana meungieng-ngieng
takaburateukabo;
ketakaburan n teukabo: ~ membuat
orang ingkar pd kebenaran teukabo
peuget ureueng ingkar keu kebenaran
takar n 1 sukat; 2 kanot;
mcnakar v 1 sukat ~ minyak dng
literan sukat minyeuk ngen are; kita
hams ~ jatah mereka dng adil tanyoe
pqyah tasukat awak nyan ngen ade,
menakari v seumukat
takaran n 1 are; litd; 2 ki ukdran:
kadar gula yg terkandung di dl darah
pasien itu sudah melebihi ~ kada gula
lam darah i^sen nyan ka leubeh dari
ukoran;
~ sudah hampir penuh, ki ka tulia;
~ ambang batah ukoran paleng ubet
~ kehidupan p^g nyang ji pak^ ub^
sep keu beulanja ud^;
penakar n 1 ngen uko; 2 ureueng
nyang uko;
~ embun ngen uko eumbon; - hujan
ngen uko ujeun;
penakaran n caia sukat kalau isi
kaleng ini kurang, tentu ~ nya tidak
benar meunyoe asoe plok nyoe
kureung teuntee cara sukap'ih hana
beutoi;
setakar n sab^ ukoran: hukuman yg
dijatuhkan kepadanya dng kejahatan
yg dilakukannya selama ini
hukomanjih sabee ukdran ngen buet
jeuheut r^angjipeuget lawei nyoe
takbir n Isl takeubi 'Allah Mahabesar*:
menjelang Idulfitri dan Idhuladha
caang mengumandangkan ~ rap woe
raya ureueng geukheun takeubi;
takbiran n takeubi
takdir n teukeudi: dng ~ , akhimya
kutemukan anak yg hilang itu ngen
teukeudi cJcheJih Idn tetmeung cit
aneuk r^ang ka gadoh r^n; ~ nya
teijadi apa-apa dng diri abang kpd
siapa kaini akan beruntung teukeudi
na sipeu-peu ngen droeneuh bang bak
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soe kamoe mengadu', ~ pun hams
menghadapi risiko yg berbahaya, akan
dilemskan juga nialnya teukeudi pih
haroh jilmdapi resiko r^'ong
mmhaiiya, ieutapjipeutroh cit nitfih; -
- Uahi teukeudi Allah;
bertakdir v meutakeudi;
menakdirkan v peutakeudi: Tuhan
sudah ~ perkawinan kita Tuhcm ka
geupeutakeudi tanyoe meukawe duwa
takjub a takjub; hiieun: kami ~ akan
kegesitan gerak petinju itu kimoe
takjub meitkaJon grak peutinju nyan\
vvisatawan asing ~ akan keindahan
wisatawan aseng taijub Jikalon
keindahan',
mcnakjubi v takjub;
menakjubkan v peutakjub: dia belum
lama belajar bahasa asing, tetapi
kefasihannya ~ sekali Jih gohlom trep
Jimeurunoe basa aseng tap! fasehjih
Jipeutalg'ub gap;
ketakjuban n takjub: ~ arsilek Barat
thd koastniksi Candi Borobudur dapat
dipahami ineunyoe arsUek barat
takjub keu hangunan Candi
Borobudur, nyanjeut tameimgerti
takluk V taklok: Pangeran Diponegoro
tidak mau - kpd penjajah Pangeran
Diponegoro fum geutem taklok keu
peunjajah',
menaklukkan v peutaklok: ~ musuh
peutaklok nntsoh', ~ nafsu peutaklok
nufsir,
taklukan n ureueng (daerah,
nanggroe, dsb) taklok;
pcnakluk n nyang peutakldk;
pcnaklukan n cara taklok
takol V, mcnakol vpoh
takut a 1 ye: anjing in! jinak, engkau
tidak perlu ~ asee nyoe ka seuit kah
hana peureulee ye; 2 takwa:
hendaklali kita - kpd Allah tanyoe
haroh takwa keu Allah; 3 han teujeul:
hari sudah malam, aku ~ pulang
sendiri uroe ka malam, Ion han
lonteujeut wo le sidroe; 4 ye:
digenggam ~ mati, dilepaskan ~
terbang pb lagte tulo lam reugam pb;
~ bayang-bayang ye keu bayang;
takut-takut adv ye that; ~ bcrani ye-
ye galak: - scgan mal^-mal^;
mcnakutflrA:vye;
menakuti v 1 ye: ia merasa ~
pemimpinnya secara berlebih-lebilian
jih ye keu peumimpen jih leupah that;
1 peuye: jangan ~ anak itu lagi bek
peuye aneuk nyan le;
menakut-nakuti v peuye;
menakutkan v 1 ye: anak-anak itu ~
film yg sangat mengerikan itu aneuk
miet n)'an ye keu pilem ngeri i^>an; 2
ngeri: ular kobra itu sangat ~ uleu lhan
nyan ngeti that; 3 siLsali: kami ~ nasib
para korban kecelakaan pesawat
terbang itu kamoe susah keu naseb
korban kecelakaan kapai teureubang
nyan;
takut-takutan a 1 bagah teukeujet;
ceuk; 2 mal^malte; 3 pura-pura ye;
mempertakut v peuye: jangan ~
anak-anak itu dng berbagai cerita
seram b^ peuye aneuk miet i^an
ngen calitra-calitra ngeri; mereka ~
rakyat yg sudah takut awak nyan
jipeuye rahat nyang memang kaye;
penakut 1 n ureueng ceuk; 2 a bagah
ye;
kctakutan 1« ye; 2 « susali;;
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berketakutan vgadoh beuheu
talenan n lapek koh barangkapeu
'tali n 1 laloe (sabut kelapa, ijuk, plaslik,
dsb); 2 ki hubongan: mempereral ~
pcrsajLidaraan peukong hubongan
sy^ara; ~ busur tidak selamanya
dapat diregang, pb ureueng keurija
haroh piyoh h^k cit hana mungkai
keurija sabte-sab^; ~ jangan putus,
kaitan jangan rekah, pb 6k bek putoh
beuneung bek meuhambo pb\ ~ putus
keluan putus^ pb lagee cicem Iheueh
lam cintra; bagai menghela ~ jala pb
meutegeh-tegeh tliat; sepanjang ~
beruk pb meubahu-bahu (tt pidato,
doa yg panjang); ~ air 1 iueng; 2 leh
plang; 3 arus; 4 iiigasi; ~ alir kawe
buya; ~ api dali; ~ ari-ari taloe pusat;
- arus taloe arus (listrik, suara, dsb); ~
banit 1 taloe barot; 2 taloe kiing; ~
bawat Ixy taloe layeue; ~ belati taloe
belati; ~ bicara telepon; ~ busur. taloe
panah; dahi layar Lay taloe layeue
di ateueh; ~ hidung taloe idong; ~
jantung ki boh hate; jiwa jantong
hate; ~ kail taloe kawe; ~ kang taloe
guda; ~ kavvat laloe kawat; ~ kekang
taloe guda; kekerabatan taloe
syedara; ~ keledor sabok pengaman
(di mobil, kapal terbang); ~ kembar
taloe keumbeu; ~ kendali taloe
keundali; ~ kendit taloe kiing; ~
kepala taloe ikat ulee (leumo,
keubeu); ~ kipas taloe kipah; - leber
taloe lihe (dasi); ~ lidah teloe lidah; ~
liung taloe kiing meuh; ~ manila taloe
manila; ~ nyawa jantong hate; ~
pangkat taren; ~ penambat taloe; ~
pengaman sabok pengaman; ~
pcnyandang taloe tingkue; ~ peranti
adat reasam; ~ pei^antungan ki 1
jantong hate; 2 ureueng bak
meuganlong; ~ persaudaraan taloe
syedara; ~ perut usus; ~ pin^ang
taloe kiing; ~ pintal taloe neureuk; ~
pusar taloe pusat ~ pusat taloe pusat;
~ rasa ki taloe bat^; ~ sawar taloe
keubeu; ~ sepatu taloe sipatu; ~
silaturabmi taloe silaturahmi; ~
singldl taloe kiing ureueng mum^; ~
sipat taloe sipat; ~ temali 1 taloe; 2
meukaet-kaet; ~ tudung 1 taloe
tudong; 2 jambang; ~ turn cak taloe
keundali; ~ tunda taloe bot;
bcrtali v 1 meutaloe: bungkusan yg ~
merah itu kepunyaanku bungkoh
nyang meutaloe mirah nyan atra Ion;
2 ki meutunangan: gadis itu sudah -
aneuk dara nyan ka meutunangan;
diberi ~ panjang pb jipeubiyeue
peubuet peu-peu nyang galak: ~ boleh
dieret, bertampuk boleh dijinjing pb
na tanda bukti nyang jeulah;
tergantung tidak ~, pb ureueng ineng
nyang jiganlong le lakoejih;
^ darab meusyedara; saboh darah;
tali-bertali v na sangkot paot;
meutaloe-laloe;
bertali-tali v 1 meusambong-
sambong: kata-kata keji ~ keluar dr
mulutnya jih jiteumeunak
meiisambong-sambong; bukit-bukit
itu ~ dr utara ke selatan sepanjang
1.000 km buket-buket nyan
meusambdng-sambong dari tunong u
haroh sipanyang siribee kilo; 2
meubeulet-beulet: banyak hal yg ~ dng
masalah kenakalan remaja le that hai
nyang meubeulet-beulet ngen masalah
kenakalan aneuk muda;
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bcrtalian v meusangkot paot: larangan
itu dikeluarkan yg berwajib ~ dng
situasi tanah air pd akhir-akhir inl
larangan nyan jipeuteubiet le nyang
berwajeb meusangkot-padt ngen
keuadaan nanggyoe lawet nyoe;
pertalian n hubongan: ~ kedua orang
yg berbcda suku itu akhir-akliir ini
scmakin crat hubongan ehfwa clroe
ureiteng nyang meubeda suku nyan
maken tho lawet nyoe\ ~ batin
hubongan baten; ~ darah hubongan
darah;
mempertalikan v 1 peutaloe: mereka
~ semua tawanan itu sebelum diseret
ke markas awak nyan jipeutaloe
mandum tawanan seugohlom jibahu u
markas ; 2 peujalen; peuhubong:
jangan ~ pcrkara itu dng urusan
pribadimu bek neupeuhubong
masalah nyan ngen urosan pribadi
droeneuh; urat saraf yg ~ otak dng
mata uerat saraf nyang peuhubong
Utah ngen mata; dilaluinya kampung
yg - Kota Serang dng Pandeglang
jilewat gampong nyang peuhubong
kuta Serang ngen Pandeglang; 4
peujodoh: ia hendak ~ anak gadisnya
dng pemuda itu jih jineuk peujodoh
aneuk darajih ngen aneuk mitda nyan',
penali n 1 ngen ikat; 2 kesirnpulan
^tali n trieng nyang jeut tapeuget taloe
^tali n tali; duwa ploh limeng sen;
setali num duwa ploh limeng sen;
tiga uang pb, saban sagai, hana
meubeda
■*tali, tali-tali n nan bak kay^
talu, bcrtalu-talu v hana piyoh-piyoh;
meuulang-ulang; hana putdh-putoh;
meutindan-tindan: sorak kedua belali
piliak ~ surak ban duwa blah pihak
hana jipiydh-piydh
tamak a ceulici; ceuleuci; haleumab;
lubha; jumoh; leuha; lumeh;
teumeuan; teumeuah; tamak; ngap-
ngap
^taman n lampoh; taman
~ bacaan mweueng tcumpat baca;
peipustakaan; ~ kanak-kanak sikula
kcu aneuk miet umu 4—6 thon;
pertamanan n urosan taman
^taman orArajeumot
tamarinda n boh me; keureuma hindi
tamasya n tamasya;
bertamasya v meuseunang-seunang:
para wisatawan ~ ke pantai Lampuuk
peulancong jimeuseunang-seunang u
pante Lampuuk
tamat v habeh; mcuaklic; seuleusoc;
tamat; hatam;
~ belajar luldh sikula; ~ riwayatnya,
1 mate; 2 ka habeh; ka piyoh keurija;
menamatkan v peubaca sampoe
habeh; peutamat; peuaklie;
~ Alquran peuhatam geubeuet; ~
hidupnya poh droe; ~ pidatonya
peuaklie pidatojih;
tamatan n Idosan; nyang ka luloh
sikula
tambah n tamah: sudah diberi banyak
masih meminta ~ ka jibri le, jih
mantengjilakee tamah',
bertambah v 1 meutamali: utang terus
~ utangjih meutamah lom; 2 maken:
gadis itu - caniik apabila memakai
pakaian hijau aneuk dara nyan maken
lagak meunyoeJisok bajee ijo',
bertambah-tambah v meutamah
sabee; maken meutamah; meutamah le
(rayek);
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menambah v tamaii: jangan ~
persoalan bek tatamah mmalah;
menambahi v peutamah: masakan ini
terasa hambar, kita hams ~ garam dan
merica masakan nyoe tarasa
cuweueng, tanyoe haroh tapeutcanah
sira ngen lacla;
menambahkan v peutamah;
tambahan n teunamah; seunamah;
pertambahan n hai meutamah;
penambah n saboh hai nyang tapake
keumeutamali;
pcnambahan n cara meutamah
tambak n 1 ateueng tham ie; neulop; 2
neuheun;
menambak v tambak; seutN^;
tumpok; tham; Ihob
tambal, menambai v tampai; tempel;
raddt; tangkop
tambat, bertambat v meuikat;
kambam: kambing itu ~ pd pohon
kameng iryan meuikat bak bak ka^>ee\
bertambatkan v meuikat bak;
menambat v ikat: gcmbala itu ~
sapinya pd batang polion sigubeue
nyanjiikat leumojih bak ba kayee,
tertambat v 1 meuikat: kuda itu - pd
pokok kayu guda nyan meuikat bak ba
kay^; 2 ki meukeunong bak ate:
hatinya sudah ~ pd gadis itu atejih ka
meukeunong bak aneuk dara man;
tambatan n junga teumpat ikat
binatang;
~ hati ureueng nyang tagaseh; cewek;
~ larat ureueng nyang tagaseh
tambun a teumbon; leubom; leupom
tambur n tambo; geundrang
tameng n peurise; pris^
tampak v leumah; deuh; pulau itu sudah
~ dari sini pulo t^>an ka leumah dati
since; tidak ~ batang hidungnya, ki
hana jak; hana teuka;
tampaknya adv bari;
tampak-tampak v tingat; mubayang-
bayang;
mcnampak v leumali: saya tidak ~
apapun selain air Ion hana lonleumah
barangkcpeu malingkan ie,
menampakkan vpeuleumah;
~ diri leumah; deuh; ~ muka
peuleumah droe;
tertampak v leumah, deuh;
penampakan n cara peuleumah
tampan n 1 ceudah; tari; reumpan;
sigak; cacang; gagah; 2 lanteueh;
leuntOTg; lintrag; peugeuroe;
samlakoe; 3 patot; mman; 4 nipa; 5
meukeunong




VL'Anlkp tuha: pak - atau inak -pakwa
alau miwa\ 2 kp wo.
uak n wa; miwa, nyakwa; yahwa,
pakwa,abuwa.
uang 1 n peng; 2 n atra; hidupnya
seolah-olah hanya mencari ~Jih udep
cuma keii atra; 3 kl man scpcrtiga tali
(= 8a sen uang zaman Hindia
Bcianda); setali tiga ~ , pb boil
peutblah mate u geudongy?/?;
~ adat deunda adat; ~ administrasi
peng administrasi; - antaran peng
angoh; ~ bandar peng banda: penjudi
beserta ~ bandamya dibawa polisi.
awak meiien judi ngen peng banda ka
jiba le piilisi; ~ bangku peng bangku:
- bangku harus dibayar ketika murid
mendaliarkan diri watee murit jidaftar
siknla pc^'ah jibqyeu peng hang/at; -
belanja 1 peng blanja: semua gajinya
diserahkan kpd istrinya sbg ~ belanja
selama sebulan mandiim gajijih jijok
bak penrumohjih keu peng blanja
sibiileuen.; 2 ark gaji; ~ buta gaji buta:
sementara menunggu kepindahannya
ia tinggal di nimah saja, makan ~ buta
dang-dang jipreh pinah, jih Jiditk i
rnmoh manteng, jipajob gaji buta; ~
dengar cak komisi agen; ~ duduk
peng sidang: setiap kali menghadiri
sidang ia menerima - duduk tiep-tiep
jiikot sidang Jih meutemeung peng
sidang; ~ duka peng duka: kaiyawan
yg meninggal itu menerima ~ duka d
penisahaan sebesar tiga kali gaji
karyawan nnmg meiuiinggai nyan
meutemeung peng duka Ihe goe gaji
bak perusahaan nyan; ~ dukacita
peng duka cita; ~ gantung ark caram;
~ gedung peng geudong: ~ gedung
dapat diangsur enam kali, dibayarkan
bersama uang sekolah peng geudong
Jeut nam goe bqyeu, meusigoe ngen
peng sikula; ~ giral Ek peng giral; ~
hangus 1 peng angoh; ~ insentif peng
kupi; ~ jaga peng jaga ; ~ jaga-jaga
peng keunub^; ~ jajan peng jajan:
tiap hari ia mendapat - jajan dr ibunya
tiep iiroe Jih geigok pengjajan le mak
Jih; - jalan ongkoh jak; - jaminan
peng jaminan; - jasa 1 p^g jasa: km
sudah dua puluh tahun bekerja dng
baik, ia menerima surat penghargaan
dan juga - jasa kareuna ka dua ploh
thon JikeuriJa ngen geut, Jih
meuteumung surat penghargaan ngen
pengjasa; 2 bungong peng: simpanlah
uang Anda di bank, Anda akan
mendapatkan - jasa yg lumayan
besamya menyoe neukubah peng bak
bank droen meutemeng bungong
nyang lumayan; - karun I atra karun;
2 p^ng seuuem; ~ kas peng kas; -
kecil peng bicali; - kelip keutep; -
kcmbaii(an) peng balek; - kertas
peng kertali; - komisi kumisi:
mendapat - komisi 5% dr basil
penjualan meutemeung kumisi limong
peisen dari hose peubioe barang; -
kontan p^g kontan ; - kopi peng
kupi; - kuliali peng kuliali: ada
beberapa maliasiswa yg dibebaskan dr
kewajiban membayar - kitliah na
padum droe maliasiswa nyang hana
payah bayeu peng kuliah; - kunci
peng sewa; - lelab peng hek; -
lembur peng lembor: siapa yg mau
bekeija sampai sore hari akan
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menerima ~ lembur soe-soe nyang tern
keurija sampoe seupot meutemeung
peng lembor; ~ lepas peusangon; uang
pesangon peusangon; ~ logam peng
ting; Pemerintah mengeluarkan ~
logam yg bemilai Rp 100,00
pewneurifitah geiqmtteuhit peng ting
nyang yum Jih seweutoh rupia; ^
makan peng bu: ia menerima ~
makan jih meutemeung peng hu; ~
meja ongkoh peukara; ~ minum peng
ie; ~ miskin p6ig sumbangan; ~
muka caram* m^ka yg hendak
membeli mobil hams menyerahkan ~
muka 10% ureueng nyang neuk hloe
moto payah Jok caram siploh persen;
~ panas 1 peng riba.- ~ panas tidak
mcmbawa berkali lymg riba hana
herkat\ 2 peng seuuem' pemerintah
bcrmaksud menyedot ~ panas yg
beredar di masyarakat peumeurmtah
geuneuk tarek peng seuuem nyang na
lam masyarakat: ~ pangkal peng
pangkai: tiap murid membayar ~
pangkal Rp5.000,00 tiep murid
jibayeu peng pangkai limong ribee
nipia; ~ pecahan peng bicah; ~
pelicin pdng peulic^n, peng semir: bed
saja ~ pelicin supaya urusanmu cepat
selesai kajok manteng peng peiilicen
bah urusan kah bagah Iheitek; ~
pelincir uang pelicen,- ~ pelumas
uang pelicen; ~ penegur peng tegur; ~
penjaga peng keuneubah; ~
pcnyongsong p^ng balek,' ~
pcrangsang peng peunayah; ~
pesangon 1 peng pesangon,- 2 peng
pension; mereka yg diberhentikan
mendapat ~ pesangon sebesar tiga
bulan gaji awak keurija nyang
Jipeupiyoh meuteumeung peng
pesangon Ihee buleuen gaji; ~ pintu
karcih tamong; ~ receh peng griek; ~
rokok peng rukok,- ~ saksi ongkoh
saksi; ~ saku peng jajan,- ~ sara peng
p)ension; dia mendapat ~ sara dr
perusahaan Jin meuteumeung peng
pension dari perusahaan; ~ sekolah
peng sikula; ~ selawat seudeukah
ureueng meudo'a; ~ sembah Jk pdng
angoh; ~ semir cak peng pelict^; ~
sen pdng sen; ~ seraya yuran
gampong,- ~ sesai utang jeulamd; ~
sidang pdng sidang,* siluman peng
sogok.- - siluman masih ada terns di
pelabuhan itu peng sogok manteng na
bak peulabuhan nyan; ~ sirih peng
mkok; ~ sogok peng sogok; ~ tanda
jadi caram,* - tanggungan caram; ~
taruhan peng teumaroh; tempel
peng sogok; ~ terjun peng leijun
payong; ~ tikaman peng teumaroh; ~
tinta peng ie; ~ tolak peng sogok; --
tumpangan peng siwar
tumpangannya seratus ribu rupiah
setiap bulan peng siwajih sireutoh
ribee sibuleuen; ~ tuna! peng kontan;
~ ujian 1 peng ujian; 2 upah peureksa
soal ujian; ~ vakasi upah peureksa
soal ujian;
beruang 1 v meupeng na peng;
sepeser pun saya tidak ~ meusisen pih
ion hana peng; 2 a ki kaya- orang yg
dapat menikmati makanan semahal itu
hanyalah orang yg - cuma ureueng
kaya nyang ek bioe makanan meuh 'ai
lagee nyan:
menguangi v peumodal; peubiaya:
pamannyalah yg ~ perusahaannya
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apajih keuh nyang peumodal
perusahaanjih;
menguangkan v tuka ngen peng
kontaa- - cek di bank tuka cek bak
bank;
uang-uangan n peng meuneuen;
digunting-guntingnya kertas itu untuk
dijadikan ~ keio'eutah ryan jigimtmg-
gunteng keupeng meuneuen',
peruangan n urosan peng; kekacauan
perdagangan dan cukup mcrepolkan
negara-negara berkembang nangg^-oe-
nanggroe berkembang cukop gabuek
meunyoe kacho lam urosan dagang
ngen urosan peng;
penguangan n cara peujeut keu peng;
keuangan n 1 urosan peng,' 2
keuadaan peng; ~ makin baik
keuadaan peng maMn get; biayanya
lidak tcrjangkau o!eh ~ ku hiayajih ban
teujangko le Ion
uap, menguap v seumeungeup: beikali-
kali dia ~ km mengantuk padum-
padum go ka jih seumeungeup sabab
teungeut
uban n ok puteh: sehelai dua helai ~
sudah menyelusuri wama hitam
rambutiiya sion duwa on ok puleh ka
mulai deuh bak idee jih; menjunjung
A/kalepajohsira;
beniban v 1 ka na ok puteh: orangnya
masih muda, tetapi sudah ~ ureuengih
manteng muda tap! ka na ok puteh; 2
ki ka le pengalaman: ia pun sudali ~ di
perdagangan hasil bumi jih pih
kalheueh pengalaman lam hai meukat
hose bumoe; 3 ki ka tuba: kamu ini
sudali - , tidak pantas bertingkah
begitu kah nyioe ka tuha, hana patot le
kapeuget droe lagee nyan; sudah ~
bam berguain pb tarek uroe watee
seupotpi;
menguban v 1 ka puteh ok:
rambutnya sudah ~ semua ok jih ka
puteh mandum; 2 lag^ pk puteh;
mengubani v 1 bot ok puteh; 2 ki krot
(tt pakaian);
ubanan ^  n 1 na ok puteh: kepalanya
sudah ~ uleejih ka na 6k puteh; 2 ki ka
tuha
uber V, menguber v let: dasar laki-laki,
duiu ~ wanita sekarang berlagak alim
cit meunan ureueng agam, uroe jeh
gadoli geulet-let inengjinoe pura-pura
malem;
menguber-uber v peulet;
uberan n hase peul^
penguber n urcueng (binatang) peulet
orang;
p^nguberan n let
ubi n 1 ubi; 2 bak ubi; bak bi: ~ jalar
boh kupila,' ~ kayu boh ubi; ada ~ ada
talas, ada bud! ada balas, pb get
tapubuet get beunalah pb',
~ belanda boh gantang; ~ benggala
boh gantang; ~ jalar boh kupila (boh
kupila mirali, boh kupila kuneng);
ketcla rambat boh kupila; boh
keutila; ~ jawa boh kupila; ~ jenderal
boh ubi; ~ kayu boh ubi; ~ kentang
boh gantang; ~ perancis boh ubi; ~
rambat boh kupila; ~ sampa boh ubi
ubun-ubun n pupok (ul^);
ucap n kata; kheun: demikianlah ~ nya
nyan keuh meunan kheun jih; habis
niat sampai, pb teupat nunyok;
berucap v peugah haba: penyair ini
selalu berusaha ~ dng kalimat yg
memikat hati pendengamya peunyae
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t^an sabee jih peugah haba ngen
kalimat rycmg meimarek ate;
mengucap v Idieun: ia selalu ~
"bismillah" ketilca hendalc memulai
suatu Icegiatan jih sabee Jikheun
'bismillah' watee jineuk mulai saboh
keurija',
mengucapi ark v meuheui: dia
menyuruh ~ si Anu jih jiyu meuheui si
Pulan;
mengucapkan v 1 kheun: mereka ~
sumpahnya dng kliidmat awak r^an
jikheun sumpah ngen khidmat; ketika
aku ~ "amin", dia menyapukan kedua
telapak tangan ke muk^ya wat^ Ion
kheun "amin",jihjisampohjaroe bak
muka; aku tidak biasa ~ p«lcataaii spt
itu Ion hanjeut lonkheun narit lagee
r^an; 2 peulisan: peidana menteri ~
keputusan pemerintah peudcma
mentroe nyan geupeulisan keiqmtosan
peumeurentah; 3 peutroh: tidak lupa
kami ~ terima kasih kpd teman-teman
scjawat hana tiiwo kamoe peutroh
tewimong geuna^eh keu ngen-ngen
seujawat; ~ selamat tahun baru kpd
pembaca hnnoe meipeutroh seulamat
thon baro keu pembaca;
terucapkan n meukheun: dia
berbicara sangat cepat sehingga
banyak kata yg tidak jelas ~ jih
jipeugah haba bagah that, jadi le kata
nyang hana Irang meukheun;
ucapan n 1 narit; ~ nya menyentuh
perasaanku nariijih meukeunong bak
ate Ion; 2 lafai: ~ Av/ di bahasa
Belanda tidak sama dng - Av/ dim
bahasa Indonesia lafai Av/ lam basa
Blanda hana sa ngen lafai M/ lam
basa Indonesia; 3 pidato: puas rasanya
inendengarkan - beliau dl upacara itu
puh tadeungoe pidato gopnyan bak
upacara nyan; 4 ocspan: dia banyak
menerima telegram ~ selamat atas
kebcihasilannya jih le jiteurimong
telegyam ocapan seulamat sabab ka
berhasil
bahasa piibasa;
pengucap n 1 ureueng nyang pake
basa; 2 alat ocap (babah ngoi bagjan-
bagianjih);
pengucapan/7 narit
ucek V. mengucek v upa (tt rah ija, ok);
mcngucek-ucek v upi (tt mata): dia ~
matanya km gatal jih jhtpi mata sabab
gatai
udang n udeueng; ~ dim tangguk, pb
iagte glang lam uroe tarek pb; -
hendak mengatai ikan, pb lagw
panyoet cil^ pb; ~ tak tahu di
bungkuknya, pb hana thfe keudroe Id;
ada ~ (berudang) di balik batu, pb na
makeasud teusom; spt ~ dipanggang
ki lagte udeueng teureuboh Id;
- batu udeueng bat^; - beras
udeueng breueh; ~ bulu udeueng
bul^; ~ dogol udeueng wat; ~ galah
udeueng g^ah; ~ geragau sat^; ~
karang udeueng kareung; kecepai
udeueng tho; ~ kering udeueng Iho; ~
menjai^an udeueng krueng; ~ pasir
udeueng pasi; ~ peci udeueng
neuheun; ~ pepai udeueng kawe; ~
rebon sabe; ~ regang udeueng
regang; - satang udeueng galah; -
sungai udeueng krueng; ~ windu
udeueng wat
udarateuploh;
mengudar v 1 ploh; 2 Id ploh: mereka
sedang mencoba - seal permintaan
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paigunduran diri teman sejawatnya
a\,vak nycm teungoh jicuba ploh soai




udara n 1 udara: beqalan-jalan
men^iiup ~ segar tajak meuen
tahirop udara gleh; hawa: asap hitam
mengepul ke ~ asap itam jipoe lam
udara: ~ dl bulan ini sangat panas
udara lam buleuen nyoe seuitem thai;
pelabuhan ~ pelabuhan udara; pos -
pos udara; 2 suasana: ~ desa itu
sedang tegang menjelang peinilihan
iurah suasana gampong nyan geulisah
sabab karap pileh lurah;
~ antarktik udara Antartika; ~ arktik
udara arktik; - atas udara ateuh; ~
awal udara yup; ~ balik udara baiek; ~
basah udara basah; ~ bebas ki suasana
bebali; ~ bersib udara gleh; ~ dingin
udara leupic; ~ kering udara tho; ~
khatulistiwa udara khatulistiwa; ~
kutub udara kutop; lengas udara
basah; ~ mampat udara jilheun lam
kon^resor; ~ mumi udara gleh; ~
panas udara seuuem; - tropis udara
tropeh;
mengudara v 1 meupoe-poe: apabila
kendaraan lewat, debu-debu ~ watee
jll^vat keundaraan abee jimeupoe-
poe; sebentar lagi pesawat akan ~ siat
treuk peusawat neuk jipeu; 2 siaran:
TVRl akan - pukul 06.00 WIB TVRl
neuk siaran poh 06.00 WIB;
mengudarakan v 1 pupoe: kapal
terbang pupoe kapal teureubang; 2
siar: TVRl akan ~ rekaman kejadian
itu malam ini TVRljineuk siar gamba
keujadian nyan malam r^'oe;
pengudaraan n cara siar
udel Jw n pusat: seenak ~ nya, ki ban-
ban nyang galak dree
udukAnbuguii
ugal-ugalan a meulet-let; batat; tungang:
banyak pengendara sepeda motor yg
suka ~ di jalan umum le awak ba





ujar n narit: begitu ~ anak itu kpd teman-
temannya meunan narit aneuk nyan
bak ngen-ngenJih;
ujar-ujar Jk n kheun; nasehat:
ingatlah ~ orang tua, yg menanam yg
memetik beu taingat kheun ureueng
chik, see n^>ang pula ureueng nyan
nyang pot;
berujarv kheun;
mengujarkan v I meuceukot; 2
peugali: dia ~ sesuatu yg tidak
dimengerti orang jih jipeugah saboi
hai nyang hana soe muphom;
ujaran n nant; konstatatif narit
konstatatif; ~ performatif narit
pertbnnatif
ujung 1 n ujong: serangga itu
merusakkan ~ akar anggrek
seureungga jipeureufoh ujong ukeii
bungong siyun-yun; berbelok di ~
jalan kaliwet bak ujong jalan; 2 tincu:
~ hidung tuKU idong; ~ jari tinai
aneuk jaroe; 3 kuala; 4 ujong haba: ~
pembicaraan baginda masih thd hal itu
jua ujong haba raja manteng bak hai
nyan cit; 5 akhe: gajinya tidak cukup
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sampai ke ~ bulan gaji jih han sep
sampoe akhe huJeuen; 6 Id makeusud
ngen tujuan: saya maklum akan ~
perkataannya itu I6m muphom
makeusud ngen tujuan naritjih;
bemiaga di ~ Udah. pb mameh babah
Az; lalu (lulus) ~, lalu (lulus) kelindaa
pb meunyoe ka leupali ulte iku leupah
cit ki\ ~ jarum halus kelindan sutera,
pb tipte meuseulihat; di - lidah, ki 1
haba manteng; 2 haba: perang Teluk
Parsi selalu di - lidah prang di Teluk
Parsi sabee jeutkeii haba; 3 ka bak
ujong lidah; mengadu - jarum ki buet
nyang payah that; mengadu ~ penjahit
ki 1 meupok muka; 2 peuleumah
careng dnoe; -Jari sambungan lidah, ki
Juru bicara;
~ bumi ujong bumoe; ~ hidung ki
ujong idong; ~ jarum ujong jarom; ~
kuku ki ujong uke; ~ lidah ujong
lidah; ~ mata ujong mata; - panah
ujong aneuk panah; ~ pangkal 1
ujong uram; 2 fd pokok haba: tidak
tentu ~ pangkalnya hana meuteuntee
pokok haba; - perkataan n ki
makeusud; - tanduk keuadaan gawat;
berujung v 1 ujong: pisau ilu -
runcing sikin nyan tincu ujong; 2
meuseuneulheueh: perselisihan itu -
dng perkelahian karu-karu nyan
meuseuneulheueh ngen meulho;
mengujung v 1 ujong; 2 geuntang:
menilik gelagatnya, perselisihan antara
dua negara besar itu sudah ~ bak
takaldn geulagat seuliseh abntara
duwa nanggroe nyan kageunteng;
pengujung n akhe: ~ bulan (minggu)
akhe buleuen,
seujung n, ~ kuku Id ubte ujong uke;
~ rambut ubee ujong ok
ukur I n ukoran; 2 Mr patot; ka teuntte;
~ baju (di) badan sendiri, pb bek tauko
bajo: bak bak pisang pb\
~ allt kl atoran; t^dakan; - jangka
jangka wat^; ~ tanah uko tanoh;
benikuran v meuukdian;
mengukur v 1 sipat; ukd: - }mjang
bangku dng p^ggaris tauko panyang
bangkxi ngen roi; ~ berat dng
timbangan tauko brat ngen ceng; 2
ujoe, nilai: gum itu - kecakapan murid
dng tes gure t^an geuujoe careng
aneuk murit ngen geubri ujian; jangan
~ kekayaan orang dng kekayaan kita
bik tanilai kaya gap ngen kaya
tanyoe; - jalan ki sipat jalan; hana
buet;
ukuran n I ukoran: kertas dng - 34 x
22 cm keurtah ukoran 34 x 22 cm; 2
cak alat uko, miseu roi, mete, jengkai:
- nya hanya menggunakan jengkai
ukoran Jih cnma Jipake jeungkai; 5 ki
tut: bertindak tanpa ~ hana deunge tut;
- panas alat uko seuueni; - pidana
Huk hukom pidana; - vital ukoran
peunlCTg; -zaman ukoran jameun;
pengukur n 1 ureueng uko: pegawai -
tanah peugawe uko tanoh; 2 alat uko:
peikakas - panas peukakaih uko
seuuem;
- kadar air alat uko kada ie; - suhu
alat uk6 suliu; termometer,
pengukuran n proses uko;
- pcndidikan proses nilai ngen ujian
program sikula;
scukur a 1 sipadan; sabe ukdran; 2
saban; 3 patch 4 sapeu kheun; sapeu
pik6;
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- mata dng telinga, ph ube deuli taeu
ube deuh tadeungo
ulang V1 ulang: pcrbiiatan itu tidak akan
saya ~ huet nyan han Ion ulang le; 2
keulai: celak ~ cetak keiilai; ~ bicara
peugah keulai;
ulang-ulang 1 v meuulang-ulang:
jangan kau ~ lagi kesalahan spt itu bek
meuulang-ulang le keusalahan lagee
nyan; 2 n bungong teusok;
berulaiig v meuulang: diharapkan
kesalahan itu tidak ~ lagi laharap
keusalahan nyan hana meuulang le, ~
kata meuulang narit;
bcruiaiig-ulang v meuulang-ulang:
meskipun sudah ~ menceritakan hai
itu, dia belum juga puas adakpih
kameuulang-ulang jicalitra hai nyan
jih gohlom ptih cif;
mengulang v 1 ulang: ujiannya taliun
in! gagal sehingga la terpaksa - pd
tahun berikutnya ujian Jih thon nyoe
gagaijacli jih pc^'ahJiulang than ukeu;
2 halai: dicobanya ~ pidato yg akan
diucapkannya Jicuha hqfai pidato
nyangjineuk kheun;
mengulang-ulang v meuulang-ulang;
mengulangi v 1 ulang; 2 A/jak saweue
sab^: dia ~ kubur istrinya setiap
Kamis Jih sabee JiJak saweue kubu
peuntmoh Jih tiep uroeHameh;
terulang v meuulang: saya harap
kejadian itu tidak ~ lagi Ion harap
keujadian nyan han meuulang le,
ulangan n 1 ulangan: latihan - lafihan
ulangan; siaran ~ siaran ulangan;
berita ~ brifa ulangan; 2 ujian: besok
ada ~ matematika singoh na ujian
matematik; 3 syae nyang meuulang; ~
umum ujian umum;
perulangan n hai nyang meuulang: ~
bunyi disebut sajak narit nyang
meuitlangjikheun sq/akr,
pengulang n 1 ureueng nyang ulang;
2 ureueng nyang bi kuliah tambahan
keu mahasiswa;
penguiangan n keulai: ~ atas
kejahatan yg Sama akan dihukum lebih
berat pubuet keulai buet Jeuheut sot
keunong hukoman leubeh brat;
seuiang adv sigoe treuk
ular n uleu; melangkahi ~ , pb lag^
tapeukani kumuto tanoh ki; sekerat ~
sekerat belut pb lagte bube duwa jab
keuno toe keudeh rab pb; spt ~ kena
bedal (palu, pukul), pb lagte manok
gadoh boh pb; spt ketiak ~ , panjang
lanjut (tidak putus-putusnya), pb hana
meuteuntte brok ngen get; ~ air uleu
ie; - apl ki apui hu; ~ ari uleu ari; -
babi uleu lhan; - bakau uleu bangka;
- bandotan puspa uleu bandotan
puspa; ~ belang uleu plang; -
belerang uleu laot,' ~ bura uleu bura;
~ cabai uleu eapli; ~ cindai uleu
cindai; ~ cintamani uleu cintamani; ~
emas uleu meuh; ~ gadung uleu
gadong; ~ hi jau uleu ijo; ~ hitam uleu
lhan; ~ jelutung uleu mate iku; -
kadiit uleu kadut,- ~ kembang ki uleu:
agar pemerintalian kuat, golongan ~
kembang hams disingkirkan dr
pimpinan mangat peumeurenth kuat,
golongan uleu haroh tasingkirkan dari
pimpenan; ~ kcpala dua ki uleu duwa
boh ulee ki; ~ kawat uleu kawat; -
kisi uleu kisi; ~ kobra uleu lhan; -
lanang uleu lhan rayek; ~ iidi uleu
pureh; ~ mengiang Mk buleuen raja
timoh; ~ minum ark buleuen raja
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timoh; ~ picung uleu picung,- ~ pucuk
uleu pucok; ~ putih uleu puteh; ~
sanca uleu piton; ~ sawa uleu broh; ~
sawah uleu broh; ~ senawan uleu
seudong; ~ sendok uleu lhan,* ~ seni
uleu haloh; ~ setu uleu laot; ~ siput
uleu sipoV ~ tanah uleu tanch; ~
tedung uleu seudong; ~ tedung
senawan uleu seudong senawan;
mengular v 1 lagee uleu: antrean
orang membeli karcis ~ itreneng aniri
bloe karcih pam>ang lagee uleu; 2
meuliwet-liwet lagte uleu: dr atas
tampak sungai itu ~ dari ateueh deuh
htteng nyan meuliwet-liwet lag^
uleu]
ular-ularan n uleu meuneu^
ular-ularan n tarek iirat bak boh beuteh
ulat n ulat, miseu ~ batee, ~ bulee, ~
sentadu;
mengorek lubang ~, pb mita pake Id]
~ daun ulat on; ~ gerayak ulat
jagong; ~ jengkal ulat jeungkai; ~
kilan ulat jengkai; ~ mago boh ulat; ~
sutra ulat sutra,* tanah ulat tanoh;
benilat v meuulat: jambunya banyak
~ boh jamhee jilt ie memdat; ~ niata
melilial, ki bend ruman ki
ulek n ulok-ulok;
ulek-ulek n ulok-ulok;
mengulek v peh ngen ceuprok;
ulekan n neupeh;
pengulekan n peh
ulet a 1 klit; koeng: talinya sangat ~ ,
terbuat dr kulit warti taloe jlh koeng
that, i peuget dari kulet waru] 2 gigeh:
musuhnya ~ , perlu dilawan dng
senjata yg ampuh musohjih gigeh. jadi
haroh jilawan ngen seunjata nyang
get]
keuletan n gigeh: km ~ nya, ia
betiiasil lulus ujian saijana hareima
gigehjih, jih luluh ujian satjana




ulur V, mengulur v 1 peulheueh (taloe
dsb): ~ tali layang-layang peulheueh
taloe geulqyang; 2 peupanyang;
jeutkeu panyang: setelah direndam
karet ini dapat ~ Iheueh tareundam
karet nyoe Jeutkeu panyang; 3 lin
(lidah); sunyung (tangan): dia ~
lidahnya jih jilin lidah; 4 ki peuturot:
tidaklah betul bahvva pihak republik
saja yg ~ dl persetujuan RenvUle itu
hana beutoi meunyoe pihak republik
manteng nyang jipeuturot lam
persetujuan Renville nyan; 5 ki
peupanyang: ~ hidup peipcoryang
udep; ~ waktu peupanyang watee; ~
pembicaraan peupanyang haha; -
lidah ki lakce pulang;
mengulurkan v 1 peulheueh: ia ~ tali
pancing itu panjang-panjang jih
jipeulheneh taloe kawe nyang
panyang-panyang] 2 lin (lidah);
sunyung (jaroe, gaki); jingeuk
(kepala): ia ~ kepalanya hendak
melihat isi bakul itu jih jingeuk ineiik
kalon asoe raga; 3 peupanyang:
panitia ~ pasar malam itu beberapa
hari lagi panitia peupatryang pasar
malam nyan jeutkeu uroe; 4 peuturot:
janganlah ~ nafsunya bek peuturot
napsu; ~ kemauan anaknya yg bengal
itu jipeuturot ban nyang galak aneuk
jih nyang batat nyan; 5 jok: sambil
berkata demikian ia ~ kertas kepadaku
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sira Jikheun lagee nyan j'ih Jij'ok
keurtah n^'ang keii Ion; 6 Mk intat;
Adik ~ nasi ke sawah adek jijak intat
hu u hlang;
- bantuan jok bantuan; bri banluan; ~
tangan 1 jok jaroe; 2 Id jok bantuan;
bri bantuan; 3 ki ikot jampu; tren jaroe;
mengulur-ulur v 1 peueuntreuk:
keijakanlah tugasmu sekarang, jangan
~ waktu kapeuget bueikeuh jinoe iaju,
bek kapeueunlreuk; 2 cak tafee:
pembela telah ~ pasal-pasal yg
dituduhkan jaksa untuk membebaskan
ta^dakwa pembela kajitafse pasai-
pasai n)>ang fituddh le jaksa keu
Jipeiilheueh urenengsalah nyan;
terulur 1 v sunyung: ia memcjamkan
matanya setiap kali melihat tangan
orang itu ~ ke arah dirinya jih Jipet
mata sabee watee Jikalon Jaroe
ureueng nyan jisut^mg bak jih; 2 a
timoh manyang: buluh itu ~ ke atas
rumahnya bnloh nyan timoh man^'ang
leubeh dari tvmoh jih;
~ lidah ki teus^t lidah; payah;
uluran n neubri; ~ tangan ki neubri
pcnguluran n neubri
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V
vagina n 1 capok; 2 pukoe; 3 pek; 4 bret
vakansi n pre;
bervakansi v jak meura: mereka ~ ke
Pulaii Bali awak nyan jijak meuen u
PuloBali
vaksin nDok vaksin
vaksinasi n Dok vaksinasi: ~ cacar
secara massal telali dilakukan di
daerali yg teikena wabah itu vaksinasi
cacar niasai ka Iheueh jipeugei i
daerah i^angkeunong wabah t^an;
memvaksinasi vbri vaksinasi
vakum a 1 hana udara: supaya benck yg
akan ditaruh di ruang bola kaca itu
tidak cepat rusak, ruang itu harus ~
ruang bola kaca nyan hanjeut na
udara mangat barang-barang nyang
jikubah hinan han reuloh; 2 soh:
supaya tidak ~ , pengurus lama tetap
menjalankan tugasnya sehari-hari
sampai terbentuk pengurus baru
mangat bek soh. peungurus awai
teutapjijalankan tugaih jih sampoe na
peungurus bard;
kevakuman n vakum;: sesudah
kabinet sekarang jatuli, seolah-olah
teijadi pemerintah 'oh Iheueh
kabinet nyoe rhet, sang-sang
peumeurentah lagee vakum
valid a salieli; sali: tes dikatakan ~ jika
sesuai dng mated yg diajarkan oleh
guru tes nyan jikheun sah meunyoe
sesuai ngen materi nyang
geupeurunoe le guru
vanili n 1 vanili; Vanilla planifolia; 2
boh vanili; 3 bubok vanili
varia 1 n meubagoe-bagoe; ~ olah raga




varises /varises/ n variscs: kaki saya
tampaknya mengalami gejala ~ gaki
Ion sang na geujala varises
vas n pot bungong: ~ itu cocok untuk
tempat bunga mawar, terutama yg
berwama merah pot bungong nyan
cocok keu teumpat bungong imaw'eu
nyang wareuna mirah
vascktomi A^asektomi/ n Dok vasektomi
vaucerwvocer
vena /vena/ n Dok urat; ~ bentuk
bintang urat ginjal; ~ Thebcsius urat
jantong
vendor /vendor/ n agen; ureueng publoe
ventilasi /ventilasi/ n lubang angen:
rumah yg cukup ~ dan cahaya ntmoh
nyang sep lubang angen ngen cahaya;
antard dinding dan atap terdapat jeruji
besi sbg ~ antcn-a binteh ngen bubong
na jalusi seubagoe lubang angen ~
alam ventilasi alam; bantu ventilasi
teupcugot; ~ searab ventilasi saboh
arah; - tambang ngen ato udara bak
tambang
versi /versi/ n 1 model: Shakespeare ~
Francis Shakespeare model Pranceh; 2
meunurot cara: film "Romeo and
Juliet" ~ India film "Romeo and
Juliet" meumirot cara India; 3
peundapat: tt perkara pemerkosaan itu,
~ polisi tidak sama dng - saksi
peundapat pulisi hana saban ngen
peundapat saksi lam masalah
pemerkosaan r^an
versus /versus/ p lawan: pertandingan
tinju Muhammad Ali ~ George
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Foreman tandeng tinju Muhammad
Alijilawan George Foreman
vespa /vespa/ rt vespa
vet /vet/ n 1 leumak: susu ilu
mengandung ~ susu nyan
mengandong leumak; 2 teubai: dicetak
dug hunif-jicetak ngen harah teubai
vetsin /vetsin/ n penyedap: masakan
Cina akan terasa lebih sedap jika
dibubuhi ~ secukupiiya peunajob Cina
leubeh mangat meunyoe jiboh
penyedap
via p lewat: ia pergj ke Bandung ~
Puncak jih jijak u Bandung lewat
Puncak; menerima berita - telepon
trimong brita lewat telepon
video /video/ n vidw
vigfli n Kat makmeugang
violet/violet/«iila; nila
virus n 1 virus (peunyaket); 2 virus
(komputer)
visa n visa; - diplomatik visa
diplomatik; ~ ganda duwa boh visa; ~
transit visa transit; ~ wisatawan visa
meulancong
visi n 1 keumalon; 2 visi: seluruh rakyat
mempunyai ~ yg sama mengenai
pequangan bangsa mandum rak}>at na
visi nyang saban teuntang perjuangan
bangsa
visum n 1 visum
vital a peunteng: jalan ini - bagi
kelancaran perekonomian daerahjalan
fiyoe peunteng that keti petilancar
ekonomi daerah; komunikasi
merupakan faktor yg ~ dim
masyarakat sekarang komunikasi
faktor peunt&ig lam masyarakat lawet
nyoe;
memvitalkan vpeupenteng
vitamin n vitamin; ~ A vitamin A,
terdapat dim minyak ikan, keju,
kuning telur, sayuran berwama hijau
dan kemerah-merahan, spt tomat dan
wortel; ~ B vitamin B, terdapat dl biji-
bijian spt padi, jagung; ~ kompleks
vitamin B kompleks, terdapat dl hati
dan khamir; ~ C vitamin C, terdapat dl
buah segar dan sayuran berwama
hijau; asam askorbat; ~ D vitamin D,
terdapat dl minyak ikan, kuning telur,
susu, mentega, dsb; ~ D2 kalsiferol; ~
E vitamin E, terdapat dl minyak, padi-
padian, kuning telur, peunteng keu
kesehatan kulet; ~ K vitamin K,
terdapat dl bayam, kubis, makanan dr
ikan yg dibusukkan, kuning telur,
sangat penting untuk pembekuan
darah
vlek /vlek/ n plang
vokal 1 <31 vokal; laid beulieujimeusu;
teujeut: dia adalah anggota DPR yg ~
gopnyan anggota DPR nyang beuheu
geumeusu;
~ bawah vokal bawah, msl [a]; ~
belakang vokal belakang, msl [u]; ~
buka vokal buka; ~ bundar vokal
bundar, ~ depan vokal depan, msl
vokal [e]; ~ bambat vokal hambat; ~
hampar vokal hampar, msl [e] dl teh;
~ kardlnal vokal kardinal(diciptakan
oleh Daniel Jones); ~ kendur vokal
kendur, msl h! pd saling, ~ pusat
vokal pusat; ~ rendab vokal rendah; ~
scmpit vokal sempit; ~ sctcngab
terbuka vokal setengali terbuka; ~
sctengab tcrtutup vokal setengah
tertutup; ~ takbcrsuara vokal tak
bersuara; ~ takbundar vokal hampar;
- tcgang tegang, msl [i] dl kiri; ~
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tengah vokal tengah; - ternasal vokal
temasal; ~ tinggi vokal tinggi, nisi [i,
e,u]
voli n poll
volume n 1 asoe; 2 volume: ~ ekspor
tahun ini melebihi ~ ekspor tahun yg
lalu ekspor than nyoe lenbeh dati
volume ekspor thon nyang kahleueh; ~
pekeqaan meningkat pd akliir lahun
anggaran volume buet meutamah bak
akhe thon anggaran
voluntcr n sukarelawan
vonis n Huk vonis: ia dijatuhi ~ enam
bulan penjara jih keunong vonis nam
buleuen penjara;
memvonis v 1 vonis: hakim ~
tertuduh selama dua tahun penjara
hakim genvonui ureuengjeuheut nyan
duwa thon penjara, 2 Id tudoh: lidak
balk ~ orang yg belum tenlu bersalah
hanjeut tatudoh ureueng ijycmg
gohlom teuntee salah; masyarakat ~
bahwa saudaranya berbuat asusila
masyarakat Jituddh syedarajih
jipubuet salah
vulgar a gasa; hana sopan
vulva n bagian luwa meunal^ ureueng
ineng
vuring n caA-puring
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wabah n ta'eun (spt wabah cacar,
disentri, kolcra);
~ hewani ta'eun binatang;
mewabah v jeutkeu ta'eun; lupu;
penyakit yg dibawa ulat-ulat aneh ~ di
kelurahan ini peunyaket nyang diba
ulat-ulat aneh jeutkeu ta'eun bak
kelurahan nyoe
wadah n 1 plok: dia mengambilkan ~
nasi ituJihJicok plok bu nyan; 2 ki bak
meuhimpon: dulu PWl merupakan ~
tunggal bagi para wartawan Indonesia
uroejeh cuma PWl sagai bak
meuhimpon wartawan Indonesia;
berwadahkan v meuteumpat di:
suku-suku bangsa yg tersebar di pulau-
pulau antara Sabang dan Merauke
semuanya ~ negara kesatuan Republik
Indonesia mandum suku bangsa nyang
na di pulo-pulo antara Sabang ngen
Merauke. meuteumpat di nanggroe
keimtuan Republik Indonesia;
mewadahi v pcuhimpon: organisasi
itu ~ aspirasi pemuda oiganisasi nyan
jipeuhimpon aspirasi aneuk muda;
tenvadahi v teuhimpon: masalah
kebahasaan lainnya harus sudah mulai
~ dl ketentuan Politik Bahasa Nasiona/
masalah basa nyang laen-laen haroh
ka mulai teuhimpon lam keutentuan
Politik Bahasa Nasional
wadam n akr banci: dua ratus
gelandangan dan - dijaring pd malain
itu duwa reutoh droe geulandangan
ngen banci meuteumeung drop bak
malam nyan
wadat n lajang: ia bertekad akan menjadi
~ sampai nenek-nenek Jih Jimeutekad
teutap Jeutkeu lajang sampoe Jeutkeu
nek
vvadi Ar n titep keuneulheueh 'iek atawa
mani; wadi
vvaduh ./w p o ma; aduh: ~ , banyak
benar anabnu o ma, le that aneuk kah!
wafa Ar a seutia: ia disukai km selalu ~
ureueng galak keujih sababJih seutia
wafat V wafeut: putra mahkota
dinobatkan sebelum raja ~ putra
mahkota Jibeueuet keu raja segohlom
raja wafeut
wah p o ma: ~ , bukan main ramainya
Jakarta! O ma rame that Jakarta!
wahai p vvahe: - anakku, ingatlah
pesanioi! wahe aneuklon, kaingat
peusan Ion
wahid num sa: ia termasuk pemimpin
nomor ~ Jih termasuk peumimpen
nomboisa
wahyu n wahyu: Nabi Muhammad saw.
menerima ~ yg pertama ketika beliau
berusia cmpat puluh tahun Nabi
Muhammad saw. neiiteurimong
wahyu nyang phbn watee
gopnyanumu peuet ploh than;
mewahyukan v peutron wahyu
wai n krueng: - Sekampung terletak di
Lampung knieng Sekampung na di
Lampung
waima Ar p bahpih: apa pun yg
dibuatnya, ~ dng meledakkan bom,
aku tidak menyerah barangkapeu Jeut
Jipeuget, bahpih Jipeuleudak bom Ion
han Ion meunyerah
waja n beusoe
wajah n 1 muka: ketika aku datang
tampak ~ ibunya berseri-ser/ watee Ion
Jak Ion kalon muka malg'ih seunang
that; 2 peumeuen: - baru peumeuen
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haw; 3 /a nyang phon-phon deuh:
Jakarta adalah - Indonesia Jakarta
nyang phon-phon deuh dari
Indonesia-, 4 curak ~ rernaja sekarang
tidak menggembirakan, apalagi dng
banyak yg terlibat penggimaan obat
terlarang curak aneuk muda lawet
n}'oe brok that, peiilom le nyang
terlibat pake ubat terlarang;,
~ buku muka buku;
benvajali n na muka: betul-betul dia
ini salali seorang di antara kalian yg ~
paling buruk beutoi-beutoi jih nyoe
salah sidroe di antara awakkah tryang
na muka paleng brok;
perwajahan n cara gamba muka
buku;
~ sampul gamba bak muka buku
wajan n beulangong
wajar a 1 biasa manteng ; 2 lagte na
droe: perlu mengembalikan tarian Bali
kpd proporsi yg - peureulee tapeuget
keulai tarian Bali lagee na droe jih;
kewajaran n biasa: baliasa
kcsusaslraan janganlah kiranya
menyimpang dr ~ basa kesiisastraan
bek meulaen dari biasa;
sewajar a sipadan ngen: tenaga yg
dipergiinakamiya ~ dng segaia hasil
usalianya teunaga nyang jipeuteubiet
sipadan ngen hose nyangjiteurimong;
sewajarnya adv 1 patot: sudali -
apabila kpd mereka diberi amnesti ka
patot meunyoe ken awak nyan jibri
amnesti; 2 beutoi-beutoi: ia bukan
cantik km berhias dan berias, tetapi
cantik ~ Jih kon lagak kareuna jiboh
beudak tapi memang beutoi-beutoi
lagak droe; 3 galak droe: prakarsa yg
tiinbul adalah ~ buetjih nyan galak
droejih
wajib V 1 wajeb: seorang muslim ~ salat
lima kali dl sehari semalam ureueng
eseulam wajeb seumayang limong
watee siuroe simalam; 2 haroh: kctlau
kita ingin berhasil dl usaha, kita ~
berikhtiar meunyoe makeusud beu
beurhasil tanyoe haroh taikhtiyeue;
~ belajar wajeb meurunoe; ~ millter
wajeb militen dia pemali dipenjarakan
km tidak mau menjalani ~ militer jih
natom ipeunjara sabab han jitem ikot
wajeb militer; ~ pajak 1 wajeb pajak;
2 ureueng nyang wajeb bayeue pajak:
akhir-akliir ini para - pajak dng
kesadaiannya sendiri telah melunasi
pajak mereka lawet nyoe ureueng
nyang bayeue pajak ngen sadar droe
ka jipeiilunah pajak awak nyan;
benvajib v nyang mat kuasa: perkara
itu saya seralikan kpd yg ~ peukara
nyan Ion jok bak nyang mat kuasa;
mewajibkan v peuvvajeb: demi
tcrcapainya tujuan pembangunan,
Pemerintah ~ kita untuk hidup




kewajiban n 1 wajeb: tugas penelitian
sudali merupakan ~ bagi setiap calon
saijana tugah penelitian ka wajeb bagi
tiep-tiep calon sarjana; 2 buet wajeb:
aku akan melaksanakan tugas ~ ku
dng saksama Ion akan Ion peuget buet
wajeb Ion ngen get; 3 Huk wajeb; -
manusia nyang wajeb bagi manusia;
~ moral kewajiban moral; sosial
kewajiban sosial;
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berkewajiban v wajeb; tanggiing
jaweueb: aJatlah vg ~ membic^'ai
anakku Idnkeuh nyang wajeb
peubiaya aneuklon;
sewajibnya adv seharohjih; sepatotjih
wak n kp (ineng) wa; miwa; nyakwa;
(agam) pakwa; abuwa; ayahwa
wakaf n wakaf: tanah ~ ini disediakan
untuk madrasah atau masjid tanoh
wakaf nyoe jijok km meunasah atawa
menseujid,
bcrwakaf v meuwakaf;
mcwakafkan v peuwakaf: Pak Haji
Umar ~ tanahnya untuk masjid Pak
Haji Lima geupeuwakaf tanohgetih
ken meuseiijid
wakil n 1 waki: Paman bertindak sbg ~
ayah dl persidangan itu Apa Jeutkeu
waki ayah lam sidang nyan;: dia
mempakan salah seorang ~ Indonesia
dl perebutan Piala Thomas Jih salah
sidroe waki Indonesia bak meurenbot
Piala Thomas; - kctua waki kentiia:
~ mahkota waki raja; ~ nikah waki
nikah; ~ rakyat waki rakyat; 2 agen:
ia sbg ~ tunggal di kotanya Jih
seubagoe agen timggai i kutajih;
benvakil v pake waki; dim
melaksanakan pemilu tidak boleh ~
lam pemilu hanjeut pake waki;
mewakili v waki: ia ~ ibunya
menghadiri perteniuan halal-bihalal Jih
waki makjih bak acara hala bihalul;
mewakilkaii v tunyok keu waki: Janda
palilawan itu ~ kpd anaknya untuk
menerima hadiah Janda pahlawan
nyan geutunyok aneuk geuh keu waki
trimong hadiah'.
tenvakili v dipeuwaki: kehadirannya
tidak ~ oleh orang lain Jih hanjeut
dipeuwaki le ureueng laen;
perwakilan n 1 waki: tt ~ daerali
dibicarakan dl sidang itu waki daerah
Jibicarakan lam sidang nyan;
parlemen adalah ~ rakyat parlemen
nakeuh waki rakyat; 2 kanto
perwakilan: ~ Indonesia di Filipina
kanto perwakilan Indonesia i Pilipina;
~  surat kabar Matahari kanto
perwakilan koran Matahari;
waktu 1 n watte: tidak seorang pun tahu
apa yg akan teijadi pd ~ yg akan
datang hana sidroe pih nyang teupeu,
pen nyang akan terjadi bak wafee
ukeu; pekeijaan itu harus selesai dl -
lima hari buet nyan haroh Iheueh lam
watee limong uroe; ~ makan watee
pajoh bu; sayang sekali - yg baik
untuk mencetak gol tidak
dipergunakannya sayang that watee
nyang get keu peutamong goen hana
Jipake; 2 p watte, yoh: ~ cngkau
datang, saya sedang mandi yoh droen
trok. Ion leungoh manoe; 3 n uroe: ~
terang bulan uroe trang buleuen; 1 n
walte: ~ Indonesia Barat watte
Indonesia Barat; ~ duga berangkat
perkiraan watte berangkat kapai; ~
duga tiba perkiraan watte troh kapai;




scwaktu n 1 watte; yoh watte: ~
engkau lengah, dia akan memukulmu
watee kah lengah Jih Jipoh kah ; 2
siwatte; meusigeu
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sewaktu-waktu adv han teuntee;
pajan-pajan: kekacauan ~ dapat timbul
pajan-pajan mimgken kacho
walad Arn aneuk (agam)
walaflat kl a sehal (tt kesehalan): sehat -
. sehat walafiat
walang J\v n darut; ~ sangit geusong;
walau p bahpih: ~ beribu tahun tetap
akan kutunggu bahpih meuribee than
teutap Ion preh; ~ hujan lebat, ia tetap
datang ke rumah pacamya bahpih
iijeun tnnjaijihjijak cit u ivmoh cewek
jih
walaupun p balipih
walhasil n 1 hasejih; 2 akhejih: ~ ,
pendapat kita itulah yg benar akhejih
pendapat tanyoe keuh nyang beutoi
wall n 1 wali: penjualan tanali itu tidak
dapat disahkan km pemiliknya beliim
dewasa dan - nya tidak menyetujuinya
bloe-pnbloe tanoh nyan hana sah lam
sabab ureueng pojih goh balek lam,
walijih pih hana sentuju; yg menjadi
~ anak isb adalah pamannya km anak
itu tinggal bersama pamannya apajih
nyang jeitkeu wali anenk tyan, sabab
aneuk nyan tinggai bak apajih\ km
ayahnya lelah meninggal, maka
kakaknya yg menjadi ~ untuk
menikahkan anak perempuan itu
kareuna yahjih ka meuninggai,
bcmgjih nyang Jeuikeu wali peunikah
aneuk ineng nyan: 2 aulia: ~ sanga
aulia sikureiieng, 3 wali nanggroe;
~ Allah wali Allah: Sunan Kalijaga, ~
Allali yg terkenal dl sejarah Tanah
Jawa Sunan Kalijaga, wali Allah
nyang dituri lam seujarah tanoh
Jawa; ~ hakim Isl wali hakim; ~
kelas Dik wali glah; ~ kota wali kota;
~ mujblr Isl wali mujbin ~ murid
wali murit; ~ n^ara wali nanggroe; ~
negeri 1 keupala nanggroe; 2
gubemurjenderal;
mewalikan vpeuwali (waki): ayahnya
yg ~ pulrinya dim akad nikah itu
yahjih nyang peuwali aneuk ineng
nyan bak akad nikah tyan;
perwalian n wali;
memperwallkan vpeuwali
walikukim n nan bak kay^
wallmah Ar n khanduri; ~ safar
khanduri sala: ~ safar akan diadakan
sebelum ia berangkat naik haji
khanduri sofa Jipeuget seugohlom jijak
It haji; ~ urusy 1 khanduri ureueng
meukawen; 2 akad nikah




wanara Skt n siben; bue
wangI a bee harom;
wangi-wangian n nyang meuba;
wangi;
wewangian n macam-macam bte
wangi;
mewangi v harom: bunga-bunga itu ~
ke mana-mana dumho-dumho harom
bee bungong nyan;
mewangikan v peuwangi; peuharom:
bunga-bunga dl jambangan itu ~
ruangan kami bungong-bungong lam
pot nyan,jipeuhar6m ruangan kamoe;
pewangi n pewangi: vanili digunakan
sbg ~ makanan vanili jipake keu
pewangi makanan;
kcwangian 1 a wangi that; 2 n harom;
kcwangi-wangian r/wangi bacut
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wangsit n pcusan gaeb: meniimt yg
diterimanya, benda itii hams dipelihara
dan disimpan dl keralon meimwot
peiLsan gaeh nyangjitrimong, beunda
mem hamhjipeulara ngenjisimpcm
wanita n ureueng ineng: kaum ~
kawom ureueng ineng; ~ karier
ureueng ineng keurija; ~ tunasusila
ureueng ineng jeulieut; biduen;
kewanitaan n meuineng: cara
jalannya ~ bak ijak meuineng that:
iag^ ureueng ineng
wanodya n aneuk dara: sudah
selayaknyalali seorang ~ harus
berpakaian rapi dan elok dipandang
memang ka patot aneuk dara
meupakaian rapih mangat takalon
wanti-wanti n tuk-tuk: saya sudah




waras a 1 warah; 2 schat: kemalian
anaknyalah yg menyebabkan ibu itu
mcnjadi kurang ~ ureueng ineng yryan
jeutkeu kureueng warah sabab mate
aneiikgeuh',
kewarasan n cak warah: setelah
dibawa ke dokter dan diobati, ~ anak
itu bertambaii baik aneuk nyan
meutamah warah, 'oh Iheueh
jlpeuubat bak doto
wariawcz/rrbanci
Varis n wareh; ureueng nyang na hak
trimong pusaka ureueng meuninggai;
~ asli aneuk ngen peuminoh; ~ karib
wareh tho; ~ sah wareh sah;
mewarisi v 1 meuteumeung waresan:
km anak satu-satunya, dialah yg akan
- selumh harta kekayaan orang tuanya
atra ureueng chik jih rhet ken jih
mandum sabab jili aneuk saboh; 2 ki
rhel: ia tidak saja mcmperoleh harta
kekayaan, tetapi ia juga ~ utang-utang
yg ditiiiggalkan almaihum kon atra
almarhum manteng rhet keu jih,
utang-utang pih rhet keu jih cit;
mewariskan v 1 peutren: gurunya ~
iimu silat kepadanya gur^jih
geupeutren eieumee silat keu jih; 2
peuwareh;
warisan n pusaka: ia mendapat ~ yg
tidak sedikit jumlahnya jih
meuteumeung pusaka nyang le that;




Varis a untong sabee;
wama n 1 wareuna: dia sering memakai
baju yg bim ~ nya jih kayem jisok
bajee wareuna biau; 2 Id tingkal:
masyarakat Hindu membagi manusia
menjadi enipat ~ ureueng Hindu jibagi
manusia jeutkeu peuet tingkat; 3
curak: usaha partai itu tidak jelas - nya
oseuha peureute trycm hana jelah
curakjih;
~ asli wareuna aseuli; ~ bahasa Bl
wareuna basa; ~ bun>i I/wg jeuneh su;
~ cempaka wareuna kuneng; ~
delima wareuna mirah lag^ aneuk
geulima; ~ nada jeuneh nada; ~ sari 1
jeuneh bungong; 2 himponan
meubagoe tulesan; - sawo matang
wareuna boh sawo masak; ~ warta
meubagoe-bagoe brita;
berwama v meuwareuna: gambar itu
~ gamba nyan meuwareuna;




mewaniai v 1 boh wareuna;
peuwarcuna; 2 boh tanda; 3
peungaroh;
mewaniakan v peuwareuna;
pewaina n bahan wama;
pewarnaan n cara boh warcuna;
sewania n saban wareuna: gaunnya ~
dng sepatunya bajee jih saban
wareuna ngen sipatujih
waning n war6ng; keud^; panteue: ia
makan di ~ itu Jih jipajoh bu bak
warong m'an; ~ hidup ki warong
udep; gul^ gule nyang geutanom di
leun;
berwaning v meuwarong: ibu itu
hidupnya dr - nasi w-eueng meng
r^wi geumeuud^ ngen
geumeuwarong
wasiat n wasit; ~ dl bawah tangan
wasit nyang geupeugot keudroe, kon
dikeu notaris; ~ hukum wasit hukom;
wasit nyang geupeuget dikeu notaris;
~ rahasia wasit rahsia;
berwasiat v meuwasit;
mewasiatkan vpeuwasit; peuwareh
waslap n cak ija lap
watan^^ntanohie
wan n geulayang; ~ melawan angin, pb
lag^ tapeuteupat ikue mie pb
wawas Jw \\ mewawas v pandang;
politik negara kita selama ini lebih
banyak digunakan untuk ~ ke dalam
puiUek nanggroe tanyoe lawet nyoe
ieubeh le Jipdce keu Jipandang u
dalam;
wawasan n cara pandang; wawasan;
~ nasional wawasan nasional; ~
Nusantara wawasan Nusantara; -
sosial wawasan sosial
wayuh Jvv v na padum droe peurumoh
wejang n nasdhat; haba;
mewejang v 1 peunasehat; 2
peureuno;
wejangan n 1 nasehat: dng penuh
minat seoiang murid mendengarkan -
gurunya sidroe muiit khusuk that
jideungoe nasehat gpree jih; 2
ceuramah
welas n gaseh: ibu-ibu di panti asuhan
memelfliara anak-anak asuhannya dng
penuh - asfli ureueng-ureueng ineng
bak panti asuhan nyan geupeulara
aneukrcmeuk panti nyan ngen peunoh
gaseh sayang
wereng n hama pade; ~ cokelat hama
pade meuwareuna coklat; ~ hijau
hama ijo; tungro; ~ punggung putih
hama puteh;
wibawa n 1 wibawa: dng penuh ~
pemimpin itu berhasil menenangkan
massa yg gelisah ngen peunoh wibawa
peumimpen nyan jeut jipeuteunang
ma\yarakat rame nyang geulisah; 2
kuasa;
berwibawa v na wibawa: seorang
pemimpin haiuslah ~ sidroe
peumimpen haroh tia wibawa;
kewibawaan n 1 wibawa: peristiwa
pemogokan pekeija pabrik itu dapat
mengurangi ~ direktumya peristiwa
ureueng keurija bak pabeiirek nyang
mogok jeut jipeutren wibawa direktur
jih;2Hukhasa
wig n ok palsu: untuk menutupi
kepalanya yg botak, teipaksa dia
memakai ~ jih jipakd ok palsu keu
jitop idee jih nyang uh
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wijen/wij6i/w aneuk lingeung
wijik Jw V rah jaroe;
wijikan n glok ie rah jaroe
wirang Jw a mal6e: janganlah kamu
membuat ~ oiang tua, berlingkah
lakulah yg sebaik-baiknya bek
kapenmal^ ureueng chik keuh,
beuget-get ka pubuet buet
wirid Ar n 1 wirid; 2 dike: sesudah salat
dia selalu membaca ~ Iheueh jih
seumayang sabe jibaca dike ; 3
peulajaran eleumee agama;
mewiridkan n 1 wirid; 2 peuwirid;
wiridan n wirid: ~ biasa dilakukan
selepas salat wajib wirid biasa jih
Iheueh seumayang wajeb
wisuda n wisuda: para saqana yg baru
lulus menghadiri acara - bersama
orang tua mereka mandwn saijana
nyang baro luluh nyan jijak bak acara
wisuda ngen ureueng chik jih;
mewisuda v wisuda: Menteri Dalam
Negeri Rabu pagi ~ 47 orang saijana
muda lulusan akademi itu Meuntro
lam Nanggroe uroe rabu beimgoh
geuwisuda 47 droe saijana muda
nyang iuloh bak akademi nyan
>vitir a witir: salat ~ seumayang witir
wol n wol: bahan pakaian dr - sesuai
untuk pakaian musim dingin ija bajee
dari nvl cocok keu bajee musem
leupie;
- apkir wol apkir; - karpet wol
ambal; - kasar wol gasa; - kasur
wol kaso; - lacakan wol meujampu-
jampu; - timbui wol gasa
wong n cak ureueng; — agung ureueng
rayek; pejabat; - cilik rakyat ubiet
wortel n wortel
wudu V Isl tueng ie seumayang: hai Nak,
~ dulu sebelum salat hai neiJc, katueng
ie seumayang ilee seugohlom
kaseuma)>ang;
berwudu v tueng ie seumayang:
masih ada orang yg ~ dng tidak
mengikuti sunah Rasul manteng na
ureueng nyang geutueng ie
seumayang liana geuikot sunah Rasul
wujud n ujud;
berwujud 1 v na ujud; 2 a nyata;
mcwujud vnaujud;
mcwujudkan vpeuujud;
tenvujud i' na: untuk menjamin ~ nya
usalia ini dlbentuklah yayasan
kesejaliteraan mangat teujamen na
oseuha nyoe maka tabeuntok yayasan
kesejaliteraan;
perwujudan n rupa; ujud: tempat-
tempat suci spt pura mempakan ~
kebudayaan rakyat Bali teumpat-
teumpat suci lagee pura ujud budaya
ral^at Bali;
memperwujudkan vpeuujud;
pewujudan n cara peuujud;
kewujudan n ujud
>vukuf n Isl wnkuf;
benvukuf v wukuf: dl ~ di Arafah
tampak jelas bahwa manusia semua
sederajat di sisi Tuhan lam wukuf di
Arcfali deuh maiidum mamisia saban
deurajat bak Tuhan
wulan n buleuen (Januari dsb): catur -
peiiama, peuet buleuen phon
^vulung/7kleung
niingon Jw V meujaga simalam beungoh
wungu a lila
wurung V bateue; hana jadeh
wuwungan Jw n bubong
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xantofil /santofil/ n Bot xantofil; pigmen
kun^ng bak 6n nyang deuh Iheueh
wareunahijojih
xenia /soiia/ n Bio x(^ia; endosperma
nyang jiubah le tepdng sari aseng
xenofiii /s^ofili/ n xenofifi; ureueng
nyang jitarek le hai-hai nyang asaijih
dari luwa nanggroe (gaya, tata cara,
dsb)
xenofobia /s^ofobia/ n Psi x^ofobia;
rasa bind atawa temakot keubhaih
nyang asdig, hana sagai ngon
nyang aseng atawa seureuba as^ng
xenograf /senografi' n xdiogra^ ahli bak
jibeuet naseukah basa asdig
xenokrasi n /senokrasi/ xdiokiasi;
nanggroe nyang jipeurditah 16 ureueng
asdng
xenomani n /senomani/ xdiomani; haro
that keu sigala hai nyang bee aseng
xerofit n /serofit/ xdofit; tanaman gurdn
xeroftalmia n /seroflalmia/ xdoftalmia;
peunyaket mata keulasa kureuoig
pitamin A
xerosis /sdosis/ a Dak xerosis; tho kul6t
tanmeusabab
xilena /sildia/ n xilena; dat
peujeureuneh ie
xilofon /silofon/ n xilofon; sijeiineh alat
musekpoh
xilograf /silografV; xilograf; utoh
ceumule
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'ya p 1 jeut: - baiklali, saya datang nanti
sore jeut. Ion lonjak uroe seupot
eunfteulc, 2 nyoe (... bukan): ia
pacarmu, ~ 7 jih c^vek kah nyoe?; 3
keuh: siapa ~ yg hendak ke pasar?5oe
keuh nyang neujak u peiikan; 4 beh:
besok datang ~ , jaiigan lupa: singoh
Jak keuno beh, bek tuwo;
Va /? 1 ya * Allah Allah: ~ Tuhan vw
Tuhan; 2 wan; nyoe pat Ion; lontuan
yad^rwjaroe
yahud a cak hayeu; hebat; bukon le;
hana bandeng
Yahudi n 1 kaphe Yahudi; 2 agama
Yahudi; 3 ki ^ et: kikir spt ~ , h-iet
that,
mempcryahudikan vjianggap lagee
ureueng yahudi; peuyahudi: Iiatinya
tidak rela melihat orang ~ saudaianya
atejih h 'an rila ureueng jipeuyahudi
syedarajih
yakin a 1 peucaya sunggoh-sunggoh;
tcunt^; yakin: hakim ~ akan
kesalahan tcrdakwa itu hakim yakin
ureueng nyan salah; ia berkata dng
nya, Jih yakin watee peugah n}>an; pd
~ ku, bak pmdapatl6n\ 2 beutoi;
sunggoh-sunggoh: ~ bukan saya yg
mengambil, lailau perlu saya berani
bersumpah beutoi kon Ion nyang cok,
meunyoe peureulee jeut Ion
meusumpah; dng ~ belajar, meunmoe
sunggoh-sunggoh',
mcyakini v yakin: benarkali engkau ~
nasihatku ini? Beutoi gala tayakin
nasehat Ion nyoe?;
meyakinkan 1 v peupastikan: supaya
tidak salah mengambil putusan,
baiklah kita ~ sendiri kebenarannya
hah bek salah tacok keuputusan
leuheh get tapeupasti keudroe beutoi
salahjih; 2 v peuyakin: ia berusaha -
ayahnya bahwa uang itu benar didapat
di jalan, bukan hasil curian Jih
JipeuyakinyahJih peng nyan beutoi ata
Jiteumeung bak Jalan kon ata Jicue; 3 v
get that: ~ pengajiannya get that
Jibeuet; 4 a sunggoh-sunggoh:
bagaimana kita tidak terpikat,
perkataannya begitu pakriban
tanyoe han galak, watee Jih peugah
haba sunggoh-sunggoh that;
keyakinan n keyakinan;
bcrkeyakinan v yakin: ia ~ suatu
ketika anaknya yg merantau akan
kembali ke kampungnya Jih yakin
aneulg'ih nyang Jak meuranto akan
Jiwo bak siuroe
yang 1 p nyang: orang ~ baik hati
ureueng nyang get ate; dijumpainya
seorang pengemis ~ sedang bcrtcduh
di bawah pohon asam ituJikalon sidor
ureueng niita seudeukah nyang
teungoh geudiiek d'lyup bak meh; 2
pron nyang: ~ kaya sama ~ kaya, ~
miskin sama ^  miskin nyang kc^^a
sabe kaya, nyang gasien ngen nyang
gasien; 3 kl p nakeuh: ~ hamba ini
diperanakkan di Malaka juga nakeuh
ulon nyoe lahe di Malak cit; 4 p cak
bahwa: saya pun percaya ~ Adinda
kasih juga akan Kakanda Ion peucaya
bahwa ad'mda gaseh cit ken kanda;
~ mana nyang toh: ~ mana akan
kauambil sbg suamimu?«>w/zg toh
nyang neupileh keu calon Unto droen?
yasan n tanoh droe
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yasmin n 1 bungong meulu; 2; nan
minyeuk wangi
yatim a yatim; ~ piatu yatim meunlui
yaumudin Ar n uroe kiamat
yayasan n yayasan; - ubudiyah
yayasan pendidikan
yayu n aitda; kak; cutkak
yel /yeU n kli; deumpek
yodium n yodium
yoga n meukaluet cara Hindu; tapako;
teupako
yogi n uneueng meutapa bangsa Hindu
yoghurt w susu masain
yogia a patot; layak; get;
scyogianya adv 1 patot; layak: di
depan oiang-orang tua hendaklah
engkau berlaku ~ dikeii ureueng chik
kameutingkah laku beupatdl; 2
seuneugegih: jika Anda hendak
membawa mobil, ~ dipenuhi dulu
tangki bensinnya meitnyoe droen neit
neuk hak moto, seuneuge^'ih
neupeupimdh He miijyeulgih
yoyo n meuneuen yoyo




yuridis a Huk menurot hukum: bantuan
bantuan hukom
yuris n ahli hukom
yuvcnil a muda; aneuk muda
yuwana 1 a muda; 2 n aneuk miet
yuwaraja n raja muda, aneuk putroe
jTiyu Jw n pengpeng





Zabaniah n Isl malaikat nyang
peutamong ureueng lam nuraka;
Zabaniah
zabib^r/ijabet
Zabur n kitab Zabur
zaliidi^r/7zahid
zaim Ar n peumimpen
zairwdatcaye
zaitun n 1 bak (boh) jaitun; 2 minyeuk
jaitim
zakary^rn 1 boh; 2 boh kreh
zakat n 1 jakeut; 2 salali saboh rukon
^eulam nyang ato atra nyang vvajeb
tapeuteubiet keu mustaliik; ~ fitrah
zakat fitrdh; ~ mal zakat mal; ~
profesi zakat profesi
zakiah Ar a suci; gleli




kezaliman n lalcm; keujam
zaman n 1 jameun; vvatee dil^: ~
kekuasaan Nazi di Jerman jameun
Nazi mat kuasa i Jerman; 2 masa:
akhir ~, akhe Jameun; ketinggalan ~,
ketinggakm jameun; suclah climakan ~
,  ki ka jameun; ~ bahari jameun
keureu'eun; ~ baheula jameun dilee;
~ batu jameun bat^; ~ batu baru
neolitikum; ~ batu tua paleolitikum; ~
Belanda jameun Blanda; ~ bcsi
jameun dilfe; ~ dahulu uroe jeh; - cs
jameun eh; ~ klni jameun jinoe; ~
Pcndudukan Jepang jameun Jepun;
~ perunggu jameun teumaga;
- prasejarah jameun prascjarah;
zamin arkn tanoh; nanggroe
zam zam n 1 zam-zam; 2 ie zamzam;
~ durja ki ie muka
zan Ar n syok; curiga




sezarah a niet that
zatAmi dat;(Allah):~AllahdatAllah;
2 unsur; ~ air hidrogen; ~ alir zalir; ~
antara zantara; ~ antibiotik dat
antibiotik; ~ arang karbon; ~ asam
oksigen; ~ cair dat caye; ~ celup dat
ceulop; ~ hijau dat ijo on; klorofil; -
kapur kalsium; ~ kimia dat kimia; ~
lemas nitrogen; - makanan pitamin;
~ padat dat padat; - pasir silikon; ~
pelawan antibodi; ~ pembakar ark
zat asam; oksigen; ~ pembersih
detergen
zatua n 1 indatu; 2 cndalu
zawiat Ar n meunasah
zebra /zebra/ n 1 jcbra; 2 nan eungkot
hiah
zebu /zebu/ n leumo banggala
zenit /zmit/ n lilek puneak
zero /zero/ n 1 noi; soh; ot; 2 titek
reundali
ziarah 1 n jak (bak kubu, keuiamat); 2 v
cak keumimjong;
berziarah v keumunjong;
menziarahi v jak (bak kubu,
keuramat);
pcziarah n ureueng jak bak kubu;
ureueng jak keumunjong;
pcnziarah n ureung jak kubu;
pcnziarahan n cara jak memnunjong
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zib n layciie Ihcc sagoc; layeuc sue
alawajungo
"zib n ascc kicuel; srigaia
zig-zag a meuliwei-liwei
zigot n Bio zigol
zikir >i dike; - amali dik^ lisan; ~ kalbu
zikir lam ale; r
berzikir v meudike;
pczikir n ureueng meudike
zina n 1 zina;
bcrzina v meuzina: siapa pun yg -
akan diliukum Allah barangktjsoe
nyang meuzina neuhukom le Allah;
mcnzinai v peuzina: ia disangka ~ istri
tetangganya jih jiliidoh Jipeicinah
peummoh ureueng toe nimohjih;
pcrzinaan n buet zina: tempat-tempat
~ di ibii kola ditutup leimipal-teumpat
buet zina di ibukota ka j'ifop
zlndik Ar n morcutad
zink n scng
zona/] 1 wilayah; 2 daerali;
-indiistii dacrah induslri;
~ bersejarah wilayah mcuscujarah;
- budaya sejarah bagian budaya
seujaiah maniisia; ~ ekoiiomi wilayah
ekonomi; ~ netral daerali netral;
~ prescrvasi wilayali prescrvasi;
zuhudzh* n zuhud
zuhur n 1 cot uroe; 2 leuho
Zulhljali n buleuen haji
Zulkaidali n buleuen meuapet
zulmat Ar n teumpat seupot; seupot
zuriah Ar n 1 ketiinuian; aneuk cuco; 2
bijeh
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